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EN EL FRENTE RUSO 
vi» de la Prensa Asociada 
' PARTE BUSO 
Petrogrffdo, Julio 9. 
n texto del parte ruso dice: 
«Frente Occidental: En la dircc-
tón de Zjochoff, a l Sndeste de Brzc-
S y , habido fuego de ar t i l ler ía 
Lr" ambas partes. 
1 «j ,, la dirección de B o b m (35 mi-
Has al <Jcste de Stanislau) tropas del 
iércit» «el general Korniloff, como 
a medio día del domingo, a t aca r í r-
después de «na preparación por la 
artillería, las posiciones fortificadas 
del enemigo, al Oeste de Stanislau, 
en el frente de Lomninca, 
«Habiendo penetrado en las posi-
ciones más Importantes del enemigo, 
nuestras tropas arainzaron j captu-
raron la pequeña población de Jezu-
p0l y las aldeas de Ciezor, Payelche, 
Brbno y Starjiysiec. 
«Naestra cabaflleria, emprendiendo 
la Inmediata perseciisión del eneird-
go, qne se retiraba, llegó al río Luk-
Ta<T)umte el día 131 oficiales y 7 
mü «oldados y 48 cafíones, incluso 
12 de gmeso calibre, y numerosas 
ametralladoras fueron captnradas.,, 
PARTE ALEMAN 
Berlín, ¿Julio 9, Tía Londres. 
Las tropas rnsas continúan sus 
ataqnes en lai región de Stanislau, 
El parto oficial complementarlo d-^l 
Cuartel General Alemán agrega que 
nn contra-ataque alemán contnyo el 
aTan̂ e ruso. Dice el parte; 
«Los rusos nueramente atacaron en 
el camino de Kalnsz-Stanislan. Las 





Se halla ya en el Senado un pro-
yecto de ley concediendo una pensión 
Tltalicia de 6,000 pesos anuales a los 
f-pñores Manuel STngrnly y Enrique 
J. Varona. 
Firma el proyecto el señor Wifredo 
Fernández. 
PARTE AUSTRIACO 
Yiena, Julio 9. 
He aquí el parte oficial expedido 
hoy por el Cuartel General Auáiro-
H ú n g a r o : 
"En los Cárpatos y en la parte su-
perior de Bystritsa-SolotTiwa, los r u -
sos fieunm fuertes destacamentos de 
reconocimientos. 
" A l Noroeste de Stanislau, después 
de dos dias de encarnizada lucha, 
ayer tuvimos que abandonar al ene-
migo las primeras posiciones de unes 
tras obras dfeensiTat.. Nuestras re-
servas eritaron que se extendiera 
la Tictoria rusa. 
" A l Norte del Dniéster , especial-
mente en Galitzia, hubo mucha acti-
r idad por parte de la ar t i l ler ía . 
"Frente Italiano, cerca del Yodice 
rechazantes un ataque itailano." 
RETIRABA RUSA 
Retrogrado, Julio 9. 
Una letiraida de las fuerzas rusas 
en el frente cerca de la frontera en-
tre Petiza y la Mesopotamia se anun-
cia hoy por el Departamento de Ja 
Guerra. 
Bajo presión de los turcos, los ru™ 
sos eraiuaron a Panjwon, Khaníkln 
y Kasr-I-Shirin. 
EL GENERAL SCOTT ENTUSIAS-
MADO CON LA VICTORIA RUSA 
Retrogrado, Julio 8 (demorado 6.) 
" E l ejército ruso ya a pelear. E l es-
pír i tu entre las tropas es excelente. 
No hay motiyo para dudar que las 
Tictorias tan brillantemente obteni-
das dejen de continuar.', Tales fueron 
las manifestaciones del general Hugh 
L . Scott, el cual acaba de regresar de 
nn viaje de diez días a lo largo de la 
frontera noroeste de Rumania, E l ge-
neral Scott describió con gran entu-
siasmo el avance ruso del 30 de Ju-
nio, el cual él pudo observar a corta 
distancia desde un lugar cerca de 
"Pocos son los que han tenido la 
suerte de presenciar las operaciones 
activas de un ejército europeo desde 
que estal ló l a guerra. Cuando llega-
mos a Tarnopol hacía en aren ta y 
ocho horas que la preparac ión de la 
art i l ler ía rusa estaba wi a ícfón; peffc 
llegamos a tiempo para presenciar el 
brillante resultado. De Tarnopol a l a 
l ínea de fuego hicimos el viaje en au-
E N E L S E N A D O 
La s e s i ó n d e l a s p e n s i o n e s . - S e a u -
m e n t a u n a p l a z a e n l a C o m i s i ó n 
d e E s t a d í s t i c a . - L a c a r r e t e r a 
d e S a n i a C l a r a a l a I s a b e l a 
tomóviles y fnimos inmediatamente 
escoltados a las trincheras. En esos 
momentos se estaba llevando a cabo 
nn tremendo bombardeo y las líneas 
aus t r í acas se derrumbaban por el 
continuo cañoneo. Lo que más me l la-
mó la atención fné la excelente pun-
ter ía de los artilleros rusos y la efL 
caz ocultación de sus ba te i í as . La ar-
til lería aus t r íaca era buena, pero no-
tablemente, más débil. 
"Pasamos la noche en el Cuartel 
General del sexto Cuerpo del onceno 
Ejé rc i to ; pero regresamos a las t r i n -
cheras muy temprano a la mañana si-
guiente. Desde la cumbre de una lo-
ma que dominaba las posiciones aus-
t r íacas presenciamos el final de la 
batalla. 
"La acción de la ar t i l ler ía cesó de 
repente, se dió la orden de avanzar y 
todas las líneas rusas en perfecto uní-
sono marcharon hacia adelante; po-
co después quedé aterrado al ver que 
miles de hombres regresaban preci-
pitadamente; pero pronto pude ver 
que esos hombres eran prisioneros 
aus t r íacos , los cuales se apresuraban 
a penetrar en las líheas rusas, apa-
rentemente con la sola idea de ren-
dirse lo más pronto posible. 
"Las bajas rusas fueron compara-
tivamente pocas, según pude notar 
por el pequeño número de ambulan-
cias enviadas por los rusos.'* 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por. el hilo directo.) 
A las cuatro y cincuenta y cinco 
mlnulcs empezó la sesión de ayer, 
jp'lVé presidida por o1, general E r a i 
Ho Mfiez. Actuaron de Secretarios 
los señores Fernández, Guevara y 
Garcia Osuna. 
Asistieron los señeros Maza y Ar-
tpla, Wifredo Fernández, Torriento, 
Coronado, Ajurla, Alberdi, Golcoe-
diea, Carnet, Rivero, Figueroa, Jo-
íes. Gonzalo Pérez, Juan Gualber-
lo Gfau-z. Yero Sagol, Porta, Snárez 
r Vidal Morales. 
En la sesión, según se había acor-
•Wo. iba a resolverse un buen nú-
^wo de pensiones. 
Había en el primer número do la 
¡̂ en del día quince dictámenes de 
Comisiones de Asuntos MiUta-
[w. de Hacienda y Beneficencia so-
"o Koyectos de ley concediendo pan 
Piones 
El doctor Maza y Artola, contralla 
a las pensiones concedan en 
^ forma, se mostró asombrado ciel 
Mitnero de dictámenes, y dijo piní-o-
^arnente que las pan sienes se pre-
staban ya en racimo. 
M E N S A J E 
yn mensaje de la Cámara 
^ipnicando modificaciones en el 
so i í'611*0 y otro nianifestando -lus 
inrnt aprobado el proyecto va-
, mande «i sueldo a los funciona-
°* insulares. 
fá^666 luego otro mensaje de ) a 
neg ra ^chazando las modificacto-
ProvA introdujo el Senado en ?.\ 
4 ?0 de lQy del petróleo. 
(W^v gnaron los miembros de la 
los I , - Mixta- Fueren nombrados 
fonad* V58 Torriente, Guevara, Co-
•rÍ0Ues y Suároz. 
Se lpl JA COMUNICACION 
^ a d i Una comuu:fación do la 
íonde g doctor González Lanuza, 
Por ia ^ "au las gracias al Senado 
^ ton UÍf€staclone|:i se b i ^ " 
lte dp**0 último homenaje al llns-
'esaparecido. 
iTj, 6 un Proyecto de ley del 
ĵ (J0 dlí Gualberto Gómez, inelu-
v flciaT beneficio,--, del ar t ículo 
SdorL , 7 del Servicio Civil a los .•'fClernu 1 >̂ :í vicio V IVU H 
7 de lo ^^«toob del que fue Roe 
\~eM«l Sldad tloctor Lepool 
Í Í ^ S 0 ! Torrionttí pide que se 
y ? J 108 Preceptos reglamenta-
•>r S ,00?06^ la urgencia y el 
'«it^ iaza le pide qae retire la s e 
V6Be ujPj f ^AMENES 
u ^ctamen de la Comisióa 
Mixta sobre el proyecto creando 7? 2 
aulas. 
E l doctor Maza solicita que se 
apruebe, y es aprobado. 
Se leen, los dictámenes de las Co-
misiones de Asuntos Militares, Ha-
cienda y Beneficencia sobre los pro-
yectos siguientes concediendo penslo 
nes: A la señora Bárba ra Gonzalo, 
viuda de Briguardelly. 
A la señora Emilia Domenech, v iu -
da de Pérez Morales y a sus meno-
res hijos 
A la señora Caridad Osman, viuda 
de Gelbert. 
A la señora Angela Carolina Bet-
nal y Legón viuda del General D i e -
go Dorado. 
A los menores hijos del Teniente 
del F.'ército Libertador señor F n n -
cisco Nin y Mendive. 
A la señora Celia García, viuda 
del Coronel del Ejército Libertador 
señor Calixto Sánchez Agrámente y 
a sus menores hijas 
A la señora Pilar Campuzano, ma-
dre del Teniente Coronel Carlos P í o 
ü i b a c h 
A la señora Teresa Pórte la , viuda 
del Coronel Gerardo Pór te la y Las-
fuentes. 
A lar? hijas del Mayor General Ber-
nabé Boza. 
A l Teniente del Ejército Liberta-
dor señor Enrique Medina y Gonzá-
A l Sargento del Ejército Liberta, 
dor señor Lino Palacios. 
A la señora Mercedes Loret de Mo-
la viuda de Argilagos. 
A l Mayor General Javier de la Ve-
ga. 
Traspaso a las hijas del General 
Luis Figueredo de la pensión que és-
te disfrutaba. 
A la señora Magdalena Vil lar , ma^ 
dre del Teniente señor Alberto Pé -
rez de Terán. 
UNA SOLICITUD DEL DR. MAZA T 
ARTOLA 
E l dí.ctor Maza ruega al Senado 
que se pida a las Cámaras que sea 
aprobaio cuanto antes el proyecto 
de ley oue trata de reprimir la pros-
titución^ y se refiere a las gestiones 
que está haciendo el actual Jefe 
la Poliua para contener el mal. 
PRORROGA 
El señor Fernández Guevara soli-
cita que se prorrogue la sesión hasta 
las si-ate. 
Se opone el doctor Maza diciendo 
que hay ahora sesiones diarias y pre-
guntando que por qué se empieza 
tan tarde.' 
(PASA A LA SIETE) 
PARTE FRANCES 
P a r í s , jul io 9. 
E l parte oficial expedido esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice a s í : 
Ambas ar t i l ler ías estuvieron muy ac 
tivas al sur de FelaJn y en la rearión 
de la loma número 804. En Alsacía el 
ataque del enemig-o contra nuestras 
trincheras en el bosque de Carspach. 
fracasó. 
"Comunicación belga: E l ataque que 
el enemigo t ra tó de llevar a cabo 
contra nuestras avanzadas al sur de 
Dixmude, fué detenido por el fuego 
de nuestra ar t i l ler ía y ametrallado-
ras. L a art i l ler ía enemiga estuvo bas-
tante activa hoy en las inmediaciones 
de Cerna y al Norte de Monastir,^ 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Julio 9. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel General Bri tánico en Fran-
cia, dice lo siguiente: 
"Un ataque enemigo fué rechazado 
cerca de Loes. En una incursión he-
cha por los ingleses cerca de HargL 
court, hicimos prisioneros 35 alema-
nes. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
P a r í s , Julio 9. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido la siguiente comunicación: 
"Los alemanes efectuaron otra 
iaerte acometida en la región de Che-
min Des Dames sin resultado alguno. 
Por medio de un brillante contrata-
que los franceses reconquistaron la 
mayor parte de las trincheras captu-
radas por los alemanes ayer.'* 
PARTE INGLES 
Londres, jul io 9. 
El parte oficial expedido hoy por el 
Cuartel General inglés en Francia di-
ce asi: 
•Tuerzas enemigas lograron pene-
trar anoche en uno de nuestros des-
tacamentos de avance al Oeste de War 
neton y en nuestras trincheras al Es-
te de Loventie. Faltan cuatro de nues-
tros hombres. 
"La ar t i l ler ía enemiga estuvo acti-
va durante el día en las inmediacio-
nes de Bullecourt, Ipres y NIcwport. 
Debido a la neblina intensa y nubes 
bajas, no hubo acción aérea ayer." 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berl ín, jul io 9, vía Londres. 
Las trincheras francesas en un fren 
te de 3 y medio ki lómetros, )como 
unas dos millas) en el frente del Alsne 
han sido capturadas por los alemanes, 
que hicieron 800 prisioneros, según 
anuncia hoy el Ministerio de la Gue-
rra, 
A causa de la lluvia y de la niebla, 
e fuego se circunscribió a casi todos 
los sectores del frente, hasta la tarde, 
en que revivió en algunos puntos. Los 
encuentros de exploración por la no-
che dieron resultados favorables para 
nosotros en algunos puntos. 
"Un ataque efectuado con el propó-
sito de mejorar nuestras posiciones en 
el Chemin des Dames fué llevado a 
cabo con éxito completo. Después de 
sorprender al enemigo con las minaos 
y las granadas dirigidas contra el ob-
jeto del asalto la infantería comüues-
ta de tropas de Sajonia, Thurinqul. 
Rholandia y Westphalia avanzó con-
t ra el enemigo, y, en una poderosa 
acometida, tomó las trincheras fran-
cesas al Sur de Pa^ny-Filain en un 
ancho de 3 y medio kilómetros, sos-
teniendo las trincheras capturadas 
contra cinco ataques enemigos. 
Poco antes, destacamentos de las ba 
ter ías de Nassau y Westhphalia se ha-
bían abierto paso, con el objeto de con 
seguir una diversión de enemigo has-
ta dentro de las trhícheras francesas 
sobre el camino de Laon-Soi«sons. Re-
gresaron a sus trincheras, cumplien-
do órdenes, después de cumplida su 
tarea, con gran número de prisione-
ros. E l enemigo, que en todas partes 
opuso tenaz resistencia, sufrió san-
grientas bajas, aumentadas todavía 
más por inútiles contra-ataques noc-
turnos. Treinta oficiales y más de 800 
soldados cayeron prisioneros, lo mis-
mo que una cantidad considerable de 
material de guerra. 
"En la margen occidental del Mosa 
los franceses, como consecuencia de 
los combates de a noche del sábado, 
retuvieron unas cuantas porciones de 
trincheras. Los ataques, que acababan 
de empezar, al Nordeste de 
poco antes de amenecer fueron re-
chazados'*. 
PASA A liA OCHO) 
L A E M I G R A C I O N E S P A Ñ O L A 
POR LOS OBREROS ESPAÑOLES 
Nuevamente tenemos que alterar 
el orden que nos habíamos propues-
to seguir al empezar la publicación 
de éstos mal escritos ar t ículos. 
Cuando leímos la llegada a Cuba 
de Don Leopoldo D'Ozouville, Ins-
pector de Emigración, y del Jesuí ta 
P. Cayetano Puig, el primero Dele-
gado especial del Consejo Superior 
de Emigración y el pegundo Delega-
do de una Sociedad, o Hermandad, 
protectora del emigrante, llamada de 
San Rafael, los dos sociólogos emi-
nentes, que venían a estudiar el pro-
blema de la emigración española, t u -
vimos una gran alegría, pues creí-
mos ver orientaciones nuevas en 
aquellos que predicando siempre an 
r.ariño inmenso a los obreros, habían 
venido dedicándose con constancia a 
"teorizar" sobre todo lo que con ¡a 
vida del emigrante se relacionaba. 
Alegres como niños nos pusimos al 
ver que estos dos hombres eminen-
tes venían como nosotros a recorrer 
el camino que el emigrante recorre; 
a escuchar sus quejas, a oír sus ob-
servaciones, a v iv i r su vida y noso-
tros que no habíamos pensado jamás 
hablar aquí, porque nuestra voz ao 
había de ser oída, nos apresuramos 
a lacer lo; a decirles lo que habla-
rnos observado para que ellos lo 
uniesen a sus trabajos y revestidos 
como optaban de autoridad viesen el 
medio de favorecer a nuestros com-
pañeros 
Aiegies como n iños ; como niños 
equivocados: tristes, con pena, y no 
es que hagamos frases, es que de 
corazón la tenemos, la realidad tr is-
te para los emigrantes, há venido a 
demostrarnos que nos equivocamos 
I a vida del emigrante, del obrero 
español se estudia en el campo prin-
cipa1mente. si no estamos en lo c l t s -
tJ. l-r,T humanidad pedimos que se 
nos diga, porque nosotros, honrada-
mente, ai campo fuimos a estudiar • 
la y en el campo, en la dura senda 
qu'» el emigrante recorre, no hemos 
enconlradc la huella de que pasara 
el Delegado del Consejo de Emigra-
C O R B A I . E S T 
R E V E N G A 
ción, n i con él si hubiéramos ido por 
caminos distintos, nos hemos cruza-
do. . 
El Delegado de la Sociedad de Snn 
Rafael calla, seguramente observa: 
e> Deiegado especial del Consejo dé 
Emigración teoriza y discurre sobro 
la tutela del emigrante y se esfuer-
za j a ra hacer saber a éste, quien es 
el que la ha de ejercer, que es exac-
tamente lo mismo que si un obrero 
del campo, trabajando bajo el sol 
abrasador de Cuba, se estuviese mu-
riendo de sed y los encargados de 
transportar el agua se pusieran a 
discutir a quien correspondía llevar-
la; el obrero se morir ía de sed mien-
t r a í los que habían de apagarla se-
guían tt atando el tema de quien aca-
iv ta el cántaro . 
iVada prác t ico : teorías y más teo-
rías, leyes y más leyes, y ahora otra 
palabra de moda, patronatos y más 
patronatos: es decir que el grave v 
complejo problema de la emigraciSn 
continúa cuando tan fácil es, noso-
tros lo aseguramos y estamos dis-
puestos a demostrarlo, su resolu-
ción 
Así las cosas ¿debemos callar? De-
bimos callar y observar. Hemos pen-
sado r-iucho sobre esto: lo hemos dis-
cutido y hasta lo hemos consultado-
las declaraciones del Delegado d-d 
Cornejo Superior de emigración he-
ctus í» ar. periodista s publicadas en 
ei i^enodico cubano "La Discusión ' 
vinieron í», decidir nuestra resolu. 
ción y a variar el programa trazado: 
no peemos callar; así nos lo diem 
los emigrantes españoles : nada es-
perando—dicen—de esa tutela ofiíiial 
espuüoia, y vamos a buscar justicia, 
juílicf.i. y a pedírsela u las autori-
dades cubanas: ésto es lo que solo 
.'. :;.íit el obrero esmñol . 
Hornos de hacer una declaración: 
que r>r, discutiremos Jamás las per-
sonnr.; pero sí hemos de combatir con 
t d ; •. nuestras fuerzas y con entera 
OarMad aquellos proyectos quo ?o 
han iaiclado y que creemos de nlr>-
gun^ uiúitíad para los emigrant^á. 
L A S I T U A C I O N E S P A Ñ A 
¿ C a m b ó r e p u b l ¡ c a n o ? - J u n t a s c i v i l e s d e d e f e n s a . - E I m i n i s -
t r o d e ! a G u e r r a n o e s t a b a e n t e r a d o 
d e l a s ó r d e n e s t r a n s m i t i d a s . 
(POR CORREOS 
Madrid, 12 de Junio. 
LAS ADHESIONES 
Puede decirse que todos los jefes y 
oficiales de Madrid y sus cantones 
han suscrito ya su adhesión a las 
Juntas de Defensa. Dicha adhesión 
está redactada en los siguientes t é r -
minos: 
"Conformándome con es.te regla-
mento, lo acato, prometiendo cum-
plir lo y procurar sea cumplido por 
todos, así como poner de m i parte 
todo lo posible para conseguir con la 
unión fraternal del Arma de Infante-
r ía su bien colectivo e Individual. 
Prometo también, bajo mi. palabra 
dehonor, que s; en el cumplimiento 
de alguna decisión que el Arma, con-
forme a este reglamento, adoptase 
resultare perjudicado en su carrera 
o Intereses cualquier compañero que, 
cumpliendo nuestro mandato, hubiese 
intervenido en ella, p rocura ré por 
todos los medios posibles ampararla 
en unión de todos mis compañeros 
del Arma, y desde luego garantizar 
al damnificado los sueldos de sus 
empleos en activo hasta el de coronel 
inclusive, a medida que vaya alcan-
zándolos por antigüedad quien le si-
ga en el escalafón, y el retiro que en 
la misma forma le corresponda."—• 
(Fecha y f i rma) . 
CAMBÓ, PARTIDARIO DE UNA RE-
PÚBLICA FEDERAL 
E l "leader" del regionalismo cata-
lán, señor Cambó, ha formulado las 
siguientes declai aciones sobre el ac-
tual momento político: 
"—Yo no veo a este fenómeno más 
que una doble explicación: en pr i -
mer término, la Inconsciencia habi-
tual de la opinión española; en se-
gundo término, la convicción de que 
buena parte de las reclamaciones de 
los militares son absolutamente jus-
tas y que en Eppaña hemos llegado a 
la triste situación de que no se ob-
tiene justicia de los Poderes públicos 
más que por medio de la coacción o 
la amenaza. 
"Cuando en un país los Poderes 
constitucionales no cumplen espon-
táneamente con su deber y no sirven 
espontáneamente el interés público, 
se improvisan Poderes subversivos, 
que a veces encauzan reclamaciones 
legí t imas. 
"Creo que no nuede desligarse la 
situación del Ejército que ha dado 
lugar a los futimos sucesos de la 
aventura de Marruecos, que es para 
el Ejérci to español un elemento de 
disolución, como lo fueron Cuba y F i -
lipinas, y quizá más que por la san-
gre y el dinero que nos cuesta Ma-
rruecos, nos resulta cara aquella 
aventura por lo que contrlbuve al de-
sasosiego en nuestra oficialidad y a 
sembrar gérmenes de descontento e 
Indisciplina, que en estos úl t imos 
tiempos se han puesto de manifiesto. 
"Para lo porvenir creo que lo ocu-
rrido quebran ta rá aún más que lo es-
taba el prestigio de la autoridad c i -
v i l y de los Poderes constituidos, y 
que los hombre? que ocupen el Po-
der no podráln olvidar nun<«a la si-
tuación de interinidad y de mediati-
zación en que ejercen el mando. Y si 
esto lo olvidan los Gobiernos y lo o l -
PARAFRASIS CHINA 
E l v i e n t o d e O t o ñ o 
E l rudo viento de otoño 
tiende a lo largo su furia; 
veloces ante él las nubes 
pasan po r ía azul l lanura. 
De sus hojas amarillas 
los árboles se desnudan, 
y secas y macilentas 
en el río ve entrecruzan. 
Los cisnes salvajes pasan 
en falanjes bruscas, mudas; 
el loto pierde sus granos, 
y las flores no perfuman.. . 
A h ! quiero ver a mi amada, 
la que no he olvidado nunca, 
la que llenando mis horas 
la noche de mi alma alumbra; 
la que no podré olvidar 
n i en el fondo de la tumba! 
Para llegar con presteza 
al pabellón que la oculta 
desamarro de la costa 
m i batel de quilla aguda. 
La corriente de este rio 
es ráp ida ; el agua zumba 
y bajo el viento de otoño 
como la seda susurra. 
Apesar de mis esfuerzos 
y de m i constante lucha 
el bajel resiste terco 
y de mi anhelo se burla. 
Para aumentar m i valor, 
canto, ferviente, a la luna 
y alzo, angustiado, los remos 
hacia la diosa nocturna. 
Pero mi aflicción aumenta, 
que la diosa no me escucha. 
Todo el ardor de mi alma 
huye a lo lejos, se oculta, 
abandonándome, mísero, 
en medio d-^l agua turbia. 
E l duro viento de otoño 
ha roto mi fuerza dura? 
Es solo la triste imagen 
de un viejo lo que dibuja, 
temblorosa y vacilante 
el agua ráuda y profunda?... 
Conde KOSTIA. 
vida el país, no lo olvidarán segura-
mente los países extranjeros, que, al 
tratar con el Gobierno español, sa • 
b rán que n i l& confianza del Rey n i 
el voto del Parlamento llegan a i n -
vestir al Gobierno español de una au-
toridad e f e c t ú a . " 
E l señor Cambó admite la posibi-
dad de un régimen republicano, y 
pensando en ello refleja la opinión 
regionalista coa estas palabras: 
"—Actuar íamos en el nuevo régi-
men para que la República fuese fe-
deral, por entender que una solución 
federal, tanto dentro de la Monarquía 
como dentro de la República, es la 
única que puede dar normal resolu-
ción a los problemas nacionalistas y 
reglonalistas que están planteados en 
España y que un régimen federal es 
el único que i uede llevarnos a una 
sincera inteligencia con Portugal y 
que pudiera permitir, en un porvenir 
no lejano, la conversión de esta i n -
teligencia en una forma tangible de 
unión . 
"Y, claro está, al admitir la Repú-
blica y el federalismo, el periodista 
le preguntó sobre el programa de Pi 
y Margall, contestando el adalid de 
los regionalistas que "es un traje de 
bazar para no tomarse la molestia de 
hacrese uno a la medida y que debe 
sufrir las modificaciones impuestas 
en el transcurso de los tiempos." 
JUNTAS CIVILES 
Ayer ha circulado por el ministerio 
de Hacienda una hoja impresa, que 
dice as í : 
"A los funden arios de Hacienda. 
Compañeros : Las peticiones respe-
tuosas, los escritos razonados, todos 
los medios que dentro de la discipli-
na hemos puesto en práct ica para 
acabar con las corruptelas de la po-
lítica en la adminis t ración de Ha-
cienda, han sido recibidas con una 
sonrisa inconsciente, hija de la bru-
talidad de los ineptos que desempe-
ñaron desde hace mucho tiempo la 
cartera de Hac'enda. 
Hija de esta ineptitud y de esta 
falta de cultura y de cerebro es la 
afición que por el favor sienten los 
Intrigantes que ocupan estos puestos, 
porque, a fa-ta de méritos y de pro-
grama, tienen que acudir para soste-
nerse a las dádivas, valiéndose de 
que esto se hace en un país donde 
todavía no se ha conocido el prece-
dente de residenciar a los ministros. 
E l ministerio de Hacienda está 
lleno de criados, primos e hijos de 
ministros en los puestos altos, ascen-
diendo cada dos años. Nuestro "Sport 
administrativo' señala todos los días 
diferencias de carreras intolerables, 
para pasar por las cuales es enecesa-
rio olvidar la existencia de ciertos 
atributos de sexo. 
Los militares nos han dado la pau-
ta. Cuando el ambiente esá viciado, 
hay que salirse del ambiente. No po-
demos seguir siendo borregos; hay 
que salir del redil de la disciplina, 
cuando dentro de él no hemos logra-
do sino burlas, promesas incumpli-
das, que igual nos ofenden como 
funcionarios que como hombres.Por 
todas estas consideraciones y por las 
causas que están en la mente de to-
dos, propongo; 
Primero: Constituir en todas y ca-
da una de las Delegaciones de Ha-
cienda asociaciones dispuestas a se-
cundar un movimiento general, sea 
cualquiera la actitud. 
Segundo: Esperar quince días para 
que el ministro ponga en vigor un 
decreto que s j ajuste a nuestras as-
piraciones, expresadas en diferentes 
ocasiones, y qup el Gobierno se obli-
gue formalmente a asegurar la inde-
pendencia del empleado, para que és-
(PASA A LA SIETE) 
L a l e y d e i m p u e s t o 
EL PROYECTO DEL EMPRESTITO 
EN L A C03ISION M I X T A 
Ayer se reunieron en el Senado los 
miembros de la Comisión Mixta que 
ha de informar sobre el proyecto de 
ley del emprést i to y los impuestos. 
No hubo acuerdo alguno. Se l imita-
ron los senadores y representantes a 
un simple cambio de imoresiones y a 
designar a los ponentes. 
La Cohiisión quedó constituida ba-
jo la presidencia del doctor Cosme de 
la Torriente. 
Actuará de Secretario «1 señor He-
llodoro Gil. 
Fueron encargados de redactar la 
ponencia los doctores Vidal Morales 
y Collantes, que serán auxiliados en 
su labor por e l Presidente y el Secre-
tario. 
Son vocales de la Comisión señoras 
Vidal Morales, Manuel Rivero, Wifre-
do Fernández, Julio César Castillo, 
José María Collantes, Carlos Manuel 
de la Cruz, Car tañá y Aragonés. 
UNA COMISION 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio ha visitado a la Comisión pa-
ra exponer sus deseos de que no so 
establezca el timbre. 
Varios de los miembros de la Comi-
sión son contrarios a la imposición 
del timbre y así lo declararon ya en 
el primer cambio de impresiones. E1. 
doctor Torriente, que preside la Co-
misión Mixta, se pronuncio en el Se-
nado contra esa medida. 
No es, pues, aventurado afirmar 
que se desechará la fórmula del t i m -
bre y que será sustituida con otra 
menos impopular. 
I O S L I B E R A L E S P A R A L I Z A R O N A Y E R 
T O D A L A L A B O R O E L A C A M A R A 
NO SE REUNIERON LOS COMITES 
Los Comités Parlamentario Libe-
ral y Conservador, convocados para 
hoy, no se reunieron. 
Los conservadores no lograron in-
tegrar el quorum solos, para comen-
zar la sesión. Faltaron cuatro de sus 
miembros. A l notarlo los liberales, 
ordenaron al señor Gronlier que fun-
giese como Secretario y solicitase la 
comprobación del quorum. 
Abierta la sesión a las 4 y 46, o\ 
señor Gronlier solicita la lista. 
¿No ser ía lo mismo a su señor ' a 
rectficar el quorum con la votación 
del acta? pregunta el señor Betan-
court. 
E l señor Gronlier acepta. 
UNA H A B I L I D A D 
Comienza la lectura del acta. 
Esta es demasiado corta, para dar 
tiempo a que varios señores Repre-
sentantes conservadores, a quienes se 
les avisa ráp idamente por teléfono, 
puedan concurrir. 
Y el señor Alfredo Betancourt i n -
teresa determinadas rectificaciones al 
acta. E l tiempo pasa. Se comienza la 
lista y al final de ella, entran los se-
ñores Arango y Cárdenas , que inte-
gran el quorum. Los conservadores 
aplauden. 
PRORROGA 
Hasta las siete se acuerda prorro-
gar la sesión. 
L A SECRETARIA DE L A GUERRA 
Se lee el Proyecto de Ley, que re-
mite el Senado, creando la Secre tar ía 
de Guerra y Marina. 
E l señor Aurelio Alvarez solicita su 
inmediata discusión y esta pronosi-
ción es votada unánimemente por los 
conservadores. 
ENTRAN LOS LIBERALES 
Los liberales entran en el salón, e 
inmediatamente el señor Campos Mar 
.quetti anuncia una enmienda a la Lev 
del Senado. 
LA VOTACION DE LA TOTALIDAD 
Rápidamente se somete a votación 
la totalidad y se declara aprobada. 
Los liberales solicitan que se rec-
tifique la votación, en la forma no-
minal, y la Presidencia amparada en 
un precepto reglamentario, la rectifi-
ca en la forma ordinaria. La mayoría 
es evidente. Pero los liberales, no ya 
por la duda de la votación, sino re-
clamando el derecho que entienden 
ejercitar a l pedir la rectificación ejx 
una forma determinada, insisten en 
su petición. 
Después de largas explicaciones en-
tre el señor Campos Marquetti y la 
Presidencia, para evitar un enojoso 
debate el doctor Betancourt declara 
que acepta la votación nominal 
SE EFECTUA 
La votación se efectúa. Votan a fa-
vor del Proyecto del Senado 53 se-
ñores Representantes y en contra 37 
EXPLICACIONES DE VOTOS 
Muchos liberales explican sus vo-
tos. 
Entre la votación y la explicación 
se invierte toda la prór roga de la se-
sión (hora y media). 
Explicaron sus votos los señores 
Campos Marquetti, Cortina, R Díaz 
Pardo, Gil, Gronlier, Ortiz, Rodrigue^ 
Ramos y Rodríguez de Armas 
El argumento mantenido por todo-i 
los liberales es que desconocen com-
pletamente la Ley, por no haberse im 
preso y repartido. 
EL SR, ARMAS 
El discurso del señor Rodríguez de 
Armas fue extensísimo y distrajo ex-
traordinariamente a la Cámara, por 
^ a m e n i d a d ; estuvo salpicado de iro-
UNA ACLABACION 
E l doctor González Sar ra ín recuer-
da que cuando se discutió por primera 
vez esta Ley, en la primera Cámara 
el doctor Alfredo Betancourt enton-
ces en la oposición, consumió más da 
cinco horas en extenso discurso, com-
batiéndola. 
El doctor Alfredo Betancourt lo de-
clara paladinamente, y ofrece expli-
car el motivo cuando sea discutido el 
articulado. 
Continúa el doctor Sarra ín y recuer 
da también que el defendió dicha Ley 
y consecuente con sus principios vo^ 
ta rá en sentido favorable a la misma 
pero nunca festinadamente en esta se^ 
sión. 
UNA PROPOSICION DESECHADA 
El señor Campos Marquetti propo-
ne entonces dejar sobre la mesa el 
Proyecto de Ley para discutirlo en la 
primera sesión. 
El señor Betancourt no acepta la 
proposición. P la 
Se somete a votación nominal v 
desechada. 
Eran ya las siete y por lo que se 
levantó la ses ión. q 86 
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B o l s a d e N e w Y o r k 
Julio 9 
EDICION DEL EVEH1N9 SÜN 
Acciones 5 0 6 . 1 0 0 
Bonos 2 . 0 0 1 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeado» ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Ere-
ring-Sun", importaron 
3 7 8 . 7 1 8 . 1 1 0 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
f A- 8153 
O S l A-7990 
t A-7623 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { í . » 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c ircular descriptiva de 
American Beet Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific. . . 
Central Leather. . . . 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . • 
Crucible Steel. . . . . . . 
Cuba Cañe Sug, Corp. 
Distillers Seourities. . 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. , . 
Internacional Mercan-
tile Marine Com. . -
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigb Valley. . . . . 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper . . . . 
Missouri Pacific Cert. 
New York Central. . . 
Hay Consolidated Cop-
per. . 
Eeading Comm. . . . . 
Republic I ron & Steel 
Southern Pacific. . . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific 
U. S. Industrial A l -
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref. . . . . . . 
Utah Copper. ' . . . . 
Westinghouse 
Erle 































































COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 





rior. Abre. 1 p. m. Cierra 
1918. 
Enero . . . . 4 .93 
Febrero . . . 4 . 8 2 
Marzo . . . . 4 -82 
A b r i l 4.84 
Mayo 4.86 
Junio . . . . 
1917. 
Julio . . . . 5 . 2 6 
Agosto . . . 5 . 3 1 
Septiembre. . 5.38 
Octubre . . . 5 . 3 9 
Noviembre. . 5.39 
























A s o c i a c i ó n V i l l a -
[ r i n a 
De orden fiel señor Presidente se 
hace saber a todos los señores socios 
que, la Junta General ordinaria que 
señala el Reglamento, en su art ículo 
80, se l levará a cabo el próximo jueves 
dia doce, a las ocho y media de Ja no-
che, en los salones del Centro Asth-
riano. 
José Alvarez Rodrígnez 
Secretario. 
16272 8 Jl 
MERCADO DEL CRUDO 
New York (11.19 a. m)—Mercado 
abre quieto y sostenido. Hay ofertas 
a 5.o|S centavos costo y flete y com-
pradores a 5.5|16 centavos costo y 
flete. 
New York (11.33 a. m.)—Se rumo-
ran ventas de Java para Inglaterra de 
150,000 toneladas. 
New York (3-08 p. m,>—Arbuckle 
& Brothers han comprado 15,000 sa-
cos en a lmacén a 5.5|16 centavos cos-
to y flete. Mercado continúa quieto y 
sosteenido. 
New York (4.50 p. m.)—B. H . Ho-
well Son & Co. compraron 7,000 sa-
cos para embarque inmediato a 5.5116 
centavos costo y flete. 
Hay compradores a 5.5Í16 centavos 
costo y flete. 
Mercado sigue sostenido. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asoclafla 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New Tork, Julio 9. 
E l mercado de azúcar erado no es-
tuTO muy activo hoy y los precios no 
cambiaron. Hubo ventas de 23,000 sa-
cos do "Cubas'* en almacén, a un pre-
cio ignal a 6.58 por la centr í fuga; pe-
ro las ofertas no fueron muy agresi-
vas y para embarque cercano desde 
Cuba a 5.818 c. costo y flete, o sea % 
de centavo más que el precio que se 
paga por los azúcares en almacén. Se 
susurraba que la Oran Bre t aña había 
comprado unas 200,000 toneladas deo 
azúcar de Java, y esto, t a l vez, haya 
tendido a desanimar a los comprado-
res, en la esperanza de obtener ofer-
tas más Jlberales de Cuba en este 
mercado. E l cierre estovo firme a 
5 5|16 c. para los "Cubas" costo y fle-
te, igufil a 0.68 por la centrífuga y 
5.45 por las mieles. 
No se advirtió mucha actividad en 
el azúcar refino; pero los negocios de 
poco tiempo a esta parte se han desa-
rrollado en bastantee buena escala y 
se creía que «1 país estaba bien pro-
visto por el momento, por lo cual no 
era m á s que natural una pequeña 
tregua. Los refinadores estaban de 
dos a cuatro semanas atrasados en 
sus entregas. Los precios no cambia-
ron, fluctuando de 7.50 a 8 c. por el 
granulado fino. 
Rumores de que la Gran Bre taña 
estaba comprando otra vez en Java se 
aceptaron como indicación de que la 
demanda de "Cubas'* ser ía menos ac-
tiva, y produjeron una considerable 
presión vendedora en azúcares futn-
ros, con precios que a vecees revela-
ron bajas netas de 4 a 8 puntos por 
las posiciones activas. Las ventas as-
cendieron a 10,650 toneladas. 
Julio se vendió de 5.20 a 5.22, ce-
rrando a 6.28. 
Septiembre, de 5.84 a 5.88, cerran-
do a 5.87. 
Diciembre, de 5.24 a 5.25, cerran-
do a 5.24. 
Marzo, de 4.74 a 4.75* cerrando a 
4.75. 
VALORES 
New Tork , Julio 9. 
W a l l Street recibió hoy con algu-
nos recelos l a noticia de l a próxima 
prohibición de las exportaciones. Un 
informe contradictorio sobre las co-
sechas y rumores de paz de carác te r 
inusitado también impusieron restric-
ciones adicionales. 
Las transacciones del mercado de 
valores fueron nominalees en todas 
las ocasiones, aunque revelaron mo-
derada actiyidad a úl t ima hora. E l in -
terés ocasional que revelíiron las fe-
rrocarrileras fué resultado de las 
concesiones de la últ ima semana, 
SCHMOLL FICS & Co. 
"Sinceros amigos y sluceros cont^atos.,, 
Comerciantes Intertiacionales de Cueros 
Chicago, New York, Habana, Pa r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cablegráflca PICOCÜERO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
A V I S O 
T h e C h r e t - L a n d 
P e t r o l e u m C o . 
A los señores accionistas de esta Compañía, que en junta privada ce-
lebrada el 17 de Junio, en el "Centro de Dependientes", estuvieron con-
formes con el nombramiento de una comisión encargada de gestionar la 
situación de la citada Compañía, a f in de dar cuenta de sus gestiones cl+a 
^ara nueva reunión privada, para las ocho y media de la noche del miér-
coles, 11 del presente mes, en el mismo salón de la "Asociación de De-
pendientes". 
otorgadas por la Comisión del Comer-
cio Internacional. 
Las principsües accióneos de acero 
y hierro y las análogas de equipos es-
tuvieron bajo una presión constante. 
Las de motores fueron nuevamen-
te solicitadas por sus vulnerables 
cualidades. Hubo períodos espasmó-
dicos de fuerza relativa en las mar í -
timas, los de abonos y especialidades 
combinadas. Las ventas ascendieron a 
510,000 acciones. 
Por primera vez en algunas sema-
nas los moTÍmientos del oro estuvie-
ron paralizados. Los francos y el pa-
pel sobre Pa r í s estuvieron fuertes y 
los rublos y liras mejoraron. E l cam-
bio suizo alcanzó el más alto tipo de 
todos los giros sobre países neutra-
les. 
Los bonos se inclinaban a mejorar, 
evidenciando las emisiones interna-
cionales un impulso ascendente. Fue-
ron considerables las transacciones 
en los de la Libertad de 8 ^ desde a 
la par hasta 1002150. Las ventas to-
tales (valor a la par) ascendieron a 
$2,840,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras ' sobre 
Bancos, 4.71.3|4. 
Comercial, 60 días, 4.71.1|4; por le 
tra, 4.75.9116: por cable, 4.76.7116. 
Francos—Por letra, 5.74; por ca-
ble, 5.75. 
Florines—Por letra- 43.118; por ca-
ble, 41.5| 16. 
Liras.—Por letra, 7.21; por cable, 
7.20. 
Rublos^—Por letra, 22.90; por ca-
ble, 23. 
Plata een barras, 78.3|t. 
Peso mejicano, 61.7|8. 
Sesenta días, 4 a 4.3 ;4; noventa 
días, 4.1!4 a 4.112, y seis méseos, nomí-
nalmente a 4.1 ¡2. 
Londres, Julio 9. 
Unidos, 82. 
Consolidados^ 55.1|4. 
Pa r í s , Julio 9. 
Renta trees por ciento, 60 francos 
80 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Emprés t i to cinco por ciento, 88 
francos 40 céntimos. 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y New York. 
A Z U C A R E S en el N e w Y o r k Coffee 8 c Sugar Exchange . 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el móvilmente de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 9 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1016 A 1917 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales . . 
En otros puertos . . . . . . 
Total . . . . . . . 
Exportación 
Por los seis puertos prin-
cipales . . 











En los seis puertos prin-
cipales 




M á q u i n a s d e A r a r " A V B R Y " 
S I E T E TAMAISÍOS D I S T I N T O S , D E S D E S 7 5 0 E N A D E L A N T E 
V e n d e m o s e l B U E Y G R A N D E a $ 1 . 0 0 0 , 
s o b r e l o s c a r r o s H A B A N A 
Cultive y aporque sus c a ñ a s con cultivadora A V E R Y 5-IO 
Cultive en 2 d ías una caba l l er ía de c a ñ a , e c o n ó m i c o y r á p i d o 
E q u i p a d a s 
c o n d o s 
c a r b u r a d o -
r a s 
P a r a 
G a s o l i n a 
s y 
P e t r ó l e o 
Habiendo obtenidbo la Agemela de la« afamadas m&qninas de arar "AVERY," ofrecemos a los agricnltores tm 
surtido completo de estos tractores. No importa el tamaño que tengra su finca. Nosotros tenemos la máquina eme 
usted necesite. Esta fábrica presenta siete tipos descriptos en la forma siguiente: 
MAQUINAS DEL, EABRIGANTE 
FECHA. 
5-10 H. P . . . 1 ARADO 12-25 H. P.. . , . _ ..S ARADOS 
8-16 H. Pi . . 2 ARADOS 18-35 H. P 4 ARADOS 
"AVERT COMPANT." VENDIDAS DESDE EL MES DE DICIEMBRE A LA 
25-60 H. P.. 
40-80 H. P.. . .5 ARADOS . . . .7 ARADOS 
TRACTORES "AVERY" VENDIDOS 
MAQUINAS DE 5-10 H. P. 
1 Wenceslao Eagundo, Chucho "San 
Antonio Valera," Ramal de Cabe-
zas. 
MAQUINAS DE 8-16 H. P. 
1 Colonial Sugars Company, Central 
"Constancia." (Mr. Remy), Cien-
fuegos. 
1 Luciano Hernández, Central "Hava-
na." Hoyo Colorado. 
1 Compañía de Productos Nacionales," 
Santiago de las Vegas, 
1 Gil Eernández de Castro, Finca "El 
Progreso," San José de los Ramos. 
1 José Fuertes, Central "Covadonga, 
Cnrreño. 
1 B. Menéndeas * Co., Isabel. (Pro-
vínola de Matanzas.) 




1 Ramón Oliva, Balnoa 
1 José Valdivia, Balnoa. 
1 A. Cusell, San Francisco do Paula. 
1 Jorge Taxafa, Aguacate 110, Ha-
bana. 
1 J. García Rizo, Cotorro. 
1 José Mesai, Finca "La Canoa," San 
José de las Lajas. 
MAQUINAS DE 12-25 H. P. 
1 Santa Liicía Company, Puerto de 
Vita, Oriente. 
1 Nicolás Fajardo, o|o. Finca "La 
"Juanita," Altamlsal. 
1 Manuel Carreño Fernández Cemtral 
"Covadonga," Carroño. 
2 José Monasterio, Cuartel 101, Cien-
fuegos. 
J Andrés Baez, Aguacate. 
1 Mfxlmo Castro Sardlfías, Roqne. 
1 Froliáii Cuervo, Finca "Jlbairo," 
Arroyo Nairanjo. 
1 Vicente Milián y Mlllán, Balnoa. 
1 López Lasa & Co., Sagua la Grande. 
MAQUINAS DE 18-36 H. P. 
1 Amézaga Garraus & Co.. Banaglilse». 
MAQUINAS DE 25-60 H. P. 
1 Carlos Pinto, Matanzas. 
1 Enrique Díaz, Balnoa. 
1 Manuel Otuduy, Central "Portuga-
let V Portugalete. 
MAQUINAS DE 40-80 H. P. 
8 Cuban Sugar Rfg. Compamy, Cen-
tral "Nueva Luisa," Jovellanos. 




para todas las 
m á g o t o a s 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 M E J O R D E L O M E J O R 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : U H A V A N A F R U I T C O M P A N Y " 
T E N I E N T E R E Y , 7. HABANA 
Matas Advertí si ng Ageocy 
T U R U L I L 
L a C o m i s i ó n . 
16217-20-21 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites v Crasas: Vegetales, Mlnermes, Aniinflles y <1» Pescado; Aguarriís, Amianto, Asfalto y Chapanote, 
Cera, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Kxtracto, .Tallones Industrialeis, Linaza. Mlnerale», Papal Techado,' Pe-
gamentos, Pinturas v Esmaltes Kspeciales. Sosa y otras Sales. 
OAS ACETILENO (PrestoUte) y Aparaten para Soldar y Cortar Metates. 
C ' • QXIOKNO. GAS CARBONICO, Amoniaco Anldro y Líquido. 
I(nisECTICLDAS para Regar Tabaco, Jardines,. Verduras y Arboles Frótales. 
SELLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
1N8ECTIOL: Unico producto en su disn qiie acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA; Pintura ííegra. Elástica, umv Económica. 
CABBOLIO V CREOSOTA: Preservan Poat«*, Pises. Travesafloa y todo efecto de maAefX 
BIO: Extermina Bibijaguas. 
Desincrustante para Calderas Eittngnldoríf dtí ínego. 
ESPECIALIDAD EN MATKftlAS PRXKAS PAHA X A S INDUSTRIAS. 
ABONOt TTTBPXL'S SOFT PKOSPHATK. PB POCO COSTO 
Laboratorio Químico pan» al uso y cansnlta de nntsstrom CUcirtc-aw 
T H O M A S F . X U R U I v L , I N C . 
Exportado: para Europa, 24,230 to-
neladas; para New Orleans, 6,058 to-
neladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
El mercado local rigió ayer con a l -
za en los precios. E l Colegio de Co-
rredores cotizó a 4.83 centavos la l i -
bra por centrífuga base 96. 
Se realizaron las siguientes ven-
tas: 
750 sacos centrífuga pol. 96, a 4.85 
centavos la l ibra; en almacén, Ma-
tanzas. 
950 sacos centr ífuga pol. 96, a 4.87 
centavos la l ibra; en almacén. Ma-
tanzas. 
1,350 sacos centr ífuga pol. 96, a 
4.90 centavos la l ibra ; sn almacén. 
Matanzas. 
4,000 sacos centr ífuga pol. 96, a 
4.90 centavos la l ibra ; en almacén, 
Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.83 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
da esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.77 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra, 
j Del mes: 3.74 centavos libra. 
( Primera quincena de junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Matanzas 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.6888 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mos- 4.57,65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
1 centavos la libra. 
Del mes: 4-54.305 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del m«s : 3.92.65 centavos la libra 
Primera quincena de junio: 3.F5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del mes: 3.89.305 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4,62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de jun l >; 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
31iel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
«entavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra 
Primera quincena de junio- , 
Segunda quincena de Junio- ft'i 
centavos la libra. 3-77 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado a ú ¿ 
poro firme, manteniéndose a d S ' 
cía compradores y vendederes 
A pesar de la aparente quietud i» 
situación del mercado es sumameui 
sólida, pues cada día es mayor la «m 
tidad de dinero que afluye al merca" 
do en busca de inversión. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Luidos estuvieron todo el día solici 
tadas a 96.3!4 y muy poco se ofreció 
a 97.1|S. En realidad no sale pápela 
ia venta debido a que los tenedores 
tienen cada día mayor confianza en 
el desenvolvimiento económico de! 
país y como esta Compañía acusa uii 
estado de prosperidad que no tiene 
precedentes, esperan que e! resulta-
do favorable a sus accionps'no ha de 
tardar en evidenciarse de manera 
prác t ica y positiva. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tr ie es otro de los papeles que ofrece 
;una brillante perspectiva, según lo 
patentiza el importante aumento en 
sus recaudaciones. Da última sema-
na obtuvo un aumento en ia recauda-
ción de $7,839.80, comparada con 
igual semana del año pasado. Y como 
el aumento es constante, no hay quo 
decir quo al terminar el año las uti-
lidades han de superar con creces a 
las del año pasado. Estas acciones 
producen hoy un 6 por ciento al año, 
que se paga por semestres vencidos; 
pero como las Preferidas no pueden 
devengar en ningún tiempo más del 
6 por ciento, el sobrante que resulti, 
después de pagadas las atenciones de 
la Compañía, se pagará por comple-
to al tenedor de las acciones Comu-
nes, y por eso este pape! llegará 3 
tener mayor valor en plaza, a medi-
da que el dividendo se vaya aumen-
tando, cosa que. no ha de tardar en 
resultar, a juzgar por . la próspera 
marcha de la Compañía. Se cotizan 
estas acciones de 102.5Í8 a 103, pre-
cios estos relativamente bajos y bue-
nos para invertir. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron ayer, ex-dividendo de 3% 
por ciento, de 98.3Í4 a 100, firmes. 
Las Preferidas del Teléfono firme^ 
Se vendieron algunos lotes a 94.1-
al contado, y en Comunes de esta 
Empresa se operó a primera hora a 
89 al contado. 
E l papel de la Naviera muy firme, 
de 98 a 99.112 las Preferidas y ^ 
75.114 a 75.3¡4 las Comunes. 
Durante la cotización oficial f 
vendieron $5.000 de Bonos del Tele-
fono a 80 v $5,000 de acciones Bew-
ficiarlas del Banco Territorial a ^ 
Las acciones de la Compañía de se 
guros Unión Hispano-Americana vuei 
ven a despertar e! interés de la e 
peculación, sobre todo las Beneiicm 
rias, por las que pagan a f 3 - 1 ^ . , , . 
Durante el día se operó ^ f f ^ l 
te y a la callada, en cantidades 
importancia, en acciones de la ̂  | 
pañía Petrolera. Unión Olí (-0'' ; „. 
pos de 3.90, 3.92 y 3.95, ^endo gr^ 
de el interés que despierta esw f 
peí en el mercado, por lo misoi" 
despierta rápidas oscilaciones. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: ^ . i : 
Banco Español, de l * - 1 ' * ¿ , 
F. C. Unidos, de 96.5|8 a 97.1,» ^ 
Havana Electric, Preferidas, 
106.1|4 a 106-3|4. o2 ̂  a 





Teléfono, Preferidas, de ^ . i , ^ ^ 
Naviera, Preferidas, de »t * 
Idem Comunes, de_75.1!'t a j , 
Cuba Cañe, Preferidas norgn 
Idem Ídem Comunes, n o m n ^ ^ 
Compañía Cubana de Ff^iob. 
vegación. Preferidas, de ^ 
Idem Idem Comunes, de 5» ^ 
Unión Hispano-Amcricana 
guros, de 127.3|4 a 135- de 43 a ̂  
Idem Idem Beneficiarias de & ^ 
Unión Oil Company. de ¿ en-
cuban Tire & n n h b e r co., 
das, de 75 a 100. 33 a 50. 
Idem Idem Comunes, de 
(PASA A LA DIEZ) 
140 Malden. Xtuxc. Xcir York. 
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12 meses $ 2 1 - 0 0 
6 Id . 1 l-OO 
3 Id . .. 6-00 
1 Id . l „ 2-25 
DOS EDICIONKS DIARIAS 
12 moues S 15-00 
6 Id 7-50 
3 Id ,. -i-CTO 
1 Id. ..v „ 1-35 
00 PERIODICO DE MAYOR CIRCCLACIOIV DE I<A. REPUBLICA. 
EDITORIAL 
N O H A Y A 
£n estos calores despiadados del 
verano es cuando más abundante-
mente se necesita el tesoro generoso 
del agua. Y en efecto, es precisamen-
te en esta época cuando su escasez 
acongoja y exaspera más a los ve-
cinos de la Habana. "No hay agua," 
n0s dicen desde las casas y los esta-
blecimientos más céntricos de la ciu-
dad. "No tenemos agua ni para la 
cocina ni para el b a ñ o , " claman lo 
mismo en los barrios del Norte que 
en losábamos del Sur. 
Las familias que viven en los al-
tos a duras penas se surten de los 
bajos para los usos y menesteres más 
imprescindibles. N i aun con bombas 
pueden conseguir que llegue a ellos 
el agua apetecida. Es este un pro-
blema permanente, un problema vita-
licio. Nos quejábamos días pasados 
de los elementos extraños, de los gu-
sarapos y de los restos de animales 
•muertos, que contenía el agua. Lan-
zábamos entonces el alerta para que 
no nos sobreviniese aquella conta-
minación a que se refirió la Sani-
dad en una famosa y comentada co-
municación. Y ahora en pjenos ardo-
res estivales padecemos una escasez 
angustiosa y torturadora. Pagamos 
más que lo suficiente para derrochar 
el agua y no la tenemos ni aun para 
la limpieza y la higiene. ¿Y aquellas 
obras públicas que se pensaban rea-
lizar en la zona de Vento? ¿Y aque-
lla captación de manantiales que se 
iba a emprender después de la visita 
y exploración realizadas por la Sa-
nidad? ¿Y aquellos planes de abaste-
cimiento cuyo importe estaba ya cal-
culado y que habían de resolver de-
finitivamente el problema? Para re-
mediar la mezquindad del agua, en 
el pasado verano se dió entrada en la 
taza, mediante un filtro, a las aguas 
del Almendares. Quizás las protestas 
contra sus impurezas hayan determi-
nado a la Secretaría de Obras Públi-
cas a cerrar la entrada de las aguas 
del citado río. ¿Pero qué ganamos 
con resolver de este modo siquiera 
sea incompletamente, el problema de 
sus condiciones higiénicas, si de ello 
proviene este otro problema no me-
nos grave de la escasez? 
Es que un asunto de tanta trans-
cendencia quiere remediarse con re-
miendos y parches. Es que no se aco-
mete decididamente la realización de 
un plan que penetre en la causa fun-
damental de esta escasez. Es que, según 
parece, existe cierto temor en empren-
der los trabajos que se necesitan en 
el Canal, porque quizás pudieran re-
dundar en perjuicio de la obra mo-
numental realizada por Albear. Nos-
otros creemos, sin embargo, que hay 
en Cuba ingenieros bastantemente ap-
tos para que después de un detenido 
estudio presenten un plan seguro y 
completo para el abastecimiento abun-
dante de un agua limpia y saluda-
ble. También creemos que no es el 
regateo del crédito necesario para las 
obras el que impide la solución del 
problema vital , cuando el Estado es 
tan generoso para otras atenciones de 
menos transcendencia. Para servicios 
tan necesarios y fundamentales ha de 
haber siempre recursos en las arcas 
públicas. 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
i a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m o o r t a d o r e s : L A N D E R A S C A L L E y C í a . - . 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos romo lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS RIVERO. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
í Y a r a e ¡ P J A R I G M L A M A R I N A , ) 
JARCILOISA, TE ATEO DE I3HPOR TANTE MOVIMIENTO M I L I T A R . 
tfUEVO DEL GENERAL A L F A U Y SU SUSTITUCION POR ü L GE-
ftm¡4L MARINA. INUTILES ESFUERZOS DE L A PRIMERA AUTO-
\ ^ V M I L I T A R PARA DAR CUM PLIMIENTO A LAS DISPOSICIO-
f iv .? iEL GOBIERNO. LA GUARNICION UNIDA EN FRENTE DEL 
Tr* ,?ÁL DESAMPARADO. L I B E R T A D DE LOS JEFES Y OFICIA-
Qí'E CONSTITUIAN L A JUNTA DE DEFENSA DEL ARMA DE 
«íANTEMA.—ADARGAS CONSIDERACIONES. TODAS LAS AK-
T0I)AS LAS GUARNICIONES DE ESPAÑA, INCLUSO LA DE 
-f|ORlD, SE ADHIEREN A L MOVIMIENTO DE LA DE BARCELO-
DESAIRADA SITUACION D E L GOBIERNO. TEMORES Y ALAR-
í m r i ^ L CORPUS EN BARCELONA Y EN MADRID. EL ULTIMO AR-
£aS? 1>ARA SALIR DEL PASO. L A VOZ DE LOS REPRRESEN-
PiAríH NACIONALISTAS CATALANES SEÑALANDO EL UNICO 
^ I A O CONSTITUCIONAL PARA LLEGARR A LA SOLUCION DEL 
CONFLICTO. 
Cê rarGltl-Ina imPresl6n que recogí al 
íla ñp í1* carta anterior fué la noti 
con ' SÍdo llamaao a Madrid 
<le ̂ Q n c l a el Comandante general 
do cu,; ^fgión después de haber da-
^terio Í nto a la orden del M I ' arrest e la Guerra procediendo a) 
aigm^ y. conducción a Montjuich de 
^ an! 1 eB y oficiales de Infante-
^ constituían la Junta de De-
fensa del arma. No era para nadie un 
secretot que el general Alfau, al cum-
pl i r la disposición superior, discre-
paba del criterio del Ministro. Em-
prendió el viaje sin pérdida de mo-
mento, y al llegar a la Corte se en-
contró que ya le habían relevado. E l 
general Marina, nombrado para sus-
ti tuirle, salió apresuradamente para 
Barcelona llevando el encargo de res-
para L A G R I P P E 
E L G U A C O L 
para E l . C A T A R R O ' 
E X G X J A C O L 
El Ouacol es febr í fugo y antipaludico Mil la res dcpeisonas a te s í i 
^ u que el Quacolc es «1 verdadero especifico para l a tos, 
O j b r o n q ) « t ) s . ^ ^ a ^ i ^ ^ i tQ»pe y todas te, e n - ^ j ^ 
^Íol f emiedi idésv-de : la v ías r e s p i r a t o r i a » . r O 
P I D A L O E N T O D A S t*AS BOTICAS y 
tablecer con todo rigor la disciplina, 
que se consideraba seriamente que-
brantada con la existencia de la ex-
presada Junta de Defensa. 
Ardua y espinosa era su misión, 
tanto más , cuanto el arresto de la 
Junta sólo había servido para añadir 
nuevo combustible al fuego. En sus-
titución de la arrestada, incontinenti, 
había entrado om funciones una se-
gunda Junta, y previendo el caso de 
que ésta pudiese ser objeto de igual 
medida, estaban designados y espe-
rando turno los jefes y oficiales que. 
habían de constituir una tercera y 
una carta juntas y todas cuantas fue-
sen menester, contando con el apoyo 
de sus compañeros de todas las guar -
niciones de España, con la única ex-
cepción, por el momento, de la de Ma-
drid. De suerte que la cuestión p r i -
mordial, que había dado origen a la 
formación de esos organismos semi-
subrecticios, que hasta entonces no 
habían traspasado los límites de una 
gestión mesurada, adquir ía de.repen-
te caracteres de extrema gravedad 
con la intervención de dos nuevos 
factores: la dignidad ofendida y la 
pasión exacerbada. 
Los procedimientos amistosos y 
persuasivos que en los primeros ins-
tantes empleó el general Marina pa-
ra dar cima a su difícil empeño fra-
casaron poi- completo, como con ma-
yor motivo habían de fracasar tam-
bién los medios coercitivos que i n -
tentó poner en obra. Bien pronto hu-
bo de convencerse de que la autori-
dad se convierte en una palabra vana 
cuando no dispone de la fuerza mate-
r ia l para imponerse. 
E l autor de las severas ordenan-
zas, todavía vigentes, promulgadas en 
tiempo del Rey Carlos I I I , no Ima-
ginar ía que la autoridad de un jefe de 
ejército pudiese encontrarse en un 
estado tal de desamparo. ¿Y cómo ob-
viarlo, de haberlo presumido? ¿Aca-
so imponiendo como un deber inex 
cusable la luche, ciega de uno sólo 
contra todos aún a costa del sacrifi-
cio de la vida? Ese arrojo románt ic ) 
sería sin duda muy hermoso y todo 
lo heroico que se quiera; pero en los 
menguados tiempos presentes en que 
todo se sujeta a cálculo fiándolo a la 
componenda y, en último término, a 
la acción disolvente del tiempo, tal 
vez ese proceder heroico sería calif i-
cado de verdadera imprudencia. Por-
que hoy los conflictos ya no se re-
suelven atacándolos de frente con 
bravura, antes por el contrario, ge-
neralmente se cree que es así como 
se agravan y se vuelven más peligro-
sos. Apelando a la teoría del mal me-
nor es como se descartan o se sos-
layan y se procura que se resuelvan 
por sí mismos o que terminen por 
consunción. Esta es por lo menos la 
norma constante a que los gobierno i 
españoles ajustan sus actos, prevali-
dos de la de letal indiferencia del 
país, que ellos dan en traducir por 
beneplácito y conformidad. 
Así, Barcelona ha asistido con más 
curiosidad que emoción al desenvol-
vimiento del grave conflicto militar. 
Eran seguidas con interés, eso sí, pe-
ro con interés muy semejante al que 
despierta una función teatral, las pe-
ripecias de la contienda entablada por 
el General, que al i r apurando inú-
tilmente todos los medios chocaba 
con la actitud cada vez más rehacía y 
encrespada, de la Infantería y a la 
par con las simpatías cada vez más 
ostensibles que ésta encontraba en 
los restantes cuerpos de la guarni-
ción. En puridad se estuvo consuman-
do en el seno de los cuarteles un cro-
nunciamiento de nuevo cuño, un ver-
dadero pronunciamiento sin salida de 
las tropas a la calle y sin tiros ni vio-
lencias materiales. 
La espectación pública llegó a su 
colmo el día dos de jul io , al divulgar-
se que la nueva Junta de Defensa qus 
se constituyó en susti tución de la de-
tenida había remitido al General un 
ul t imátum reclamando dentro de un 
plazo de doce horas la libertad y rein-
corporación en sus respectivos desti-
nos de los arrestados de Montjuich 
Públ icamente se decía- que si el Ge-
neral se negaba subir ían ellos a l i -
bertarlos. E l rumor era cierto, y no 
fueron pocos los curiosos que desd¿ 
que anocheció acudieron a la monta-
ña para presenciar la escena de la l i -
beración, acto que no podía ser vio-
lento, pues se daba por descontado 
que la guarnición del castillo estaba 
de acuerdo con los compañeros de los 
arrestados. 
Fué en aquellos Interesantes mo-
mentos cuando el general Marina, 
después de conferenciar largamente 
con el Gobierno, dispuso la liberta I 
de los detenidos poco tiempo antes á s 
expirar el plazo fijado por los auto-
res del ul t imátum. En el acuerdo del 
Gobierno debió de influir no sólo el 
estado de esta guarnición, sipo tam-
bién la actitud resuelta de las guar-
niciones de Valencia, Zaragoza, Ba-
dajoz y otras capi tanías generales, 
que hicieron causa común con la 
Junta de Barcelona, directora sjrnrc-
ma del movimiento. 
Por el mero hecho de disponer la 11 
bertad de los arrestados el mismo Go-
bierno que había ordenado su deten-
ción, las Juntas de Defensa que tra-
taba de disolver han adquirido el re • 
conocimiento oficial de su personali-
dad. En vano se esforzó el Gobierno, 
en los primeros momentos, en disi-
mular su fracaso, alegando que el ge-
neral Marina había obrado por sil 
cuenta, pues t ra tándose de un arresto 
puramente gubernativo podía, en .uso 
de las facultades de que se le invistió. 
íevantarfo m euaíquíéi ' momento 
Mas todo ó í mundo vló en seguida, f 
lo» hechos posteriores ío vienen a te« ' 
t íguando, qu© eí Gobierno ha euírldo 
ün tremendo desícaíabro, s i e n d o m a r 
exacta la frase pintoresca (tue sí» 
atribuye al general L u q u e í — " Y o ca-
peé ese toro eomo pude, pero al ac 
íual Gobisrno le ha cogido por la l a -
ja." 
Para conocer el origen y el objetj 
de las Juntas de Defensa, a«í como 
para hacerse cargo de la finalidad 
que persiguen, precisa leer el u l t i -
má tum dirigido al general Marina. 
Impreso en hojas sueltas se propagó 
ráp idamente por Barcelona (1.) No 
es necesario comentarlo para poner 
de relieve la inmensa gravedad qu-3 
ent raña . Propiamente debe conside-
rá r se le como una manifestación ex 
terna de la peligrosa enfermedad or-
gánica que afecta a todo el cuerpo 
nacipnal. De nada ha servido el disi-
mulo y el cerrar los ojos a la reali-
dad para contener el desastroso desa-
rrol lo de la dolencia. Los vicios abo-
minables de la injusticia, el odioso 
favoritismo y el olvido sistemático de 
los más santos deberes para con la 
Patria, alimentados a competencia 
durante tanto tiempo por las oligar-
quías gobernantes y consentidos por 
la pasividad, la inercia y el escepti-
cismo de los ciudadanos en su inmen-
sa mayoría, han envenenado la sangre 
de la Nación, manifestándose ahora 
en las pústulas que irrumpen en la 
epidermis. Pero el verdadero mal no 
es el que aparece exteriormente sino 
el que va trabajando por dentro. 
E l pronunciamiento mil i tar provo-
cado por los arrestos de Montjuich 
ha encontrado eco en la fuerza arma-
da de la Nación. Todas las armas se 
han adherido al movimiento Todas 
las guarniciones lo han prohijado, i n -
cluso la de Madrid que se mantenía 
en una actitud espectante por abun-
dar en ella las criaturas del favoritis-
mo, los militaros que rápidamente y 
sin más que poner el pie en el tram-
polín de Marruecos han dado los 
grandes saltos en los avances de su 
carrera. Resulta, además, muy signi-
ficativo, que ni las personalidades de 
la Familia Reí que desempeñan man-
do han desairado a sus compañeros-
Por un instante se había pensado 
en Maura para formar Gabinete; pe.c 
surgió en el acto la protesta de Dato, 
que se tiene por jefe de la única agru-
pación conservadora organizada. Cier-
to que Dato, de suyo tan dado a la 
molicie, prefer i r ía no aceptar el po-
der en los actuales momentos; pero 
consentir él una suplantación, ¡ah, 
no! por eso no pasa. 
Para evitarlo le favorece el temor 
muy generalizado de que la sola pre-
sencia de Maura al frente del Gobier-
no, obrando como un revulsivo en las 
pasiones de los elementos de ia ex-
trema izquierda, desencadenaría so-
bre el país la temida revolución. ¡Y 
ahora que la fuerza mili tar anda tan 
soliviantada! La imagen de los co-
r w o o d 
Como fínico» Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca ^T'nderwoodF" en esta Isla,, 
preyen Irnos al ptiWfeo q u e dterta* 
personas Importan m á q v . f z a n mtcooM-
tm ídas q u e en el Norte <*híknttm por 
$25-00 y $30.00 y aquí son veadMa» 
desde $60-00 Imsta $90-00 y en varia» 
ocasiones han sido vendidas, como 
nueras, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro-
Tíñelas. 
J . 
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¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l bulto. L a c h i q u i t a lo merece . 
A e u i A R no / L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ 
0 - — 9 F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . es u n n e r v i o s o ; , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r ñ e z o b r e 
Nive la los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en cor to t i empo. 
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DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUN0 Y MANRIQUE 
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I N C O N F U N D I B L E 
F R A N K G . R O B l N S C d 
L A I I P A R I l L A y C U B A 
AFUMOOS kesEv'EAÍ 
mités de obreros y soldados según la 
moda rusa, toma cuerpo en el fondo 
de no pocos espíri tus cautelosos. 
Precisamente el hecho de que el 
movimiento mil i tar no haya servido 
de acicate para provocar ,un formida 
ble desbordamiento de carácter sindi-
calista se reputa por muchos como 
un verdadero favor de la Divina Pro-
videncia. Dijese, ignoro con qué fun-
damente, que entre las pretensiones 
sustentadas por una parte, del ele-
mento mili tar adherido a las Juntas 
de Defensa, se contaba la de solicitar 
del poder público la inhibición del 
ejército regular en toda cuestión de 
carácter social que se suscite. Y aún 
cuando este extremo no ha tomado 
cuerpo en los postulados formu'ados 
por las Juntas, bastó su simple enun-
ciación para producir inquietudes y 
escalofríos en número considerable. 
En Madrid, centro natural de la 
intriga y la agitación política, dá-
base por seguro que un gran con-
flicto obrero iba a estallar de un mo-
mento a otro, principiando en Barce* 
lona. De la capital catalana se espe-
raba la iniciación del cataclism » y 
los que, pendientes de los hilos tele-
fónicos, pedían a cada momento i n -
formes sobre el estado de Barcelona, 
sentían una gran extrañeza, caoi una 
decepción, al recibir invariable meme 
la respuesta, afirmando que reinaba 
aquí la tranquilidad más absoluta 
Ocurría la alarma de los madrile-
ños con respecto a los esperados su-
cesos de Barcelona el día de la fes-
tividad del Corpus, el día luminosa y 
alegre por excelencia, en que la per-
fumada flor de la retama de las la-
deras baja a alfombrar las calles de 
la urbe por las cuales desfila la tra-
dicional procesión ante un concurso 
enorme. En cambio, en la V i l l a y 
Corte daba pábulo a la inquietud y al 
revuelo de la gente política el im-
provisado y larguísimo Consejo de M i -
nistros, reunido para examinar la 
memoria del general Marina acerca 
de los sucesos de Barcelona y buscir 
un cauce a la cuestión militar. Tam-
poco de ésta reunión extraordinar'a 
de los ministros hubo de salir la c r i -
sis que muchos esperaban, y sí sólo, 
a lo que parece, un nuevo expediente 
para salir del paso. Los censejer s 
dábapse por salvados y por muy ufa-
nos creyendo que la cuestión mil i tar 
podía ser conferida al estudio y deci-
sión de la Junta de Defensa Nacional 
integrada por los hombres de mayor 
talla y representación de los partidos 
gubernamentales. Para este caso con-
creto obrar ían cual si constituyeran 
un gobierno nacional. 
Pero y el régimen vigente ¿a que 
queda reducido? Y el sistema parla-
mentario ¿para qué sirve? 
En este punto, de Barcelona ha par-
tido, no el desorden n i la turbulen-
cia, sino una voz serena, mesurada y 
enérgica. Con la autoridad que prest?, 
el apartamiento sistemático de la ac-
ción nefasta y corruptora de de los 
partidos gobernantes, compartida e a 
mayor '• o menor grado por las oposi-
ciones de contrata, ha podido sonar 
esa voz para indicar el único camino 
que dignamente y dentro de la ley 
constitucional debe seguir en las ac-
tuales circunstancias. 
Esta voz está concentrada en el si-
guiente telegrama: 
"President» Consejo Ministros. Ma-
drid. En nombre minoría regiona.lis-
tas Senado y Congreso, requerimos 
Gobierno para que proceda inmedia-
ta apertura del Parlamento. 
Por dignidad del poder público y 
por exigencia del régimen constitu-
cional es indispensable que los gra-
vísimos problemas planteados no sean 
tratados y resueltos a espaldas del 
país, sustrayéndolos al Parlamento, 
que, con todos sus defectos, es el úni-
co poder constitucional que puede re-
solverlos. 
"Juzgamos obra oerturbndo'-a v ve-
volucionaria que las crisis se suce-
dan y los gobiernos ocupen el pouei' 
por la sola voluntad de la Corona, 
convertida de hecho en único poder 
sobro el que pesa tremenda responsa-
bilidad, sin que el Parlamento sea 
convocado y sin que el país tenga ór-
gano de expresión n i medio de obte-
ner normalmente satisfacción a sus 
ansias renovadoras. En el momento 
actual, de honda transformación, es 
imposible que siga por más tiempo, 
sin producir desastres irreparables, 
la vacuidad y la ficción de la vida 
política española.—Abadal.—Cambó." 
J . ROCA y ROCA. 
Barcelona, 10 de Junio de 1917. 
(1.) Ya los lectores del DIARIO co-
nocen ese documento.—N. de la R. 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
M O QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma da 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
B c x e n m d e P i c a z ó n 
M eccema, v' otras eníemiEdMijsBSBi-
melantes, de Ife piel! rami vesz ss; curan 
por ú mismag, sino que empeoran- d a 
semana- en semana,, hasta que.- d : pav 
ciente casi- s& vuelva Ihco- a. causa, dfe 
la intensa iwitadiín. Kfo pierda, d 
tiempo- tomando nusUcmate al- ihttjribn: 
Consiga una caja del Ungüento Cadiun" 
y aplíqudo inmediatamente;. La nica-
Jíón cesará ai instante, y durante Ituno^-
che- notará una. gpan. mejnría.. Los. mis: 
nani padecido- efe picarón: y- s& lian, ras-
eado- por año* uecobracáii d i sueño y d 
descanso poco- d'espués, dtt htdierse jhjJü-
cadoCadum,. Cadum. es temBién muy 
efica* para í e s granos, sarpullido, 
manchas, úlceras, erupciones, p id es¿ 
eamosa, g^fiacioncs^aiinorrpaa^.*^ 
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L A P R E N S A 
A un periódico de Matanzas le ha 
chocado que nuestro Director don 
Nicolás Rivero aparezca incluido en-
tre varios "eminentes cubanos que 
han dado su opinión sobre el Uic-
cionario Enciclopédico Hispano-Ame-
ricano". y se apresura ^ hacer cons^ 
tar que don Nicolás no ha nacido en 
Cuba, deduciendo de aquí que no es 
CUAaes¿o replica muy fundadamente 
la revista camagüeyana Cuba y Es-
paña con estas palabras, que, como 
verá el lector, son verdades sin vuel-
ta de hoja. 
Don Nicolás Rivero, siendo espafloi, es 
un gran escritor cubano, un eminente 
periodista habanero ' _ m 
El indivirluo es de donde nace y la 
profesif-n de donde se hace. y , , , ^ ^ 
Ventura de la Vega nao o en Buenos 
Aires v sin embargo a ningún argentino 
se le ocurri6 hasta la fecha protestar de 
que figure en cuantas antologías y dic-
cionarios se publican como célebre dra-
maturgro español. ' 
Pues porque vivift y fué dramaturgo 
en España, tuyas costumbres pintó como 
Dmjíran0'Bulz de Alarcón nació en México 
y figura en todas partes como célebre 
ijoela dramAtico español. 
¿Por qué don Nicolás Rivero no ha 
de ser una eminencia cubana en el perio-
dismo habanero, si su" labor es netamen-
te cubana, porque su Plunm se ha movi-
do siempre por y para Cuba, sin peider 
de vista a Espada, que es a dondcs el 
tiempo andando, han de volver su vista 
estos felices pueblos do América para 
«uienes, la celebérrima doctrina de Mon-
roe es una amenaza real y constante sin 
un sólo derecho que la autorice ni moral 
ni étnicamente? „ . , , _ 
i Se podría escribir la Historia de Cu-
ba sin mencionar a don Nicolás Rivero, 
tan influyente en los destinos de esta Re-
pxibllca en su fasto de los primeros tras-
cedeutales tiempos que atravesamos? 
¿No lega a Cuba el señor Rivero una 
progenie culta y numerosa que ha de os-
tentar su apellido, rodeado de los presti-
gios inherentes al rango elevado por él 
propio con nonor y dignidad? 
No se dejen influenciar nuestros Jóve-
nes amigos por la hidrofobia que persi-
gue al veteo-ano glorioso de la prensa ha-
banera. 
Vean que esa falta leyenda es parto 
de ambiciosos que no pudiendo lanzarlo 
de su legítimo sitial, precisamente para 
sentarse ellos, ee asocian en el fracaso 
para ultrajarlo villanamente, sin respetar 
ni el invierno de sus barbas apostólicas. 
Don Nicolás Rivero, el individuo, es 
español, pero su personalidad intelectual 
es cubana, muy cubana, y está en el lu-
gar que de hecho y de derecho le corres-
ponde en el "Diccionario Enciclopédico 
Hispano Americano." 
Es bien triste para el deleznable» 
juicio humano que la circunstancia 
del lugar en que un hombre ha na-
cido sirva de norma principal para 
juzgarle. 
Y m i l gracias a l querido colega 
camagüeyano en nombre de nuestro 
Director. 
E l Popular de Cárdenas, insistien-
do en lo de la Amnistía, publica lo 
siguiente: 
El Presidente de la República en todos 
aquellos casos que en su mano ha esta-
do, donde ha podido obrar libremente, se 
ha inspirado en esos altos y nobles sen-
timientos, mirando el bien de la Patria y 
el restablecimiento de la normalidad, 
muy por encima de mezquindades y pc-
<jueñeces. 
Y no es sentimentalismo malsano lo 
ique nos impulsa, es que no queremos ver 
odios en la Patria cubana es que nos 
asombra dolorosamente ver que al pue-
blo cubano tan noble y generoso con los 
vencidos españoles, que olvidó las lágri-
V E L L O S 
L a ext irpación permanente del vello 
Bolo se obtiene por medio de la elec-
tról is is Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
E l haber aprendido este arte en 
Alemania, practicado m á s de diez 
años en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxito obtenido es la me-. 
Jor ga ran t í a al Interesado. 
CAMPANARIO, 140, BE 1 A 3, 
C3792 I n t 31my. 
mas y sangre derramada por la causa de 
la libertad y estrechó contra sus pechos 
a sus opresores de ayer, que a ese pue-
blo valiente, abnegado y laborioso se le 
pretenda "envenenar con el más letal de 
los venenos, el de los "rencores y ven-
ganzas políticos." 
Dígase lo que se quiera; pero el 
drama político que se ha desarrolla-
do en Cuba de Febrero a Julio de este 
año, es una cuestión de familia, y es-
tas cuestiones siempre humanamen-
te se arreglan mejor con una recon-
ciliación general. 
Dice La Unión de Cárdenas : 
Después de larga tregua en que nada 
se hablaba de asuntos políticos parece 
iniciarse un movimiento de reorganiza-
ción ouo resulta casi imposible poder pre-
decir "ahora, en qué forma cristalizará. 
Algunos elementos liberales dlspónense 
en la Habana a dar vida e impulsar al 
viejo Partido, pero con nuevos directo-
Algo trabajan en la reorganización de 
la agrupación conservadora sus Jefes. 
Rumórase que varios de los más con-
notados miembros tratan de disgregarse 
y formar tienda aparte, si bien no parece 
ser cierto el rumor. 
Por lo tanto, no puede decirse, como 
Justamente expresa un colega, que está 
paralizada la vida de 1í. nación o que 
en Cuba ha muerto la política después do 
los últimos acontecimientos, toda voz que 
los ciudadanos se impasientan porque sue-
ne cuanto antes la hora de las reorganl-
zacior.es. 
Cuando ella venga. Cuando se den los 
primeros pasos para llegar a ese f\n 
ha de tenerse muy en cuenta, que para 
que la obra sea coronada por el mejor 
éxito se debe prescindir del número con-
siderable de políticos de oficio, que úni-
ca y exclusivamente aspiran , sin mira-
mientos, a medrar en el campo de la po-
lítica nacional. 
La mayor dificultad para la reor-
ganización de los partidos está en el 
hecho de que no se halla aun comple-
tamente zanjado el asunto de la con-
vulsión de Febrero. 
E l Combate de Santiago de Cuba 
habla del estado pésimo del agua 
que se bebe y dice: 
Es que se quiere acabar con media hu-
manidad haciéndole ingerir poco a poco 
ete líquido asqueroso que en otros países 
no so utilizaría más que para los revol-
caderos de .los puercos? 
Sin embargo parece que este pueblo 
no se da cuenta del peligro que corre su 
salud, pues de lo contrario se le vería 
constantemente protestando ante los Cen-
tros Superiores de la negligencia de los 
encargados de este importantísimo ramo 
de la administración del País, que por 
cierto tienen muy buen cuidado de no 
aplacar su sed con una sola gota de ese 
veneno, y que a los desheradados de la 
fortuna, que no pueden gastarse el lujo 
de comprar el agua de los manantiales, 
•que sufran callaílcs. 
¡Pueblos!, es preciso que aprendas a 
pedir, siempre pacíficamente, pero con la 
mavor dosis de diernidad, lo que tu tie-
nes' derecno a recibir de tus administra-
dores, que no otra cosa son para tí los 
que dirigen la cosa pública. 
Aquí también es una delicia beber 
agua de Vento. Con su acopio de a l , 
gas, camarones vivos y bichos muer-
EL CABELLO ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una vez que e s t á Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabello 
y los remedios para la caspa son por 
regla general cosas irritantes y pega-
Josas que no hacen bien a nadie. £31 
cabello cuando no está enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente eco 
gérmen nocivo, es el "Herplclde New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias t i n 
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacia^. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"Da Beunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especíale». 
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D e l D r ^ ^ g ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PIEL 
Ind i spensab le en el v e r a n o , p o r q u e hace desaparecer ia 
g rasa del c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que p roduce el calor-
Conserva e l c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - . 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
Si Ud. desea saber lo que es la Aspirina y quiere conocer su trascendental impor-
tancia para la humanidad doliente, pida a su farmacéutico que le obsequie con un 
ejemplar de la ultima edición del interesante folleto ilustrado "La Aspirina,*: el 
cual se puede obtener también gratis, de la Agencia Bayer. ;̂£; 
CARLOS BOHMER 
etc. 
V parlado Habana. 
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ALBERTO R LANGW1TH Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, «l( 
jardines: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo, i 
Teléfono A-3145. I Telefono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
a ñ e r a s 
L O S E S P E C T A C U L O S D E L D I A 
tos resulta un brebaje alimenticio. 
Creéis tomar un vaso de agua po-
table, y os resulta una ensalada da 
berros y langostinos. 
De La Mañana, de Santa Clara: 
'La Exposición Intornacional vorlficacla 
en el Palacio de Cristal de Londres, en 
1851, fué seguida por la guerra de Cri-
mea. 
La Exposición Internacional de París, 
en 1S55, fué seguida por la guerra ruso-
turca del mismo año; la persa, también 
do ISÓó; la sublevación de la India, de 
1857, y la guerra de Sección de los Es-
tados Unidos, de 1862. 
La Exposición Industrial de Viena de 
1867, fué seguida por la guerra austro-
prusiana de 1866. 
A la Exposición UniTersal de Parin, 
«le 1867, siguieron la revolución de Gari-
baldi, en Italia, y el destronamiento do 
doña Isabel en España. 
La Exposición Industrial de Berlín, 
1870, fué seguida por la guerra "franco-
prusiana. 
Pildoras pequeñas. Precios pequeños. 
Pequeñas dosis. 
CARTfPS 
p i f - ¿~ 
A la Expos;ción de Filadelfia, de 1876, 
sucedió al año siguiente, 'a guerra rusa; 
además, los ingleses' tuvieron la guerra 
del Afgfaanistáu, en 1878, y la guerra con 
los zulús. en 1879. 
A la Exposición de Chicago de mayor 
intervalo de tiempo, la 1893, lian segui-
do, aunquéveon guerra turco-griega y la 
guerra luspano-amerU-iina. 
•A la Exposición de Paris de lf>00 si-
guió la guerra anglo-boer y a. la de San 
Luis sigTiió la ruso-Japonesa. 
Es que, como las guerras en plena 
civilización menudean más que las 
Exposiciones, rada de extraño tiene 
que cada una de estas úl t imas coin-
cidaj^on^alguna de aquellas. 
P a r a e l E s t r e n í m i e t o 
han sido el desiderátum. Pu-
ramente vegetales. Alaravillosa-
mente destierran pronto la b i -
liosMad, el dolor do cabeza, la 
indigestión y limpian el sem-
blante. 
F i rma de garan t ía 
Los Colores Pálidos 
g e n e r a l m e n t e i n d i c a n f a l t a 
de h i e r r o e n l a s ang re 
L a s Pildoras de Cárter 
Son contra esa enfermedad 
P u e r t o 
IOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de Cayo Hueso salie.'oa 
ayer para los Estados Unidos 52 pa-
sajeros, entre ellos: 
El propietario señor Manuel San-
teiro, señora Margarita Arias, seño-
rita Ana Teresa Gutiérrez, el abo-
gado señor Manuel Raúl Barrios y 
soñóla, señora Angela Várela viuda, 
de Mnsses e hijas, el propietario se-
ñor Antonio Armas, comerciantes se-
ñores ."tese Díaz y familia, Celso Con 
zálo/.. Luis Noval, Ireneo J. Lezcano, 
Gumersindo Menéndez, Enrique Ba-
y^r, Angel Mariano, Miguel A. Bue-
no, Félix Granados y familia, inge-
niero Manuel L. Díaz, José Vijaude, 
propieíai io señor Gerardo Martínez, 
señores Miguel Llovera y señora, Cé-
hwv A. Tcrn, señora Josefina Tarafa, 
señori ta María Tarafa, estudiantes 
Teodora y Josefina Ferrer, Ramón 
LeóahéN y el presidente de la "Ha-
vana Central R. R.", Mr. Walter K. 
Ogilvie. 
SE COIS FIRMA LA VENTA DEL VA-
POR AUSTRIACO «VIRGINIA" 
Ayei tarde hemos tenido oportu-
nidad de obtener la confirmación de 
la importante noticia que publica-
mos en nuestra anterior edifición, re-
ferente a la venta del vapor aus t r ía -
co "Virginia", surto en este puerto, 
desde el comienzo de la guerra ea-
ropea. 
Además del Capitán del "Virginia", 
el propio piloto del buque nos ma-
nifestó ayer tarde, así como a o t ra í 
personas y autoridades del puerto^ 
que la venta había sido efectivamen-
to realizada ya y que una Empresa 
americana había adquirido el vapor 
p-n- la suma de $1.250.000 (millón y 
cuarto de pesos), agregando que di-
cha operación había sido autoriza-
da por el Gobierno de los Estados 
Unidos y que los compradores que-
daban comprometidos a ceder el bu-
que a dicho gobierno para transpor-
ta, en caso de que éste lo deseara. 
También pudimos confirmar que (-1 
referido buque aust r íaco sa ldrá en 
N O M A S C A N T A S 
ACEITE E)E BARRINAT 
Uevuelve al cabello canoso su color natural con brillo y suavidad d« 
la primera edad. No mancha ni ensucia y es de muy fácil aplicación,, pues 
se aplica con las manos como otro aceite cualquiera. Quita la caspa sin 
perjudicar la salud. Contiene la caída del cabello y en muchos casos hace 
salir el que se ha caído. Quien usa una vez ACEITE DE BARRINAT, no 
usa otro tinte. 
Exigir siempre el verdadero ACEITE DE BARRINAT y no se admi-
ta ninguna de las imitaciones que para darle más bomb© dicen que se pre-
paran en el extranjero con nombres retumbantes. 
De venta en todas las droguerías y boticas de Cuba y el extranjero. 
C a s a E s p e c i a l de O p t i c a 
S 4 t , O B I S P O , 5 4 . 
V E A N O S 
A L G O N U E V O 
Nuestro G a b i n e t e p a r a 
g r a d u a r l a v i s t a , e s t á 
deres expertos 
S E R E M I T E N G R A T I S 
CS ¿(SO 
En el Nacional. 
La tanda de las cinco. 
Tanda elegante, cuarta de la tem-
porada, posesionándose del palco es-
ciénico La sobrina del Cura, comedia 
muy divertida, de corte fino 
Se verá reunida en aquella sala una 
sociedad selecta y numerosa. 
Para la función nocturna se ha ele-
gido La Malquerida, obra de Bena-
vente, donde está admirable la Gri-
fel l . 
En Pavret asistiremos esta nochá 
a las bodas de plata de Mujeres y Flo-
res, la afortunada revista que llena-
rá en su vigésima quinta representa-
ción la tanda primera, acompañada 
de E l Asombro de Damasco. 
Va después, haciendo pendant con 
Mujeres y Flores, la vieja revista La 
Gran Vía, que exhuma la Empresa de 
Velasco del archivo donde duerm? 
sueño glorioso. 
Conviene advertirlo. 
Todo el que compre entrada para 
dicha tanda doble, la de Mujeres y 
Flores, en compañía de E l Asombro 
de Damasco, tendrá derecho 
senciar La Ghm Vía, como nht 
de la empresa. "tequio 
Sin sacar nuevas entradas 
Es noche de moda en el Salón ^ \ 
Prado con la novedad del p<3trJr 9* 
La Princesa Stofanía en la ter0 ^ 
tarda. C6r̂  
Drama conmovedor. 
Y en Fausto el estreno de una pt 
ta de t í tulo sugestivo. Periodistas 
tra Bandidos, dividida en episodi ' 
que cada uno encierra una hlston 
completa. 114 
Es tá basada la sensacional pelícui 
en los peligrod que corren las inUj^ 
res reporters en el ejercicio de 
profesión. a 
Los episodios que se estrenan esta 
noche tienen por título En el barrio 
chino. La puerta de los crímenes 
Por salvar una herenclaj a cual más 
interesante. 
Va en la tercera tanda. 
(Pasa a 1» pñgina CINCO») 
breve de la Habana para un puerto 
americano donde quedará abanderado 
arr.ei roano. 
E l « P A R R O T T ' T EL "OLIVETTE" 
A íílfima hora de la tarde, llegaron 
ayer el ferry-boat americano ".ío-
seph Farrott" de Cayo Hueso con 
wagones de carga y el vapor correo 
"Olivctte" de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga y 130 pasajeros. 
F e l i c i t a c i ó n 
Es merecedora de sincera felic'ta-
Clrtn la señori ta Eulalia Reimundo 
Alense, por la honrosa cal if icad)a 
obtenida en sus brillantes exámenes 
del Plantel de enseñanza del Centro 
Gallego. 
Es un éxito más que sumar a las 
inteligentes profesoras de ese plan-
tel, señori ta Concepción Gato y se-
ñora Andrea López. 
H u e l e t e r m i n a 
El Alcalde Municipal de Caimito, 
en telegrama dirigido ayer a la Se-
cre iar ía de Gobernación, da cuenta 
i e haber quedado terminada la huel-
ga de escojedores de tabaco que exis-
tía en dicho pueblo., habiendo triun-
fado los obreros en sus aspiraciones. 
J o v e n estudiosa 
o í o s p e r s o n a l e s 
DRES. ENRIQUE RIERA Y RASION 
ESPINO 
En el t ren central embarcaron ano 
che para sus residencias oficiales, el 
Alcalde Municipal de Alto Songo, 
nuestro amigo el dootor Enrique Rie 
ra y el Abogado y Notario Públ 'co 
de dicha población, doctor Ramón 
Espino 
Ambos doctores se encontrabai 
desde bace días en esta capital, ges-
tionando mejoras en Tas obras públi-
cas do Alto Songo, como carreteras, 
caminos, puentes, etc. 
Van muy complacidos con la aco-
gida que tuvieron en ios poderes cen-
Rcciban nuestra cordial despedida. 
DON ALBERTO FERRER 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos, r.uestro distinguido y aprecia-
ble amigo Don Alberto Ferrer, que 
permaneció varios días en la vecina 
Repúnlica con motivo de sus negocio-i 
cmiercJales. 
Bienvenido. 
La distinguida señorita Graciela 
Tr ías , hija de nuestro apreciable amí 
.go Don Mateo Tr ías , ha obtenido la 
nota de sobresaliente en las asigna-
turas para obtener el grado de Ba-
chiller on Letras y Ciencias. 
Felicitamos a la bella Graciela ? 
a su amntís imo padre. 
Máquinas de escribir reconstruidas, 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctricos. Tel. A-álSS 
A, C. Vi l la i rea l , Belascoaín 13, 
jos. 
o 4865 alt 15d-2 
. M í o F e o r o s o 
CIRUJANO DEI, HOSPITAIj DE EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS ITRIKAKIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
caterismo do los uréteres y examen del 
riñOn por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAEVABSAN, 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NüMERa 69. 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
estómago '* suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
L a razón de porqué 
enra todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación eü 
Europa. Una cucharada de este remedio en nfl 
poco de agua, después de las comidas. Ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes J obsti-j 
nados. 
T & „ „ ^ _ a « SAIZ DK CARLOS. Cora d 
r u r o a l i n a ^ c s ; 
* • guirse con su tiso una depos 
d ia r i a . Los enfermos b i l i o s o s , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a in tes t ina l , se curan con la 
T I N A que es u n t ó n i c o l axan te , suave y eficaz. 
De V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s » 
J . Rafecas y Ca., 0 * ? ^ % $ £ & e s -atentantes ^ ' 
D I A R I O D E L A m A R í M Jul io 10 de 1 9 1 / 
P A G m A CINCO 
H a b a n e r a s B o l s a 
(Vipuo de la pftíina CUATRO.) 
D I A S 
Un saludo. 
Es para las jA-malias en sus (lías-
Haré mención preferente de tres 
, mag tan distinguidas como Amalia 
««laguer de Iglesias, Amalla Gonsó 
h Onetti y Amalia Tejada Viuda de 
í w n la respetable madre del dírec-
de' E l Mundow 
Están de días una joven y bella 
ñora, Amalia Hierro de Gonzáleí 
j6! Valle, y otra interesante dama, 
vmalia Nogueras de García Peñalver, 
lítesposa del Cónsul de Panamá en la 
Habana. 
Saludaré especialmente, deseándo-
les toda suerte de felicidades, a la se-
íiora Amalia Zúñiga de Alvarado y a 
su bija, la joven y elegante dama 
Amalita Alvarado de Posso. 
Recibirán por la tarde. 
Y es éste su recibo de despedida 
n0r embarcarse dentro de breves días 
para los Estados Unidos. 
Están de días las señoras Amalia 
Prieto Viuda de Cuesta, Amalia Pá-
rraga de Aguilera, Amalia Carol de 
Abreu, Amalla Muñiz de Agrámente, 
Amalia Lavielle de Villageliú y 
Amalia Carrillo de Huertas. 
Y una ausente, Amalia Martínez 
Ibor de García Vélez, la distinguida 
esposa de nuestro Ministro en la Gran 
Bretaña. 
No olvidaré, para mandarle un sa-
ludo, a Amalia Mallén. la incansable 
propagandista del feminismo. 
Señoritas. 
Amalia Pendás, Amalia Fusté, 
Amalita Anglada, Amalia Zayas, Ama 
lia del Haya, Amalia Puig, Amalla 
Sánchez, Amalla González, Amalla 
Lavedan y Navarrete, Amalita Igle-
sias. . . 
Y ya, por tíltimo, la blonda y mu/ 
graciosa Amalita Villalba. 
A todas, felicidades! 
B O D A S 
Hay tres bodas mañana. 
En la parroquia de los Quemados 
de Marianao la de María de los Doló-
os de la Cerra y Armando E . Pella 
Martínez Amores, la de Josefina 
Díaz Plana y Elíseo Colli, en la Igle-
sia de la Caridad, y la do Emma Ber-
múdez Collazo y Armando Madrigal 
Iglesias, que se celebrará en la Ví-
bora en la casa d-̂  San Mariano 27, 
residencia de les señores padres de 
la novia. 
El sábado, en la Iglesia de Monse-
rrate, la boda de Ernestina G. Lebre-
¿o y el Joven abogado Antonio Coya 
y Jiménez. 
Para el 18 está señalado el matri-
monio de Anita Sánchez Agrámente 
con Alfredo Longa. 
Se celebrará en la Merced. 
E l 20, en el Angel, la boda de Gra-
ziella Rodríguez Cáceres y Fernan-
do Sánchez Zayas. 
Y la de Elisa do los Reyes Gavilán 
y Francisco Hernández Angueira e t 
23 en la iglesia parroquial de Jesús 
del Monte. 
Hay otras bodas más. 
De todas prometo dar cuenta espe-
cificando la fecha y la iglesia en que 
han de tener celebración. 
La Novena del Cármen. 
Dió comienzo, desde el sábado ul-
timo en la Iglesia de San Felipe 
A diario viene celebrándose,, a las 
«iete de la tarde, con sermón a cargo 
de los Padres de la Comunidad de los 
Carmelitas Delcalzos. 
El domingo st-rá la Salve. 
Y el lunes, festividad del Carmen, 
habrá misa solemne a las nueve de 
la mañana con asistencia del señor 
nbisno Diocesano, y oficiando el Pa-
dre Alberto Méndez, Secretario de 
Cámara y Gobierno. 
Ocupará la sagrada cátedra el se-
uor Obispo de Pinar del Río. 
A las seis y media de la tarde, ro-
sario y sermón por el ilustre Prior 
do la Comunidad, Fray Agapito del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
La bendición papal. 
Y por último, la procesión. 
La distinguida s3ñora Carman Fer-
nández de Castro de Rodríguez Ca-
pote, Camarera de la Virgen, invita 
a estos cultos. 
De tradicional lucimiento. 
* « * 
Un nuevo triunfo profesional. 
Acaba de obtenerlo, y me complaz-
co en proclamarlo, el doctor Jorge 
Hortsmann y Varona. 
A tan reputado facultativo debe-
ge que hava vencido reciente y graví-
sima enfermedad un antiguo compa-
ñero, director que ha sido, en épocas 
diversas, de varios diarios de esta ca-
pital. 
Ha recuperado la salud el veterano 
periodista gracias a la ciencia del po-
pular y distinguido médico camague-
yano. 
Lo celebro, i 
* * * 
Baile inaugural. 
El de la Habana Sportlng Associa-
tíon ha sido dispuesto para la noche 
del prótlmo domingo. 
Se celebrará en el gran salón del 
Norelty, esto es, en él Black Cat, to-
cando la popular orquesta de Romeu. 
Es de rigor la invitación. 
* * * 
Nueva profesora. 
En los exámenes efectuados en el 
Centro Asturiano el domingo último 
obtuvo el título de Profesora la gen-
til y.bellísima Joaquina Costales. 
El tribunal le otorgó, después de 
lucidos exámenes, la nota de Sobresa-
liente. 
Reciba mi felicitación. 
* * * 
Traslado. 
Dos distinguidos facultativos, los 
doctores Leopoldo Manzanilla y José 
A. Ríos, acaban de instalar su gabine-
te de consultas en ConsiUado 75. 
Médicos son ambos del Hospital de 
las Anima^. 
Que gozan de justa reputación. 
* * m ' 
Recibos. 
Soy hoy de las señoras María Gay-
tán viuda de Ariosa y Margarita Her-
nández de Fonts. 
Por la tarde. / 
* * * 
Ha llegado a esta ciudad, proce-
dente de Santiago de Cuba, la señora 
Dolores Infante, viuda de Quintero. 
Le acompiran sus encantadoras 
tijas Silvina y Manolita. 
Vienen en excursión de recreo. 
* * * 
Para el distinguido joven Roberto 
Nimó ha sido pedida la mano de la 
bellísima señorita Guillermina Are-
chaga. 
Que sea enhorabuena. 
Enriffn© FOATA1NTLLS. 
E N G O R D E E N 
V E R A N O 
Despreocúpese del decir de las gen-
tes que el Verano enflaquece. Pierden 
carnes en verano y en invierno, las 
Muchachas se abandonan y ni en una 
otra época, llevan a su organismo 
'os elementos vivificantes de un re-
constituyente de la fuerza y calidad 
ê la Glico Carne concentrada Es-
teva. 
Es el ideal de los vigorizantes, pues 
aore el apetito, virtud de gran valor 
cuando se trata de un reconstituyen-
porque no solo nutre, engorda y 
Jortalece, sino que fomenta el apeti-
?> pues por especial preparación con-
^ne limón que íe hace ser aperitiva, 
^ a s las damas engruesan con 
^ Otra calidad excelente y que hace 
e la Glico Carne el reconstituyente 
serano, es la presencia del limón, 
^ r(iue le hace ser muy refrescante, 
^mar Glico Carne concentrada Este-
V' j *a êcerse Mucho, es sinónimo. 
boK k Glico Carne en todas Ias 
rjĵ ria San José, Habana y Lampa-
, S e V e n d e n 
de se?-aS'e <ie carros de ferrocarril suruja ^ano y reparados. Hága-
«"-SIOJI KAILWAY CAR CO." 
BOX 556 
Housínn Texas. 
60d.-28 ju. v.-29a. 
¿Queréis tomar üuen cfiocolale % 
adquirir objetos de erran valor? Pedid 
el dase " A * de MESTRE Y MARTI* 
NICA. Se vende ea todas r *"-*««. 
i T O B f R l C Í O Ñ 
CRIMEN 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haber sido 
muerto por disparo de arma de íuego 
el blanco Nicolás Suárez. 
E l hecho ocurrió en el camino de 
Matanzas a Camarloca. 
Como presunto autor del crimen ha 
sido detenido Socorro García. 
C O M O J O V E N 
Los hombres que al sentir iá mndurez 
de la vida, la falta de las fuerzas, se po-
nen en tratamiento por las Pildoras Vita-
linas, son sabios, porque de esa manera 
logran reponer Jas fuerzas que fueron, las 
restituyen y vuelve a estar como jóvenes. 
Zios Pildoras Vltalinas, se venden en su 
depósito "Pjl Crisol,Neptuno j en las 
boticas. 
Mujeres de Edad Madura 
que 
Cuentan a otras como se les 
ayudo al pasar por la 
edad critica. 
M i l i 
n o v 
Hasta e! centro de la bolsa un color entero; desde 
el centro hasta donde se remata, el contraste del 
color blanco. Y viceversa. Blanco hasta el centro y 
el contraste de otro color entero hasta donde se 
remata la bolsa. 
Combinaciones de colores de un efecto delicadí-
simo. 
B O L S A S en colores enteros completamente, sin 
faltar las blancas. Hay una selecta variedad de es-
tilos y de tonos exquisitos. 
Durand, Wis.—"He tenido catorce 
hijos y debo la vida al Compuesto Vege-
tal deLydia E . Pink-
ham. Cuando tenía 
45 años de edad y 
estaba pasando por 
el "Cambio de Vida," 
una amiga me lo re-
comendó y tomé va-
rias b o t e l l a s , las 
cuales me aliviaron 
mucho. Me siento 
bien y fuerte y rec-
omiendo su Compu-
esto a otras señeras." 
— Sra. Mary RlDG-
way, Durand, Wis. 
G A L E A M O Y S A M R A F A E L 
c 5050 2d-9 
L a f i e s t a d e l C e n t r o M o n t a ñ é s 
El Ministro y el Cónsul de España 
E l Presidente del Centro Montañés, 
Don Cándido Obeso tuvo la atención, 
que le agradeceré siempre, de invitar-
me a la fiesta que los hijos de la Mon-
taña celebraron ayer domingo en el 
campo llamado de la Bien Aparecida, 
uno de los sitios más bellos y pinto-
rescos de las inmediaciones de la 
Habana. 
Las autoridades españolas repre-
sentadas por el Ministro de España, 
Exmo. señor don Alfredo Mariátegui 
y por el Cónsul de ésta Nación limo, 
señor don Joaquín Márquez, que con 
un celo grande y con un cariño mayor 
siguen y atienden los movimientos 
de la colonia entera con la que 
quieren convivir, estaban también in-
vitados a la jira y con ellos me tras-
ladé a la extensa pradera donde se 
celebraba. 
Cuando llegamos ya se encontraba 
allí, dando disposiciones para que no, 
faltase un solo detalle, el Presidente 
del Centro don Cándido Obeso, secun-
dado por los individuos de la Comi-
sión Organizadora, quienes recibieron 
a las autoridades españolas antes ci-
tadas, y a los acordes de la Marcha 
PARA EL ROSTRO 
DE LAS DAMAS 
Les evita afec-
ciones del cutis, 
aterciopeia y purifica, 
USANDO "CREmE DE LUXE", 
nunca se tienen barros, granos, 
eczemas ni erupciones. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIOS 
BARRERA y Ca,, DROGUERIA "SAN JOSE" 
Representsnto: Juan Mont«(ra, New York. 
i Real, escuchada de pie y descubierto s 
1 por cuantos en aquel sitio se encon • 
traban, hizo su entrada el señor Mi-
nistro de España y el Cónsul de ésta 
Nación en el templete, donde se ha-
bía levantado un altar para celebrar 
el Santo Sacrificio de la Misa, que 
dió principio momentos después, y 
oída con religiosidad y recogimien 
to por cuantos allí se encontraban. 
Terminada esta el Ministro y el Cón-
sul fueron estrechando la mano de 
los concurrentes y con gran familia-
ridad hablaban a los españoles allí 
reunidos, montañeses todos, que cele-
braban aquella fiesta para fraterni-
zar con sus paisanos y para dar ex-
pansión al espíritu preocupado dia-
riamente con los trabajos y negocios 
a que cada uno se halla dedicado; 
de ellos escuchaban cómo se desen-
volvían y cómo trabajaban: cambia-
ban impresiones sobre los asuntos 
que a España y a los españoles, pu-
dieran interesarles y preguntaban 
con ansiedad al Ministro y al Cónsul 
acerca de las noticias que se reciben 
de aquella querida España, cuya si-
tuación preocupa grandemente a los 
hijos que alejados de ella la aman 
entrañablemente. Así se pasaron más 
de dos horas de fraternal armonía au-
toridades y súbditos, con una unidad 
de miras y una solidaridad de senti-
mientos que encantaba; entonces el 
Ministro les anunció que con senti-
miento grande tenía que dejarles sin 
poder tener el placer de acompañar-
los en la mesa, por haber adquirido, 
muy de antemano, compromisos liga-
dos con los deberes del alto cargo que 
desempeña y descubriéndose respe-
tuosamente cuantos allí se encontra-
ban empezaron a sonar de nuevo 
las notas de la Marcha Real, to-
cada por la banda de música, y 
visiblemente emocionados estos no-
bles montañeses vieron partir al Mi-
nistro de su Nación, al representante 
de aquel gran Rey que todos llevan 
en el pensamiento y en el corazón. 
A las doce dió principio el almuer-
zo servido en largas mesas adornadas 
con extraordinario gusto y sencillez, 
presidiendo el dignísimo señor Cón-
sul que tenía a su derecha al perio-
dista, hijo de la Montaña, don Maxi-
mino Valdés, que se encuentra de pa-
so en la Habana, y a su Izquierda al 
Presidente del Centro Montañés, don 
Cándido Obeso, ocupando los demás 
puestos de la mesa presidencial los 
ilustrados representantes de la pren-
sa cubana y personalidades de la co-
lonia. 
E l almuerzo fué magnífico: segura-
mente hubiera llenado las aspiracio-
nes del más exigente pourmet, ame-
nizado por la banda de música "Es-
paña," contratada al efectot y que en 
obsequio a la colonia montañesa sólo 
interpreta música de aquella región 
española. 
Al ejecutar la Fantasía del Maestr) 
Santamaría "La Tierruca" cuyas ale-
gres y picarescas notas tan acertada-
mente reflejan el espíritu montañés, 
el entusiasmo se desbordó, alegrán-
dose marcadamente los rostros de las 
bellísimas hijas y de los hijos de 
Cantabria quienes reconcentrando, 
por el recuerdo que aquella fantasía 
produce, las potencias del alma ha-
rían pasar seguramente por delante 
de su vista, como en una cinta cine-
matográfica todas las beílezas de sa 
amada tierruca, verían pasar la Igle-
sia de su pueblo engalanada para la 
fiesta y los campos donde en aquella 
incomparable provincia de Santander 
se celebran las romerías de la Bien 
Aparecida en Ampuero; del Milagro 
en Torrelavega: de San Benito en 
Quijas; del Carmen en el bellísimp 
valle de Cabuérniga y las montañas 
de Reinosa y Toranzo e Iguña, y las 
siete Villas y Trasmiera y San Vicen-
te de la Barquera y Comillas y Castro 
Urdíales y los Picos de Europa y San-
tander entero y por encima de todo 
esto la modesta casuca en que nacie-
ron y los seres queridos que ella co-
bija . . . 
¡Que hermoso es todo esto! 
E l entusiasmo aumenta: la rome-
ría empieza: los romeros entran a 
centenares en la pradera: las cha-
rangas ejecutan bailables, las barra-
cas allí establecidas empiezan a ven-
der la mercancía que constituye su co-
mercio y el Cónsul de España, a quien 
le llaman otros españoles que salen 
para España en el "Conde Wifredo," 
abandona la romería y acude a des-
pachar el barco que ha de conducirlos 
a su Patria querida y con él, con 
sentimiento grande y llevando dentro 
de sí un gratísimo recuerdo, abando-
na el campo de la Bien Aparecida 
donde celebran su fiesta los montañe-
ses 
E l Conde de F O X . 
( M A S L U Z ) 
N O V I S I M O S I S T E M A D E A L U M B R A D O 
H a c e r d e l a N o c h e D í a , a l u m b r a r r a d i o s a m e n -
te , s i n m o l e s t a r l a v i s t a , es e l r e s u l t a d o d e l u s o 
d e l a s l á m p a r a s 
M O H R L I T E 
E s el alumbrado c i ent í f i co , prác t i co y m á s 
propio para salones, establecimientos, hal l s , 
p ó r t a l e s , sociedades, templos, &, &• 
E l uso de las l á m p a r a s M O H R L I T E , ( M á s L u z , ) se 
traduce en menos consumo de fluido, con aumento de 
claridad, porque los reflectores del aparato, mult ip l i -
can la luz. Hay diversidad de tipos de l á m p a r a s . 
Las lámparas MOHRLITE (Más Luz,) 
obtuvieron medalla de ore en la 




G a l i a n o 4 9 - 5 3 . Teléf. A-7455. 
L i i i i i i i i i i i i i m i 
Conserva 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle' 
za de la juven tud 
hasta cuando la 
N^.. j uven tud no es s i ' 
no u n recuerdo. S e r á la m a r á ' 
v i l l a de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
ORATIS:— Envíese por una botella d«I tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c, para pagar los Bastea Sí de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON, New York 
i i B i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i l 
D r . P . A . V e n e r o 
De las UniTersldades de Barcelona, 
ífevr York y Habana. 
Especialista en las enfermedades 
del aparato genitonrinario, sangre y 
bilis. 
Consultas, San Mlgnel, 55, bajos, 
vsqnina a San Nicolás. De 8 a 10 a, ra. 
Teléfono A-9380 y F-18M. 
C4927 alt. 15a.-4 
U n a m u j e r de Massactmsetts 
escr ibe lo s iguente: 
Blackstone, Mass. —"Mis males eran 
propios de mi edad y por espacio de tres 
años estuve muy enferma. Tenía bo-
chornos y sufría dolores con mucha fre-
cuencia. Tomé el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham y estoy bien ahora." ! 
— Sra. Fierre Cournoyer, Box 239, ! 
Blackstone, Mass. 
Síntomas como sofocación,bochornos, j 
dolores de espalda y cabeza, timedez, ¡ 
miedo de que acontezca algo malo, ruido j 
en los oídos, palpitaciones del corazón, i 
chispas ante la vista, irregularidades, ! 
estreñimiento, indigestión, apetito vari- • 
able, debilidad y mareos son avisos que | 
deben poner en guardia a las mujeres 
de edad madura. E l Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham ha ayudado a 
muchas señoras durante este período 
crítico. 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médlce de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso r Flñelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5. 
lud 12 i * 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e ! D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E r i L . A O E L . F " l A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
d e : v e : n t a e:n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
M O N T A R M U C H O A C A -
B A L L O I R R I T A 
L/as personas más acostumbradas a 
montar a caballo, los más consumados ji-
netes, suelen padecer también de initu-
ci6n, cuando hacen largas jornadas cabal-
gando. 
Contra esta irritación, y contra las al-
morranas y dolencias por el estilo, lo más 
recomendable que hay, son los suposito-
rios flamel, que producen inmediato ali-
vio. 
Los supositorios flamel curan el caso 
más gm-ve o crónico de ulmorranas en 30 
horas de tratamiento. 
Venta: Sarrá, .Tohnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomcr y farma-
cias bien surtidas de la República. 
T Í A L L A Z G O 
E l chauffeur del automóvil 2248, 
José Masana, nos hizo entrega ano-
che de un paquete, que fule encontra-
do por él en su vehículo al abando-
narlo en la Estación Terminal un pa-
sajero. 
Dicho paquete ha sido entregado 
anoche mismo a la persona que acre-
ditó ser dueña del mismo. 
De la Legación da Francia 
E L 14 D E JULIO 
Con motivo de la fiesta nacional 
francesa, el señor Ministro de Fran-
cia y la Conder-a de Clercq recibirán 
el 14 de Julio, a las dos de la tarde, 
a la Colonia francesa, ciudadanos y 
protegidos, y de las cinco a las siete 
p. m. a las altas autoridades cuba-
nas, al Cuerpo Diplomático y a sus 
amistades. 
T R I B U N A L 
EN LA AUDIENCIA 
de lo Civil y Contencioso Administratiyo 
las personas siguientes : 
Letrados: 
José R, García Menocal, Julio Deho-
gues, Miguel Vivanco, Domingo M. Ca-
pote, José E. Gorrin, Augusto Prieto^ Mi-
guel Angel Campos, Armando Alvarez 
Escobar, Clemente Casuso, Ramiro F. 
Morís, Ruperto Arana, Rodolfo F. Cria-
do. 
Procuradores: 
Barreal, López Aldazábal, Pereira, Ju-
lián Montiel, N. Cárdenas, L. Calderin, 
G. del Cristo, Zayas Bazán, Ramón Spí-
nola. Castro, Llama, W. Mazón, Sierra, 
Francisco Díaz, José M. Leanés, José 
Illa, R. Zayba, Enrique Yanis, Esteban 
Yanip, López Rincón, Emilio del Pino, 
Jr. Arango, Pablo Piedra, Matamoros, 
Llanusa y Granados. 
Mandatarios y partes : 
Thorwald Culmell, Francisco G. Qui-
rós, Narciso Ruiz, José Manuel Día/, 
Pedro Díaz Martínez, Roberto Grave de 
Peralta, Apolinar Sotelo, Oscar Día* 
Garro, Ramón Illa, Adela Alfonso, .Mi-
guel Saaverio, Narciso López, Angel So-
carrás, Ismael Goenaga, Manuel C So-
to, Antonio Cruz, Rodríguez, Andrés Her-
nández, Duarte. 
E N L A P L A Y A 
Los baños de mar que tanto gusta 
prolongar durante horas, debilitan ŷ  cau-
san a las muchachas que gozan del pla-
centero nadar de aquí para allá y por 
eso las muchachas deben ir ^ la playa 
con Pildoras del doctor Vernezobre, que 
son un gran reconstituyente y que se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito Neptuno 91. Se toman en todas 
partes. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r a O l l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
JUICIOS ORALES 
Ante la Sección de lo Criminal de la 
Sala de Vacaciones estuvieron ayer seña-
lados para celebración los juicios orales 
de las siguientes causas: 
Contra Nicanor Fernández Fernández, 
por robo, para quien se interesan 1.500 
pesetas de multa. 
Contra Francisco Hernández Valdés y 
Cecilio Arismendi, por homicidio, para 
quienes se Interesan 14 años, 8 meses y 
un día do reclusión temporal y seis años 
y un. día de presidio mayor. 
Contra Luz Acosta Piloto, por hurto, 
para quien se interesan 4 cuatro años, 2 
meses y un día de prisión. 
Contra Angel Hernández, por robo y 
falsedad, en documento mercantil, para 
guien se Interesan tres años, seis meses 
y 21 días de presidio correccional por 
el primer delito y tres años y un día de 
reclusión por el segundo. 
Y contra Alberto Salvador Santana, 
por estafa, para quien se interesan cua-
tro años, 2 meses y un día de prisión. 
SENTENCIAS 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia se han dictado las siguiontes 
sentencias: 
Se condena a José Iglesias por un de-
lito de allanamiento de morada a la pe-
na de dos meses de arresto y multa de 
setenta pesos. 
Condenando a Ramón Htcrnández, Ma-
nuel Casancva y Aquilino Valiente a cin-
co meses de arresto mayor por el delito 
do hurto. 
También se condena a María R. ' Pé-
rez, por igual delito a quinientas pe-
setas de multa y se absuelve a Gabino 
Milian por el mismo delito. 
SESAIRAMIENTOS PARA HOX 
SECCION DE LO CRIMINAL 
Contra Antonio Pérez Lasa, por robo. 
Contra Miguel Díaz y Colón y José Al-
varez, por robo. 
Contra José Rojas Pcrdomo, por lesio-
nes graves. ' 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por 
experiencia, que con el 
"COMPUESTO M1TCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
. ofrece un alumbra-
miento rápido, feliz y exento de dolores. Ea 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias". 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ]a, curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehacereg. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E P O S , 44. A L T O S . 
R e v i s t a de l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rial Review, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
Ke remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorlal ReTiew, Neptuno. 
90. Habana. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 1 
ROUX QUE TONIFICA EL C0RAZ0N'I 
ABRE A P E I Í V n « o « V ^ d 
Consoltoría de Propietarios, lodustrialesyComerciaBtes^ 
Ofloloasi PR4D9, 8. Babana.-Teléfono A-6242.-CabIe y telégrafo: REHDN \ 
PERSONAL D I R E C T I Y O : Dr. Francisco Carrera Jústlz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la UnlTersldad de la 
Habana. 
José Etrero Alonso, Doctor en Derecho ClrlL Enrique Alrarez Ra-
dor público. 
r ^ h ? Í Í H ? 0 n S ¿ l ^ a ^ formada 1>ür Personal de Doctores en De-
p ^ i n t ^ yfP^dbllCO,.d9 ^ PráCtiCa en a9untos a^lnlstratlvos. Loa 
n S S S tendrán derecho a oonsvitar cualquier asunto teórico o 
práctico qua se relacione con el Estado, la Provincia o el IVlunlcin'o a 
H v t ^ T * 5 ™Pre8*°ta/16* P?r ^ r a d o en todos sus aspectos ya s ea í 
chdleii o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación di 
cuentaa y cobros ertrajudicialmente. a recibir la revista M u S a l v da 
tet^eaes económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana i e t Ha! 
Precios de la suscripción: $3cada mes 
Pida iDíormes a ENBIOUE ALVA8EZ, Administrador de la Consuiíoría 
J 
H O Y M A R T E S , 1 0 D E J U L I O , e l m á s s e n s a c i o n a l d e l o s e s t r e n o s " P A R A M O U N T ' 
Siendo protagonista, la insigne actriz FANNIE WARD, gloria de la escena muda. 
C . E . SAWYER, Agente Exclusivo. Presentada por LA UNIVERSAL. T a n d a s , 5 * 4 y 9 y m e d i a 
c 5075 
n e o M o d a 
M o n u m e n t a l p r o g r a m a p r e s e n t a n h o y S a n t o s y A r t i g a s e n !a S e g u n d a t a n d a , a las o c h o y m e d i a , g r a n é x i t o E L P R E S A G I O . E n la t e r c e r a tanda , a las 10, 
E s t r e n o L A P R I N C E S A S T E F A N I A . M u y pronto , e s t r e n o d e l a ú l t i m a c r e a c i ó n de L i d a B o r e l l i , M A L O M Q * A . 
NACIONAL 
Con uu público numeroso inauguró 
«noche la compañía Grifell-Palaclos los 
lunes populares. Se representó L a Pasio-
naria. 
Esta tarde, a las cinco, en la tmda 
vcrmoutli, será puesta en escena la co-
media en dos actos L a sobrina del cura 
y en función uocturna. L a Malqacri.la. 
E l jueves, estreno de L a looura do 
Madrid, de García Alvarez y Muñoz Se-
ca y el viernes próximo, en noche de mo-
da, Zaaá. 
Activanse los ensayos del melodrama 
Los dos pilletes. E l papel de Fan Fau. 
será interpretado por la señora Griíell. 
E n breve empezarán los ensayos de L a 
Abu^lita, obra de la Ilustre escritora as-
tur, Eva Canel. 
P A Y K E T 
E n primera tanda, homenaje a la re-
vista Mujeres y Flore», con motivo de su 
25 representación. 
L a persona que compre localidad para 
la primera tanda tendrá derecho a pre-
senciar la representación de L a Gran Vía, 
gratis. 
E n primera tanda, doble. E l asombro 
de Damasco y Mujeres y Flores. 
CAMPOAMOR 
Hoy se estrena la película de la marca 
Paramount; titulada L a marca del fuego, 
Interpretada por Fannie Ward. Esta pro-
ducción cinematográfica será presentada 
en las tandas de las 5 y meidia y 9 y me-
dia p. m. 
E n las tandas de las cuatro y media y 
ocho y media se exhibirán Si la patria 
me llamase, que ha sido interpretada por 
Dorothy Filipp. 
E n Las tandas corrientes se estrenarán 
las películas E l derecho moral. Fiera in-
troducción, L a fábula del bobo, Tms la 
mampara. Lucia y el concurso de belle-
za, L a prueba de un hombre. Nuestro ¡in-
do bebé. L a domadora de maridos y Iko 
casi ganó. 
E l Jueves, L a venganza rusa, película 
ique encierra uno de los más tristes epi-
sodios de la reciente revolución en Rusia. 
L a H e s p e r i a r e a p a r e c e e s t a 
E n e l p r e c i o s o d r a m a , t i t u l a d o : B U A C E C H O , q u e s e e s t r e n a e s t a n o c h e e n M a x i m , l a h e r m o s a y 
a r r o g a n t e H e s p e r i a r e a l i z a u n a l a b o r a d m i r a b l e , s e c u n d a d a p o r e l n o t a b l e A l b e r t o C o l l o . 
E l V i e r n e s , e s t r e n o d e V E N U S p o r A . C a l d e r a r i . P r o n t o , L e a o L a s V í r g e n e s L o c a s , p o r D i a n a K a r r e n . R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L a Inter 
n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
L A K A (Prado y Virtudw) 
E n primera y tercera ta/ndas. Los ale-
gres maridos, por Camilo de Risso, en 
seis partes y, en segunda y cuarta, es-
treno de Teodoro Koerrner. 
E l Jueves, función de moda estreno de 
Un millón de dote, por la R-oblnne. 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas por Ca-
nillitas; en la segunda, los episodios 4 y 
5 de E l secreto del submarino y, en la 
tercera tanda. <ioble, estreno de Periodis-
tas contra bandidos. 
MAXIM 
E l Acecho se titula la película que s« 
estrena hoy y en ella actúan la Hespedia 
y Alberto Collo. 
Maxim ha encontrado un filón con la 
Internacional Cinematográfica. Tiene un 
número considerable de cintas de gra,n 
espectáculo. 
Lea o Las vírgenes locas, por Diana 
Karren, así como L a última representa-
ción de Gala de búfalo, se exhibirán en 
breve. 
E n las tandas de hoy se exhibirán las 
cintas E l príncipe criado. Aventura ga-
lante, Max y las Tulipas, en primera 
tanda; en segunda. L a pasión fatal y, 
en tercera, el estreno de E l acecho, por 
la Hesperia. 
(PASA A L A SIETTE)) ) 
M A R T I 
E n primera tanda 
mista. 
E n segunda tanda 
nal. 
E n tercera tanda: Amor vencedor 
Antón el presto-
L a MiUci» Naclo-
A L H A M B R A 
E n primera tanda: E l gato negro. 
E n segunda tanda: E l papá de las be-
llezas. 
E n tercera tanda: Fuego en la tra»-
tienda. 
COMEDIA 
Hoy, martes, beneficio del aenor Teófi 
lo Hernández, con la comedia de los her 
manos Quintero Marlanela y un apropó- i 
sito cubano por el beneficiado. 
E l Jueves, reprise del drama de Angel 
Gulmerá, titulado L a Pecadora. 
E l viernes, estreno de la comedia dra-
mática en tres actos, de Martínez Sierra, 
E l Reino do Dios. 
D R . HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a Un ive r s i -
d a d . Garganta , Nar iz y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noo' o. Nickh Winter o L a banda 
de los antifaces grises y Rivalidad entre 
inventores. 
Maü«na, continuación de Los piratas 
de ferrocarriles. Se exhiblirán los seis 
primeros episodios.. 
E l viernes, en función de moda, se es-
trena i Misterio...?, por la Hesperia, ex-
clusiva de la Compaffia L a Cinema. 
ALPARGATAS 
CON R E B Q R D S 
f E l F . 
S I A l í t t m t t $ c ( ü x i 
T i m r l s t a s d e V e r a e e o 
Q U E V I S I T A N N E W Y O R K 
e m c o i n i t r a r a i n i e n 
B o A l t m a m i ( & 
s i u s 
c o m 
o e c e s a m o 
a m e i n i í e 
A t a v ñ o s d e U l t i m a N o v e d a d 
P A R A T O D A S L A S O C A S I O N E S 
Arttcmlos de Tocador Objetos de Coero 
Papelería Corecta 
y muchos otros reqiuiñsitos de !a D a m a y del 
ail í tr íu-f i f í í í ü t t t t t 
L a n o t A N T A 
E n e l G r a n T B A T R O F A U S T O 
E l p r ó x i m o J u e v e s , 12, J u e v e s E l e g a n t e , D í a d e M o d a . E n l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , t i tu lada: 
e s t i n o n a n o 
S e r i e É < G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " , d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a . 
C 5068 1<M0 
T e a t r o n u 8 6 d í a I ? 
I ^ \ / i n > i ^ j j j & M i T f % l9Bie:2ft Emocionante producción llena de pasajes conmovedores. La acción vengativa de una 
m a m & W a a^.CÍ i % U O € Í dama que vió morir su hermana bajo las garras de un malvado personaje. 
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r i t o s s u b v e r s i v o s 
sido confirmatíos en sus puestos de 
Inspector general de Caza y Fauna 
y de Pagador do la Secretar ía de 
Agricultura, los señores Federico 
Centellas y Guillermo Sclrweyer.'^w 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey, en telegrama dirigido ayer a 
la Secre tar ía de Gobernación, da 
cuenta de que el Jefe de la Policía 
Municipal de aquella ciudad con fuer-
zas a sus órdenes detuvo a varios in-
dividuos de la raza de color, quienes 
trataban de alit-rar el orden cantan-
do la "Chambeíona" y dando mueras 
al general Menooal, a la reelección y 
vivas al Partido Liberal . 
Dichos individuos estaban acompa-
ñados por ayunos soldados del ejér> 
cito, los cuales se fugaron. 
Por confidenc-iac obtenidas, dice la 
citada autoridad, dichos individuos 
obedecían a varios elementos signifi-
cados del liberalismo de los que to-
maron parte en la pasada revuelta. 
Los detenidos; se nombran Angel 
Ortiz Ramos, Salvador R. Varona 
Urrieta, Rigoberto Puig, Ricardo M i -
guel Varona Gil , Prisciliano de la Ro-
sa, Pablo Día / Bueno, Pablo Zayas 
Miliet, Victoriano Hernández Alva-
rez, Ricardo Gutiérrez Agüero, Alva-
ro Estrada Socar rás , Angel Cruz Cas-
tellanos, Joaquín Herrero del Rosa-
rio, Humberto Puig Zamora, Lula 
Pulido, Eduardo Sánchez Quintana, 
Agustín Quintar!a Rodríguez, Gonza-
lo Vélez Varona Manuel Hernández , 
Manuel Machado, Dionisio Batista y 
un soldado. 
Dichos Individuos fueron reducidos 
a la obedienci?. por la fuerza pública 
y se hallan detenidos en el Vivac. 
P a b l o y O s c a r Z a m o r a 
y G o n z á l e z 
Dos joven cltos de indiscutible mé-
ri to. En recientes exámenes verifica-
dos, ambos acaban de nlcanzar b r i - I 
liantes notas. E l primero obtuvo su ' 
t í tulo de Bachiller, mereciendo las 
más altas calificaciones, fruto legít i-
mo de su clara inteligencia e inque-
brantable perseverancia para el estu-
dio. E l segundo examinó el segundo 
año de Bachillerato, siendo también 
recompensado con notas altamente 
satisfactorias. Ambos cursan sus es-
tudios en el afamado plantel de las 
•'Escuelas Pías"i, establecida en el 
Cerro. 
Con ta l motivo, no es grato fel ici-
tar muy sinceramente a la señora Luz 
Marina Gonzalo, viuda de Zamora, ma 
dre de tan aprovechados jovenc.itos, 
a quienes, también, hacemos extensi-
vas nuestras congratulaciones, de-
seándoles nuevos triunfos en su larga 
carrera de estudios. 
J . 
Ha sido confirmado también en su 
puesto de Jefe del Servicio de Vete-
rinarios de la Secretar ía de Agr icu l -
tura, el doctor Bernardo J . Crespo. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Oscar Contreras ha sido 
normbrado ingeniero de segunda cla-
se jefe del deepacho de la Dirección 
de Montes y Minas; 
E l citado señor disfrutará el haber 
anual de 2,400 pesos. 
TRASPASO RECONOCIDO 
Ha sido reconocido el traspaso a 
favor del señor Carlos Alfert , de la 
Compañía de Ferrocarriles de Sagua, 
autorizando la construcción de dos 
almacenes en el puerto de la Isabela. 
TRANSFERENCIA 
Ha sido autorizada la cransferencia 
de $5,052-56, para el arreglo de las 
calles de Victoria de las Tunas y la 
carretera de dicha población a la es-
tación del ferrocarr i l . 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado al señor Ramón Ca-
ballero Izquierdo la renuncia del car-
po de Secretario de la Escuela Nor-
mal para Maestros, de la Habana, 
nombrándose para el mismo cargo al 
señor Rafael Fernández y Menéndez, 
UN VARADERO 
Se ha autorizado al señor Manuel 
Luciano Díaz para llevar a cabo la 
construcción do un varadero, terra-
plén y anexos en el Estero de Santa 
Lucía, junto a un muelle de la pro-
piedad de dicho señor, en la costa 
Norte de la provincia de Pinar del 
R ío . 
D e P a l a c i o 
CONFIRMADOS EN SUS PUESTOS 
Con el haber anual de 3,600 p-sei ] 
y 3,000 pesos, respectivamente, li¿H i-
E i DIARIO DE L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — — 
^ 5 
A © U ! A R 11 
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s igo 
Conquis to como los j ó v e n e s ; 
S o y como ellos porque tomo 
R e j u v e n e c e n , Fortifican, 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
A Ñ O L X X X V P I A R I O PE L A WAKIWA J W í o 1 0 de 1 9 1 7 . 














(VIENE D E L A SEIS) 
_,,A tNGI-ATERKA 
TíCEVA tanda, TjOS aprendizajes de 
K l l Í v E l rosal de Jerniy. 
gáncn»e¿unda tanda, doble. L a Vergüen-
za. • 
r B ^ Z 0 día de moda. 
H ynrimera tanda, E l meridiano del 
E^-nfo- en segunda. E l presagio y, ea 
con^w-"' ¿e ]a cjnta L a rrincesa 
tercera, esireuw 
Stefanla. 
r E^nrfmeTa Tanda, Amor y perlodls-
&11 "ij, segunda, estreno de los eplso-
nio " in de L a máscara de los dientes 
¿ios J y * 
flancos. 
« MIIXON D E l>OTE 
rrn millón de dote se estrenará el nrrt-
. ~ inores en función de moda, y en ter-
^ ffla. doble, en Lara y Niza. 
ce>ahrieJa Ropinne es la intérprete prin-
% ^ f l i Un millón de dote. 
cx-a es arenturado asegurar que los sa-
- ? Larn y Niza serán insuficientes pa-
10 dar cabida al público que acudirá al 
eStreno. 
T p a O LAS VIBGEJÍES tOCAS 
Maxim se estronará muy pronto 
t« cinta, interpretada por Diana K a -
^en Es de la Internacional Cinemato-
gráfica-
r* PBINCESA E S T E F A N I A 
Ta' notable cinta que para esta noche 
n.mcian Santos y Artigas en Prado na 
2» obtener un gran suecés. 
Se titula La Princesa Estefanía. 
r0^0 AQtlEL DIA 
Película, ésta que ha despertado ver-
níero Interés; ha de ser estrenada pron-
to Es un drama que conmueve e inte-
resâ  ^ 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
AI fin accede el doctor Maza a que 
se prorrogue la s e s i ó n hasta las seis 
y media. 
Se ponen a v o t a c i ó n las dos pro-
posiciones y se acuerda que l a p r ó -
rroga sea hasta las siete. 
E l doctor Maza y Arto la pronun-
cia un discurso contra las pensiones, 
explicando los motivos que le impul-
san a hacerlo y diciendo l a forma 
que le parece m á s p r á c t i c a y má,s 
patriótica y justa. Solicita que se 
suplique a la C á m a r a que apruebe 
cuanto f.ntes el proyecto regulando 
las TieTH'iones. 
E l fBeñor F e r n á n d e z Guevara le 
comunica que y a e s t á dispuesto el 
proyecto para I r a l a C o m i s i ó n Mix-
ta. Guevara dice que se han reunido 
todas las pensiones que h a b í a pen-
dientes para resolverlas, ya que el 
proyecto va a convertirse en ley. 
Se leen los d i c t á m e n e s y se aprue-
ban toioa los proyectos. 
E l doctor Maza hace constar voto 
en contra, por las razones que expu-
so. 
Se nreientaron algunas enmiendas 
incluyendo pensiones a Jefes del 
Ejército Libertador. 
" P e r i o d i s t a s C o n t r a 
L o s c r í m e n e s de l a C i u d a d I m p e r i a l 
L a n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a m á s or ig ina l e i n t e r e s a n t e que h a v e n i d o 
a C u b a y q u e s e e s t r e n a r á e n e l 
E l M a r t e s , 1 0 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
Cada episodio es una historia completa y se puede ver aisladamente. 
L a s m á s intensas e interesante s h a z a ñ a s policiales. « 
E l trabajo de los r e p ó r t e r s He len Geen y Zena Keef es tan admirable que m e r e c i ó los m á s calurosos elo-
gios de l a P r e n s a americana y el g r a n Cuerpo de P o l i c í a Secreta de N e w Y o r k , los n o m b r ó miembros hono^ 
rarios del mismo. ; 
Pronto: Barbarle . E s t a es l a p e l í c u l a que c o n m o v e r á a l a R e p ú b l i c a . 
P a r a exhibir estas p e l í c u c l a s d i r í j a s e a 
A D O L F O R O C A . S A N M I G U E L , 7 6 . 
C5059 2d.-9 
C I N E " P O R N O S " 
H o y , M a r t e s , I G , H o y : 
L a M a s c a r a d e l o s D i e n t e s B l a n c o s 
E p i s o d i o s 9 y 10 
M a ñ a n a : E L P R E S A G I O 
E l doctor Maza se opuso pidiendo 
que se presentaran proyectos y qae 
fueran a las Comisiones. H a b l ó e l 
doctor Toiriente , defendiendo las en-
miendas r estas fueron admitidas por 
el Senado, considerando que se tra-
taba de veteranos de s ign i f i cac ión . 
Se pa^a a los d i c t á m e n e s que l i -
T H E M o n t e , 2 - G 
La goma Mlller 
está en primera 
liDea.Vealas r e -
vistas de los Es-
Mos Unidos de 
M e a . Damos 
precios especia-
les para so in-
troducción. Sólo 
por 15 días doy 
la S O x S H N . E , 
W O . Mande 







guran en segundo lugar; de las Co-
misiones de Hacienda y Obras P ú b l i -
cas a l proyecto de ley subvencionan-
do la c o n s t r u c c i ó n de un ferrocarri l 
de B a h í a Honda a Guane. 
E l doctor Maza y Artola declara 
que no sab ía que figuraba en lugar 
preferente y pide que se posponga 
la d i s c u s i ó n porque él no ha eava-
diado el asunto detenidamente. 
E l s e ñ o r Guevara hace aclaracio-
nes. Habla luego e l s e ñ o r Wifredo 
F e r n á n d e z , asegurando que el pro-
yecto figuraba en lugar preferente, 
r e f i r i é n d o s e a las dilaciones injusti-
ficadas y sosteniendo ,que el proyec-
to ha trto a las Comisiones y e s t á r-ó-
tudiado convenientemente por algu-
nos senadores. 
A pesar de ello, dice el s e ñ o r F e r -
n á n d e z — a c c e d o por mi parte a que 
se quede sobre la mesa para la pr i-
x ima ¡-fcEJÓn. 
E n t r ó l e luego en el dictamen de 
la C o m i s a n de Códigos a l proyecto 
de la C á m a r a aumentando una plaza 
de miembro de la C o m i s i ó n de PJáta-
d í s t i c a y Reformas E c o n ó m i c a s . 
Pide la palabra e l doctor Maza pa-
r a preguntar si el s e ñ o r Wifredo F e r -
n á n d e z quiere l imitar su derecho a 
hablar. 
L e contesta el s e ñ o r Wifredo F e r -
nánd^^z que é l siempre ha hecho res-
petar sus derechos y que respeta el 
derecho ajeno. 
H a o l a d e s p u é s el doctor Maza, en 
contra, afirmando que aunque laj 
plaza, s e g ú n se dice, se v a a conce-
der a un ex-senador a quien é l es-
tima no puede defender el dictamen, 
porque sabe perfectamente que se 
trata de crear una botella. Dice que 
la C o m i s i ó n de que se trata no sf 
r e ú n e y que no trabaja y que cada 
miembro cobra quinientos pesos, y 
que no se debe crear un puesto m á s 
—que es inút i l . 
Se aprueba—con el voto en con-
tra del doctor Maza y Artola , el dic-
tamen <ie la C o m i s i ó n aumentando 
un cotnibionado de E s t a d í s t i c a . 
A p r u é b a s e luego . el proyecto con-
cediendo dos c r é d i t o s : uno de $4.00C 
y otro de $2.000 para un cementerio 
y un matadero en Bauta. 
T a m b i é n se aprueba e l proye-.xo 
concediondo un créd i to de 150 OoO 
pesos i ara terminar la carretera de 
Santa C l a r a al Puerto de la Isabela 
de Sagua. 
Y con esto termina la ses ión-
L o s i t u a c i ó n d e . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
te se pueda sentir ajeno a las presio-
nes p o l í t i c a s , que conducen irreme-
diablemente a la d e s m o r a l i z a c i ó n 
p ú b l i c a y administrativa. 
Tercero: S i en e l citado t é r m i n o 
no se nos da s a t i s f a c c i ó n , la junta 
que se nombre d a r á a l Gobierno co-
mo " u l t i m á t u m ' un plazo de doce 
horas . 
Cuarto: S i no se nos atiende, se 
irá a la huelge, general indefinida." 
A G U I L E R A ¥ E L G O B I E R N O 
E l Gobierno actual tuvo noticias de 
algunas resoluciones del ministro de 
la Guerra cuando y a é s t e las hab ía 
adoptado.. 
E l l o produjo sorpresa y el desa-
grado de algunos ministros, que no 
lo recataron, por entender que no 
podía eludirse al conocimiento del 
Consejo el empleo de determinadas 
medidas. 
A l g ú n ministro de los de mayor r e -
lieve e n c a r e c i ó l a absoluta necesidad 
de dar siempre previa cuenta a l Con-
sejo, s i en é s t e h a b í a de existir la 
precisa unidad de a c c i ó n de las re -
soluciones y pi opós i to s de todos los 
ministros. 
E l de la Guerra hizo entonces sa -
ber a sus c o m p a ñ e r o s que hasta 
aquel momento no h a b í a n tenido de 
jello la menor noticia, que h a b í a or-
denado t e l e g r á f i c a m e n t e a l general 
Alfau el arresto de los jefes y oficia-
les que c o m p o n í a n la Junta de De-
fensa de B a r c e í o n a . 
E l efecto que esta d e c l a r a c i ó n pro-
| dujo no necesita d e s c r i p c i ó n . E l m i -
nistro a que aludimos, c o l el asenti-
miento de todos los d e m á s , e x p r e s ó 
sus quejas en t é r m i n o s de gran 
afecto, pero a l propio tiempo e n é r g i -
cos, y pidió a l Consejo que s i toda-
vía era posible, s i a ú n h a b í a medio 
de hacerlo, se meditara mucho antes 
deponer en p r á c t i c a una r e s o l u c i ó n 
tan importante. 
E n t e n d í a dicho consejero que toda 
la prudencia era poca ante l a l a 
magnitud del conflicto que podía so-
brevenir . 
Pero eran ya tard ías estas discre-
t í s i m a s y plausibles observaciones. 
De Barce lona se r e c i b í a n poco des-
p u é s noticias de haberse cumplido la 
orden transmitida por el ministro do 
la G u e r r a a i Capi tán general de C a -
t a l u ñ a . 
A pesar de ello, desde aquel mo-
mento los ministros asumieron por 
Igual las responsabilidades que pu-
dieran surgir , porque altos intereses 
nacionales a s í lo e x i g í a n . 
Quedaban, s in embargo, en el aire 
hechos que necesitaban a c l a r a c i ó n . 
Y en alternativas diversas, que l a 
Prensa ha reflejado en parte, han 
transcurrido los días hasta el de 
ayer, en que han pedido esclarecerse 
algunos extremos interesantes. 
E l presidente del Consejo, deseoso 
de poner t é r m i n o a una s i t u a c i ó n que 
era y a imposible mantener por má^ 
tiempo, r e s o l v i ó entenderse directa-
mente con el general Marina , y é s t e 
a n u n c i ó que ayer r e c i b i r í a el Go-
bierno una memoria suya, en l a que 
r e c o g í a todos los antecedentes de la 
c u e s t i ó n . 
Se j e c i b i ó , efectivamente, l a Me-
moria, y el m a r q u é s de Alhucenias 
c o n v o c ó inmediatamente el Consejo. 
16256 10 j l 
m m 
t f b m b r e r m a y C a m i j e f í a 
Este , como y a hemos dicho, exami-
n ó detenidamente el Informe, que no 
es muy extenso, del C a p i t á n general 
de C a t a l u ñ a , c o m p r o b á n d o s e diversos 
extremos de importancia para el to-
tal esclareciimento de lo ocurrido. 
L o s d e l C í r c u l o P r a -
v i a n o e n L a T r o p i c a l 
Soy de Prav la^ . Soy de P r a v i a ' 
P e p í n Alonso, Vicesecretario di l i -
gente de la G r a n P a n e r a Asturiana, 
y Secretario infatigable del Gran 
Círcu lo Prav iano pasa cantando. A l 
doblar l a esquina me grita: — E l do-
mingo se acaba el mundo. L o mismo 
pasa diciendo el entusiasta Pres iden-
te don J o s é Manuel M e n é n d e z ; lo mis-
mo van cantando los pravianos j ó v e -
nes, los vJeyos y los rapaces. E l mun-
do se acaba el domingo. 
Donde? 
E n los divinos jardines de L a T r o p i -
c a l ; a l l í s e n t a r á n sus reales todos los 
pravianos incluyendo a su R e y don 
a r w T i 
Silo y a su esposa l a s e ñ o r a P a l l a u 
P e l l a ; a l l í los pravianos c e l e b r a r á n 
una fiesta ruidosa, galana, galante^ t í -
picamente praviana y en l a fiesta su 
gran banquete y d e s p u é s del banque-
te un gran baile y rodeando a l büi la 
una r o m e r í a primorosa. 
De mujeres no hablemos; van l a 
mar de mujeres, las m á s lindas muje-
res de l a Habana. Pa labra . Es tos mía 
ojos vieron l a l i s ta de las adheridas 
que son centenares y qué guapas. O r -
ganillos, bandas de m ú s i c a , el dis-
loque de l a a l e g r í a asturiana. 
Del programa tampoco hablamos. 
P e p í n Alonso me lo r e m i t i r á en bre-
ve y lo p u b l i c a r é inmediatamente. E l 
é x i t o de esta fiesta e s t á garantizado, 
porque l a C o m i s i ó n organizadora se 
compone de estos entusiastas prav ia -
nos: 
Presidente: s e ñ o r J o s é Manuel Me-
n é n d e z , el secretario J o s é Alonso y los 
Vocales, s e ñ o r e s Florent ino Paedo, 
Longino R o d r í g u e z , Heliodoro Garc ía , 
F e r m í n M e n é n d e z , J o s é María L ó p e z , 
Si lverio Alvarez y Rafae l Val le . 
Pronto m á s noticias. Tengan ca lma 
los preguntones. 
p . r . 
¿Quiere comprar su sombre-
: ro de última novedad?: 
P u e s v e a n u e s t r o e s p l é n -
d i d o s u r t i d o d e p a j i l l a s . 
T e n e m o s m u c h a s n o v e d a -
d e s d e b u e n a c a l i d a d y 
p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E a s o m b r e r i t o s d e n i ñ o s , 
h a y u n a g r a n v a r i e d a d d e 
e s t i l o s . 
c 5077 ld-10 
H a s t a h a c e p o c o t i e m p o c r e i a 
que eran inevitables. Si tienne usted 
callos, no se culpe. Muchas personas 
a n c i a n a s l o s h a n t e n i d o d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s . 
SI N e m b a r g o , h a n h e c h o l o q u e u s t e d 
— c o r t a r l o s o h a n 
u s a d o t r a t a m i e n t o s a n t i -
g u o s e i n a d e c u a d o s . 
E s u n a t o n t e r í a t e n e r l o s , 
c u a n d o e n l a a c t u a l i d a d 
l a m a y o r p a r t e d e l m u n d o 
e s t á l i b r e d e e l l o s . 
E l químico que inventó los 
parches de " E l Gallo" hizo 
posible que la humanidad se 
librara de los callos. 
E l año pasado se exterminaron 
cerca de 17 millones de callos 
por este medio tan sencillo. 
Pruébelo ea un callo. 
A p l i q ú e s e u n p a r c h e d e 
" E l G a l l o " e n u n i n s t a n t e . 
Y o l v í d e s e . N o v o l v e r á a 
d o i e r l e . 
E n d o s d í a s d e s p r e n d a e l 
p a r c h e . E l c a l l o d e s a p a -
r e c e r á . P o r c a d a d i e z 
c a l l o s , p r o b a b l e m e n t e 
u n o r e q u i r á d o s a p l i c a -
c i o n e s . 
Se reirá de los medios antiguos 
cuando haya probado"El Gaho.'* 
No comprenderá cómo es que 
la gente sufre de los callos. 
Haga una prueba esta noche. 
Y a ha sufrido usted bastante 




etc. « E l G a l l o " 
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ROBERTO HUGO BENSON 
NOVELA INGLESA 
VERS10N DIRECTA POR 
RAMON D . PERES 
1)0 la academia ESPAÑOLA 
(D* v,,,^ *-
^coaf511 ^ llbrcrJa de J O S E A L B E I . A . 
». 32-B. Apartado 511. Telé-
roi>o A-5803. HABANA.) 
5ey <CoBtUiúa.) 
£ t e V S L T r o l v l 6 a explicar detenida-
&Pués de hnTSalltIsima reacción que. 
^ 1°, ̂  p^í lrse , vist0 humillada Fran-
* * t } coi§llctoa ^ 1914 (líi»lco resulta-
íior*0' hasta i,611*1"6 un republicanismo 
eoS y u¿|. "!gar al °lvel de lo me-
»CJ? el tv„m(>nar^uía real v viva), 
V ^e p,«. i al Parlre del Monarca 
5 4>btan tr^6 la Corona, sr.lo dos 
Wfc./luél «n"ac'.'rrido cleS(1e la muer-
f11'), ¿ . ^ ^ ¿ d ^ 0 ^ ! ^ cuando el Delfín. 
C Jl Rey aotn»!80110' tenI'1 7 ot"0 
l? ¿oí"*0' secfin1 conservábase afín sol-
W Z amor Amores, iba a casar-
'«cet.1 Un R¿"n ílna princesa española, 
líe L Pero r ^ L aI»0 muchacho, al pa-
^ í V f b r a S ° t a b a * ^ l o papel 
VhitIcl6n v n^0^11 «"fríe con Inti-
c o con 0° dIgnlflad- habiendo 
VJ gran contento de aquel 
pueblo, esencialmente romántico e imagi-
nativo, la mavor parte de las g-kiriae 
de l a ' Corte del Siglo XV111. suprimien-
do los escándalos de ¡uiuella. E n ver-
dad que Francia volvía, abora a sus 
cuencia. a su antiguo poderío. 
L a segunda persona de quien debía 
estar enterado Monseñor era el Cardenal 
net. un eclesiástico muy anciano ya. que 
gozaba de altísima oonslderacifin en la 
Iglesia, y que, en Verdad, hubiera si-
do ya elegido Papa, en la última vacante 
a no sor por su edad hartó avanzada. 
Era hombre dedicado a la vida intelec-
tual, al parecer, y, entr-5 otras cosas, 
se ie consideraba como uno de los pri-
meros físicos de Europa. Htabia recibi-
do las Sagradas Ordenes en edad rela-
tivamente madura. 
L a tercera í e las personas mencio-
nadas ora el Secretario del Arzobispo. 
Monseñor Allet, hombre de gran porve-
nir y excelente diplomático. 
De otros dos o tres podía hablarse 
también; pero contentóse el Padre Jer-
vis con poco más nue citar sus respec-
Corona. vivía casi en completa reclusión 
viéndosele b;en pocas veces en la Cor-
te. E n cuanto al Emperador de Alema-
nia, parecía ya saber Monseñor todo lo 
necesario. 
De pronto, en medio de esta exposi-
ción de datos y noticias, abrióse una 
puerta y entró precipitadamente en la 
antesala un sacerdote, tendiendo amis-
tosamente ambos manos y pronuncian-
do, en latíín. nn verdadero torrente de 
paiabras excusándose. 
—Monseñor Allet. dijo, en voz baja, 
el Padre Jervls. al verle. 
púsose en pié, con aire de azoraunen-
to Monseñor Másterman. No se le había 
ocurrido a él la dificultad que se le 
presentaba ahora; pero el Padre Jervls 
parecía tenerla prevista. Pronunció rá-
pidamente una frase dirigiéndose al Se-
cretario, volvióse éste, saludó, e Imne-
d lata monte comenzó a hablar en Ingles 
sin que en su lenguaje se notara ni la 
nuolla de otro alguno. 
—Lo comprendo lo comprendo per 
fectamemte. Esos médicos nos tratan a 
rá esto arreglado: todos hablamos aquí 
Inglés, y ya cuidaré yo de enterar del 
caso a Su Eminencia. Lo mismo le ocu-
rrió a él hace .uno o dos años: le prohi-
bieron que hablara en francés. ; E s la 
cosa más rara! ¿Verdad? ¡ Lan sutile-
zas one se les ocurren a esos octores 
Y sin embargo, pensándolo bien, es na-
fluralísimo. No hay dos lenguajes que 
exijan la misma clase de esfuerzo men-
tal Denpués de todo, les sobra la ra-
zón en lo que mandan. 
Monseñor tuvo como un atisbo de lo 
que el otro quería decir; pero pensó que 
lo mejor ear mostrarse cauto. 
—Temo, murmuró, que no voy a ser 
más que causa de contíínuas molestias, 
y al deelrlo, miraba con cierta indeci-
sión a aquel joven de ojos chispeantes 
y de azulada barbilla, que con tal rapi-
dez hablaba. * ^ 
—Nada de eso. Tened la seguridad de 
que es todo lo contrario. 
Volvióse en seguida al más anciano 
de los sacerdotes y añadió: 
—No hace más que media hora que 
se marchó el Cardenal. ¡Cuánto lo sien-
to! Vino para atender a los últimos por-
menores relativos a la próxima contro-
versia. Ya estarán ustedes enterados de 
ella. 
—No sabemos ni una palabra. 
E l rostro del Prelado joven mostróse 
entonces radian-te. 
—Bueno: pues esta tarde van ustedes 
a saborear una muestra del más delicado 
ingenio de Francia. Pero.... ( aquí pa-
reció obscurecerse de pronto su fisono-
mía) estaráenlatín. . . Tal vez Monseñor 
no debiera.... 
¡Ah. mlenras no tenga que hablar él 
mismo! exclamó el Padre Jervls. 
y volviéndose a su amigo añadió: 
que el médico os había mandado evitar 
todo trabajo que no os inspirara verda-
dero interés, y que precisamente el la^ 
tín os obligaba ahora a esfuerzos fati-
gosos.. . . 
No dejaba de ser hábil el recurso: pe-
ro nuestro Monseñor estaba decidido a 
oo perder ninguna ocasión que pudiera 
revelarle algo nuevo. 
—Será, sencillamente. un gran pla-
cer para m í . . . . dijo. Y ¿de qué asunto 
va a tratarse ? 
— E l acto se dedica . al Emperador. 
Dos teólogos parisienses discutirán acer-
ca de este punto: De Ecclcsla. L a tesis 
del preopinante es que la Iglesia es me-
ramente un representante de Dios en la 
tierra, una Asociación que debe, claro 
está, ser obedecida; pero que no necesi-
ta ser considerada como infalible para 
que su influencia sea eficaz. 
Pestañeó un poco el Padre Jervis al 
ntr esto y dijo: 
— N o resulta la tesis una alusión algo 
picante? ¡Precisamente ééste es el pun-
to difícil con que lucha el Emperador! 
Tengo qo entendido que él admita que la 
Igksia es necesaria, hablando en sentido 
político; pero que niega su divinidad. 
—Pues le aseguro a usted que la tesis 
ha sido escogida por él mismo, i No ve 
usted que está ya aburrido de los socia-
listas? Se hace cargo perfectamente de 
que la sanción de la autoridad humana 
ha de venir de ios o del pueblo; y él es-
tá por completo del lado de Dios. Pe-
ro no acierta a ver lo de la infalibili-
dad, y como él es hombre sincero.... 
Terminó aquí la frase nuestro interlo-
cutor con expresivo encogimiento de 
hombros. 
—Bien, dijo el Padre Jervis, si el Car 
denal no está 
—No, desgraciadamente: a estas horas 
se hallará en Ptrf^; , regreso. Pero 
denme ustedes la oníra " ĉl Rey para 
presenciar la controversm. 
Entregaron los dos' viajeros sus car-
tas ; reiteraron sus corteses demostracio-
nes, y salieron de la sala, acompañándo-
les, primero, nasta la puerta, el prelado; 
luego, a través de la antesala, un hom-
bre de imponente aspecto, vestido de 
terciopelo negro y llevando un colllar; 
y finalmente, eu otra sala, un coracero, 
que los entregó a dos enormes lacayos 
de librea real, para que los condujeran 
al vestíbulo y a la escalera. 
Mantúvose Monseñor silencioso duran 
te los primeros pasos, hasta que pregun-
tó de pronto a su amigo: 
—¿No teme usted que sobrevenga una 
reacción anticlerical ? 
—¿Cómo? ¿Qué queréis decir? No 
comprendo. 
Entonces Monseñor lianzóse decidida-
mente a hablar claro. Habíase ya con-
vencido, al fin. de que realmente era 
verdad su momentánea pérdida de la me-
moria, y de que en lo que se refiere a 
la inteligencia no era más. en el fondo, 
que un hombre del pasado siglo, gracias 
a la Influencia ejercida en él "por la lec-
tura de cierto libro de historia, poco 
antes de su aétual Enfermedad. Como 
consecuencia de esto, habló como era na-
tural que lo hiciera, colocado en aquella 
situación. 
Amjo. con estupenda verbosiadd, to-
dos aquellos argumentos que solían usar 
los mas serios anticlericales de princi-
pios de siglo: el incremento de Jas Or-
denes Religiosas; la enrienda dominante 
en todos los eclesiásticos a disfrutar del 
poder temporal; la imposibilidad de cora 
batir argumentos basados en lo sobrena-
tural ; la bostllid»d demostrada por la 
Iglesia en lo tocante a la educación. . . 
en fin, hasta el celibato de los clérigos" 
Paróse un instante para tomar aliento 
ni salir por la gran verja del edificio 
Padre Jervls y le dijo dándole suaves 
golpecitos en el brazo. 
—Querido Monseñor, no puedo llegar 
a vuestra altura: sois demasiado elo-
cuente. Claro es que recuei-do haber leí-
do en libros de Historia que todo eso 
que habééis expuesto solía decirse en 
otros tiempos, y supongo que los socia-
listas seguirán dic-lééndolo aún. Pero mi-
rad: ninguna persona ilustrada sueña ya 
en repetir tales cosas y en verdad que 
tampoco 'as que que carecen de ilustra-
ción. Como de costumbre, hay que bus-
car el enemigo como antes. E l sabio y el 
pastor se prosternaron por igual en Be-
lén. E l burgués es el único que se apar-
tó, quedándose en pié. 
—Pero eso no es contestarme. 
—Bueno, veamos, dijo el cura con 
buen humor. Comencemos por el celi-
bato. Es cleito que, actulameute, se con-
sidera casi como una desgracia el que un 
hombre no cuente con numerosa familia. 
E l término medio del número de hijos 
no es Inferior a diez en las naciones civi-
lizadas; pero, a pesar de esto, no se le 
ocurre a nadie, ni por un momento, des-
preciar al sacerdote. ¿Por qué? Por-
que es él un padre espiritual; porque en-
gendra hijos espirituales para Dios, los 
alimenta y los cría. Por supuesto que, 
para el ateo, esto es hablar por hablar, 
y hasta paxa el esceptico resulta un be-
neficio muy dudoso. Pero no debéis ol-
vidar. querido Monseñor, que ni aque-
llos ni éstos existen casi, entre nosotros 
Todo el mundo civilizado de hoy está 
tan absolutamente convencido de la ver-
dad del Cielo, de la divina Gracia, de la 
Iglesia y de los estragos que el pecado 
causa, no sólo por lo referente al otro 
mundo, sino a este mismo; está tan ab-
solutamente persuadido de ello, que com-
prende perfectamente que un cura es 
mueno más capaz do contribuir al bien 
común de 1 oque un padre físico y no 
espiritual puede ser. E l cura es, precisa-
mente, quien mantiene en marcha todó el 
conjunto. ¿Os vais haciendo cargo? Y 
después de todo, en un mundo que es ca-
tólico, la idea Instintiva de que el hom-
bre dedicado al servicio del altar ha de 
estar Ubre de toda atadura del orden 
físico es. . . , pues sencillamente es natu-
ralísima. 
—Contlnée usted. ¿Qué me dice res-
pecto a Educación? 
—Querido amigo mío, contestó , el Pa-
dre Jervls, la Iglesia la dirige y vlciia 
por completo, como hizo en realidad, has 
ta los tiempos en que el Estado se la 
quito ele las manos, primero, para re-
Sí i í ,1"^1*^ ^ P ^ ' s . por haberla descui-
dado. Puede decirse que todos los. hom-
bres de ciencia; todos los especialistas 
en Medicina, en Química, en lo referen-
te al saludable funcionamiento de las fa-
cultades mentales; las nueve décima» 
partes de los músicos, tres cuartas par-
tes de los artistas, todos éstos, son clé-
rigos, ólo aquellas clases de comercio 
activo que son Incompatibles -con la re-
ligión están en manos de los laicos L a 
experiencia ha demostrado que los tra-
bajos verdaderamente exquisitos no pue 
den ser ejecutarlos más que por los quo 
se hallan familiarizados con las cosas di-
vinas; porque sólo los que ven cuanto 
les rodea, tienen, por decirlo así, una in-
tuición verdaderamente compleja. Fljémo 
nos en la Historia, i no está uno bien, 
posesionado de lo que significa la Provi-
dencia, y no sólo del fin, sino de los mo 
dios empleados por Dios; si no puede 
uno ver a través de las cosas para pene-
trar en su recóndita intención, ?cómo 
es posible que logre Interpretar lo pa-
sado.' ¿No os acordáis de lo que dijo 
Mánners acerca del realismo? No quere-
mos ya más fotografías de lo externa 
que nos extravíen. Lo que necesitamos 
68 ideas. ¿1 cómo podrá establecerse 
la debida relación entre ellos si no po-
see a fondo la Idea Central? E s un dis-
parate pretender lo contrario. 
sa—Iga usted hablando de las demás cor 
—Hay aún mucho más que decir acer-
ca de la educación. Tenemos ahora la 
educación graduada (que, de paso, ha-
*t „n?ta.rA .7U^ exT C0Ilcer)to completamen-
te eclesiéstico) : No tratamos nosotros da 
enseuar todas las cosas a todo el mundtK 
EnseuamoH, sí, ciertas bases a cada uno-
el Catecismo, claro está; dos idiomas 
aprendidos con perfección; la Física el» 
mental; y, en fin, mucha Historia por-
q,ue^e? de notar (lue no Puede eutoñderse 
el Catecismo sin saber Historia, y v i c ¿ . 
versa; pero después de esto especializa-
mos. E l mundo comprende ahora míe 
—Bueno, basta. Muchas gracias Si™ 
usted hablando de otras cosas ffa 
Rióse nuevamente el Padre Jervis 
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C R O N A S V O L A N D E R A S 
Para t \ D I A R I O D E L A M A R I N A 
N A P O L E O N Y R O D S C H I L D 
Los ferrocarriles andaluces, por 
los que he viajado estos días pasa-
ron a ser propiedad do una compa-
ñía extranjera. Como las líneas del 
Norte y de Madrid, Zaragoza y Ali-
cante loa gobernarán y administra-
rán desdo París. Las arterias todas 
de la vida nacional española son pro-
piedad extranjera, o por lo menos 
desde el extrnjero las administran. 
¿Por qué ha de suceder esto si en 
España no falta dinero y atravesa-
mos una situación cono no se pre-
sentará otra en mucho tiempo para 
rehabilitar nuestro patrimonio? 
E l tema nos lleva de la mano a 
que tratemos por encima de la de-
pendencia ecoiiómica de España. 
Una dependencia de dos mil millo-
nes de pesetas hábil y pérfidamente 
distribuidos. Nada más doloroso pa-
gra un país que tiene más de mil mi-
llones de capital español Improduc-
tivo dormido en las cajas de hierro 
de sus Bancos. 
La región española más interveni-
da económicamente según las esta-
dísticas oficiales es Castilla la Nue-
va. Hay er. este pedazo de tierra es-
pañola 545.981.790 pesetas de capi-
tal extranjero. E l efecto es deplora-
ble; resulta que la provincia donde 
fradica la corte es el más importan-
te de los feudos extranjeros. Este 
detalle parece confirmar la opinión 
sustentada por un ilustre político 
que decía que Madrid es lo menos 
español que existe en España. 
En Cataluña los extranjeros t i i n 
fincado por valor de 275.746.047 pe-
setas y en Andalucía por 318.320 438. 
ResuLVi pues que proporcional-
meñte a su riqueza industrial, Cata-
luña hizo por la españolización eco-
nómica d3 España infinitamente más 
que todas las demás regiones. En 
Castilla la Nueva un 42,71 por ciento 
del capital dedicado a la industria es 
extranjero, en Cataluña un 18.46. 
Se deduce de esto un elogio y un 
argumento favorable en alto grado 
al patriotismo y al sentido práctico 
catalán. A la patria se la sirve me-
jor así que con vanas palabrerías. 
El amor,, y el patriotismo es todo 
amor, solo tiene como el movimiento 
una manera eficaz de demostrarse. 
Otra de las regiones que viene 
dando pruebas más concluyentes de 
patriotismo práctico es la Vascon-
gada. Los vascos emancipan su ri-
queza do las zarpas eitranjeras en 
forma consoladora y de no interrum-
pirse progresos dentro de muy pocos 
años el noventa por ciento del co-
mercio y de la industria de Yasconía 
soi án españolas. 
Esta labor de rescate y emancipa-
ción equivale a la de ir palmo a pal-
mo reconquistando el territorio de la 
patria Invadida, porque para que un 
pueblo irferda su independencia no 
es necesario que los ejércitos enemi-
gos ocupen sus ciudades y sus mon-
tañas. Hay para las naciones débiles 
algo más temible que los cañones de 
Rodchlld; desde sus oficinas de Pa-
rís ha subyugado más Estados que 
antaño Napoleón al frente de sus 
huestes. 
Contra la invasión y la tutela eco-
nómica todo pueblo celoso de su ho-
nor debe movilizar también sus gue-
rrillas y esta lucha por la indepen-
dencia nacional es tan meritoria co-
mo la que libraban nuestros bisabue-
los en los comienzos del pasado si-
glo. 
Estas epopeyas deben tener tam-
bién sus caudillos, sus héroes y has-
ta sus mártires. El español que logra 
rescatar para España, una línea de 
ferrocarriles o cualquiera de las po-
derosas empresas industriales qua 
están bajo la férula del extranjero 
habrá prestado a la grandeza nacio-
nal un servicio más positivo que 
aquellos guerreros de otros tiempos 
que llevaron la^nseña de la Patria 
a los lejanos terntorios que no supi-
mos conservar. 
Ciricl VEJÍTALLO. 
Algeciras, 27 Mayo. 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
{Cable é e la Prensa Asociada recibido poj: el hilo directo) 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
PAKTE ITALIANO 
Boma, julio 9. 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Ouerra italiano dice 
así: 
^Nuestros destacamentos de recono-
«sbnientos anuncian haber batido con 
éxito a pequeñas fuerzas enemigas. 
"El raid aéreo del sábado sobre Al-
Trama fué rechazado. Los aviones arro-
jaron varias bombas pero sin causar 
-daño ni bajas. 
EN A S I A 
.<Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
P¿VItT2 TURCO 
^ Constantinopla, julio 9. 
1 He aquí el parte oficial expedido 
bor el Ministerio de la guerra turco: 
**E1 viernes atacamos y derrotamos 
ji los rusos al Este de Pauywln. Cua-
*tro cañones y varios prisioneros ca-
yeron en poder nuestro. En un com-
bate de una hora de duración, librado 
a diez v seis millas al Oeste de San-
dasht (Tíorte de Panjwin) rechazamos 
(a los rusos, sufriendo ellos enormes 
i]bajas',« 
L A G U E R R A E N E L M A R 
^Cable de la Prensa Asociada ¡teclbido por el hilo directo.) 
JAPOE AMERICANO A PIQUE 
Londres, Julio 9 
Ha sido echado a pique por un sub-
taiarino alemán el vapor americana 
^Massapequa". La trolpulación se sal-
L A G U E R R A E N E L A I R E 1 
i (Cable de la Prensa Asociada ; recibido por el hilo directo.) 
LAS BAJAS CAUSADAS POR E L 
«BAID'» 
Londres, julio 9. 
Una ista revisada de las bajas pro-
ducidas por el "raid" aéreo del sába-
do se anuncia oficialmente en los tér-
minos siguientes: 
**Muertos en el área metropolitana: 
29 hombres, 6 mujeres, 5 niños. He-
ridos: 98 hombres, 4 mujeres, 52 ni-
tSos. 
**En la Isla de Thanet: Muertos: 1 
| hombre. 2 mujeres. Heridos: 2 mujo, 
f íes y 1 niño. 
INFORME OFICIAL ALEMAN 
¡Londres, Julio 9. 
| l E l informe oficial publicado por 
vRorlín relacionado con el reciente 
!;raid aéreo sobre Essen, donde se ha-
llan situados los talleres de Krupp, 
i-dice que sólo so han encontrado do» 
^huecos abiertos por bombas. Otras 
seis bombas ,dlce el Informe, rompie-
ron los cristales de las casas de una 
aldea situada a 25 millas de Essen. 
También se arrojaron bombas sobre 
lias aldeas de Specher, Ehrang y Obe-
<jremmel, donde mataron a un niño, y 
i en Neunkircheii, cansando allí la 
i muerte de un hombre. También caye-
í ron bombas en Deidenhofen, pere' 
i clendo una familia compuesta de tres 
personas, y en Troves, donde fué in-
cendiado el monasterio franciscano. 
Un aviador que atacó a Troves ca-
¡ yó cerca de Saar. Otro aeroplano fué 
'derrumbado ysu piloto quedó prisio-
nero. E l informe termina: 
"No se comprende por qué fué bom 
bordeada la población de Treves, que 
carece en absoluto de importancia 
militar," 
UN «RAID" AEREO SOBRE ESSEN 
(̂ ran Cusutol Cteneral del Eiercilo 
francés en Ftanria, jmJ-> 8. 
E l n t ú t m-rldo r «íd aér^o qne linsla 
aquí «e h r . r a llevado s cabo «•«•tr» la 
gran fu de muoi^ .nes de Kr»ff>p 
en Essau (iiá relai.uiío un c»i'respíui-
sal de la Prensa As hoy por ol 
sargeMc Gauois, qn — , d^afian-ío to 
das las defensas anti aéreas alema-
nas, bombardeó el Corazón de las fá-
bricas alemanas productoras de atina 
montos y con ellas explosivos, cruzó 
la linea delantera alemana dos veces 
voló sobre muchas ciudades del Rhin 
y regresó a su base completamente 
Ileso. w 
El vuelo entero duró 7 horas, du-
rante las cuales el atrevido aviador 
francés se guiaba únicamente por Ja 
luna y las estrellas, pues la través'i 
se hizo durante las noches más obs-
curas, llegando los aviadores a su des 
tino en conformidad con todo el plaa, i 
E l sargento Grallois narró su historia 
de la manera más sencilla posible. 
Dijo: 
"Cuatro de nosotros, el Teniente An 
.derson de Perdlverguer—dice el go-
bierno de Washington—el sargento Du 
rand, otro camarada y yo, salimos de 
nuestra base al anochecer del vier-
nes, con el propósito de llegar a Es-
ses. No tardamos en vernos envuenflos 
en un tiempo nebuloso y nos perdimos 
de vista. Volé hasta una altura de 1200 
metros y pasé por Metz y Thionvllle, 
siguiendo el curso del río Moselle, el 
curso sin embargo desapareció rápl-
damente en medio de la niebla. 
"Las baterías dispararon contra mi 
L o q u e e l H U D S p N h a obten ido 
A c t u a l m e n t e > 
,;X AÑO^ASABO en competición con los mejores co-
«bes dtíl mundo el Uudson Super-Seis^ ganó todo lo 
•3iao vale la peaB en records de resistencia, velocfdaft, 
fuerza Motriz, aceleración j subir pendientes. Un coche co-
«xfcmtei Snper-Seís viajó 1,819 millas en 24 horas, lo que 
«pccedo el record obtenido por S. M. Edge de Si? millas. Un 
coche da siete pasaje ios de turismo Super-Sels fué de San 
Francisco m New Xork y regresó, (6,972 millas) en 10 días y 
21 horas^ lo .cual venció a todos los records anteriores en 
la Ida y haciendo el viaje de l ía y vuelta con tal rapidez 
Jamás obtenida por ningún otro coche. E l mejor record en 
ascender Plke's Peale (una montaña) fué obtenido por un 
Super-Sels y en cuya contienda tomaron parte veinte coches 
do fama. Y para mostrar velocidad, un Super-Sels corriente 
viajó a una velocidad de 102.53 millas por hora. Así como 
el Super-Seis rige en sus hazañas, lo mismo sobresale en 
belleza y acabado. En todos los países donde se usan co-
ches usted hallará Agentes de Hudson. 
Uudson Motor Car Company 
Xa constrnctom mnyor d« coches finos del mundo. 
(Lange y Co., Prado, 55) 
Dirección Cablegrráfic» HIJDSON MOTOR CAR COMPANT 
HCTDSONCAR—DETROXT. Detroit, Michigan, E. V . de A. 
No. 37 
A b u e l i t o n o t e n í a n e -
c e s i d a d d e ^ C a s c a -
r e t s " , p a r a los 
i n t e s t i n o s . 
Dos horas al día aserrando pre-
servan el h ígado y los intes-
tinos. 
Usted se lo pasa en un sillón, tie-
ne que tomar "Caslcarets." 
franceses los esfuerzos alendes pa_ 
ra llegar a la línea ^el/116"11",, 
nnmes El ríncipc Heredero alema» 
ia derrochado /idas temorariameuto. 
p?ro en vano, ¿ues los i r ^ e n e n j o -
davía se adhieren a las I m P 0 * ^ 
posiciones situadas al S"r de Laon. 
A lo largo del frente ingles 
FrtnJía, o l el frente italiano y e 
Macedonia, ha Habido poca a c t í ^ 
por parte de la Infantería, a n ^ ^ J ' 
dose sólo incursiones y combates J e 
exploración. A lo largo de a i ™ * * * ™ 
entre Porsla y Hesopotamla las tro 
pas rusas han evacuado carias ciu-
dades en las montañas. Incluso Kha-
mün, sobre el río Díala, al Oeste d© 
Kermansha. 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
dar su veredlcío 
juzgó. ti J , 
i NUEVO GABINETE AI STRIACO? 
Amsterdam, Julio 9 . 
El "Lokal Anzeiger», de Berlín, di-
ce que ha sabido que el Gabinete aus-
tríaco ha acordado dimitir, y agrega 
qne ya se está formando un nuevo fln03 y cbjetoa de arte? 
Gabinete. 
¡Goce de la vida! ¡Diviértase! No 
se la pase enfermo, bilioso, jaque-
coso, estreñido. Eche fuera esa hiél 
y ese veneno intestinal que lo ma-
rean, le empañan la lengua, le con-
taminan el aliento, le agrian el es-
tómago y le enfrían el sistema. ¿Por 
qué no corre a la botica y emplea 
su dinero en Cascareis, se los toma 
y se limpia ese hígado sucio y esos 
intestinos afectados? Mientras us-
ted duerme, los Cascarets traba-
jan y al despertar, ni usted mismo 
se conoce de lo bien que se siente. 
También los niños necesitan un 
catártico sabroso como este. 
venían de las fábricas. Llegando a 
Essen, me remonté hasta una altura 
de 2.000 metros. Estuve dando vuel-
tas alrededor, estuve maniobrando, 
en busca de un lugar desde donde 
apareciesen más densas las luces «le 
los tallares. Entonces arrojó la pri-
mera bomba. 
^Después de contar 10 dejé caer la 
segunda, y así sucesivamente. No poe 
do asegurar que explotasen las bom 
-, bas, pero es probable. Fué imposible 
avlós cuando cruzaba el Rhin y al pa determinar sus efectos, debido a las 
sar por Ittetz los focos eléctricos ju- I encendidas chimeneas. 
gabán en torno de mi máquina. En 
Thlnoville oí el ruido de otro aeropla-
no cercano, pero supuso que era el 
Ardlssons. Bespués, tuvo que dejarme 
guiar por la brújula, las estrellas v 
la luna. 
^En Treves presencié un fuerte bom 
bardeo que yo calculaba dirigido por 
mis camaradas. No vía a Coblenz. Ti 
el reflejo de la luna sobre el Rhin y 
encontré a Bonn. Besde allí hasta Bu-
seldorf hay un mar regular que iba 
en aumento, a medida que lelgaba yo 
más al Norte. 
^Colono se envolvió en llamas y en 
Buseldorf había todas las clases de 
luces, azules, ropas y blancas. Mien-
tras yo pasaba fcC cesaban de dlsnarar 
los cañones anti-aéreos. Alrededor de 
Colonia los artilleros fueron muy cer-
teros en su puntería. 
«Al sajlr de allí vi, destacándose 
gobre el horizonte, una brillante ilu-
minación de algún ^ "llómetros de 
largo, extendiéndose ^ 3ta la izquler 
dai de Sssen, mientras hacia el Sur 
se veía otra larga línea de luces quo 
"Cumplido mi deber, me volví a ca-
sa, no habiendo visto por segunda 
vez a mis camaradas. Regresé exac-
tamente por el mismo camino, y me 
tirotearon frecuentemente al ir y ve-
nir. 
«Hallábame completamente agota-
do y padecía de la vista. Cuando me 
acercaba a la base, no podía decir 
exactamente en donde me hallaba, 
debido a la obscuridad. Creía estar, 
probablemente, todavía sobre las lí 
neal alemanas, y resolví continuar 
hacia el Oeste, mieniras me durase 
el petróleo. Pocos litros me queila* 
ban, y ya continuaba yo el camino 
hacia adelante, cuando, de repente, 
reconocí una señal convenida de an-
temano, y logré aterrizar precisa-
mente, al amanecer, eu el mismo lu-
gair de donde había partido.'* La dis-
tancia cubierta es de 750 kilómetros, 
o sea aproximadamente á6.1|2 millr.s. 
E l Sargento Gallors,, que tiene 38 
años cumplidos, servía en los drago-
nes al estallar la guerra. 
Sus camaradas. Teniente Ardisson 
y Sargento Binamd regresaron am-
bos a la base francesa. Ya habían lle-
gado hasta Treves, cuando notaron 
que Ja gasolina que tenían no les 
permitiría llegar hasta Essen. 
Así faé que dejaron caer todas sus 
bombas sobre Treves, antes de vol-
ver a la base. 
Créese que el cuarto aviajdor llegó 
y bombardeó a Essen, pero que no 
ha regrosado a la base. 
Cuando aterrizó Gallors, no podía 
salir de su máquina, debido al can-
sancio y a la semi-ceguera; pero bey 
se encuentra bastante repuesto y 
preparado para emprender nuevas 
expediciones. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
M I L I T A R 
(Cabl« de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
Nueva York, Julio 9, 
Halicz, llave de Lemberg, capital 
'ue la Galitzia, está seriamente ame-
nazada por el buen éxito alcanzado 
por ia segunda acometida en diez 
días llevada a cabo en la Galitzia 
Oriental por los ejércitos rusos. 
Cambiando repentinamente su pun-
to de ataque hn.cia el Oeste y el Nor-
te de Stanislau, oomo 18 millas al 
Sur de Halicz, en el ferrocarril Lem-
berg-Czernowltz los rusos han toma-
do a Jezupol, ocho millas al Sur de 
Halicz, sobre el río Bniester, y cua-
tro aldeas entro la línea ferorviaria 
y el río Lomnica, diez millas hacia 
el Oeste. Ciezov, una de las aldeas 
tomadas, se halla varias millas al 
sudoeste de Jezupol y sobre la vía 
férrea Lemberg-Stanislau. 
Los soldados del general Brusiloff 
han efectuado importantes capturas 
de prisioneros y cañones. Más de sie-
tfí mil soldados, 131 oficiales, 48 ca-
ñones y muchas ametralladoras fue-
ron capturadas a los austroalemanes. 
Continúan los ataques rusos al No-
roeste de Stanislau. 
La caballería rusa ha continuado 
barriendo hacia el Oeste y ha llegado 
al río Luka. Berlín y Yiena admiten 
el buen éxito de la acometida rusa; 
pero ambas capitales pretenden que 
ei avance fué contenido por las re-
servas alemanas lanzadas, al pare-
cer, para salvar las posiciones aus-
triacas. 
Un nuevo avance de los rusos ha-
cia el río Sikvva, treinta millas al 
Oeste de Halicz, pondría en gran pe-
ligro la retención por los austroger-
manos de su línea actual desde Zlo-
choff hasta Halicz, e impondría, por 
lo menos, la evacuación de Halicz. 
Para dar mayor seguridad a su mo-
vimiento de flanqueo, los rusos han 
estado atacando a los austríacos a lo 
largo del Byshítza-Solotvina, al Su-
deste de Stanislau; pero sin ninguna 
importante ganancia de terreno to» 
davía. 
E l Mayor General Hugh L . Scott, 
del Estado Mayor General americano, 
que ha regresado a Retrogrado des-
pués de una excursión a lo largo del 
actual frente Ce. batalla ruso, asegu-
ra que el ejército ruso está dispues-
to para la pelea. E l general Scott es-
tá muy entusiasmado con motivo del 
avance ruso al Norte de Brzezany y 
dice que hay toda clase de probabi-
lidades de qne continúe con buen 
éxito, Bice que la moral y el espíritu 
de las tropas rusas son excelentes. 
Una vez más han rechazado los 
¡ ¡ ¡ D E T E N G A S E ! ! ! 
N O P A G U E $ 1 1 0 - 0 0 
P O R U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
P U D I E N D O C O M P R A R P O R $ 7 5 - 0 0 
E l actual Gabinete, presidido por 
el doctor Yon Seydler, solo hace dos 
semanas que está en el poder. 
LAS SESIONES EN E L REICHSTAG 
Amsterdam, Julio 9. 
La comisión principal del Reichs-
tag continuó hoy su disensión confi-
dencial de los asuntos políticos in-
ternos y externos. E l Br. Yon Beth-
mann-Howell, el Canciller Imperial, 
los Secretarios de Estado y muchos 
miembros del Bundesrat asistieron a 
la sesión. E l CanclUer Imperial pro-
nunció un extenso discurso. 
EL EMPERABOR GUILLERMO APO-
YA AL CANCILLER IMPERIAL 
Copenhague, julio 9. 
Un despacho especial recibido de 
Berlín dice que el Emperador mani-
festó ayer que tenía confianza en el 
Canciller Imperial y que aprobaba la 
actitud del doctor Yon Bethmann-Ho-
weg al oponerse a las pretensiones del 
Relchtag de comprometer a Alemania 
a concertar la paa sin anexiones ni 
indemnizaciones. 
E l «Berlín Tageblatt" dice que en 
las conferencias celebradas ayer en 
el Relchtag por los Partidos mode-
rado y socialista se discutieron las 
condiciones de paz y las reformas in-
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Londres, jidio 9. 
Según noticias llegadas a Rotter-
dam procedentes de Berlín, y remiti-
das por la Exchange Telegraph Com-
pany, el Emperador Guillermo ha in-
citado a los Embajadores y Ministros 
neutrales a celebrar una conferencia 
el sábado. 
LOS ALIABOS CELEBRARAN UNA 
CONFERENCIA 
Londres, julio 9. 
Los aliados de la Entente han acor-
dado celebrar una conferencia en Pa-
rís para tratar de los intereses mili-
tares y políticos relacionados con los 
Balkanes. 
NOTICIAS D E C H I N A 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
aue i. 
Berkman sciú recluía 
íión federal <lft Aliam. V11 la 
Miss Goldman en j(l u S J ^ m J ^ 
do en JeffemM, VH ^ ¥ l i í 
ellos fué scatencíád?"- « W ? ' 
Fer a h i per;, máxiní. ̂  el l h 
d a 
May jumjci u, in imípm ima v l í "
do Prisión y pagar-Un^M0 ^ 
pesos. 
OTRA  PROCLAMA I)FT ^ 
TE WttSON 
Washington Julio 9 
El Presidente Wll8'on ^ 
proclama esta noche, inr,,^ llc6 to, 
toda la Guardia Nac om., ?0rana? 
Ejército regular, d ^ ^ p í ¿ 
to próximo, quedando t L * 6 Ago, 
glmientos en servico actiT0? los S 
¿Quién tiene brillantes D 
íLOS I R E S H E R W A L ^ b 
¿Quién facilita dinero 
por ciento? Qesde el 
e CONSULABO 94 
¿Quién compra prendas 
TELEFONO A.4775. 
V i d a O b r e r a 
Ayer celebraron una asamhu» i ros del Sindicato de Herreros, i?Vb^ Obrero. »» cu el ĉ . 
Presidió el señor Federico pg,., tuando de secretarios dos delesBrtÁo «c-mltó Ejecutivo. eiegado8 íel Co. 
Se promovió un animado debatí » de la jornada de las ocho horŝ  do varios obreros acerca de i demostrada por los herreros rm« apata disfrutan la Jornada de ocho hoíL ni1 "o ra quo ya disfrutan la mayoría ¿e¡fJ-trabajadores. ^ na ae 
Se acordó celebrar una nueva in«. martes de la próxima semana * timar lo concerniente a la Jornada ? * ocho horas. Ĵ uaaa de ij, 
Los delegados al Comité EJecutb™ A conocimiento a dicho orgaiiismo ^ deseos que tiene la sección de lo» w 101 do implantar dicha Jornada en «.,» ^ pectivos talleres. 8US «* 
Antes de terminar la kesión se rwm* 
dó a los concurrentes que hicieran 
a todos sus corapafieros que los' del gremio tienen que ser deliberad asunto. 
las asambleas y no en las esquina» . 
bodegas, a cuyo efecto se les rueen „' 
concurran a la Junta del citado mart« í 
PEKIN SITIABO POR LOS REPU-
BLICANOS 
Londres, julio 10. 
E l general Chang Hsum, ha renun-
ciado todos sus cargos y ha entrega-
do la administración de los asuntos 
públicos en Pekín al general Wang; 
el cual es amigo de Tuan Chl-Jui, ie 
£e de Jas fuerzas republicanas. Bes-
pachos especiales procedentes de Pe-
kín y de Tien Tsin dicen que han ce-
sado los combates entre las fuerzas 
republicanas y los imperialistas y que 
los republicanos tienen cercado a Pe-
kín. 
L a estación de ferrocarril en Pekín 
está en poder de los republicanos y 
ya hay comunicación ferroviaria en-
tre Tien Tsin y la capital de China, 
ESTADOS UNIDOS 
íCable de la Prensa Asociada • recibido por el hilo directo) 
L A S U P R E M A 
H E R M O S O M O D E L O D E N I C K E L , Y 
A B S O L U T A M E N T E N U E V A S . 
NUEVOS VAPORES BE LA BETH-
LEHEM STEEL COMPANY 
Baltimore, Julio 9. 
Charles M. Schwab, Presidente de 
la ^ethlehera Steel Company,** dijo 
hoy que su Compañía tendría, lo más 
pronto posible, de quince a veinte 
vapores propias, los cuales se dedi-
carán a traer minerales, de Cuba y 
Chile a Baltimore. 
ANARQUISTAS SENTENCIAROS 
Nevr York, Julio 9. 
Emma Goldmnn y Alcxander Berk-
mann, anarquistas, fueron declarados 
culpables esta noche de conspirar 
para impedir que se votara el proyec-
to de ley de reclutamiento selectivo. 
Fueron trasladados a sus respectivas 
prisiones pocas horas después de 
para que la acción sea conjunta v m dan demostrar la solidaridad obrpM LOS ZAPATEROS Ayer a las diez de la mañana entrecarn. los zapateros a los patronos las netiíi nes acordadas por el gremio en la im ta del domingo próximo pasado en la 1, se acordó reclamar aumento de jornaiM en un 25 por ciento. 
Que enterados de la solicitud han cita do a una reunión al gremio de taller» de zapatería para darle cuenta de lo ow solicitan los obreros. 41 Según informes adquiridos entre k zapateros, si hoy a las diez de la mafiam no se ha accedido a las peticiones pre" sentadas, declararán la huelga a los tj. lleres comprendidos en las peticiones, m no hayan respondido en sentido faro, rabie. 
El gremio recibió una comunicactón ^ taller La Orensana, de Virtudes 46, acce-diendo a lo solicitado. 
Mañana se reunirán en el Centro Obn-ro para dar cuenta del problema. 
p S T E e l e g a n t e t r a j e de verano 
es d e m o d a y of rece la co-
m o d i d a d e x i g i d a p o r todos los 
h o m b r e s e legan tes y difíciles á 
c o n t e n t a r . 
L o m a n u f a c t u r a n s ó l o Rosen' 
w a l d & W e i l d e Chicago , y lo 
l l a m a m o s " N o - W a t e " 
V d . h a l l a r á q u e estos trajes re« 
p r e s e n t a n u n a b u e n a compra. 
P r e g u n t e a s u sastre . 
R o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g S p e c i a l t i e s 
CHICAGO 
0 0 
G A N E V D . L O Q U E O T R A S C A S A S P A G A N A S U S V E N D E D O R E S 
O V I A J A N T E S Q U E L E D I C E N S U M A Q U I N A E S L A M E J O R . 
U N I C A C A S A D E D I C A D A E X C L U S I V A T E A 
W m 
T e l é f o n o A - 1 7 9 3 . O ' R e i l l y , n u m . 1 1 0 . H a b a n a 
•«, 493JS « a - i 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A PURA 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, se Pueden Trazar directa 
mente a la Sangre. . ^ 
No puede usted estimular demasiado la importancia de guaraar 
Mngre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin 
misión está mandando este fluido vital a todas las partes del cuerp̂ gr8 
Gilmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la sana 
Causará complicaciones serias. caa. 
Cualquiera desorden lijero o impurezas que entra en la saIlgI? ej,-
ea grave peligro, porque todos los órganos vitales del cuerpo, 
den de labastecimiento de la sangre para funcionarse bien. ^ 
Muchas enfermedades dolorosas y peligrosas son el resuItaa g0]i 
recto de una condición malsana de la sangre. Entre las más serlf°' ve. 
el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, ™ucCIÍLlsi-
ces el heraldo del temible tisis; La Escrófula, Eczema, EmPelne'T rjia-
pala, y otías enfermedades cutáneas que desfiguran el cuerpo; ^ ^ 
laria, que causa que los hombres fuertes se hacen débiles, y m 
otras enfermedades son el resultado directo de la sangre imPura'1Ibraf 
Fácilmente puede usted evitar todas estas enfermedades, y l8 
el sistema de ellas, por el uso de S. S. S., el remedio maravilloso g g 
sangre, que ha estado en el uso constante por más de 50 ^ f ^ ' A e 1» 
limpia enteramente la sangre y empuja para fuera todo vestl&i0 
impureza. ( gi 
Por ol consejo médico absolutamente gratis, escriba usted 
Departamento Médico. 
SWÍLFT SPECIFIC COMPANY, 41 Swift Specific Laboretory. Atlanta, ^ 
S C L E C T Ü 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m ^ 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C A 
OBISPO, 25. Teléfoio A-57Í2. ^ m 
m L A A A V 
¿ C a t a r r o ? 
0 Z 0 M U L S I 0 N ! 
A c c i ó n c o m e r c i a l 
d e E s p o ñ a 
Pcxr nuestra información cablegrá-
fica de anteayer tuvimos noticia 
la favorable impresión causada en la 
Península por una comunicación en-
viada al Gobierno español por su 
Agente Comercial en esta República, 
don Carlos F . Calzada 
Deseosos de enterarnos del conte-
nido de tal documento, en nuestra 
afán informativo, nos entrevistamos 
ayer mañana con el señor Calzadaji 
con quien nos une cordial amistad, so-
licitando del mismo una copia de la 
nota. 
—No hay el menor inconveniente, 
—nos dijo sin rodeos el visitado, mien 
tras buscaba entre sus papeles el do-
cumento—; aunque ignoro si cometo 
o no pecado de indiscreción al faci-
litarlo a la prensa; pero ya se hizo 
público en España y, después de todo, 
no contiene nada de particular, como 
usted mismo podrá juzgar. 
—Sin embargo, a juzgar por lo que 
dice el cable, ha causado excelente 
efecto en la opinión, mereciendo grap 
ides elogios de la Prensa, 
"i—Eso consiste en la coincidencia 
'de mi criterio con una muy honda as-
•plración nacional, intensificada en los 
críticos momentos actuales, que im-
jmlsa con fuerza irresistible a cam-
íbiar de rumbo, arrlconando las vie-
jas y gastadas prácticos políticas, pa-
ra instaurar una nueva vida de re-
ínovación y de trabajo. Esta saluda-
ble corriente vivificdora que observa-
imos en nuestra amada patria, si nos 
causa alarma en cuanto puede entra-
bar serios peligros para la marcha 
normal de la Nación, nos halaga con 
la esperanza de que se despierten mu 
chas energías dormidas, realizándose 
sin violencias una saludable transfor-
mación, en la cual colaboren patrió-
ticamente valiosos elementos de go-
bierno que deben incorporarse a la 
vida pública, dejando a un lado me-
nudencias personales, para fortalecer 
el poder del Estado y solucionar en 
acción común los grandes problemas 
que interesan al país. 
Una de lo smás importantes es este 
(-ue se trata, muy a la ligera, en mi 
• -i a la Dirección de Comercio. E l 
p obüema de la actuación de España 
y mío potencias industrial en estos 
faíses, no ha sido objeto hasta ahora 
del amplio estudio que merece, no 
obstante los vivos anhelos de la opi-
nión pública española. Se han pro-
nunciada millares de discursos, infi-
nidad de brindis en fraternales ban-
quetes, innumerables conferencias; 
pero no se ha pasado de ahí; de los 
fuegos artificiales de la oratoria pom-
posa no ha brotado una sola regla 
práctica, ni el bosquejo más elemen-
tal de un plan, de una norma de la-
bor a realizar, encontrándonos deso-
rientados y sin programa en los mo-. 
mentos precisos de aprovechar la fe-
liz coyuntura que las actuales circuns 
tandas nos ofrecen. 
Y es tiempo de dar por terminados 
los lirismos para consagrarnos fervo-
rosamente a la positiva emprésa de 
conseguir seguros mercados en los paí 
ees americanos de nuestra raza. 
No es necesario decir que el pro-
blema de la expansión comercial su-
pone esencialmente el indispensable 
esfuerzo de una intensa producción, 
con el necesario desarrollo del tra-
\bajo, y de las comunicaciones terres-
tres y marítimas. Al presente, las 
grandes demandas de los países en 
guerra, absorben la mayor parte de 
la producción española, creándose 
mercados accidentales, muy remune^ 
radores de momento, pero que no sig-
nifican base sólida para lo futuro; v 
en cambio estamos descuidando las 
plazas de ultramar, en las que, ein du 
da alguna, se nos ofrece un porvenir 
comercial tan firme como brillante. 
Yo soy un creyente entusiasta del 
porvenir glorioso de España y de su 
potencialidad en todos los órdenes. E s 
paña se está transformando, aunqua 
lentamente, en gran potencia indus • 
trial y económica. 
Las iniciativas partlculareSj luchan 
do muchas veces con los escollos de 
la deficiencia oficial, realizan verda-
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 10 de 1917 . P A G I N A N U E V E . 
E L D E B E R D E T O D A M U J E R 
•JJ:L,«,!Lb'íenas *cclones son más elocuen-
tes que las palabras," y así mlamo. el 
testimonio de muchos miles 
o© mujeres en más de medio 
es más elocuente que 
meras pretensiones sin 
Sraxantla real que las abo-
ne. Por esto los propieta-
rios de la Receta Favorita 
del Dr. Plerce se obligan 
a ofrecer la gratifica-
ción de $100 por mu-
jeres que no pue-
dan curarse. Tan 
notable ofrecimi-
ento se funda en la 
larga historia de 
curaciones en las 
enfermedades y de-
bilidades peculiares 
a la mujer. Si existe 
una mujer lisiada, 
o caí^afl5?adebl11?ad Menina, prolapso. 
««n/íi , eia ^ M * ' o leucorrea, que hay¿ 
2ln éJ?oR.frta, favorita del b?. Plerce 
fia ™ ^? completo, los propietarios de 
áflnt« rf0dlcina «V^Ieran saber de «eme-
i t ^ r . Ver3?^.a-; nl a ella 16 irrogaría per-
i f L r t a T ^ S noe\haílendo' c o ™ hay, una 
!100' hecha en toda buena fe, 
AÍI ?,"alquler cas?. de dichas enfermeda-
Nn ¿ ^ f J ^ niedlclna no pueda curar. 
^ ^ t e otra me<aiclna para dolencias 
tfJ?! i ^ l «W» Posea cualidades cura-
tivas no Igualadas al extremo de justl-
tes1" seme3anto oíerta por sus íabrlcan-
^ Las Hermanas del Buen Pastor, en su 
Z £ T ^ Í ~ £ ? ? a f - T í t Señora del Bosque," 
Carthage. (Ohlo), hace mucho uso de ú s 
mediclnaa del Dr. Plerce y dicen en carta 
reciente al mismo: "Le aseguramos que 
estas medicinas hacen muchísimo bien 
a nuestras enfermas. Carecemos de pala- • 
bras para recomendar bastante su ex-
celencia." 
, :L'í.„Re.ceía Favorita del Dr. Plerce 
(pastillas) hace mas de medio siglo que 
la conocen y usan las señoras y seño-
ritas norte-americanas y canadienses y 
los resultados han sido siempre tan sá-
tlsfactorlos que con toda confianza la 
ofrecemos ahora al bello sexo de los 
países hispano-amerlcanos. 
Testimonios de agradecimiento como el 
de las Hermanas del Buen Pastor los 
tenemos en grandes cantidades en nues-
tros archivos y esperamos recibirlos y 
publicarlos de los países sur ameri-
canos tan pronto ee vaya conociendo el 
mérito do la Receta Favorita del Dr. 
Plerce. 
Puede obtenerse en las boticas o es-
cribiendo directamente a 
World's DIspensary Medica! A8«oclat1on< 
Buffalo. N. Y. , E . U. de A. 
deros prodigios de fomento de rique-
za ,de activo intercambio. 
Si, como es de esperar, surge en 
España una política económica y mer-
cantil, si se consolida una acción gu^ 
bernaipental sin artificios, que mar-
che al frente y de acuerdo con las 
aspiraciones renovadoras del país, el 
mundo contemplará muy pronto con 
asombro el poderoso resurgimiento de 
nuestra Patria. 
He aquí, copiada literalmente, la 
nota a que alude el cable: 
"Habana, 19 de junio de 1917. 
Excmo. Sr Director General de Co-
mercio, Industria y Trabajo. Ma-
drid. 
Distinguido señpr: 
Refiriéndome nuevamente a varios 
de los temas que en anteriores notas 
tuve el honor de someter a la eleva-
da consideración de U. S., estimo de-
ber de patriotismo expresar con toda 
claridad algo que, en mi humilde cri-
terio, resulta esencial para el soste-
nimiento y progreso de la acción co-
mercial de España en Cuba y en los 
demás países americanos de origen 
latino. 
Es indudable que este gran proble-
ma debe preocupar seriamente a núes 
tros hombres de Estado, considerando 
que en los pueblos de ultramar, don-
de se incuban colosales naciones de 
nuestra raza, nos reserva el porvenir 
preponderante influencia espiritual y 
económica si sabemos cultivar y man 
tener, enfrente de extrañas ingeren 
cías, las relaciones de todo orden que 
estrechen más y más los gloriosos 
vínculos, orgullo y blasón de nuestra 
Historia, base en lo futuro del ansia-
do engrandecimiento de la Patria. 
Mirando, pues, no solo al momento 
presente, simo al porvenir, se impona 
<ion imperativa exigencias, la necesi-
dad d eun plan y norma oficial de 
conducta, científicamente calculado v 
llevado a la práctica a costa de cual-
quier sacrificio, para encauzar sóli-
damente nuestro comercio ultramari-
no, afirmando en este naís y en las 
demás Repúblicas hispano-america-
nas, el rango económico que a España 
corresponde. 
Por lo que a Cuba se refiere, es sa-
tisfactorio el hecho de que nuestra, im 
portación haya ido en aumento, ele-
vándose durante los 15 años últimos, 
desde 10 hasta 13 y pico millones de 
pesos, a pesar de la preferencia aran-
celaria que favorece a los Estados Uní 
dos; si bien hubo de demostrar en 
nota anterior que si hubiésemos sos-
tenido el 14.70 por ciento de la total 
importación cubana, debíamos ven-
der actualmente una cifra total de 30 
millones anualmente; siendo efectivo 
que en dicho lapso de tiempo hemos 
Q u é e s 
Castor ia es l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r r u l o » 
y N i ñ o s . K o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
substancia n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d ^ l E l i x i r 
• P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a -
^ i s t i . E s d e g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
afios de uso p o r M i l l o n e s d e M a d r e s . E a C a s t o r i a d e s t r u y © 
Jas L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . E a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i -
^ s causados p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
e l Cól ico V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a los d o l o r e s de l a D e n t i -
Jiófc, c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . E a C a s t o r i a 
« c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
mago y i o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
T3*1^ E a C a s t o r i a es l a Panacea, d e l o s N i ñ o s y e l A m i g o 
ae las M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"tóos'*'?'* es.n,lm medicina excelente p«ra loa 
*Ubar lo uetida8 veceB he oído á laa madrea 
«q ÍUB hĵ g ,fn08 «fectos Que lea ha producido 
Dr. Q. C. Osaoon. Lowell (Masa.) 
"El j ~ ' 
'"téritoÜ*? de ,a Ca*toria es tan universal y sua 
dacl de r,°nja'T1 conocido3 que no hay necesi-
int«lieent erarl'OS' Pocas 8on Ia9 familia8 14 casa n»6? quo no tienen siempre £ mano en 
na3í,0de Citoria." 
"r. Cablos Maktyn. Nueva York. 
^ « a ^ tô os ,08 dIa8 la Caatoria para loa 
"̂ o tnpL en d* estreñimiento, y me pro-
J L 
•"̂ tilnapi/̂  J frecto3 «uo cualquiera otra Urr ^ dro8ras-" • O. Mobqan. South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien * los nlfiea. qna 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y J 
"Por muchoa años he recomendado la Caa-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de elloa 
una dosis, los otroa dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
rrí aadar esta medicina como la mejor país 
los niftoa." 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
0s n i ñ o s l loran por la C a s t o r i a de F le tcher 
THE CENTADR COMPANY. NUEVA YORK, E. ü. A-
descendido al 7 por ciento de la cifra 
total. 
Es muy significativo el fenómeno 
de que las industrias y competencia 
de Norte-América vayan paulatina-
mente desplazando importante pro-
ductos españoles manufacturados, 
mientras sostenemos y aún aumenta -
mos nuestras cifras en los productos 
agrícolas, exportados muchos de elloj 
en daño de las necesidades y consu-
mo interior. 
Esa Dirección y el Gobierno, aten-
tos siempre a la conveniencia pública 
sabrán limitar la exportación de loa 
elementos alimenticios, y en cambio 
fomentar intensamente la elaboración 
de artículos manufacturados y su co-
locación en el extranjero, con lo cual 
no faltará trabajo a la masa obrera 
y alcanzarán vida próspera las prin-
cipales zonas industriales del país. 
E n tal concepto, importa reforzar 
las industrias aumentando su capaci-
dad productiva mediante créditos y 
auxilios eficaces, al propio tiempo que 
se realiza la consiguiente labor do 
expansión en los mercados de ultra-
mar. 
Seguidamente se relacionan algu-
nas de las industrias que convendrá 
ampliar, con vista a estos mercados: 
Calzado; Ropas hechas y confeccio-
nes en general; Sombreros de fieltro: 
Tejidos do seda, hilo, algodón y lana; 
Bastones, paraguas, sombrillas, aba-
nicos; Libros impresos y en blanco; 
Específicos; Productos químicos: 
Efectos de tocador, esencias, polvos, 
jabones finos, dentríficos, etc.; Pin-
turas, barnices y tintas; Materiales 
de construcción, tejas, azulejos, vi-
drios, mármoles, cementos, hierros, 
aceros, tuberías de plomo; Material 
higiénico y de instalación sanitaria: 
Efectos de esmalte, loza v vajilla en 
general; Cristalería, botellería; Lico-
res; Frutas secas y en conserva; Si-
dras y jarabes; Artículos de viaje; 
Objetos de arte, adorno y decorado; 
Juguetes; Postales y cromos; Mue-
bles; Aparatos científicos i Escultu-
ras; Ornamentos de Iglesia; Motores 
y automóviles; Objetos de escritorio; 
Bolsillos de plata y piel ;* Bisutería. 
E l actual abandono de estos merca-
dos, donde no existe ni aún una mo-
desta sucursal bancaria que facilite 
crédito, relación e intercambio, no 
debe prolongarse si no queremos re-
nunciar al puesto económico que las 
circunstancias nos brindan. L a im-
portación está controlada en pocas 
manos; impera el arcaico sistema del 
secreto comercial, que solo subsista 
en los pueblos orientales; algunos ar-
tículos españoles alcanzan precios usu 
rarlos por el egoísmo de la exclusiva; 
no se hace propaganda eficaz de nue-
vos productos concurrentes, y así 
nuestro comercio, ahogado en moldes 
anticuados, no puede florecer ni de-
sarrollarse con la amplitud que exi-
gen los tiempos modernos. 
Animado el que suscribe de los me-
jores propósitos, y viendo de cerca 
una gran labor que importa realizar 
en pro de los intereses nacionales, 
muy poco es lo que puede hacer, aban 
donado a las escasas y propias fuerzas 
sin auxilio de ninguna clase, imposi-
bilitado por carencia de medios para 
sostener una oficina, traer muestra 
ríos y sostener relaciones de inter-
cambio. Entre tanto se intensifica no-
tablemente la propaganda comercial 
norteamericana, acentuada en los úl-
timos añog y sostenida mediante cos-
tosa y bien organizada propaganda, 
compensada con creces en cuanto va 
quedando el mercado bajo la influen-
cia y control de los productores del 
Norte. 
Entiendo que aún es tiempo de ha-
cer algo provechoso respecto a nues-
tras legítimas aspiraciones, ya que 
podemos luchar con la industria ex • 
trangera por la bondad y baratura de 
nuestros productos, la preferencia del 
público por la manufactura española, 
y el contingente de nacionales esta-
blecidos en este país, en gran parte 
dedicados al comercio. 
Como consecuencia de lo expuesto 
tengo el honor de proponer a U . S. 
lo siguiente: 
lo.—Creación en la Habana de un 
Banco español de Comercio, con su-
cursales en las poblaciones más im-
portantes de la Isla. 
2o.—Instalación de un Museo o E x -
posición permanente de productos na-
CÍOTl£ll6S. 
3 o.—Acción tutelar del Estado nara 
facilitar los transportes, la obtenci5n 
de materia prima industrial y crédito 
para ampliar la producción. 
4o.—Ayuda oficial y efectiva a los 
comisionistas que viajen con mues-
trario de productos nacionales. 
5o.—Fomento de la marina mercan-
te de altura. 
6o.—Creación y sostenimiento \ e 
Agencias Comerciales y Museos per-
manentes en las plazas de mayor im-
portancia. 
7o.—Subvención y auxilio a las Cá-
maras españolas de Comercio y a loa 
Consulados para que puedan atender 
holgadamente a sus fines y funciones 
mercantiles. 
No dudo que U , S. se servirá tomar 
en consideración lo consignado, a d a -
tando las resoluciones que juzgue 
convenir mejor a los intereses comer-
ciales de la Nación. 
Saluda a U. S. con la mayor con-
sideración, su afmo. s. s. q. b. s. m , 
Carlos F . Calzada, Agente Comercial 
de^España^en^Cuba^ 
J u v e n t u d a s t u r i a n a 
GRAN B A I L E 
E n junta directiva celebrada el día 
4 del presente mes, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Primero: Ce;cbrar un gran baile de 
sala el jueves 19 del actual en los 
hermoso salones del Black Cat, Pra-
do número 71. con la orquesta del 
afamado compositor Antonio María 
Romeu-
Segundo: Hi^cer público que, cum-
pliendo, acuerdos anteriores, no se ad 
mitirán socios transeúntes bajo nin-
gún concepto, ni se darán los recibos 
a los que siendo socios no los hayan 
abonado al recaudador de la Socie-
dad, no pudlendo por lo tanto dis-
frutar del bailo. 
Tercero: Las familias tendrán que 
presentar la correspondiente invita-
ción de que serán provistas. 
Cuarto: Parn más informes. Prado 
número 119, altos del hotel "Las V i -
llas", de 5 £ Í ^ ^ H ^ 9 ^ P j _ J 5 ^ - - ~ ^ - ^ - -
J o v e í l a n o s 
Esta naciente y simpática institu-
ción de los alumnos del Centro As-
tarlano en breve celebrará junta ge-
neral ue constitución de la Sociedad, 
para la que existe un gran entusias-
mo entre sus asociados. 
Su Presidente y Secretario, seño-
res Eugenio Menéndez y Hernani To-
rralbas respectivamente, trabajan sin 
descanso porque constituya un éxito 
ei acto de la toma de posesión de la 
junta de Directiva y tenemos enten-
dido que tomarán parte en este so-
lemne acto varios elocuentes orado-
res que enaltecerán la labor empren-
tdiOfr J > ^ ^ ^ .JtíffiP.IÜSfia. JóvgssiSt ' 
1 6 d e J u l i o - E l U l t i m o D í a 
d U u l i o 1 5 d e f u b o 
1 4 d e J u l i o 
d e c i d i ó 
1 3 d e j u l i o 
' e j u ü o 
1 2 d e J u l i o 
1 1 d e J u l i o 
J Í | 1 
61117,?! 
8 u j 
a c o m o s u b e e l t i e m p o ! 
Nada hay que influya m á s poderosamente en la vida del hom-
bre que el Tiempo. Un minuto perdido ha originado, muchas ve-
ces tales trastornos que muchos a ñ o s de vida no son suficientes 
para enmendar. 
Como si tuviera por mis ión aleccionar duramente a los que en 
él c o n f í a n , es su andar silencioso, callado, parece caminar tor-
pemente, y sin embargo, su marcha es firme y r á p i d a ; nos parece 
que se detiene en el camino como si quisiera darnos a entender 
que tardará en llegar a nosotros, que no h a de alcanzarnos nun-
ca, y cuando menos lo pensamos, cuando confiados en su torpe-
za, lo creemos distante, vemos con asombro que es tá a nuestro la -
do, que se yergue frente a nosotros y como luchador victorioso 
desaparece para siempre de nuestra vista; es decir, no volvemos 
a verlo, sino en cualquier otra o c a s i ó n en que nos tenga que se-
ñalar con su presencia una nueya victoria para é l y una derrota 
para nosotros. 
S ó l o queda ahora el corto plazo de seis d í a s durante los cua-
les usted puede comprar la nueva ed ic ión completa del "Dicciona-
rio Enc ic lopéd ico Hispano Americano" al actual precio bajo un 
poco m á s de la mitad de su precio verdadero. 
No obrar sin m á s demora es arriesgarse a que el Tiempo 
(de la conc lus ión de esta venta) l legará y se le enfrentará di-
c i é n d o l e : "Otra derrota para usted. H a perdido' una oportunidad 
r • 11 
única. 
La única enciclopedia completa en castellano. 
El mejor diccionario español. 
28 volúmenes—32,090 páginas . 
12,000 ilustraciones en colores y en negro. 
200,000 artículos enciclopédicos. 
75.000,000 de palabras 
Papel especial—impresión esmerada. 
Encuademaciones durables y atractivas. 
S o l o $ 5 a i c o n t a d o y u n a s 
c u a n t a s m e n s u a l i d a d e s 
E x p o s i c i ó n d e l " E n c i c l o p é d i c o " 
O ' R e i l l y 9 4 . H a b a n a . 
Todo pedido que se deposite en el correo en cualquier parte de 
la República, antes de la media noche del próximo día 16 del corrien-
te, tendrá derecho a participar del actual precio reducido. Pero los 
que envíen sus pedidos, y hasta los que traigan personalmente en la 
m a ñ a n a del d ía 17 o después, t endrán que pagar los precios aumen-
tados ($12 a $20 más la colección, según la encuademac ión ) . 
No es necesario mandar dinero ahora, porque se aceptarán los pe-
didos bajo la condición de que la cuota inicial solo se abonará cuan-
do se entregue la colección completa de 28 volúmenes. 
C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r m u l a r i o d e p e d i d o 
Este formulario no es valide pasaáo el Lunes 16 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
E n c u a d e m a c i ó n en tela $ 5 al contado y 23 mensualidades de $ G 
Estilo Roxburghe $ 5 al contado y 24 mensualidades de $ 7 
% de Tafilete $ 5 al contado y 26 mensualidades de $ 8 
Tafilete completo $ 10 al contado y 27 mensualidades de $ 10 
W . M . J A C K S O N . 
O ' R E I L L Y 94. 
APARTADO 2129 HABANA. 
F e c h a . - . . - —1917. 
$ 5 
Incluyo |10 Sírvanse enviarme los 28 tomos del Diccionario Enciclopédico Hlspano-
Americano, encuadernados en. (Sírvase decir la clase de encuademación.) 
Convengo en realizar la compra según las condiciones estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido el "En-
S m H^hfn^n3!611 laS íechas ^respondientes de cada mes a W. M. JACKSON, Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
da laEHibanl0lO,,6íiCO r"nit,d0' p0rt9 -e 9iV>'a cuai,'ul9r «"recclón o estaciún ú% F. C. tivJa ciudad 
(Sírras» escribir claro.) 
Firmado-— 
Dirección _̂ 
^ ¿ Pueden Vds. pedir referencias 
í Profesión u 
( ocupación 
i 
iOsos nombres no lian 
de servir como fiadores 
en modo alguno, sXno 
eólo para darme infor-
méis respecto a la se-' 
riedad del comprador 
en cumplir bus compro-
misos comerciales. 
de 
y a . 
N- B —Recomendamos a nuestros olientes la adquisición del " E N C I C l O Pr pm 
encuadernado en cuero, porque este material, dando mayor rosistanfia a , 9 / 
T & T o ^ n ¡ o H lib?ori,0rten ^ blen * deterl0r0 def USO ^-tanteVqíoVeT.: 
La encuademación en ^ de tafilete, con amplio lomo de cuero hermosam.nt. „, 
namentado en oro, y grandes cantoneras, también de cuero es en .x1̂ " 
corapretoC8m'nd Para ^ ^ " V I™ nu estéa «"«Puestos a gasta'r enla de faníeu 
Precios al contado.—Los precios al contadeíson 10% menor que los a plazos. 
SI SE DESEA ADQUIRIR EL ESTANTE DE ROBLE, FIRMESE LO SIGUIENTE 
..c -.-i EL?st^n1^ 86 vende so l9 PRra n^yor comodidad de los compradora â! "Enddopódico" y únicamente al contado. ^"«praaores del 
Sírvase enviarme también el estante de roble por el cual incluyo $14.50. 
F i r m a d o 
T A E I N A D í E r 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
guWPt^ a recoger los recibo» correspon-
d a medida so «dopta f b-efif <> de 
los contribuyentes y cof0A1^ ;\jaClÓn 
Se hapresentado una moción a ̂  cof-
s i ^ k ^ n del Ayuntamiento ^ 
se acuerde abonar con cargo a1*19^1.̂ *,̂  
tímp% ^ m o S t e deltfña^^^ obje-
t0¿LdlCpaadg0oS42semÍLPrr8previa ia corres-
Tauibién «e ha presentado «a Ayun 
tamiento la moción siguiente. 
«A IíA. CADiIAJiA MTjIíICIPAIí 
- ^ S ^ A N ^ : ^ r a e r v i o i o de 1^ 
cendios el de conducción de Heridos a 
1^ Antros de socorros y de enfermos a 
hospitales deben, por bu índole y 
gravedad, tener toda preferencia sobre 
^CONsÍDEBANDOt que de no precisar-
Ge ¿ t e particular se dará freouentemen-
tl ^ a s o oenrrido en el último incend o 
ínbido en la ciudad, en que la Policía 
del Tráfico ordenando éste y consideran-
do la bomba de incendio como cualuuier 
carreje, la detuvo para dar paso a otros 
vehiciilo«. con rieego del carro y sus con-
ductór^V con perjuicio de un servicio 
Importantísimo, en el que el más inf!?»1-
ticante retraso puede ocasionar eertoa e 
importantes perjuicios, 
PROPONE SE ACUERDE 
Declarar servicio preferente al de ln-
ceiidioa y conducción de heridos y enfer-
S y qne los cai-ro« todos del pr mero 
S^ndo van para el lugar del "ule«tro 
o en las operaciones todas que realicen 
mtentr^s duíe éste tienen P^erenc a de 
tráfico, deblecodo detenerse y apaitarse 
todo vehículo, sin excepción, que transi-
te por la vía pública, para darles paso; 
considerándosele solo á ™ t r o ^ J 1 ' ^ ' 
nes generales, cuando terminado el in-
cendio, regresen a sus cuarteles. 
AstmisuS, se hace igual declaratoria 
respecto a las ambulancias del Municipio 
r de las Clínicas particulares o cualquier 
otro carruaje en que se conduzcan heri-
dos o enfermos a los que se le dará Igual 
PrBirKjeeutlvo se encargará da dictar las 
órdenes a la policía y demás d ^ . t " ^ 
necesarias para el exacto cumplimiento 
^ esteacuerdo. que será ejecutivo sin 
aguardar los diez días de Dey; quedan-
do derogado todo lo que se oponga a su 
OU l̂16ÍSliedet08eSioneS de la Cámara Munl-
cipal. a 6 de ̂ o ^1917. 
SUBASTA AIÍUUAÜA 
E l señor Alcalde, usando de la facul-
tad que le concede el artículo 120 de la 
Lev Orgánica de los Municipios ha dic-
tado un Decreto recnazando todas las 
proposiciones presentadas en la Subasta 
para Impresos y Efectos de Escritorio y 
gfsponiendo que est esumlmstro se saque 
de nuevo a subasta en la forma y condi-
cfones que se determinarán en el Pliego 
que se redactará por la Sección corres-
pondiente. 
P o r i o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SE CAYO DE IiA MATA 
E l doctor Barroso, de guardia en el 
primer Centro de Socorro asistió ayer a 
Francisca Ortega Padrón, de 13 años de 
edad y vecina de San Ignacio 24, de le-
siones diseminadas p»r el cuerpo y frac-
tura del brazo izquierdo, que se produjo i 
en una casa del reparto Santa Amalia, 
de Arroyo Apolo, al caerse de una mata | 
de mangos. 
CON XrECHE HIRVIENDO 
E l menor Leandro López Recio, de tre-
•me meses de nacido y vecino de Aramburo 
*0. al caerle encima un Jarro que con-
teñía leche caliente recibió quemaduuras 
de pronóstico grave, diseminadas por el 
«uerpo. Fué asistida en el Hospital de 
Emergencias por el doctor Sánchez. 
DURMIENDO 
Juan Vega y Castro, vecino de Zaragoza 
10, fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias por el doctor Polanco, de una 




C I N C O 
fV DORSET 
CANTARA 
Y C A M I S A S 
S o n l o s m e j o r e s p í d a l o s 
e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s . 
C L U E T T . PEABODY & CO., Inc. , Troy. N. Y., E. U. A. 
F A B R I C A N T E S 
Schechter & ZOLLER, Agentes Genera les y Dis t r ibu idores 






luxación en el hombro derecho, lesión 
que se causó en la cama donde dormía 
al darse un golpe. 
DE X,A AZOTEA A XA CAIXE 
Al caerse desde la azotea del mercado 
de Tacón a la calle, por la calzada de 
Galiano, casualmente, sufrid varias le-
siones diseminadas en el cuerpo, presen-
tando además síntomas de conmoción ce-
rebral, el obrero Juan Martiste, de 28 
añoa de edad y vecino de Aguila 124, 
siendo asistido de primera intención por 
T o m e l a s 
»«*; 
Fundada. 17S2 
P I L D O R A S 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
No son genuínas s í no es tán en cejas de lata 
Para el Estreñimiento , Bjtiosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
E s t ó m a g o , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y losintestinos. Estimulanelnígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Ba nna tiiediciná que rtegula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada, 1SU7. 
e m p l a s t o s - ^ A l I c e c k 
t t o n e t u a á E l M e u i i e d i o ^ E x t e r n o M e j o r d e l M a n d o , 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. ̂  
H IB 
Acerque el grabado 
& loa ojos y verá 
Vd, la pildora entrar 
en la boca. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
il teses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
" T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . . . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000 «0 
R E S E R V A \ ,, . $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L \ . r . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WUllam & Cdear Sta.—.LONDRES, Bank Bul-
ding-s, Prmces St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales en EspafiA e Islas Canarias y Baleares y ea tedas 
laa otras plazas Rancables del mu^do. 
E n e] D E P A R T A MENTO de AHORROS se admiten depósitos a ta-
teres desde CINCO P E S O S en adrante. 
. lrC^VTx?lde, , C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -TT^tW^8 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfnclal, OBRARIA, 33. 
Administrador»»: R. D E A ROZ A M E N A. F . J . B E A T T Y . 
el doctor Sánchez en el Hospital de Emer-
gencias. 
HURTO 
A Francisco León, dueño del puesto 
de frutas situado en Sitios 169. según de-
nunció que le han sustraído de un baúl 
que tiene en su domicilio la cantidad de 
cuarenta pesos, y a su compañero de ne-
gocios León Sen, también le llevaron ro-
pas y objetos que aprecia en la cantidad 
de 32 pesos. XtESIOSTADO 
Por la calle de Churrucá esquina a 
Pozuela, dirigía ayer un auto-camión que 
dedica la Cuban Coal Co. a cargar carbón, 
Constantino Martínez Kivera, vecino de 
Bevillagigedo 83. Por haiber tropezado el 
camión contra una piedra, hubo de saltar 
violentamente el vehículo, cayendo del pes-
cante el "Villa y sufriendo varias lesio-
nes de pronóstico grave. 
Fué asistido en el tercer Centro de 
Socorro por el médico de guardia. 
DEFRAUDACION' A I.A ADUANA 
Los inspectores de Hacienda Ramón 
García y Ramón Péréz, se constiuyeron 
ayer en San Pedro número 6, de Osorio 
Fernández, con objeto de hacer una Ins-
pección en dicha casa, pues tenían noti-
cias de que allí habían sido llevadas ropas 
y objetos que se extrajeron de los mue-
lles y aduana sin pagar los derechos co-
rrespondientes. Como resultado del regis-
tro se ocuparon diferenes ropas, que el 
Inquilino de la casa no pudo justificar su 
procedencia. 
FALXECIMXENTO 
Ayer tarde faJledó en su domicilio, Car-
men 22. el niño José Antonio Lastra Paúl, 
de 11 años de edad, al que el día 28 del 
pasado mes se le extrajo el líquido cé-
falo raquídeo, para practicar un análisis 
por orden del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda. 
Hoy se le practicará la outopsia al me-
nor. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan variación. 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 djv. . . 
Alemania. 3 dlv. 
España, 3 d|v. . 
B. Unidos, 3 djv. 
Florín holandés . 
Descuento p a p e l 















J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % 
12 pulgadas, a $30-00 quintal. 
Condiciones y descuentos los 
costumbre. 





Londres, 3 dlv. 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv. 
E Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuenta p a p e l 
















Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.77 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Pedro A. Molino. 
Habana, 9 de Julio de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presldenr 
te.—M. Casquero, Secretarlo Cornta-
HAVANA T E R M I N A L RAILROAD 
COMPANY 
Estación Central. 
R E S T A B L E C I M I E N T O TOTAL D E L 
TRAFICO D E CARGAS A L F E -
R R O C A R R I L D E CUBA 
Han quedado abiertas al servicio 
de cargas y animales todas las esta-
ciones del Ferrocarril de Cuba y sus 
ramales, como también las estaciones 
de sus conexiones, excepto para el 
ferrocarril de Guantánamo y Occi-
dente. 
BOLSA P R I V A D A 
Of ic ia l . 
JULIO 9. 
OLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Republic Cuba (D. I.) 
Rep. Cuba (4%). . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . 
P. C. Caibarién la. H . 
Gibara-Holguín la. H . 
Y . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. , . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 




































Fomento Agrario . . 
Banco Territorial. . 
B. Territorial (Benef. 
Trust Company . , 
F . C. Unidos. . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref.) 
Cuban Central (com.) 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. 
H. Electric (Pref.) . 
H. Electric (Coms.) . 
N. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas. . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. . . . 
Idem Beneficiarlas . . 
Union Oil Company . . 
Cuban Tire R. Co. . . 






























































Cebollas, de 4.3|4 a 5.114 centavos 
libra. , ,.. 
Chícharos, a 14.1|2 centavos libra. 
Fideos del país, de 6 a 6.1]2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 4.40 centavos li-
bra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos l i-
bra. 
Heno, de 2.3|4 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.1 i2 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, sin exis-
tencias. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de l l . l | 4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 13.1|2 a 14.112 
pesos saco. 
Harina de maíz, a 5 centavos libra 
Jabón amarillo del país, de 7.112 a 
10.1|2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23.1|2 a 34.1|2 centa-
vos libra. 
Leche condensada de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 24.3|4 a 25 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, a 5 
centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
7.3|4 a 8 pesos barril. 
Papas del país en sacos, sin exis-
tencia. 
Sal, de 1.3!8 a 1-1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, a 28 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 26.112 a 27 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 19 a 19.11L 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 2:3 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, d© 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1Í2 
a 25 pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 9. 
Entradas del dia 8: 
No hubo. 
Salidas del dia 8: 
No hubo. 
L O N J A D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E L DIA 9 
D E JULIO D E 1917. 
Aceite de oliva, sin existencia. 
Almidón, de 6.3|4 a 7.1¡2 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, de 35 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8.112 centa^ 
vos libra-
Arroz semilla, a 8.112 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 3,6 a 17.1¡2 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 
25 centavos libra. 
Café del país, de 20 a 1'2 centavos 
libra. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga <le guarapo, po-
I: rización 96. en almacén público a 
4.83 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E . LkA. H A B A N A 
P a r a N u e v a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , pasa B o -
cas del 'Foro , p a r a P u e r t o L i m ó n 
rAAAJBS Mncmos desde la hüjbana 
'••}J: " Incluao las comidas 
Ida. lAa, y 
TTMltll. 
New York. »- — — — * 4©.0» % Ta.90 
TUtsn Orlcaut*.; . . . . . . . . . . ~ •• — •* 00 . (UkOO 
Caite .- .. . . — — -
SALIDAS DKJSDB SAWTIAGO 
Peu-s New York, 
TwtWk Klnsston, Paearte Barrios, Faert* Cortes, Too 
PASAJEB MUflJCOS DESDE SANTIAOO 
Incluso d • comida». 
Id*. 
New Tortt., . , . . .« . . . ..$00.00 
Klncnton . . . . . . . . , , . . . . . . 15.00 
Puerto Barrios • „ 50.00 
Puerto Cortez » 50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D B V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S ! 
Walter M. Daniel As. Oral. Z,. A'mscai y Sbaoa. 
Lonja dal Comercio, Asrentes. 








Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . .187 
Idem de cerda . . . . . . . \ 66 
Idem lanar . . . . . . . . . . . . 34 
¡ 287 
Se detalló la carno a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 31 y 36 centavos. 
Cerda, de 60' a 62 centavos. 
Lanar, de '15 a 50. centavos. 
MATADERO R E LUTAJÍO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 73 
Idem de cerda . 20 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
93 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 32 centavos 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
MATADERO D E R E G L A Ropos sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguiente, 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Cerda, a 58 centavos 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo ^ que millares de persona ^ 
han hecho, aplicándose el r • 
mentó de Minard, que es una n 
cripción vieja y segura. No ev;ef* 
otra medicina que obre con ta 
rapidez ni con tanta eficacia, p 
pura y antiséptica, calma el dolc»!*8 
un modo maravilloso, siendo el r 
medio más eficaz para los dolor 
reumáticos, sufrimiento en la esnf 
da, adolorimiento y tiesura de l 
coyunturas y los músculos; para i 
manos adoloridas y estropeadas nar 
los pies cansados y adoloridos-na 
el dolor del pecho y de la gar̂ ani"? 
y paralas terceduras Ymagulladuras ivi 
se puede estar sin é\. Nunca deja de r, 0 
y no es capaz de dañar o quemar la n̂ i1 
No sufra Ud.Compre en 1q botica ̂  ? 
da general un frasco del linimento Mmari 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Fratningham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M l N A R O 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizo en los corrales durante ei 
día de hoy a los siguientes precio3. 
Vacuno, a 8 ll2, 8.7|8 y 9 centavos* 
Cerda, de 13 a 16 centavos. 
Lanar, de 9.112 a 10 centavos 
\eata de sebo. 
Los precios que vienen cotizanda 
fluctúa entre i3 a 16 pesos el quin, 
tal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de is 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para log 
Estado» Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanta-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado el qnlntal 
entro $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la tó-
Venta de astas. 
nelada. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA. 
Los ganados llegados fueron coti-
zados a los precios siguientes: 
Los de Sánete Spíritus de una par-
te que vinieron para Eulogio Gonzá-
lez se vendieren entre 8.7|8 a 8.3!8 
centavos y los de Belarmino Alvarez 
a nueve centauros. 
L a casa Lykes Bros, Inc. trajo de 
Camagüey, quf- se Vendieron entre 9 
y 8.1|2 centavos. Por lo visto el pre-
precio se sistiene firme por ahora' 
a nueve centavos; a pesar de que hay 
opiniones de que bajarán las coti-
zaciones, por las próximas llegadas 
de ganados. 
Los novillos consignados a Serafín 
Pérez se coticaron a 8.114 lo bueno 
como publicamos, además hay un pre-
c'o de rastrajo de 10 que se vendie-
ron a 7.3)4 centavos. Estas novillas 
eran de Murbiego , Camagüey. 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R m A L T > E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e W Y o r k ) 
N . G E L A T S 
A L G U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 H J 5 . B A N A 
V « . d e « o . C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S i . a g a d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos d e p ó s i t o » en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p $ AnuaL 
Tod&j estas operacionea pueden efectuarse también por c1,í 
ftfi 
f f 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s © d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n « u t t a s d e f2 « 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m j e d i a a % 
I N F O R M A C I O N C A . B L r E G R _ A . K I C A . P O R E L H I L O D I R E C T O 
7 " 
A R A G O N S A L V O A S U C L U B E N E L S E X T O A T R A P A N D O U N A F O R M I D A B L E L I N E A D E J A C O B S O N . — E L C U B A N O T U V O Q U E 
" C O R R E R H A S T A L A C E R C A D E L J A R D I N I Z Q U I E R D O , P A R A E N G A R Z A R E L L A R G O B A T A Z O . — J O S E I T O R O D R I G U E Z , 
D E N U E V O E N L A P R I M E R A B A S E , B A T E O D O S D E L O S T R E S H I T S D E S U T E A M 
«IIMEROSOS S O L D A D O S Y D O S B A N D A S D E R E G I M I E N T O A S I S T I E R O N A L J U E G O N E W Y O R K Y S A N L U I S . — U N A V E Z M A S L O S G I -
r A N T E S V E N C I E R O N A L O S C A R D E N A L E S P O R P E Q U E Ñ O M A R G E N . — L O S V I S I T A N T E S B A T E A R O N M A S , P E R O C O N M E N O S S U E R -
tcL-GARRY H E R R M A N , E L P R E S I D E N T E D E L C I N C I , P R E S E N C I O E L A R R O L L A D O R B A T T I N G D E S U S M U C H C A H O S . — C A T O R C E H I T S 
«ATEARDW E S T O S A L O S « C O M E D O R E S D E J U D I A S . " — E N L A L I G A A M E R I C A N A , E L C L E V E L A N D V E N C I O , P O R T E R C E R A V E Z E N L A 
«FRIE, A L B O S T O N , — U N A E S T U P E N D A P A R A D A D E W A M B S G A N S S S A L V O E L J U E G O P A R A L O S N A P O L E O N E S . — R I C E , D E L O S S E N A -
& D O R E S , B A T E O C I N C O H I T S E N O T R O S T A N T O S V I A J E S A L P L A T E . — T Y S I G U E B A T E A N D O 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
Cincinnatí. 4; Boston. 0. 
San Luis , 2 ; New Y o r k , 3 . 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G . P . Ave . 
¡o New Y o r k . . . . . 45 2 3 
o F i lade l f ia . . . . . 39 30 
o S a n L u i s . . , . . 40 35 
o Cincinnati 42 39 
o Chicago . . . . . 40 38 
o Brooklyn . . . . . 31 36 
o Boston. . . . . . 28 39 









o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S 
o • 
o F i l a , 5 ; Chicago, 2. 
o 
o Boston, 3 ; Cleveland, 4. 
o 
o New Y o r k , 2 ; S a n L u i s , I , 
o 
o Detroit, 1 ; Washington, 8. 




C L U B S 




o Chicago . . . . . . 48 
o Boston. . . . . . 46 
o o Cleve land. . . . . 42 
o o New Y o r k . . . . . 37 
o o Detroit. . . . . . 3 7 
o o Washington. . . . 31 
o o S a n L u i s . . . . . 30 
o o Filadelfia 26 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 









o o o o o 
L I G A N A C I O N A L 
LOS ROJOS BATEANDO 
^ r c Í B c t o ^ t i " bateó hoy catorce hit . al 
.S,er íícM del club local y ganó el 
^tch cuatro por cero. Garry Herrman, 
í?f-.idente del Cincinnati y anos atrás uno 
Í w más exaltados famátiEO», ooupó 
«iMito con algunos amigo» de su ciudad 
^rés del banco de los rojos y estuvo aau-
™»mlo constntemente a sus muchachos, 
STnue batearon por un totol de 23 bases. 
Oroh bateó mucho y duro. 
He aquí el scoro: 
CINCINNATI 
V . C . H . O. A. E . 
Groh, 3b. . * « » -
Kopí, ss. . . . . 
Bousch, ci. . . . • 
Chase, cf. .. .. . .. 
Grlffltb, rf.. . . . . . 
Thorpe, Ir. . » . . 
Shcan, 2b. . .. .. . 
Clarke, e. * 
EUer, p. - 4 
3 1 2 0 
2 2 5 0 
2 3 0 0 
O 1 11 0 0 

















NEW Y O R K 
„ V. C. H. O. A. E . 
Hendryx, cf. . . . . . 3 0 1 5 0 0 
Peckmpaugli, ss. . , . 4 1 1 2 6 0 
AragOn, If 4 0 0 2 0 0 
I^PP. Ib 4 0 1 10 0 0 
Baker, 3b 2 0 1 3 0 0 
MiUer, rf « 1 0 1 0 0 
Bauman, 2b 4 0 0 1 2 0 
Alexander. 3b 3 0 0 3 1 0 
Kussell, p . 3 0 1 0 3 1 
30 2 5 27 12 1 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
36 4 14 27 10 0 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Maranville, ss. 
BíUey. cf. . . 
tVilohlt. rf. . 
Magee, lf. . . 
Konetchy, Ib . 
Smlth, 3b . . 
Bawllngs, 2b. 
Tragresser, c. 
Kehp. . - . 
4 0 
0 0 
0 0 3 
0 1 1 
0 1 3 0 0 
0 2 2 2 0 
O 1 10 0 0 
0 1 0 2 0 
0 1 5 1 0 
0 1 3 3 1 
0 0 0 3 0 
Shotton, lf 4 0 1 1 0 1 
Austin, 3b 4 0 2 1 0 0 
Sloan, rf 4 1 1 0 0 0 
Slsler, Ib 4 0 2 11 0 0 
Pratt, 2b 4 0 1 1 fi O 
Míirsans, Z. . . . . . o 0 0 0 0 0 
Johnson, 2b 0 0 0 0 1 0 
Jacobson, cf 4 0 0 3 0 0 
SSvereid, c 4 0 0 7 1 0 
Lavan, ss. . . . J . . 2 0 0 3 3 0 
Rumler, Z Z . . 1 0 0 0 0 0 
Davenport, p 2 0 1 0 3 0 
33 0 8 27 15 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnati 101 010 100—4 
Boston 000 000 00O—0, 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh 2; Clark©. 
Three base hits: Groh, Koph 2. 
Bases robadas: Thorpe. 
Sacrlfice hit: Smlth. 
Donble plays: Shean a Chase; Magge a 
Tragesser 2. 
Quedados en bases: Cincinnati 5; Bos-
ton 0. 
Bases por bolas: EUer 2. 
Hits y carreras limpias: Nehf 14 y 3 
en ft; Eller 8 y 0 en 9. 
Strnekout: Eller 1; Nehf 1. 
Impires: RIgler y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
TAMBIEN POR ÜNA C A R B E R A 
York, Julio 9. 
El club local granó hoy su cuarto Suegro 
wnsecutivo al San X,tys por una carrera 
o sea tres por dos. lyos gibantes anotaron 
5? «WTcra decisiva en el séptimo, cuando 
nolke obtuvo de Ames una base por bo-
»» y anotó en el setrnndo tubey de Ra-
"ll*n< ^na patrie de la entrada se entregó 
R,ÜL-lm,: 110 Ja y •n oIJ juesro este vieron 
gentes dos bandas do regimiento y nu-
bosos soldados, 
k?s ffigrantes batearon menos que los 
faénales. 
a« aquí el soores 
SAN L U I S 
3b. . 
^msby/es. 
fe- rf. . f11»!-, 2b. 
c. . 
Panlette, Ib . 
Ames, n 








0 1 11 
0 2 0 
0 0 
4 0 
33 1 8 27 14 1 
Z corrió por Pratt en el octavo. 
ZZ bateó por Lavan en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 100 000 100—2 
San Luis 000 000 010—1 
SUMARIO : 
Two base hits: Pecklnpaugh, Slsler. 
Bases robadas: Alexander, Austin. 
Saciificve hit- Davenport. 
Double playa.: Pratt a Lavan a Slsler; 
Bauman a Peckinpaugh a Pipp. 
Quedados en bases: del New York, 6; 
del San Luis, 7. 
Primera base por errores: San Luis, 1. 
Bases por bolas: por Russell, 1; por 
Davenport, -í 
Hits y carreras limpias: por Russell, 8 
y 1 en 9; por Davenport, 5 y 2 en 9. 
Struckout: por Russell, 3; por Daven-
port, 6. 
"VVild pitetes: Davenport, 2. 
Umpires: Connolly, Morlarity y Nallln. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
LOS NAPS ARROLLANDO 
"Cleveland, Julio !). 
E l Cleveland venció hoy por torocra vez 
consecutiva al Boston, con score de 4 por 
S. E l team local anotó sus oatn-eras todas 
en el octavo, debido a un tremendo bat-
tlng rally. Un error de Wamsbsanss la 
sogrunda e dios napoleones dió al Boeton 
dos carreras en el inning: inicial, mien-
tras un doble de TValker y un slngrlo de 
Ag-new, añadieron una en el octavo. 
Con un out en el octavoi, Chapman di ó 
un doble y Speaker un siinífle. Koth fué 
safe por error de Janvrin. Guistos fué 
out avanzando Speaker y Roth y ambos 
anotaron en un doble de Groney. Este 
anotó la decisiva em hit de Evans. Una 
fenomenal parada y maravilloso tiro do 
"Wambsgrauss en el noveno evitó que el 
Boston empatara y ganara el maten. 
He aquí el score s 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hoop-sr, rf 3 1 1 0 0 0 
Janvrin, 2b 3 0 1 1 4 1 
Hoblitzell, Ib 4 1 1 10 0 0 
Gardner, 3b 5 0 1 1 3 0 0 
Lewls, fl 2 0 0 3 0 0 
Walker, cf 4 1 2 2 0 0 
Scott, ss 4 0 0 2 1 0 
Agnew, c 4 0 2 5 0 0 
Mays, p 4 0 0 0 3 0 
Me Nally, X 0 0 0 0 0 0 
33 3 8 24 12 1 
X corrió por Hoblitzell •en el noveno. 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. R. 
Wambsganss, 2b. . . . 4 0 0 2 2 1 
Chapman, ss 3 1 1 1 9 1 
Speaker, cf 4 1 1 1 0 0 
Roth, rf . . . 4 1 0 1 1 0 
Gusto, Ib . 4 0 1 16 1 ,1 
Granoy, lf 3 1 2 2 0 0 
Evans, 3b 3 0 1 1 1 0 
O'Neill, c 2 0 - 0 1 0 0 
Billinjís, c 0 0 0 2 0 0 
Klepíer, p 0 _ 0 0 0 2 0 
Gould, p 0 0 0 0 0 0 
Homard, Z 0 0 0 0 0 0 
Smith, ZZ 1 0 0 0 0 0 
28 4 6 2!7 1X5 3 
Z corrió por O'Neill en el séptimo. 
ZZ bateó por Klepfer en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. 200 000 010—5 
Cleveland 000 000 04x—4 
Two base hits: Walker, Chapman, Gra-
ney. 
Stolen bases: Me Nally, Chapru-xn. , 
Sacrifice hits: Janvrin, 2; Lewls, 2. 
Evans. 
Double plays í Janvrin, Scott y Htoblit-
zell. 
Quedados en bases; del Posten, 10; del 
Cleveland, 6. 
Primera base por errores: Poston, 3; 
Cleveland. 1. 
Pasea por bolas: Mays, 5; Klepfer, 3. 
Hits y carreras limpias: Mays, 6 y 1 
en 8; Klepfer, 5 hits y ninguna carrera 
en 7; Goyld, 3 y 1 en 2. 
Struckout: por Mays, 4; por Klepfer, 3; 
Gould, 2. 
Umpires: Me Cormick y Dineen. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
GANO E L F I L A 
Chicago, Julio 9. 
E l Club local no pudo batear a Pepe 
Paila cuando era necesario, mientras los 
atléticos batearon a su antojo a Williams 
que además estuvo mal defendido por su 
campo. Witt, el short visitante, se torció 
el tobillo al desjizarse en segunda y tuvo 
que ser sacado del Juego. 
He aquí el score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Witt, SS 5 1 2 3 2 1 
Dugan, ss 0 0 0 1 1 0 
Strunk, cf 5 0 0 4 0 0 
Boclie, lf 3 1 0 3 0 0 
Bates, 3b 3 0 1 0 5 0 
Me Inris, Ib 3 0 0 10 0 0 
Meyer, c 3 1 1 2 2 0 
Jamieson, rf 3 0 2 0 0 0 
Grover, 2b 4 1 1 4 4 0 
Bush, p 4 1 2 0 2 0 
33 5 9 27 10 1 
CHICAGO 
V, C. H . O. A. E . 
Leibold, lf. . 
Weaver, 3b. . 
E . Collins, 2b. 
Felsch, cf. . 
J . Collins, rf. 
Ganclil, Ib . . 
Risberg. ss. 
Lynn, c. . . 
Williams, p. , 
Dar.fcrth, p. , 
Murphy, Z, . 









0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
SI 2 8 24 12 2 
teo.g. 2b. •. \ -
V. C. H. O. A. E . 
. 4 0 1 0 0 0 
. 3 0 0 4 2 0 
. . 3 0 0 2 0 0 
PWch^an' 3b 4 0 0 1 1 0 
S»hm?rmS3-.- * ' - . . 3 0 1 5 0 0 
RMkT ik' rf- . . . . 3 0 2 1 0 0 
^«¿¿n * 2 1 0 8 1 0 
s«lee „ * •' > • • . 3 1 2 B 0 0 
' p- . . . . . . 2 1 0 0 2 0 
Bateó 27 8 0 27 12 0 Por Ames en el noveno. 
DOTACION POR E N T R A D A S 
í?11 Luis 
NbW y„¿ 000 101 000—2 
K 002 000 lOx—3 
r S i t i e s P<Ubit8=. a a ^ d « i 2. Mlller. Cm¿£ lce hits: Botzel. Herzog, Salle y 
,., Mliier. P ^ a : CruJse, Hornsby, Betzol 
V V r ^ s h y y Paulette; Holke, 
r HUeflaañ« i ? . 6 ^íetcher y Holke. 
MiU 7 08 en bases: New York 4; San 
*aíK»IDnraKe,por errores: New York 2. 
proras nk01?9: Snll«' 3; Ames 1. 
n ^ W - q ri,n»: Sallee 2; Ames 3. 
llempo-"o V m y Bransflold. • - horas 20 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
C ^ i ^ T A X K E I : S POR UNA 
|b » coorDA. CUBANA 
í l ^ Julio o. 
,,:ts *m»"ton6 cuatro do los 
V i ^'niero Pud.0 .V**6»1,10 a Davenport 
»t*U Uíl>ea d#iy ••Ptlmo ínnhips de hoy. 
IU ^ habla H ^b,",n- r " é *Uo en el 
V^^do ni «"ore: 
SUMARIO: 
« por una. Los van 
primera en doble 
sencillo de Plpp. E n ''"s h«.ll"v""" ae i'íPP. E n 
^ T ' ^ r o n e^ '"""-̂  y dos 8ln-
ítitort*1 Juc^o fe'1 <""bn"o Aragón 
V . ^ ^ 6 & S,U cIub p'1 "exto, 
**** Park atrita1* C*rc', ,m ^ r a í n 
atr«par un» tremenda y 
E n estos tiempos en qne e l precio 
de l a m e r c a n c í a f lr í ; túa , necesaria 
monte, a l comprar calzado, deben 
proenrar una m a r c a conocida, y nin 
gnna como el 
qne l leva el sello de g a r a n t í a 
P í d a s e siempre en los mejoi 
tableclmlentos 
32 2 8 27 4 1 
Z bateó por Lynn en el noveno. 
ZZ bateó PQX anforth en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Philadellphia 000 OOi 10O—5 
Chicago 000 002 000—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Meyer. 
I-íome run: Felsch. 
Bases robadas: Leibold, Bodie, Bates. 
Sacrifice hits: Weaver, Witt. 
ouble plays: Bisber a E . Collins a Gan-
dil. 
Quedados en bases: del Philadelphia, 6; 
del Chicago, 7. 
Primera base por errores: Phidelfia, 1. 
Bases por bol.is: Bush, 3; Williams, 2; 
Danforth, 1. 
Hits y carreras limpias: Williams, 5 1 
en 6 (ningúi! out en siete); Bush, 8 y 2 
en 9; Danforth, 4 y 1 en 3. 
Hit por pitcher: por Danforth (Meyer) 
Struckout: por Williams, 3; por Bush, 
2; por Danforth, 2. 
ümplres: Evans y Owens. 
Tiempo: 1 hora 54 minutos. 
K I C E B A T E O CINCO H I T S E N CINCO 
V E C E S A L B A T E 
Detroit, Julio 9. 
Detroit y Washington dividieron los ho-
nores en el doble pueBO efectuado aquf 
hoy. Los senadores granaron el primero, 
8 a una, y los tigres el segundo, 10 a 2. 
Lo wild que estaba Jones y el pobre fiel-
ding: local, dieron el primero a los del 
Washington. E n el segundo el Detroit ba-
teó 14 htts ganando fácilmente. E n el se-
gundo inning del Juego final, los tigres 
hicieron seis carreras sobre cinco hits, dos 
bases por bola« y un sacrifice flay. Rice, 
el jardinero de Grlffltn, bateó cinco hits 
en el piimer Juego. 
fie aquí los scores; 
P R I M E R JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
.Tudge, Ib . . 
Shanks, ss. . 
Milán, cf. . 
i Rice, rf. . , 
Foster, 2b. . 
Leonard, 8b. 
Menosky, lf. 
2 1 O 13 0 0 
3 3 1 1 3 0 
4 2 1 1 0 0 
5 2 5 3 0 0 
5 0 1 1 5 0 
4 0 1 2 2 0 
5 0 1 1 1 0 
l i l i 
/////<> 
SEGUNDO J U E G O 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Judbe, Ib 4 1 1 
Shanks, ss. y cf. • . . 4 0 2 
C. M;ilan, cf. . . . . . 1 0 0 
Me Bridge, ss 3 0 1 
Rice, rf 3 0 1 
Foster. 2b 4 1 2 
Leonard, 3b 4 0 0 
Menosky, lf 4 0 0 
Alnsmlth, c 1 
Honry, c 3 
0 0 
0 1 
8 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
2 2 0 
0 2 0 
2 5 0 
1 2 0 
1 0 0 
0 0 0 
5 0 0 
Shaw, p 3 0 0 0 0 0 
32 2 8 24 12 0 
D E T R O I T 
V. C. TI. O. A- E . 
Bcsn, ss. . . . . . . . 4 2 1 
Vitt, 3b. 3 0 1 
Cobb, cf. . . . . . . . . 5 0 1 
Veach, lf 3 2 2 
Heihnan, Ib. . . . . . . 4 1 1 
Harper, rf 4 1 1 
R. Jones. 2b 4 1 3 
Stanage, c 4 1 2 
James, p 3 2 2 
2 0 
2 0 







34 10 14 27 10 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington . 000 011 000— 2 
Detroit. 0<il 210 OOx—-10 
SUMARIO: 
Two base hits: Stanage, Veach, Foster, 
Vitt. 
Three base hits: Veach. 
Bases robadas: Heilman. 
Sacrifice hit: Vitt. 
Sacrifice fly: Vitt. 
Quedados en bases: Washington, 8; del 
Detroit, 5. 
Bast-n por bolas: Shaw, 3. 
Hits y careras limpias. Sham, 14 y 10 
ea S; James, 8 y 2 en 9. 
Hit por pitcher: por James, (Rice). 
Struckout: por James, 3; por Sliavv, 3. 
Umplres: Hildebrand y 'Loughlin. 
Tiempo: 1 hora 36 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E . 
E n Rochester 1 
E n Montreal 2 
3 2 
5 1 
V. C. HT. O. A. E . 
Rodríguez, Ib 4 1 2 9 1 0 
Rodríguez robó una base. 
C. H. B. 
E n Provldence 9 9 0 
E n Baltímore 2 9 4 
V. C. H. O. A. E , 
~4 0 0 1 1 0 Acosta. rf 
J U E G O S P A R A H O Y 
L i g a Nacional. 
Chicago esa Brooklyn. 
Pittsburg en Philadelphia. 
St. Louis en New York. 
Cincinnati en Boston. 
L i g a Americana . 
Philadelphia en Chicago. 
Washington en Detroit, 
New York en St. Louis. 
Boston en Cleveland. 
C o m e n t a r i o s 
mermaai! iQue mic ia l i s ta ese TloTke! 
¡ Y qué terceto de outfielders! H a y 
qu© ver a ese B u r n s lanzarse de lado 
sobre las l í n e a s y apoderarse de ellas 
cuando y a parece un s u e ñ o el pre-
tenderlo. . . 
Pero a s í le cuesta a Mr. Hempstead 
ese club. E l lo ha dicho: "Un s á b a d o 
de fr ío o de l luvia, me cuesta veinte 
mil duros por lo menos". 
T y Cobb obtuvo tres hits en nueve 
veces al bat, durante el doble juego 
de ayer y Speaker uno, en cuatro ex-
cursiones. 
He aquí el percentaje de ambos i n -
cluyendo esos games: 
V . H . Ave. 
T y Cobb 283 108 381 
T r i s Speaker 279 95 .340 
L o s cubapos andan a s í : 
do los juegos de a y e r ) : 
( incluyen-
Henry, c 3 0 0 5 0 0 
Harper, p 4 0 0 0 1 0 
35 8 10 27 12 0 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, sa 4 0 1 0 2 1 
Vitt, 3b 4 0 1 2 3 0 
Cobb, cf 4 1 2 3 2 1 
Veach, lf 4 0 3 0 0 1 
Heilman, rf. . , . . . 3 0 1 4 0 0 
Burns, Ib 4 0 0 15 0 0 
Defate. 2b 2 0 0 0 1 1 
B. Jones, 2b 0 0 0 0 1 0 
Spencer. c 4 0 1 3 0 1 
C. Jones, p 2 0 0 0 5 0 
Mitcbell, p 0 0 0 0 0 0 
Stanage, X 1 0 0 0 0 0 
Crawford. X X 1 0 0 0 0 0 
Dyer, X X X 1 0 0 0 0 0 
34 1 9 27 14 5 
X bateí) por Defate en el séptimo. 
X X batert por C. Jones en el séptimo. 
X X X bateó por R. Jones en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Wnshiugton 200 020 310—S 
Detroit 000 100 000—1 
SüMARIO: 
Two base hit: Menosky, Veach, Rice. 
Three base hits: Heilman. 
Bases robadas: Rice, Shanks. 
Sacrifice hits: Henry, 2. 
Doubl'i plays: Cobb y Spencer; Leo-
nard y .Tudge; ííurr.s (sin asistencia). 
Quedados en bJUft»«: Detroit, 7; Wash-
ington, 3. 
Barai por bolas: :IIarper, 1; c. Jones, 
sois. 
Hits y carreras limpias C. Jones, 8 y 3 
en 7; Mitchell, 2 y 1 en 2; Hnrper, 9 
y 1 en 9. 
Hit por pitcher: por C. Jones (Shanks). 
Struckout: por Harper, 3: C. Jones 1. 
Umpires: O'Louphlin y Hildebrand.' 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
P O R H O B A C I O R O Q U E T A 
Y a J o s e í t o R o d r í g u e z e s t á otra vez 
en la primera base. Realmente no 
acaba de explicarme por qué lo pu-
sieron en la c á m a r a intermedia du-
rante algunos d í a s ; mientras otro j u -
gador de fend ía la almohadil la inicial . 
J o s e í t o es poco menos que insupera-
ble en esa p o s i c i ó n y s ó l o un a f á n de 
matarlo como player, o de hacerle 
deslucir ante el p ú b l i c o explica, el 
cambio de que fué v í c t ima . 
Pero ayer v o l v i ó a la pr imera base, 
a esa base donde asombra con sus 
i n v e r o s í m i l e s jugadas y cuenta que 
su r e s u r r e c c i ó n f u é gloriosa, a n o t á n -
dose dos de los tres hits que obtuvo 
su club y defendiendo su puesto con 
el valor y audacia que todos le re -
conocen. 
Otro cubano que se l u c i ó mucho 
ayer del cual se ocupa el cable con 
aplauso, fué Angel A r a g ó n , el modes 
to y pundonoroso chiquillo que noá 
representa en el New Y o r k americano. 
A r a g ó n que en su club sirve lo mis-
mo para un barrido que para un fre-
gado, se hizo cargo ayer del j a r d í n 
izquierdo, con tanta bril lantez y bue-
na suerte, que s a l v ó a su club de la 
derrota, engarzando una estupenda l í 
nea de Jacobson con las lunetas cpn-
gestipnadas. 
E l cubano tuvo que correr mucho 
hacia la cerca, pues el c a ñ o n a z o del 
player s a n l u i s e ñ o era jooroneable. 
¡ B r a v o por el humilde Menino! co-
mo le dicen en nuestra piadosa Casa 
de Beneficencia. 
Nuevamente los Cardenales han s i -
do v í c t i m a s del New Y o r k Nacional, y 
como en los tres juegos anteriores 
han perdido por e s c a s í s i m o margen. 
Por cierto que esas derrotas han he-
cho perder a l San L u i s el segundo 
puesto, que ya p a r e c í a tener asegu-
rado. 
Pero es mucho team, ese New Y o r k 
de McGraw. Y a lo dije en una de 
mis correspondencias a l D I A R I Q 
(desde los Estados Unidos) lo creo 
invencible, s í s e ñ o r , sencillamente i n -
vencible. 
Y , creo m á s , creo que los cincuenta 
mi l dollars que percibe Me G r a w co-
mo manager, son tirados a los cuatro 
vientos, porque ese club tal y como 
e s t á integrado actualmente, no nece-
sita director, n i cabeza pensante. No 
hay quien pueda contener a los glants 
cuando comienzan a batear. A l pitcher 
que "cojen bien" le asesinan las bo- i 
las, parecen u n vendaval desatado 
sobre el terreno, cuando inician sus 
horribles bombardeos. Comenzando 
por B r u n s y acabando por Me Carthy 
o Rar iden (los catchers) son todos 
unos arti l leros formidables. ¡ H a y que 
ver a Robertson, a Kauff y a Holke. 
lo stres "zurdos" jonroneando s o b r é 
la cerca del jard ín d e r e c h o ! . . . 
Y en la de fensa? . . . E n la defensa.' 
E s pá l ido cuanto se diga. Parecen 
mural las puestas en el camino de loa 
batazos contrarios. ¡Qué cuadro, s a n -
to Dios! ¡Qué tercera base ese Z i m -
V . H . Ave. 
J o s e í t o R o d r í g u e z . . . 298 92 308 
Miguel A. G o n z á l e z . . . 160 37 231 
Marsans 253 60 239 
Cueto 125 29 233 
Luque 87 29 333 
Mi c r ó n i c a sobre los juegos de ayer 
en el H i p ó d r o m o fué un verdadero de-
saguisado l i n o t y p í s t i c o . T a n queridos 
c o m p a ñ e r o s me hicieron decir lo que 
les vino en ganas. Demostrando que 
como a mí , l a madrugada les causa 
apetito, c o m i é r o n s e cuantas letras y 
frases quisieron. Y , por ú l t i m o insu l -
taron a V ida l , c a r g á n d o m e a m í el 
San Benito. ¡ D i o s se lo pague! 
Dije en el p á r r a f o m á s estropeado, 
y e s p o n t á n e a m e n t e doy esta expl ica-
c ión , que me parece jus ta: 
" A r g ü í a V i d a l , el manager lawto-
niano, que a é l se le dió una "brava" 
si no a n á l o g a , muy parecida, recien-
temente, y que se v e í a obligado a 
usar i d é n t i c o s procedimientos 
"No me parece de fuerza el argu-
mento, porque s i Vida l , que es un 
muchacho c o r t é s y caballeroso coa 
todo el mundo, se ve agredido a t r a i -
c i ó n por H o por B , seguro estoy de 
que no u t i l i z a r í a igual actitud con 
una tercera persona que en1 nada la 
hubiese molestado, por el solo gust j 
de cobrarse lo que le hicieron". 
Los cardenales en la i n -
ti _ 
A P U N T E S D E V I A J E 
i 
Cuando llegamos a Saint Louis , y a 
estaban en l a ciudad los gigantes de 
Me G r a w esperando a los "cardena-
les" para l a importante serie que 
aquel día inauguraron ambos clubs. 
L a estancia en el "home" de este 
s i m p á t i c o "team" hajne puesto en au -
tos de muchas cosas que, como yo, 
i g n o r a r á n de seguro los f a n á t i c o s c u -
banos. L o que m á s asombro me ha 
causado, lo que realmente me ha pa-
recido inexplicable, es la impopulari-
dad, a l l í , de browns y "cardenales"; 
es decir, de los dos "teams" defenso-
res del honor sportivo de la caluros i 
ciudad. E l de Mr. Jones, sobre todo, 
es intolerable para los ''fans" sanlui -
s e ñ o s . No es capaz de imaginarse el 
lector las barbaridades que les g r i -
tan, y las cuchufletas de que les hacen 
objeto. S ó l o Marsans es mirado con 
cierto c a r i ñ o , lo cual no fué ó b i c e pa-
r a que en c ierta o c a s i ó n le mortif i-
caran m á s de lo deseable. E l propi j 
Armando me contaba c ó m o u n a pro-
videncial , enorme cogida, lo reiponci-
l ió con los f a n á t i c o s locales. A John-
son, que es un gran "short", le for-
maron tantas "broncas", que el m u -
chacho p e r d i ó los estribos y se enca-
r ó con el púb l i co . F u é esto lo peor 
que pudo o c u r r í r s e l e . E n el banco es-
tá desde entonces; porque aquella 
gente, apenas le ve en el diamantej 
forma un e s c á n d a l o tan grande, quo 
Johnson, horriblemente ciscado, pier-
de hasta la n o c i ó n del lugar. No hay 
un solo "player" del San L u i s "ame-
ricano" que no vea con horror la 
vuelta a los terrenos locales. Con esto 
e s t á dicho todo. Y otro tanto puede 
asegurarse de los que integran el N a -
cional, es decir, el "San L u i s Nación-
nal". Aunque, a decir verdad é s t o s 
son tratados con mucha m á s consi-
derac ión . "Mike" G o n z á l e z y Rogep 
Hornsby, sobre todo, tienen no poca 
s i m p a t í a entre el respetable, al igual 
que "Cruise" el outfielder d i p l o m á t i -
co, que no contento con ser un for-
midable bateador, es un caballero en 
toda la e x t e n s i ó n de l a palabra. 
L o m á s curioso del caso, es que el 
p ú b l i c o de San L u i s es, en cambio, 
correcto y bondadoso con los cluba 
visitantes. E l New Y o r k Nacional, so-
bre todo, tiene unas s i m p a t í a s asom-
brosas. Me Grow a n t ó j a s e m e m á s po-
pular a l l í que aqu í en su feudo neo-
yorkino. E l p e q u e ñ o N a p o l e ó n es u n 
verdadero cacique en la t ierra de H u -
ggins. De ello dará idea esto que o í 
gritar a un f a n á t i c o : " ¡ A n d a , Mac. 
acaba de una vez con estos matape-
r r o s ! " (Todo lo contrario de Brook lyn 
cuyos f a n á t i c o s tienen verdadera ido-
la t r ía por cada uno de los "players" 
del "team" loca l ) . E n t r e los cronis-
tas beisboleros y los jugadores no e^ 
menor la tirantez de relaciones. S ó l o 
Mr. Pierce, del Saint Louis Star, ha 
podido sustraerse al odio de los "car-
denales". A los d e m á s ni siquiera los 
saludan .No hace muchos d ías , en el 
"lobby" del hotel Beers u n conocida 
"croniqueur" l l a m ó a "Bob" v o l v i ó s e , 
m i r ó l e de pies a cabeza, y p r o s i g u i ó 
l a c o n v e r s a c i ó n que con unos amigos 
ten ía . Luego, comentando el caso, nos 
dijo que s i Mr. x . le hubiese dicho l a 
m á s m í n i m a palabra, h a b r í a m o s sido 
gratuitos espectadores de un "match" 
de boxeo. 
Arguyen a su favor los muchachos 
de Huggins la irrespetuosidad con que 
son tratados los periodistas, algunos 
de los cuales, s e g ú n noticias, l legan 
hasta el insulto personal, en tanto 
otros se dedican a descubrirles los 
"chivos" amorosos, achacando a esta 
l a falta de efectividad o de entus ias-
mo. . 
Como digo antes, s ó l o Mr. P ierce ea 
visto con buenos ojos pc¡r los "car -
denales". Y o me lo explico, pues P i e r -
ce es un hombre en quien e s t á n a u n a -
das amorosamente l a modestia super-
lat iva y la superlat iva bondad. V i a j a 
siempre con el "team", reporta a su 
p e r i ó d i c o los juegos y goza grande v 
decisiva influencia sobre Miller H u g -
gins, de quien es una especie de con-
sultor. E s Pierce oficial retirado del 
E j é r c i t o de los Estados Unidos, quien 
instruye a los "cardenales" en sus 
ejercicios mil itares, habiendo tenido 
é x i t o tan grande, que é s t o s parecen 
y a soldados veteranos del m á s ague-
rrido regimiento. 
L o s cubanos tenemos que agradecer 
le su grande y s incera a d m i r a c i ó n por 
nuestro compatriota Miguel Ange l 
Gonzá lez , a quien no ceso de procla-
m a r el primer jugador del club y e l 
mejor ''catcher" de l a L i g a . A esta 
sentido no admite d i s c u s i ó n : "Mike" 
is the best catcher in tre League", d i -
ce a todo el que le pide parecer, y f u é 
é l quien c o n v e n c i ó , hace u n raes, en 
esta ciudad, a l manager Huggins, de 
que debía sentar a Snyder y uti l izar 
a l cubano. 
Horacio R O Q U E T A . 
(De l a revista "Actual idades)". ; 
N e w ^ o r l ^ J u n i o i _ J l ¿ ^ ( 
El teniente coronel ¿miel 
Jrientras dure la ausencia del se-
ñor Secretario de Goborriación, s u 
avudíjnte, nuestro distinguido amigo 
el punderonoso Teniente Coronel 
s e ñ o r Emi l iano Amie l , h a pasado a 
lá* t'rdenes del Honorable s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , s e g ú n dis-
p o s i c i ó n recientemente dictada, noti-
c ia qne nos complacemos en publ i -
car. 
Servicio especial para en 
fierros, bodas y bautizos 
Vis-a-vis, blanco, con 
alambrado, para boda 
F l l ? I f I T A n t i g u o d e l u c í a n . 
U52J S U V I J C a r r u a j e s d e l u j o . 
5 0 Vis-a-vis de duelo y m i l o - < | r 0 0 
res, con pareja # ^ 
0 0 L U Z , 3 3 . T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsino F e n t ó n d e z 
S R . D O N 
M a n u e l A l v a u r e z M a r t í n 
C A P I T A N R E T I R A D O D E L E J E R C I T O E S P A Ñ O L 
Y dispuesto su entierro para las ocho a. m. de m a ñ a n a , m i é r -
coles, los que suscriben, su viuda y hermanos p o l í t i c o s , en su 
nombre y en el de sus famil iares, supl ican a las personas de su 
amistad encomienden su a lma a Dioá y acudan a l a casa San 
Buenaventura, 17, V íbora , para a c o m p a ñ a r su cadáyor a l a Ne-
c r ó p o l i s de Co lón . 
Habana, 10 de Jul io de 1917. 
Poder Mendoza viuda de Alvarez; J o s é R . Mendoza;' 
R a m ó n S . Mendoza; J o s é M. P a r e j o : J o s é Pedro 
G a y ; Doctor Franc i sco Loredo. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para ent ierro» , 
bodas y bautizos $ 2 . 5 0 
7 • i jo T . „ „ ia- oianco, con alumbrado . * 1 OiÓO» 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l e f o n o s A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A . 4 6 8 6 , H a b á n a 
V i * " a - y } * ' corrientes $ 5 ,00 
l a . bla co, co  al ra o . S ] O.O  
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¡ o s a 
O D I O S A S O T A N A 
(De liv revista "Cultura.") 
Se fca restublcciilo la c i i lma; a la ex-
c i t a c i ó n nerviosa del primer momento, 
b i j a de los Impresionistas tropicales, ha 
ee í fu ldo el per íodo de p o s t r a c i ó n , oouse-
oueucla de Ins cr is is nerviosas. E l pue-
blo v ic t ima del e n g a ñ o y de la mala fe 
del sectarismo, empieza a pensar y aca-
b a r á por amar la sotana. llevada cus í 
s iempre por hombre, hijo del pueblo. 
E l sacerdote, que en general, no sale 
de la b u r g u e s í a : el sacerdote, que es el 
hijo del pueblo, tiene el santo consuelo 
de contemplar sobre sí de nuevo, no la 
m i r a d a sospechosa del obrero, su Herma-
no ; sino la mirada amiga del que es car-
ne de su carne y hueso de sus huesos. 
E l sacerdote se siente hijo del pueblo, 
p a r t í c i p e de sus trabajos, de sus penas 
y de sus a l e g r í a s , el defensor nato de su.\ 
l e g í t i m o s derechos; lo cortaron de esa 
cantera. ' 
L a Ig les ia , i n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a por 
excelewcia, le s a c ó de la gleba, le ins tru-
y ó con largos a ñ o s de estudios, lo levan-
t ó a las altas reglones del saber, le d i ó 
las l laves de las ciencias y de las artes, 
l a luz del mundo y el amador de sus her-
manos. 
No d e s p r e c i á i s , obreros la sotana. 
No se puede Insu l tar la negra sotana, 
negra como es, despide rayos de luz, que 
i luminan las conciencias tenebrosas; ella 
reprende, s in pronunciar palabra a los 
ampones del vicio y del c r i m e n . . . T a l 
vez por eso ofende tanto a la vista de los 
viciosos. 
L a sotana es una bandera que repre-
senta a la R e l i g i ó n , a la Ig les ia santa, 
que c i v i l i z ó ni mundo, a l a ley moral 
que le debe dir igir , a la m á s alta de las 
f i l o s o f í a s : recuerda a los d i s t r a í d o s mor-
tales las negruras del sepulcro y el res-
plendor de los destinos eternos de las a l -
mas. 
L a sotana es la toga y el uniforme de 
los e j é r c i t o s que luchan en nombre de 
Dios por la moral, por la just ic ia y por 
la v e r d a d . . . Por eso es tan calumniada 
y tan aborrecida. 
L a sotana es nn resguardo para ese 
hombre, con poderes divinos, nuo todos 
q u e r a s puro como los rayos del so l ; y 
<iue como eso sol i luminando y purif ican-
do los lodazales de la tlerrrt, debe re-
cogerse al atardecer s in mancha, n i som-
bras. 
L a sotana es la Insignia de la grande-
za sacerdotal, la defensa do sus costum-
bres y de t-u prestigio en medio de la 
sociedad. 
Cuando los sectarios desnudan al sa-
cerdote de ese distintivo saben muy bien 
lo que Intentan, quieren rebajarlo y al la-
nar, ol camino que les facilita la degra-
d a c i ó n . No cabe duda que el traje inf lu-
ye poden/Kamente en las costumbres 
E n otra o c a s i ó n n o m b r a r é a los hom-
bres grandes que han honrado la sotana; 
l<>s sabios que la han vestido, los lucha-
d o r o que la han llevado. 
Nada importa que algunos pocos quie-
ran cubr i r a l sacerdote con la ropa 'leí 
ajust ic iado o con el sambenito fiel cr imi -
n a l ; la conciencia í n t i m a de los hombres 
honrados y la voz de la historia nos di-
r á n que la sotana no es nn traje des-
honrable: sino un traje glorioso. 
Dice, muv caballerosa y cristlanam:>nte 
el s e ñ o r Director del D I A B I O D K L A 
M A l í l . V A • 
"S i al f in. como todo parece indicarlo, 
la v í c t i m a do esa infame alg."nda resul-
ta inocente ¿ q u i é n le indemnizara do ios 
perjuicios que na sufrido en eu honra y 
de los tormentos que h a b r á n tortuf ido 
su alma al verse, inocente, eneerrr lo en 
las mismas galeras de la cárce l con los 
c r i m í n a l e s comunes? 
¡ A h ! nosotros bien sabemos q u i é n le 
i i t d e m n i z a r á : el que todo lo puede, el que 
todo lo premia y lo castiga con perfecta 
equidad y completa j u s t i c i a : Dios, que 
e s t á por 'encima de ;as miserias de lo» 
hombres." 
Muy bien dicho; esa i n d e m n i z a c i ó n es 
segura y grandiosa y superabundante y 
e terna; "pero os insto que haya otra tem-
poral que Impresione al pueblo, que re-
paro los d a ñ o s v l impie la Infamia; que 
llegue al infamante y s irva dé e s c a í -
miento para 1" venidero. 
L a Impunidad alienta a los atrevidos, 
y no se puede dejar en manos de ellos el 
buen nombre do un profesional honrado 
y menos el de una i n s t i t u c i ó n . 
L o exige la vindicta p ú b l i c a . 
T a l vez alguien opine que os bueno 
echar t ierra al asunto o arreglarlo con 
p a ñ o s calientes; nos parece que la agre-
s i ó n f u é demasiado violenta y es el es-
c á n d a l o dado tan enorme que cal lar ser ía 
contraproducente. 
I L a r e a c c i ó n debe sor igual y contraria 
a la a c c i ó n . 
I Conforme con el art icul is ta . 
DN C A T O L I C O . 
U E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
i 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s - | 
t a b l e c l m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i á n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l I 
q u e r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p l a d a d e s a s e g u r a d a s . $ 6 4 . 2 6 7 . 0 3 6 . 5 0 | 
D I A 10 D K J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a la Precio-
s í s i m a Sangre de Nuestro S e ñ o r J e s u -
cristo. 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Capi l la de las 
giervas de María . 
Santos Silvano. Leoncio, Jenaro y Mar-
cial, m á r t i r e s ; santas Fe l i c i ta y sus sie-
te hijos, m á r t i r e s , Ruf ina, m á r t i r y A m a -
l la , virgen. 
Santo Fe l ic i tas y sus siete hijos, m á r -
tires. P o r les m a g n í f i c o s elogios que los 
Santos I 'adics tr ibutan a Santa Fe l ic i tas , 
y por los grandes dictados (pie la apl i -
can, se deja bastante entender que no 
solo f u é una de las m á s virtuosas, sino 
de las m á s dist inguidas s e ñ o r a s de- Uo-
ma, as i por su calif icada nobleza, como 
por los empleos de su no menos I lustre 
marido. F l o r e c i ó hacia la mitad del se-
gundo siglo, en tiempo de los emperado-
res Antonino y -Marco Aurel io . 
M u r i ó el marido en el a ñ o de 1G0 ( y 
se p e r s u a d i ó Fe l i c i tas que h a b í a el Se-
ñ o r disuelto el lazo que la t e n í a l igada 
a su esposo, jiara ocupar él s ó l o en ade-
lante todo su corazón . T e n í a siete h i -
jos, todos de poca edad, los cuales, por 
el cuidado que tuvo su santa madre de 
cario:; piadosamente, no solo con sus lec-
ciones, sino t a m b i é n con sus ejemplos, 
muy en breve so hicieron unos tiernecitos 
santos. 
H a c í a tanta I m p r e s i ó n en los corazones 
la e jemplar vida de Fe l i c i ta s y de sus 
hijos, que no solamente se edificaron en 
la. fe de los crist ianos de R o m a , niño que 
hasta los mismos gentiles so admiraban 
y muchos abrazaban ítl Crintlanlsmo. 
Int imidado el emperador, y por ser 
muy celoso de sus supersticiones d i ó or-
den para que la madre y los hijos fuesen 
presos y conducidos a sacr i f icar a los 
dioses. 
R e s i s t i é r o n s e ellos con gran fortaleza, 
por lo que fueron conducidos al lugar del 
suplicio. 
J a n u a r i o f u é azotado con escorpiones 
de plomo, y e x p i r ó en este tormento. F é -
lix v Fel ipe, murieron molidos a palos; 
Sl lano fué precipitado; a V i d a l , A le jandro 
y Marc ia l los cortaron las cabezas. L a 
misma suerte tuvo Santa Fe l ic i tas , sien-
do degollada la postrera. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T e r c i a a las 8, y en las d e m á s Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de M a r i a . — D í a 10.—Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a de Loreto , en 
la ^ ^ ^ ^ — J í ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a l a f e c h a . 
C a n t i d a d e s q u e se e s t á n d e v o l v i e n d o a i o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1915 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, que s e r e p a r t i r á e n 1918 . . . 
I m p o n t e d e l fondo e s p e c i a l de r e s e r v a , g a r a n t i z a d o 
con. p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s d e l a R e p ú b l i c a , l á m i -
n a s d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a -
v a n a E l e c t r i c y L i g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o e n C a j a y l o s 
B a n c o s 
H a b a n a , 30 de j u n i o de 191T. 
1 . 7 7 7 . 7 4 5 . 8 0 
1 6 0 . 2 7 4 . 9 9 
, 3 1 . 8 3 8 . 5 2 
4 7 3 . 4 8 8 . 7 9 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A 
C . 505/ 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v a e l t a 
L A VTA M A S C O R T A P O B M A R 
P o r loa Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. C o . . - que hacen c* . 
MtdtJn con los ferrocarriles. P . E . C . B . K . ; A . C . L . : R . F . & P • Penn R_ R . 
Efect ivo desde el 5 de Mayo de 1917. jr . y r e n n tt. a . 
' • T H E H A V A N A S P E C I A L " consta de nn coche dormitorio Pu l lman de 
Compartimentos y dos salones de lujo, y dos «coches m á s de jB sec-lones y « n 
tsalftn de lujo cada uno. a d e m á s de caxro Restaurant , todo esto es directo desdt 
K e y W e s t hasta New Yorls s in cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a . $ 7 0 - 0 0 
C O N O I C I O N E S D E V I A J E 
lrf>s billetes de ida sola sirven p a r a demorarse en el trayecto por 15 dfaa. 
a contar de la sal ida de l a Habana , en t edas las ciudades del " F l o r i d a K a s t 
Coast R y , ', lo mismo que en í l l c h m o n d , Washington, Balt lmore y P h ü a d e l n h i a . 
c o n c e d i é n d o s e l e a d e m á s diez d í a s , en cualquiera de estas cuatro ciudades s i se 
deposita el billete en las Oficinas del P e r r o c a r i i l donde be haga l a escala. 
L o s billetes de ida y vue l ta , , s i rven para regresar en seis meses, o oara h a -
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmora a l a Ida. como a 1a 
vuelta, s iempre dentro del l í m i t e f ina l de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s " P u ! l m a n , , s e o b t e n d r á n e n i a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
T e l é f o n o A-9191 
X . L . B B A X K S I T , 
Aírente General . 
Muelle del Araenai . 
B E R N A Z A n ú m e r o 3. H a b a n a , Cuba . 
HL B . E S T K V K Z , 
Agente de Pasajero*. 
B o m a s » - No. & 
L O S V I A J E R O S d e C U B A 
que pasan en New York semanas o días hallarán 
BUEN TRATO 
COMIDA EXCELENTE 
a la criolla y a la española 
y PRECIOS MODICOS 
en el Hotel FELIX-PORTLAND, situado en el número 132, oeste de 
la calle 47. 
Punto céntrico para teatros y tiendas acreditadas. Es Hotel de 
Familia y se dan referencias. 
1 C 5 0 2 4 
S E R M O N E S 
q u e s e h a n de p r e d i c a r , I ) . m . , e n e l 
s e g u n d o s e m e s t r e d e l c o r r i e n t e afio 
e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a d . 
J u l i o 15 D o m i n g o I I I ( d e M i n e r v a ) 
M . I . S r . C . M a g i s t r a l . 
A g o s t o 15 L a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a , M . I . C . M a g i s t r a l . 
A g o s t o 19. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) M a e s t r e s c u e l a . 
S e p t i e m b r e 8. L a N a t i v i d a d de V . 
M . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
S e p t i e m b r e 16. D o m i n g o I I I ( d d 
M i n e r v a ) M . i . S r . C . D e á n . 
O c t u b r e 21. D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) M . I . S r . C . L e c t o r a l . 
O s c t u b r e 25. J . C i r c u l a r ( p o r l a 
t a r d e ) M . I . S r . C . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 28. P . C i r c u l a r ( e n l a M i -
s a ) . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 1. T o d o e l o s S a n t o s . 
M . I . S r . C . P . P é r e z E l i z a g a r a y . 
N o v i e m b r e i 6. S a n C r i s t ó b a l , P . d e 
l a H a b a n a . M I . S r . C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 18. D o m i n g o I I I (de M i -
n e r v a ) M . I . S r . C . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . M . I S r . G. L e c t o r a l . 
D i c i a m b r e 25, L a N a t i v i d a d d e l S e -
ñ o r . M . I . S r . C . P e n i t e n c i a r i o . 
D i c i e m b r e 27. J . C i r c u l a r ( P o r l a 
t a r d e ) M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 30. J . C i r c u l a r ( p o r l a 
m a ñ a n a ) M . J S r . C . M a g i s t r a l . 
D O M I N I C A S D E A D Y I E N T O 
D i c i e m b r e 2 I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M . I . S r . C . D e á n . 
D i c i e m b r e 9. I I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o . M . I . S r . C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 16. D o m i n i c a d e A d v i e n -
to. S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
D i c i e m b r e 23. I V D o m i n i c a de A d -
v i e n t o . M . I . S. C . L e c t o r a l . 
H a b a n a , J u n i o 25 de 1917. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o -
n e s q u e d u r a n t e e l s e g u n d o t r i m e s -
t r e d e l a ñ o e n c u r s o s e p r e d i c a r á n . 
D i o s m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y de h e c h o l a a p r o b a m o s ; y c o n c e -
d e m o s c i n c u e n t a d i a s de i n d u l g e n c i a s 
en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a 
I g l e s i a , a t o d o s n u e s t r o s d i o c e s a n o s 
p o r c a d a v e z q u e d e v o t a m e n t e o y e r e n 
!o d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r -
m a S. E . R . q u e c e r t i f i c o . 
-!• E l O b i s p o . — P o r M a n d a t o de S. 
E . R . I ) r . M é n d e z , A r c e d i a n o , S e c r e t a -
r i o . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
N O V E N A A I . A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E E OAMBN 
F i e s t a solemne y octavarlo que la Co-
munidad de Carmel i tas DeMcalJios, en unlrtn 
de los cofrades del Santo Escapu lar io de-
dica a su augusta y amorosa madre des-
des el d í a 7 hasta el 23 del corriente. 
P R O G R A M A : 
R í a 7 . — C o m e n z a r á la novena. Todos los 
d í a s a las ocho a. m. misa solemne ejer-
cicio y c á n t i c o s . 
P o r la tarde a Ins 7. E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento Rosarlo , Novena, 
S e r m ó n y gozos a la S a n t í s i m a Virgen del 
Carmen. 
I.os Bermónea e s t á n a cargo de los P a -
dres de in Comunidad. 
E l día 15. d e s p u í s del serinfin, se can-
tará solemne Salve 
D í a It l .—A las siete y media a. m., m i -
sa de c o m ü n l d n general por el I l tmo. Sr . 
provisor de rMócesis. 
A las nueve, misa solemne con asis-
tencia del l l tmo y Kdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, oficiando en ella el M. I . Sr . 
Alberto Méndez , Secretario de C á m a r a y 
Gobierno. 
E l p a n e g í r i c o e s t á a « i r g o del I l tmo. 
y Kdmo. Sr . Obispo de P i n a r del R í o . 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sario y s e r m ó n por el R . P- P r i o r de 
lu Comunidad, B e n d i c i ó n P a p a l , p r o c e s o ó n 
y despedida. 
E l d ía 23 dará comienzo en esa Iglesia 
el Jubi leo C i r c u l a r . 
J U B I E E O : 
Nota.—Desde las doce de la m a ñ a n a del 
d ía 35. hasta las doce do la -noche del 
d ía 1(5, pueden todos los fieles ganar 
por c o n c e s i ó n de Nuestro S a n t í s i m o P . P í o 
X tantas indulgencias plenarias cuantas 
veces v is i taren la Ig les ia en la forma que 
se hace en la P o r c i á n c u l a , aplicable a las 
almas del Purgatorio . 
15011 16 j l . 
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
•m e l b i l l e t e . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o de l a s 
L a n c h a s h a s t a ol d í a 
L o s d o c u m e n t o s á ¿ e m b a r q u e s e a d -
í t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
O r o A m e r l c n n o . 
P r i m e r a C L A S E f 2 8 0 - 5 0 
i S e g u n d a C L A S E „ 1 7 7 - 5 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . , ,188 .60 
T E R C E R A H 68-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e r . c r l b l r « o 
b r e todos l o s b u l t o s de s u e q u i p a i * . 
t>u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t í n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r « ' a -
t ' d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . 0 1 A D E T , 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s s e n ei D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
de 
L f i t R u t a P r e f e r i d a 
S E K V i C i G HABANA-NUEVA 
YORK 
S a l i d a s dos v e c e s w t s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r * desdo $40.00. 
I n t e r m e d i a $30 .00 
Regpzndfc $20.00l 
SE EXPIDEN BOLÍtOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
P r o g r e s o , V e r a c r a z y T a m p l e o . 
W . H . S M T T H 
A g e n t e G e n e r a l p u r a C n b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h o de P a s a j e » ! 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - 6 1 6 4 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López y Cía. 
( t f O T l s t o » á» te S e l e s r a t l * « l a tallas). 
a l t . 4d.-8 
E S P A Ñ O L O E I A I S L A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D R C A N O D K L , O S 1 3 A L P I C O S D E L F » A I 3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina 
Socursales en la misma HABANA 
8 i y 8 3 
O a l i a n o 1 3 8 — W l o n t o 2 0 2 . ' O U o ' o f f l 4 2 . B©« 
i a s o o a i n Z O . - E g i d o 2 . - P a s e o d e M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N F E R I O R 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C i e n f u s g o s . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a * , 
feanta C l a r a . 
P i n a r de l R í o . 
S a n c t l S p t r l t u * . 
C a i b a r l é a . 
S a g u a l a G r a n d e . 
M a n z a n i l l o . 
C u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u í n . 
C r u c e s . 
B á j a m e . 
C ^ r a g U e y . 
C a m a j u z n l . 
U n i ó n de R e y e s . 
C a n e s . 
N u e v i t a s . 
R e m e d i o s » 
H a n c h u H c . 
E n c r u c ! J a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a feorlano. 
M a y a r 1 , 
Y u g u a j a y . 
B a t a h a n ó . 
P l a c e t a s , 
S a n A n t o n i o d e i M 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a de l a s T u n a * 
M o r ó n y 
S a n t o O o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' SE ADMIT!& DESDE UN PitSO EN ADELANTE i ts 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E 2 
S E A L Q U I L A K C A J A S D i ? S E G U R I D A D 
^ * C I O . S F G J Ü N T A M A Ñ O 
Jesús Nazareno de Arroyo Arenas. 
L a s u s c r i p c i ó n inic iada para a d q u i s i c i ó n 
de un estandarte a l milagroso J e á ú s Na-
zareno alcanza la cantidad de $511.78, de-
positada eu el Banco E s p a ñ o l , M a r í a n a o , 
y se suspende hasta conocer s i es bas-
tante a l objeto, en cuyo defecto se con-
t i n u a r á la r e c a u d a c i ó n previo aviso. 
Damos las m á s efusivas gracias a los 
religiosos donantes .—La C o m i s i ó n y el P á -
rroca, ü l a n u e l Kouco y V á r e l a . 
1(5479 12 J l . 
Er , P R O X I M O V I K R J s ' E S , 13, A XJAS 8 a. m., se c e l e b r a r á l a Misa a J e s ú s N a -
zareno, en la Ig l e s ia de Monserrate. Se 
supl ica la as istencia a sus devotos. L a 
C a m a r e r a . 
1037!) 12 j l 
L O S Q U I N C E . T I T E V E S A . T E S U S S A -
C R A M E N T A D O E N L A 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
E m p e z a r á n el d ía doce del presente mea, 
a las cinco de la tarde; los sermones 
e s t á n á cargo del seflor C u r a , Rdo . P . 
Lobato . 
16367 13 j l 
IGLESIA DE LA MERCED 
C O N G R E G A C I O N ' D E N U E S T R A S E 5 5 D R A 
D E L O U R D E S 
E l m i é r c o l e s , d ía 11, a las siete de la 
ma&aaa, misa de c o m u n i ó n en la C a p i l l a 
de Lourdes . A las nueve, misa solemne con 
e x p o s i c i ó n do S. I ) . M., d á n d o s e a l ter-
minar la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
Termiuiuli i la misa cantada t e n d r á l n -
gar 1« J u n t a de Promotosas y Direc t iva 
de la C o n g r e g a c i ó n . 
L A S E C R E T A R I A . 
1G322 11 j l . 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
Capita l T tSStgW 
Activo « n C n b * . 
. f 8.381,876-43 
. $70.0O0,00«-O0 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a l d á p a r a 
V I G O , 
C O R U 5 Í A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
e n l a p r i m e r a q u i n c e n a , d e J u l i o , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t & p a s a j e r o s y a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 de l a 
t a r d e . 
Güramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento do Ahorros abo-
na el 9 por 100 d«i i n t e r é s anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pajrnndo ana cuentas con C H H -
QTJK8 p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurrida eo el pago, 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n ©1 b i l l e t e . 
P R E C I O S D E * P A S A J E S 
O r o A m e r i c a - n o 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
S e g u n d a C L 4 S E , ,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „ 1 S 8 . 5 0 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todog lo s b u l t o s d » nn e q u i p a j e » , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o » 
t o d a s s u s l e t r n s y c o n l a m a v o r d a -
i l d a d . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 72 . a l t o s . T e l . A-7900 . 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
I S a l d r á e n la. s e g u n d a d e c e n a de J u -
i l io , p a r a 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ü b l l c a , 
I Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
; M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
I A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
: i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
Dospiocho de b i l J ^ e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d » l a 
t a r d e . 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
AVISO A LOíTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s 
F.^i61"08, m a l q u i e r a que sea su naciona-
llclad, que esta C o m p a ñ í a no e x p e d i r á bi -
lletes de pasaje para E s p a ñ a s in la pre-
s e n t a c i ó n de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónau l de 
E s p a ñ a . 
S A N T A M A R I A , S A E N * f C O M P A Í U A . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 t o n e l a d a s 
" I n f a n t a I s a b e l " 
s a l d r á m u y p r o n t o d e l p u e r t o de l a 
H a b a n a , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A , 
G U O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
C o n s i g n a t a r i o s . 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, S a n I g n a c i o 18 
H A B A N A , 
c 4894 16d-3 
bro de conformidad con lo pre-¡ ^ E N C I O N A ^ ^ 
vemdo en la Ley de Impuestos ^ i g * ^ 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los reci-
bos adicionales correspondientes 
a los trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Haciéndose saber a los propie-
tarios que por las fincas no nume-
radas deberán presentar al Colec-
tor el último recibo pagado por 
haber sido instalados los servicios 
de agua en las mismas, por la Je-
fatura de la Ciudad, sin número, 
a solicitud de los propietarios de 
dichas fincas. 
Habana, Junio 5 de 1917. 
Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 5066 5d-10 
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E m p r e s a s m e r e a i p 
V 
C o s i t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e i de seo d e b u s c a r u n a 8oIuci<5n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y * e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n a o q u e s e a c o n d u c i d a 
que p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e U a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e í b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d a 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s 
p o n g a el s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l o -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s^l lo . s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r t 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o se l la* 
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n ¿ i m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le -
gue a i m u e l l e « i o e l c o n o c i m i e n t o so-
l iarlo , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Plumas de Agua del Vedado y 
metros Contadores 
Cuarto Trimestre de 1916 a 1917 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recargo 
de las cuotas correspondientes al 
mismo, quedará abierto desde el 
día 1 1 del actual hasta el día 9 
de Agosto próximo, en los bajos de 
la casa de la Administración Mu-
nicipal por Mercaderes, Taquilla 
número 2, todos los días hábiles 
de 8 a 1 11/2 a. m. y de 11/2 a 
3 p. m., exceptuando los Sábados 
que será de 8 a 11 a. m., aper-
cibidos que si dentro del plazo 
señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 
10 Dor 100 y se continuará el co-
CENTRO CASTELLANO 
Secretaría 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
De orden del señor Presidente 
Social y según disponen los ar-
tículos 16 y 18 del Reglamento, 
se cita por este medio a los seño-
res Asociados a Junta General Or-
dinaria, que habrá de celebrarse 
el domingo, 15, del actual, a la 
una de la tarde, en el local del 
Centro, Prado esquina a Drago-
nes, en la cual han de tratarse ade-
más de los asuntos administrati-
vos del Semestre, de la venta de 
los terrenos de Arroyo Apolo y 
compra de otros en Jesús del Mon-
te, para establecer en ellos nues-
tra Casa de Salud. 
Para concurrir a dicha Junta, 
es requisito indispensable la pre-
sentación a la Comisión de puer-
tas del recibo del mes actual, el 
de cuotas anticipadas o el certifi-
cado de tener abonado el recibo 
de dicho mes. 
Habana, 9 de Julio de 1917. 
El Secretario, 
Luís Vidaña. 
C 5074 Od-10 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS REDIMIBLES 4 POR 100 
Se avisa a los tenedores de Bo-
nos 4 por 100 al Portador de 
esta Empresa, que para efectuar 
el cobro del Cupón número 20, 
vencido en lo. del actual, alcan-
zando £1.10.0 (una libra y diez 
chelines) por cada £100, deberán 
presentar los cupones correspon-
dientes en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, 
3er. Piso, número 308, de 1 a 
3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudien-
do recoger sus cuotas respectivas 
cua'quier Lunes o Jueves. 
Habana, 5 de Julio de 1917. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 5034 lOd-T 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Se avisa a los tenedores de Bo-
nos 5 por 100 al Portador de 
esta Compañía, que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence 
en lo. de Julio de 1917, o sea un 
21/2 por 100, alcanzando $0.89 
Moneda Oficial a cada £10, deben 
depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, siuada en la Estación 
Central, Departamento de Conta-
duría, Tercer Piso, número 308, de 
1 a 3 p. m., los martes, miércoles 
y viernes de cada semana, pudien-
do recogerlas con sus cuotas res-
pectivas en cualquier lunes o jue-
ves. 
Habana, 28 de Junio de 1917. 
—Francisco M. Steegers, Secreta-
O ratonan ,!,. li(M-,Hlor * lAST^¿>JL 
d iv i s ión y adjudicacif, ",8i ^«tan,"^!? 
tit.ul on los noKo(ú„ ' ^ ^ V ^ s ^ i 
Oflolos, Ki, mtos. botaría 
16000 
C A J A S DE SEGUI 
A S tenemos 'd 
m o d e r n o , ^ 
^ S ^ S L I r a guardar a c e U r 
d o c i u n e n t c » y p r e n d a s bajo | ^ 
p i a c u s t o d i a de los intereJS ^ 
P a r a m á s in formes , 
n u e s t r a o f i c ú m : A m a r s X » 
m e r o 1 . ^ ** 
S i . U p m a n n 6 Ca 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v 
L 
A S tenemos ea ^ 
fra b ó v e d a consb,,! 
f a c o n iodo , l«s ^ 
lanto$ moderno, , 
L ~ S J ,1** a iqui lamo, p J 
g n a r d a T v a l o r e s de todaj c U 
b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a é t fot? 
teresado». 
E n e s t a o f i c i n a d a r e n o i toj* 
l o » d e t a l l e s q a o se desera. 
i r n o s e a 
E M P E E S C w 
A L O S C O M E K C ' I A N T E S PRACTICOS 
Si necesita etiq» 
tas de precios :; 
i"a las mercantil 
que exhibe en n 
vidrieras, i 
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LAURA L DE BELÍARD 
Clases do I n g l é s , F r a n c é s , Xenednria li 
JLibros, M e c a n o g r a f í a y iMano. 




UN A S E S O K I T A , I N G L E S A , SE Oíl ce para dar (.'lasos de iuglés. 17 J 
Departamante 12. T e l é f o n o F-4123. 
m o r . w jl 
ACADEMIA DE CORTE "AC 
San Miguel 101, Habana. Profesora;iJ 
Mart ínez do D í a z . Se dan clases a m 
cilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos o 
sos, con derecho a t í t u l o ; procedinne» 
el m á s r á p i d o y prác t i co conocido, ffl 
cios convencionales. 
UN A SE5ÍOKA, I N G L E S A , DE BSH rada e d u c a c i ó n , acostumbrada a« 
clase en e s p a ñ o l , se ofrece para easw 
t a m b i é n el injilé.s. f r a n c é s y piano, a» 
micil io o en su cuarto. Dirigirse aj» 
cadores, 2, cuarto, 24, con su dirección 1" 
ra pasar a ver la familia. 
16249 ÜJi 
Profesor con título académi" 
da clase de 2a. Enseñanza V 
para para el ingreso en el Ba* 
llerato y demás carreras espi 
les. Curso especial de diez a 
ñas para el ingreso en la Norn» 
de Maestras. Salud. 67. bajos. 
C 382 . U l n Ü ! 
ACADEMIA "LLOPART"^ 
I n g l é s , F r a n c é s , Contabilidad o 
ría de L i b r o s , Mecanograf ía y ^t|)[d 
f ía . Clases diarlas . H a y c j ' ^ / c o V 
para obreros y 'IpÎ 0111?11̂ 8 en S" ¿ precios e c o n é m i c o s . Informan 
Miguel, 66, bajos. T e l é f o n o M-l-O'-^f 
15123 ^ " ^ i 
A C A D E M I A I>E I N G L E S T A Q » ^ 
A fía y ' " ^ ' ^ ' " ^ r a f í a . E n ^ u i ^ 
S)l. bajos, c lasrs de inglM y de*, 
f ía de e s p a ñ o l o ingles, í^^Vj.ges 
c a n o g r a f í a $2.00 al mes. Ciase 
culares, $5. í j , 
10047 
'ACADEMIA CASTRO 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . Comercio y ^ 
llerato. Unica Academia en que *̂  
contabilidad empleando P J 0 * ^ ase3 f6/» 
modernos y prác t i cos . Hay CI t u d l ^ 
che para el que no pueda 
d ía . D irec tor : A. L - / lastro . 
40, altos. T e l é f o n o A-6lf/4. 
no. 
C-4721 lOd. 29. 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
C A L L E P A S E O . V E D A D O . T E L . T - S I S I . 
Precios a mitad de o t r o é b a ñ o s de l a . 
L a s aguas son la» m á s cr is ta l inas y fuer-
tes del l i toral por bu s i t u a c i ó n , s e g ú n lo 
certif ican los doctores s iguientes: doc-
tor Monster, doctor K l n k e d , doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Ntl-
fiez. 11CS5 30 s 
EL NIN0 DE BEL0 ^ 
C o l e g i o y A c a d e m i a 
t a l a d o e n s u a n b * u o e d i í i c % ^ 
d a s u c a p a c i d a Q ^ a s i f f , ^ 
l i a r i o e » c o l a r e n m a » " j 1 , ^ ^ 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 ^ ^ 
P r e p a r a t o r i a p a r a comercw 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n F 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a n 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . ^ 
C l a s e » m e r c a n t d e s * P ^ f 
n o c t u r n a s : de 7 1|2 » * 
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r » , 
A l u m n o s in ternos f exter 
A m p l i a s f a c i ü d a d w p a r * 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . _ 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
"OK<) F E M O K A D K ^ > f t ? 
I * Ofrece ^ r ^ a ^ T ^ 
drado. 22, a l ^ s , P8^1 precios ^ H 

















D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
' A G S N A T R E C E 
¿ L C O L E G I O 
t>4885 
Mr B E E R S saldrá para 
NeW Y o r k el d ía 21 de 
Julio, y l l evará uno» diez 
muchachos cubano» a ios 
Colegios. A p r o v é c h e s e es-
ta oportunidad para man-
¿ar sus hijos con mister 
Beers. 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
O'Reüly, 9 y medio, H a -
¿ a n a . T e l é f o n o s A-3070 
y A - 6 8 7 5 . 
' r s d . 3. 
^ f T i n g l é s " R O B E R T S " 
Acad Migue l , 3 4 , a l t o . . 
OE ALQUILAN LOS ELEGANTES AL- • 
kJ tos y bajos, ImlepenUlentes acubaaos' 
de fabricar, de Crespo, 40, eutre Troca-
dero y Colón, con sala, saleta 4 cuar-
tos, cuarto de bafio con todas las piezas, 
servicio de criados, cocina de gas techos 
decorados, todo a liltltna moda, en"65 v 60 
pesos. E n la misma informan y tratan. 
H ¡41 í) 13 Jl 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se nlaullan en $42, los bonitos altos, có-
modos y frescos de al lado de la bar-
bería esquina a MisiOn. Informan en Obis-
po, n Amero 104. 
SET A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN José, 112, propios para almacén de ta-
baco u otra cualquier industria; también 
se alquilan departamentos v habitaciones 
a « a s y bajas. Informan en la misma. 
1641' 17 j l 







res pa-rlases ^ r n l & r e é por e7 día en la & Pafdomicilio. Hay profesore. 
Simia y Hnrañ'T séfiorltas. ¿Desea usted 
ie las ««fi0^ntí> v bien el idioma Inglés? 
T J & W el METODO NOVISIMO 
M * 1 J i * * rwonocido umversalmente ShTS, J6^ los métodos hasta la 
íom» el Picados. E s el Ünlco racional 
SSa PubJpncillo y agradable; con él po-
i l» P^.naler persona dominar en poco 
5,1 cua auler £a mglesa. Un necesaria , 
tíe«P^fllaen « t a República. 3a. edlclOn. 
?ortoe ^ So.. Pasta. $1. ^ ^ 
PR I N C I P E , 29, UKOXIMO A MARINA casa moderno y fresca con todas las 
comodidades, instalación eléctrlcac, pre-
cio módico. Informes en Mercedares 7. 
Teléfono A-1782. 
10^1 12 j l . 
1Ü01 
S Á Ñ l V n G ü E L A R C A N G E L 
Tnledo E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
AfADEMíA D E C O M E R C I O D E 
ACA P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
fLoma , a ^ e s * a d e J e s ó s 
^ M o n t e . ) 
rmps de l a T o r r e , 9 7 . 
^ . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
ota Academia de Comercio no se 
En „ ,og estudiantes a matricularse por 
obUSa ^terminado para adquirir el tl-
tlefflP0 5,ene(ior do Libros. Se Ing-esa en 
talo 0° ¿poca del afio y se confiere el 
cnalau1'- d0 título cuando el alumno por 
%neI1 i^nclón, inteligencia y constancia de-
in aPllu; mediante examen, ser acreedor 
8 r l «nseCanza práctica es Individual y 
^ ' • la teórica, colectiva y tres ve-
constante 
k ^ ^ T T e ra-sírírmr 
" t» sefioras y señoritas que deseen ad-
i ir estos conocimientos, los del idio-
5 Iníriés y la mecanografía, pueden ins-
"íJrBP en cualquiera de las horas Indl-
cf nrden 7 la moral más exigentes, 
elWlo se admiten tercio-pupilos. 
AJ= «peuras de hallar en este Centro? 
«foluft m 1? a 
PABA DOS EAJVIILIAS, CORTAS, (SIN niños), se solicita una casa de dos 
pisos, o de una planta, pero con las ha-
bitaciones distribuidas en dos series, y que 
reúna las comodidades siguientes: cinco 
habitaciones dormitorios para la familia 
y dos para criados; dos servicios de baño 
y de toilette para la familia y uno para 
criados; doa comedores, o si hubiere solo 
uno, una habitación más. L a casa puede 
estar situada en la ciudad o en el Ve-
dado. Se paga un alquiler de 00 a 140 pe-
sos, según la situación do la casa y sus 
comodidades. Dirigir las proposiciones, por 
escrito, enumerando las condiciones de la 
casa al señor G. López, Belascoaín, 109, 
altos. 16213 11 j l 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-jos de Consulado. 30, a media cuadra 
de Prado, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, baño con agua 
caliente y cuarto y servicios de cria-
dos; la llave en los altos de 9 a. m. a 
4 p. m., donde informan. 
16257 U ji 
G r a n F á b r i c a de C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
SE ALQUILAN, EN $85. LOS ALTOS _ Gaiiano, 10, con sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones, cuartos de criados y 
doble servicio. Informan en Campanario, 
70, altos. Teléfono A-4571 o en Prado. 79-A. 
Teléfono A-4302. 
15730 10 j l 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A persona de moralidad, en Aguacate, 70, 
altos, a media cuadra de Obispo. Hay 
teléfono. No se admiten niños. 
13 Jl 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila una preciosa esquina, nue-
v a , por estrenar. S a n N i c o l á s y Zan-
j a , puertas de hierro. Se da contrato. 
D u e ñ o : Concordia, 71. 
^lr'~íl-42 K, j l 
oe Alquila, en obrapia, numero 
io 28, altos, un departamento con dos 
ventanas a la calle y entrada Indepen-
diente. Muy fresco. Precio $26. 
16364 13 Jl 
O E A L Q U I L A L A GRANDE Y E S P A -
KJ ciosa casa Lucena. número 6, entre los 
tranvías. San Rafael, San José y Belas-
coaín, magníficos departamentos, patio v 
traspatios, entrada para automóviles. Las 
llaves en la barbería;' donde informan; y 
en San Miguel, 86. altos. Teléfono A-6nr)4; 
8e._^, barata. Superior para una industria. 
13 j i 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - B 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Oficios, 88. almacén. 
15590 io j l 
Se alquila la casa Mural la 9 5 , de unos 
400 metros de superficie, se hacen to-
da clase de contratos. Informan en 
Compostela, 113. 
15641 16 j l . 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N : E s -pléndido departamento con vista a la 
calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos de".$6 en adelante. E n las mismas con-
16427 8 a 
16427 8 j l 
O E A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 31, A L -
IO tos, un buen departamento indepen-
diente con balcón a la calle para con-
sultorio médico. Jurídico u oficina comer-
cial. 
16476 17 Jl. 
A~ " L QUILA SE MAGNIFICA HABITACION a caballero de edad, solo o señora 
de Iguales cualidades, sin comida, en ca-
sa respetable y tranquilísima. Una cua-
dra del Prado, baño frío y templado, te-
léfono, mucho aire e higiene. Para más 
detalles escríbase al apartado 1941, al 
señor M., dando referencias. 
16481 17 Jl. 
CASA MODERNA: CONSULADO, 85, BA-JOS. Se alquila. Sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones y dos para criados, 
servicios sanitarios modernos, tranvía por 
la puerta. L a llave en la zapatería. In-
formes : Obrapía, número 15. 
, 15">26 14 j i . 
AL Q U I L A S E AMPLIA Y C L A R A SALA en buena casa a una cuadra de Prado, 
con muebles y acción al teléfono. Propia 
para abogados, dentistas, comisionistas, 
etc. Se dan sólidas referencias y se so-
licitan. Para más detalles escríbase al 
apartado 1941. 
16480 17 j l . 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios, se alquila una casa 
alta y otra baja, compuesta de sala, sa-
leta y tres cuartos. Cándido Caballero. 
15708 12 j l 
TT'N GALIANO, 90, E N T R E SAN J O S E 
H i y San Rafael, de la acera de la som-
bra, se alquilan habitaciones c'.e distintos 
tamaños y precios a personas de morali-
dad. 
16467 24 j l . 
T71N AMARGURA, 53, S E A L Q U I L A UNA 
SIJ habitación con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños 
10453 13 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Baños, número 1. Vedado; 
y tambi;n se alquilan habitaciones de 
la planta baja, con muebles y sin mue-
bles, con su servicio sanitario. Informan: , 
en la misma casa. También se alquila ! 
el Jardín. 
15421 13 Jl. ^ | 
LOCAL PARA ALMACEN, CON CABI- I da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en precio módico, en la casa 
San Ignacio 54. Informarán en la misma. 
15345 12 Jl. 
5 R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C®n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
10299 31 Jl 
P é r d E d , 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $12-50 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
15878 2 a 
SE A L Q U I L A N . PARA CASA D E hués-pedes, cualquier industria o familia 
extensa, los espaciosos y sanitarios altos 
de Maloja, número 12. Situación céntrica. 
Informan en bajos: Teléfono A-4938. 
16263 11 Jl 
Desde Habana y Merced hasta Belna 
« Manrique desde 1 y media a .2 p. m., 
doblando por Maloja hasta Monta, se 
extravié una cartera piel de becerro y 
badana, que contiene papeles de alquileres 
v algunos recibos y apuntes que solo son 
Otiles a su dueño. E l que la devuelva será 
gratificado en Habana, 210, altos. 
16320 ' 12 31-
ñuria i  
Se ha extrav iado e l d i s t in t ivo de 
un redactor de! D I A R I O D E L A 
MARINA. E l a l f i l er t i ene d e t r á s 
él número 1 3 . S e g r a t i f i c a r á a l 
que lo d e v u e l v a . 
PERDIDA: SE HAN E X T R A V I A D O , dos escrituras, desde Industria a Aquende. Se gratificará al que las en-
Jff&gue en San Miguel esquina a Indus-
| tria, fonda, o en Habana, 79, esquina a 
ÍTObrapIa, sombrerería. Díaz Plata, Bo-
Iriguez. 16166 10 j l 
Se ha extraviado en la carretera de 
la Habana a Matanzas un zuncho con 
sa goma, con forro de lona, se gra-
tificará al que entregue dicho zuncho 
con su goma y forro en l a calle A , 
íámero 20, Vedado, o en Contreras, 
70. Matanzas. 
13 j l 
ES» 
;ci6n I 
| R T E S Y 
O F I C I 
TlíAXniINO CASTRO, E L E C T R I C I S T A 
«le instalador de cañerías; se ofrece. 
iJ;eptu:Q0. 57. informarán. 
11 Jl 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS!' 
Comején. E l único que garantida la com-
S e.xtlrPación de tan dañino Insecto. 
fÑn ? con el mejor procedimiento y 
5*c práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
fiu í?,.?ifio1' Jes1i8 de'. Honte, nflmero li-Ieléfono 1-2036. 
10 Jl 
SE A L Q U I L A N , LOS F R E S C O S ALTOS, de Rayo, 81, inmediatos a Reina y 
propios para regular familia. Para verlos 
e informes, en los bajos, de 7 a. m. a 
5 p. m. 16262 13 j l 
SE D E S E A N A L Q U I L A R , E N E L V E -dado, dos casitas, que estén juntas, a 
la acera de la brisa, que tengan 4 ha-
bitaciones y saleta do comer. Tienen que 
estar de la calle 5a. a 11, o en 17 y 23; 
o una casa de dos pisos, con las mis-
mas habitaciones en cada departamento. 
Informan: calle 13, número 353. 
161:1 6 10 1 
LOCAL D E ESQUINA, E N NEPTUNO, de Gaiiano a Belascoaín, propio pa-
ra comercio, paga muy poco alquiler; 
tiene largo contrato; lo cedo por pequeña 
regalía. Informan en L a Argentina, Nep-
tuno, 189. Teléfono A-4956. 
16128 10 j l 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO. S E alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad. Pueden verse a to-
das horas, _ „ 
16172 12 Jl 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n s a l ó n , c o n c i n c o b a l c o n e s 
a l a c a l l e , e n los a l tos d e l C e n -
t ro C a s t e l l a n o , P r a d o e s q u i n a a 
D r a g o n e s , p r o p i o p a r a s o c i e d a d u 
o f i c i n a s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . 
16187 14 Jl 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO para carnicería o puesto de frutas; tiene 
local para vivir en la misma. Carlos I I I , 
207, esquina a^ Franco. Habana. 
16195 14 
C!E A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-
y ĵ ra establecimiento, en Gloria y Car-
men, hace esquina. Informan: Compostela, 
148. Teléfono A-9321. 
14976 23 Jl 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N L A LOMA D E L V E -dado una casa amueblada, con teléfono 
y luz eléctrica. Informan: Teléfono P-1729. 
16483 13 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, E N -tre E y F , con sala, saleta y dos 
cuartos, en $33. 
16229 13 Jl 
SE A L Q U I L A , E N 150 PESOS, UNA CA-sa amueblada, en el Vedado, calle 27, 
entre J y K. Informa: señor Jiménez. 
Habana, 51. 
, 11 Jl 
•VTEDADO, SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
V de la casa calle B, esquina a 21, 
propios para un matrimonio o familia 
corta. Informan en los bajos. 
16273 17 Jl 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA, número 86-A, de Calzada, entre A y 
B ; la llave e informarán en Calzada, 88. 
También darán razón: en Prado, 49. F . 
Miengol. Teléfono A-5889. 
16270 11 j l 
SE A L Q U I L A N . VEDADO, A MEDIA cuadra del Parque, calle 6, entre 13 y 
15, números 125 y 127. Sala, comedor, tres 
cuartos, patio, cocina, bafio, servicios, mo-
saico, etc., $34. Informan en las mis-
mas y en Habana, 51. Teléfono A-5657. 
16125 10 Jl 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS, MUY ventilados, con tres hermosas habi-
taciones y demás servicio. Precio $34. 
Informan: calle 13, número 353. 
10123 10 j l 
jYsus deITmonte, 
vibora y luyan0 
L" " ^ ' de saí7~juaÑ; ^e'^alqcTla la casa de la finca San José, situada 
en el lugar más alto de los alrededores 
de la Habana. Informan: Habana. 68. 
Notaría de Longa; de 3 a 5, 
161C7 10 Jl 
VIBORA, E S T R A D A PALMA, 109, S E alquila esta hermosa y fresca casa, 
tiene garaje; la llave al lado. Teléfo-
no 1-1524. ' 
15740 10 Jl 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , SE A L -quilan las casas Calzada de Jesús del 
Monte, 328 y 328-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo. Informes: San Ignacio, 331/2. Teléfono A-29S6. 
15260 12 Jl 
i : E R R 0 
O a s a s y P i s o s \ 
HABANA 
N ^ O , ^ VS A L T O . PAULA, 18, 
^ de i-, í San Iguacio, unu cua-
«ítoü anV^s'a la Merced y todos los 
^«onM ,,>,comt*dor. cuatro grandes ha-
. . ^ y VA^f luás en la azotea, casa mo-
í.1? de al i„ 1 ^ 50 Pesos: la Have en el 
Tf^o I sdo-.Raz6n: ^art í 116. 
16377 l ' b > aúmero 520S. González. 
J U ^ r 13 Jl 
l ^ i ? 0 ^ ALQUILC 
reit)' L ia can,» 1- a 1111 BRión de barbería, 
' iL m 89 ¡ffino^i' ?,ülaero 293, Vedado. Véa-
rtfi • !at qimmw K ^ t 0 Erecto: Vendo un 
, -jo :- ••" ^ n & ^ t S0X22.C6, entre las líneas 
I 0 *. falle p' de 17 y 23, a un* cuadra de 
6^ 
V«stlno o ^ verdadera oportunidad, 
.«lart,. González. 17, número 293, 
M A G N I F I C O L O C A L 
E n Monte, 58, se alquila éste, para es-
tablecimiento, con puertas de hierro, y se 
hace contrato, para verla toquen en la 
puerta. Informan: San Miguel, 123, altos. 
16184 1° J1 
SE ALQQUILA. JESUS MARIA. 112; D E alto y bajo independientes, con todo servicio acabada de reedificar y pintar; 
la llave en la misma, los pintores. Huefio 
l'rado, 77-A, altos, alquiler, los bajos, 60 
pesos, los altos, 75 pesos. Teléfono A-9598. 
16203 1° J'-
ESQUINA PABA E S T A B L E C I M I E N T O : se alquila, acabada de fabricar, la planta baja de Maloja, 162, esquina a 
Escobar, preparada para establecimiento 
y con 2 accesorias. Manrique. 78; de 11 
a 2 y de 6 a 8. 
16032 1U 31 -
TTIN $30 SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
jlj Belascoaín, 205, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado, 46. le-
léfono A-1292. 
16059 l i •|i -
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
nuileres de casas por un procedimiento 
Cómodo8 y gratuito, ^ado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a o y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-541< 
SE A L Q U I L A N , BLANCO, 6, BAJOS. Y Lealtad 95, bajos. Las llaves de la primita en el' café esquina a San Lá-
zaro y la de la segunda en el café es-
ouiua a Neptuno. Informan: Banco Isa-
S a l de Cuba. Coarto. 500. 5o. Piso 
15949 
S~F ' ALQUILAN LOS ALTOS D E UNA casa 3 cuartos grandes, comedor al fondo sala y recibidor y servicios sa-
nuáríos escalera a la azotea y aliimbra-
do eléctrico, en Basarrate y San Rafael 
lo más fresco de la Habana, pegado a la 
Universidad, en 35 pesos Su dueño: Te-
léfono A-5350. Animas, 24. 
15900 
'c^V ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S BA-
S iot de Acosta 7, en $50 moneda ofi-
cill3 Informes: Salud 21. Teléfono A-^16. 
16009 ! - J 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. 
L a llave en el 546. Informes en el 522-A, 
esquina a Lombillo. 
16251 22 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CALZA-da del Cerro, 821, con siete dormito-
rios, sala, saleta y demás servicios. In-
forman en Zulueta, 36-D. Teléfonos A-5318 
y A-4222. 
16116 10 j l 
TU L I P A N Y A T E S T E R A N , SE ALQUI-lan los altos, acabados de construir, 
a la moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de bafio y cuarto y servicios para criados. 
Se alquilan juntos o separados. Informan 
en los bajos. 
15704 17 Jl 
MARIANÁ0, CEIBA, 
C O L O M B I A Y P O G Q L O T T I 
BUEN NEGOCIO, E N L A C E I B A , A la salida de La Tropical, y en el lu-
gar más céntrico de la calle Real, se al-
quila, ventajosamente, una casa que siem-
pre estuvo dedicada a bodega, café y fon-
da. Informa: Julio Paredes. Real, 118. Te-
léfono 1-7. 262. 
16381 13 Jl 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES E N Salud, 17. bajos, a hombres solos o 
a matrimonio sin niños. 
16347 12 Jl. 
TTíAMILIA R E S P E T A B L E A L Q U I L A UNA 
X habitación con balcón a la calle con 
comida y muebles si se desea, a caballe-
ros de estricta moralidad y matrimo-
nios sin niños. Inquisidor, 44 altos. 
16330 12 Jl. 
VI L L E G A S , 113, 2o. PISO. S E A L -quila una habitación, muy fresca, 
con buen servicio sanitario tasa parti-
cular. 16239 11 j l 
/ ^ I R A N CASA PARA F A M I L I A S , COM-
\ J C postela, 10, esquina a Chacón. Am-
plia, fresca y estrictamente moral. ¿ L a 
conoce usted? No se mude sin verla. Hay 
dos habitaciones disponibles. 
10250 17 j i 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, altos del Banco 
Español, se alquila un bonito departa-
mento, a familia decente y estable. A 
toda hora el portero. 
16237 ' 17 Jl 
SE ALQUILA UN AMPLIO Y FBBSCO departamento exterior, con dos balco-
nes a la callo, en casa particular, aparen-
te para oficina o consulta, hombres solos 
o matrimonio sin niños. Tiene luz eléc-
trica y teléfono. So exige moralidad per-
fecta. Habana, 24. altos. 
15S26 11 Jl 
EN E L C E N T R O D E L A HABANA comercial, en una casa particular de 
familia americana, se alquila una habi-
tación amueblada, muy fresca, con bal-
cón a la calle. Obrapía, 39, altos, es-
quina a Habana. 
15495 10 Jl 
P R A D O , 8 5 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a M a -
n a , p r o p i o p a r a o f i c i n a s , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
v e n t i l a c i ó n a l n o r t e ; c ó m o d o 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , l u z , 
t i m b r e y a g u a ca l i ente e n to-
dos los p i so s . T o d o a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
15253 12 Jl 
H O T E L " R O M A -
Este hermoso y a n t i g ü e edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en !a planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE A L Q U I L A , A C A B A L L E R O D E Mo-ralidad, en casa de un matrimonio so-
lo, una habitación amueblada, balcón a 
la calle, cielo raso, pisos de mosaico, luz 
eléctrica y teléfono. Industria, número 1, 
altos. No hay papel en la puerta. 
15750 10 Jl 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 10 Jl. 
CASA B I A R B I T Z . INDUSTRIA, 124, E S -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
V E D A D O 
•BnmnHBEOBai EN L A LOAÍA D E L VEDADO SE A L -qullan dos habitaciones en casa de 
poca familia, con muebles o sin. Telé-
fono y luz eléctrica. Calle 21, entre C y 
B, número 815. Teléfono F-1729. 
16484 13 Jl. 
JOVEN. AMERICANO, BUSCA E B E S C A y espaciosa habitacin en casa parti-
cular, con baño, teléfono, luz, etc. Di-
rigirse Apartado 2178. 
P-52 11 Jl. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES, con muebles y servicio, o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y piano. 
16127 10 Jl 
JO V E L L A B , 6, ESQUINA ESPADA, S E alquilan habitaciones con departamen-
to para cocina, 7 pesos, a personas de 
moralidad, cojan los carros que pasan 
por San Lázaro y se bajan en Espada. 
16141 14 Jl 
SE C E D E L A CASA D E A L Q U I L A R HA-bitaciones, propia para casa huéspedes, 
de Corrales, 2-C. Informan: Prado. 93-B. 
L a Casa Venus. 
16147 10 j l 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero, se da 
comida si lo desea. Reina, 131. primer 
piso, derecha. % 
16191 | 10 Jl 
CASA H U E S P E D E S . GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila, am-
plia, clara y ventilada habitacin, amue-
blada y balcón a la calle, a hombre so-
lo o matrimonio sin niños. 
16177 10 Jl 
EN CUBA. 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y y Muralla, hay cuartos de cinco pe-
sos en adelante, y Oficios, número 17, 
etiartos baratos y frescos. 
10188 14 Jl 
SE A L Q U I L A N T R E S r R E S C O S Y ventilados cuartos, con luz y teléfo-
no. Concordia, 23, altos, entre Gaiiano 
y Aguila. 
16194 10 Jl 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento, compuesto de sala, recibidor 
y una habitación en San Miguel. 14. al-
tos. Informan en los bajos. 
16018 13 j l 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, V I S -ta a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonio sin niños, de 
moralidad, en Industria, 121, altos, entre 
San Rafael y San Miguel. 
16095 13 j l . 
EN CHACON, 5, ESQUINA A AGUIAB, se alquilan un departamento, planta 
baja, propio para oficina o estableci-
miento, y una habitación alta, con balcón 
a la calle, propia para hombre solo. 
Informan en el mismo. 
15905 14 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada con lujo y con todo servicio, 
con balcón al Malecón, muy fresca y con 
magníficas vistas, a hombre solo, que sea 
moral y con referencias. Malecón, número 
22 esquina a Genios. 
15864 13 Jl 
"1 
P E E S O M A S D E 
| l G K O R M 3 > 0 P A R A D E R O 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA. J O - , Q E S O L I C I T A UNA V1'13 v'^n WM lv' ' í 'u-
fe ven, blan". pam ayudar a los uueUa- KJ '««U™ 
cores de la casa. Pasaje Crech«U. DÚ- ta ';'̂ ;51'" í ^ ' ^ . ' ' ' ^ ^ 1 rt; San 
mero 23, Vedado. Teléfono F-1317. 
16435 1,{ * 
Se solicita una manejadora, de color, 
que tenga prác t i ca y presente bue-
nas referencias de casas respetables. 
Buen sueldo. 17 esquina a H , V e -
dado. 
•jo tiesos; lUdascoaíi.. 28. altos, entre san 
KnfMcl y San Miguel. 
loaos n j i . 
16156 13 j l 
S O L I C I T A UNA CRIADA, E.^PASO-
KJ la, de mediana edad, para limpieza 
de • habitaciones y que sepa coser. Que 
traiga referencias. Calle J , entre 1< y 19, 
número 168. -„ .. 
16477 / W 
O E S O L I C I T A E N H V 17 UNA CRIADA 
tO de comedor, que epa su obligacicon y 
servir muy bien la mesa, si no es asi 
que no se presente. Indispensable re-
ferencias. Sueldo: §20 -a, « 
10475 13 i1' 
SE S O L I C I T A MUCHACHA, BLANCA, de 14 a 16 años, formal y trabajadora, 
para casa de moralidad y corta familia. 
Sueldo convencional. Para más informes: 
Picota, 55, altos. 
16371 13 Jl 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA CON 
O buenas referencias. Zulueta. 36, altos. 
Esquina a Teniente Rey. 
16469 13 i1-
SE N E C E S I T A UNA PERSONA PARA la limpieza de una casa da familia y 
que entienda algo de cocina. So duerme 
en la casa. Aguila, 107. L a Italiana. 
16462 13 Jl. 
"13ARA UN MATRIMONIO SE S O L I C I T A 
X una criada, peninsular, que no duer-
ma en la colocación. Peña Pobre, 12. 
13 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en Compostela, número 80, que 
esté acostumbrada a servir y sea cumpli-
dora. 
16329 13 j l 
EN AMISTAD, 30 (ALTOS), S E S O L I -cita una criada peninsular, que sepa 
su obligación y traiga referencias. 
16346 12 Jl. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
¿1 haga la limpieza de la casa y duerma 
cu la colociición. Sueldo 20 peed* y '"fP11 
limpia^ Bá Ifl «alio D, número 198, entro 
21 y 23, Vedado. 
16163 1° 3* 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, PARA coclnnr y ayudar a la limpieía; suel-
do 15 pesos; no duermo en la casn. Tam-
bién una joven para cuidar a un niño. 
Carlos I I I , número S-B, altos. 
16242 11 Jl 
SO L I C I T O UNA COCINERA, D E M E -diana edad, que duerma en la colo-
cación v ayude a la limpieza, buen suel-
do y ropa limpia. Boina, 131, primer pi-
so, derecha. 
16100 10 31 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E L 
O país, y una criada de mano, para 
servir a tros personas. Sueldo, quince 
pesos cada una. Han de tener buenos 
informes. Cuba, 122. 
16192 10 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA el campo. Sueldo: cuatro centenes y 
viajes pagos. Informes: Zulueta, 36. £1 
Sol de Oriente, habitación 13. 
10202 10 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -ca; se prefiere peninsular, que ayude 
a los quehaceres y duerma en el acomo-
do. No hay mucho trabajo. Vedado. Ca-
lle 4. número 251, entre 25 y 27. 
16099 12 Jl 
C O C I N E R O S 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L C E B B O , : se solicita un buen cocinero, repostero, 
que tenga referencias. Sueldo $25. 
16395 13 Jl 
IpN MALECON, 31, BAJOS, SE S O L I C I T A -i una Joven, de moralidad, para la lim-
pieza de toda la casa; es trabajo sencillo 
y corta la familia; se necesita que sepa 
coser a mano y a máquina. No importa 
que no sepa cortar. Tiene que dormir 
en la colocación. 
16337 12 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca o de color, y que sepa lavar y 
planchar la ropa de un matrimonio; se 
trata como familia y se da buen sueldo; 
se quiere de moralidad. Monte, número 
46, altos. 
16225 11 Jl 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA E N MA-
lecón, 29, altos, esquina a Crespo. 
16260 11 Jl 
PABA UN MATRIMONIO SIN NISOS. se desea una sirvienta, blanca o de 
color, con tal que sea limpia y formal. 
Informan : Teléfono A-5207. 
16129 10 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, de 28 a 35 años, que 
sea formal y de buen carácter. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Calle 17. 445, 
entre 8 y 10. 
16130 10 j l 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 12 a 15 años, para ayudar a algunos 
quehaceres. Sueldo ?8, Se piden referen-
cias. Campanario, Í33, bajos. 
16133 10 j l 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E mano para el servicio de un matrimo-
nio solo, en San Miguel, 156, antiguo, ba-
jos. Se exigen referencias. 
16142 , 10 j l 
NARCISO A L V A R E Z D E S E A SABER E L paradero de su hermano Ricardo Al-
varez. de Orense. Lo basca su hermano. 
E n Luyanó, fábrica de camas de Gaubeca, 
Habana. 
16333 12 Jl. 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
una criada, para comedor, sueldo $25. dos 
para habitaciones $20, dos sirvientas pa-
ra clínica $20, una cocinera $25, dos ma-
nejadoras y una crianderá. Habana, 114. 
16161 10 Jl 
AVISO: SE D E S E A SABÜB E L PABA-dero del señor Hermenegildo Alva-
rez Cueto, que desde hace tres meses se 
ausentó de la fábrica de chocolates "La 
Estrella." Lo solicita, para asunto de 
familia, su hermano José Fernández Cue-
to. Tamarindo, número 26. Jesús del 
Monte. 16233 15 j l 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Alfredo Aparicio Valdés,^para un 
asunto que le interesa. Dicho individuo 
trabajaba hace cinco o seis años, próxi-
mamente, en el Central "Gómez Mena," 
San Nicolás. Diríjanse a Misión 41; ha-
bitación, 2. José Alvarez González. 
16169 14 Jl 
SE D E S E A S A B E B L A D I B E C C I O N actual de la señora Esperanza Diaz 
Perora o de su esposo señor José JLópez, 
que residieron hace unos dos años en 
la calle Palo Blanco, número 66, en Gua-
nabacoa. Lo solicitan los señores Casta-
ños. Gallndez y Co. San Ignacio. 33̂ . 
Habana. • . 
16181 21 Jl 
DON MANUEL G A E C I A F E R N A N D E Z , desea saber el paradero de su señor padre D. Braulio García, natural de As-
turias, concejo Proaza, pueblo Sograndio, 
que según noticias se encuentra en esta 
Isla, será gratificada la persona que dé 
informes: Caserío de Luyanó, 24 y 26, 
Habana. 16033 4 a 
SE A R R I E N D A UNA E I N Q U I T A D E una caballería, lindando con el pue-
blo de Marianao; tiene buena casa, agua 
abundante, siembras menores, cría de 
aves cochinos, vacas de leche y aperos 
de labranza. Para Informes: Trocadero 
v San Nicolás; de 0 a 11 a. m. 
16178 11 Jl 
V A R I O S 
17 Jl 
1. ua v r> » -
163S2 
ALTOS, E N T R E HABA-
modernos, sala, antesa 
«4, altos; de 9 a 11 y de 
13 j l 
I5m.1uÍososEk'„.98' ALQUIUANSE ESTOS 
13 Jl 
v 0n<le A-3(J50. 
^ it^'dos6ait*E Al>QtJlLAN~Lbs E S -
¡ S a 8 Havos ' í i ^ esta moderna ca-
ĈÍk̂ Ho rJi°: c l número 64 de la 
J640>- Cñnrtn1""^11: Bf,nco Nacional 
úmero 500. 5o. Piso. 
17 Jl 
T-iN L V CALZADA D E L MONTE. EN 
i V u n o de los puntos más comercialei se 
trasoasa un espléndido local, con grandes 
vidrloras y armatostes, propio para es-
tibíecimieíto de ropa, peletería y con 
MOÓelaUdad para casa de empeño, por 
su gran capacidad; tiene espléndida vi-
vienda en los altos. Informan en Mura-
lla, 81, Cef orino. 
15800 IU 31 
O E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
O sa Gervasio, 35, a dos cuadras de Be-
lascoaín y San Lázaro; tiene Balería. íá -
la saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
cuarto de criados y baño. Se puede ver de 
9 n 12 y de 3 a 5. 
15881 11 J1-
O E A L Q U I L A L A ESQUINA D E ANTON 
O Recio y Esperanza, propia para comer-
I ció; en la bodega Informarán. 
15410 
? l a L^onte o ? 0 comercio, so nl-
^ »!•/>.l!m>a SU :v' .es<l"lna a Zulueta; 
lnformanal(U111a un zaguán; eii 
19 Jl 
'0 Jl 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y VBN-tilados bajos de la casa Amistad, nú-mero 104, compuestos de zaguán, sala, 
recibidor, comedor, cinco grandes cuartos, 
nntio traspatio, baño y servicio sanita-
rio completo, teniendo además dos cuar-
• tos Panf criados. Precio $115. La llave 
! en el número 83. Colegio E l Mno de Bc-
I lén Para más informes: San Lázaro, nu-
mero 12, bajos, esquina a Prado, 
i 15715 1' 31 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento una finca rústica, de una o más 
caballerías, que tenga casa vivienda y 
que no esté muy lejos de la Habana, 
que tenga agua; para más detalles, di-
rigirse a Salud, 17, a nombre de Ani-
ceto Blasco. 
16276 11 J l , 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l ler ías cada una, aperadas de todo pa-
r a siembras de tabacos, a un k i lómetro 
de la E s t a c i ó n de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
dr íguez de Armas . Empedrado, 18 ; de 
12 a 5. 
| H A B I T A C I O N E S | 
mammmíammmimm 
H A B A N A 
i r O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia, i'eaiente Rey. nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desdo 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomeüdada por varios Consulados. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano". Teléfono A-4556. 
16284 31 Jl 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E N los preciosos altos de la calle de 
Sol, número 6, a precios módicos y con 
llavln de puerta de calle. E n la misma 
informarán. 
353G0 13 j l 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a j 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
16293 31 Jl 
BELASCOAIN, 15, ALTOS. T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 ul mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14770 22 j l 
CASA "NIZA," R E I N A . 22. PASAN TO-dos los tranvías. Habitaciones grandes, 
claras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios módicos. Es -
morada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana. 
15818 2 a 
16386 17 j l 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con balcón a la calle, a hombros so-
los. Monte, 2-G, altos. 
16370 13 j l 1 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , s o í o c o n p a z c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s por meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I 8 V 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
16292 31 Jl 
BU E N NEGOCIO. GALIANO, 89 (AL-tos), esquina a San Rafael, se alqui-
la un comedor y cocina muy acreditada 
y marchantería buena, 
16097 11 31-
RESTAUBANT V E G E T A R I A N O . D E Eugenio Léante. Aguila, 149, casi es-quina a Barcelona. L a alimentación más 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús de 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
S4S S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, ' que sepa zurcir y servir la mesa. Trai-
ga referencias. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. Calle 2, entre 9 y 11, número 10, 
bajos. 16168 10 j l 
PARA A T U D A B A L A SESrORA E N LOS quehaceres de un matrimonio sin ni-
ños, se solicita una sirvienta blanca o 
de color, con tal que sea limpia y de 
seriedad. Informan: Teléfono A-5207. 
16093 10 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que sea fina y muy cariñosa con los ni-
ños, para manejar uno de 14 meses. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Informan: 
Laguerueia. casi esquina a Estrada Pal-
ma. Familia de Herrera. 
16030-20 11 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
HililM lílll|i|IIWIMIiJ'!k̂ îWlBiMri\-''iyu''̂ '--̂ r''itlWITPMHflff̂ a* 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, QUE S E -pa cumplir con su obligación. Sueldo 
$25; y una criada para las habitaciones 
y sepa de costura; se paga buen sueldo. 
Línea, número 6, esquina a N, 
16444 ' 13 j l 
CRIADO D E MANO. S E S O L I C I T A UNO en Aguiar. número 2, altos, que tenga 
buenas recomendaciones y sepa cumplir 
con su obligación. 
16316 - 11 Jl. 
Se solicita un primer criado de ma 
no, que sepa su oficio y tenga reco-
mendaciones de casas conocidas. Buen 
sueldo. L u z Caballero entre Patroci 
nio y C a r m e n . L o m a del Mazo. V i -
lla Amel ia . 
16171 10 Jl 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no; se exige recomendación. San Lá-
zaro y Basarrate, 331. 
16131 10 Jl 
SE S O L I C I T A , PABA E L CAMPO, UN buen cocinero, que sepa de repostería 
y tenga buen carácter. Se paga buen suel-
do. También se desea una criada de ma-
no. Informan en el chalet "Bella Vista," 
Luz Caballero y Carmen, "Loma del 
Mazo." 16023 • 11 Jl 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R E X P E R I -mentado en negocios de papel, para 
representar a una compañía de papel ame-
ricana. Solo deben presentarse las per-
sonas expertas en este giro. Apartado 
2101. Habana. 
1C372 13 Jl 
HE L A D O R . NECESITAMOS UNO, QUE sepa hacer helados. Tenemos excelen-
te motor. Sueldo $45. Se quieren refe-
rencias. Pregunten por Horacio. Indus-
tria, 107, bajos. 
16387 17 Jl 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -dera, que lave en su casa, ropa fina 
de señora; y que tenga referencias. Ce-
rro, 432. 
1&106 . 13 j l 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD, SE So-licita persona formal, con algún ca-
pital, para ampliar negocio de tienda 
mixta, en lugar cercano a la Capital y de 
grji.n porvenir. Detalles,: e informes en 
Habana, 136, altos. 
16356 15 Jl 
COSTURERAS D E C R E P E , S E S O L I -citan aprendizas y costureras, para ha-
cer camisetas, en tallar, a fuerza motriz; 
también se dan a domicilio, con reco-
mendación, las desconocidas. J . Vidal 
Mercaderes, número 41, altos. 
__1CÍ23_ 19 Jl 
SE SOLICITAN APRENDIZAS D E cos-tura; no se da comida. Bernaza, 64, 
altos. 16448 13 j l 
T^N AGUACATE, 52. ALTOS, SE SO-
±-J licita una aprendiza de costura, ade-
lantada; se le abonará lo que more/ca. 
16447 13 j ! 
CH A U F F E U R , P A R A UN CAMION Ford, se necesita. Dirigirse a Arse-
nal. 2 y 4. 
16Í43 13 Jl 
FARMACIA: S E S O L I C I T A UN D E -pendiente, que sepa y quiera traba-
jar. Según sus aptitudes será el sueldo. 
Se exigen buenos informes. Cerro, 697. 
Santa Lucía. 
. _1C446 13 Jl 
Q E D E S E A UN SOCIO CON CINCO A 
O seis mil pesos para trabajar una mar-
ca de tabaco acreditada en toda la isla 
Informes en San Rafael, 49, altos, a to-
das horas. 
16488 13 -,1. 
Q O L I C I T O R A P I D A M E N T E PERSONA 
que disponga de tres mil pesos para 
arriba. Se garantiza utilidad del 10 por 
100 mensual. Para todos los demás de-
talles dirigirse a Línea 121. Vedado. C. O. 
16487 13 j i " 
Q O L I C I T A M O S BUENOS A G E N T E S T 
O buenos mecanógrafos. Cooperativa Mo-
delo. Mercaderes 22. 
16493 13 3I. 
C A R P I N T E R O S : 
Vendo, en 8 pesos, su costo fué 18, dos 
tratados teóricos y prácticos de carpinte-
ría en general, los más completos que 
se han publicado en España, cuyos au-
tores son: D. Juan Justo Uguet y D. Jo-
sé Abeilhé (maestro carpintero e ingenie-
ro) y D. Marcelino García López, res-
pectivamente. 3 y 2 tomos en 4o. y So. 
Tres textos y dos atlas con 500 láminas. 
Se llevan a domicilio. Mi dirección: Alis-
tado Raúl Cantera. 7a. Ca. L a Cabaña. 
16254 11 Jl 
DE P E N D I E N T E D E DROGUERIA S E solicita uno. Doctor Taquechel. Obis-
PQ. 27. 16215 n j l 
SEGUNDO D E P E N D I E N T E D E FAR-macia. Necesito uno. Doctor TaquecheL 
Obispo. 27. 
16214 u 
SE S O L I C I T A UN B U E N C E I A D O D E mano. Ha de traer referencias. Pa-
seo, número 30, esquina a 15. Vedado. 
16150 11 j l 
N E C E S I T O D O S C R I A D O S 
sueldo $30. cinco trabajadores para fin-
ca, dos muchachones para hotel, tres pa-
ra fábrica, un peninsular para ayudante 
chauffeur y un jardinero. Habana, 114. 
16160 10 j l 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P E N I N S U -lar. Joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza, limpio y trabajador, con referen-
cias. Aguiar, 60. 
16204 10 j l . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, Joven, peninsular, para ayudar a la 
mesa y demás limpieza; con recomen-
daciones en Sol, 79. 
16209 10 j l . 
^M'a'''̂ " ,̂" 1 I lillHHIW1l'''̂ B1—MH 
C O C I N E R A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , D E CO-lor, para manejar una nlñita. Se exi-
gen referencias. Concejal Veiga, 26, entre 
General Lee y Lacret. Víbora. 
16380 13 Jl 
EN DOMINGUEZ, 2. C E R R O , SE So-licita una criada fina, con referencias, 
que sepa coser y hacer punto de marca, 
para limpiar tres cuartos. Sueldo $15. 
16394 11 Jl 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE SEA formal y sepa su obligación; sueldo 
quince posos. Calle 17, número 342 en-
tre Paseo y A. 
16403 13 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E mediana edad, que sea aseada y trai-
ga referencias. Calzada del Cerro. 432 
16405 ' i s j i 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPAífO-la, para cocinar. Tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo quince pesos. Vi-
llegas, 22, altos. 
1&428 13 j i 
SE S O L I C I T A UNA COCINERAR QUE sepa su obligación y vaya a la plaza 
Santa Emilia 16. frente al parque Santos 
Suárez. 
P-SS 18 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE traiga recomendaciones. Prado, 36 ba-
jos. 
1C455 13 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A TO-do el servicio do una casa. Luz, 15 
altos^ 13 j i ' 
EN L A C A L L E CUETO Y LUYANO, al lado de la bodega, se solicita una' 
joven, para los quehaceres de una corta 
familia; sueldo quince pesos y ropa lim-
Pla. 16397 17 Jl 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, B I E N educado, para mandados y principiar 
trabajo de escritorio; en Cuba, número 
IOS. 16414 13 j i 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PAR \ comedor, que sepa su obligación, en 
Prado. 70, antiguo. 
16422 18 j l 
UNA CRIADA, PENINSULAR, D E Mo-ralidad, cocinerk y sirva en todo a 
una senora. Vedado, calle 17, entre B 
y C, altos. 319, derecha; hora de 10 a 2 
16454 ' 13 j l . " 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA D E L país o peninsular, quo sepa su obli-
gación ; es para corta familia; ha de dor-
mir en la colocación. Sueldo: el que se 
convenga. Escobar, 24, altos. 
10333 • io j] 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular, que ayude en los quehaceres 
d o l a c a s a . E n Amistad, 30 (altos.) 
16348 jo j ^ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación y que sea 
aseada. Informes: en Príncipe de Asturias 
número 1. Se le da buen sueldo. Jesús 
del Monte. J2 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO en la calzada dol Corro 552 esquina 
a Peñón (chalet.) Sueldo: $15. 
1&164 13 JL 1 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada do mano, en la calle Vista Her-
mosa, 22, entre el Parque Tulipán y la 
Rosa, que ambas sepan bu obligación 
Buen sueldo. 
. 1('222 l U J 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. blIÍT 
KJ ca o (le color, que duerma en la co-
locación. P a s e ó ^ , entre 15 y 17.̂  Veda-
AYUDANTE D E C A R P E T A , PARA UN hotel, se necesita una persona que ha-
ble bien el Inglés y . que sea formal y 
entendido en hotel. Informarán: Industria 
160, esquina a Barcelona. Gran Hotel 
América. 
11 Jl 
EN LOS BASOS "LAS PLAYAS." CaZ lie D y Mar, Vedado, se solicitan: 
un ayudante de camarero, y un sereno y 
caballerioero. Informes en el mismo lu-
ga^ 16238 i i j i 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PAR \ limpiar cubiertos y ayudar algo a 
servir mesa, se paga buen sueldo. Diri-
girse: Mercaderes y Amargura, restau-
rant 16266 i i j i 
PO R T E R O . S E S O L I C I T A UN P O R T E -ro, español, de mediana edad. Amis-tad. 61-A. 
16271 U Jl 
SE S O L I C I T A UN J O V E N QUE T E N -ga conocimientos de mecanografía pa-
ra oficina. Debo tener referencias. In-
formes en L a Armería. Obrapía 28 Ha-
bana. 
16314 n j , . 
U n b u e n d e p e n d i e n t e de F a r m a c i a 
Se solicita para la del doctor N. Alfonso 
Calzada de Jesús del Monte y Estrada 
Palma. 
H Jl. 
MANICURE. SE D E S E A UNA E N E L 
salón de barbería del Hotel Intrla-
terra, por San Rafael. fa 
16223 11 Jl 
Se solicita una buena costurera, pa-
ra dormir en la c o l o c a c i ó n . H a de pre-
sentar referencias de casas respetables 
donde haya trabajado. Informan en 
L u z Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. V i l l a Amel ia . L o m a del M a -
zo. 
16170 10 Jl 
O P E R A R Í A S 
camiseras y para dobladillo de ojo, se 
solicitan en los talleres de Gutiérrez 
Cano y C a . Rie la , n ú m e r o 107 
P A G A M O S M A S Q U E N A D I E 
16151 14 ^ 
^ C A L Z A D A D E L C E R R O 440 SP-
r^.r f ináta , lm% bueníl l ™ c ° r n ¿ara ropa fina, de señoras. Que lave en su r i 
Sai«oootralf?a referencias en 8U Cíl' 
1602S lfl j l 
N m , ^ S E S O L I C I T A PERSONA 
SS? t^bajar le produce cómodamente 
P™08, mensuales. Informará- li L g-
iftíia ' 12- Tel¿f<>"0 A-S117. 
13 11. 
p R A C T I C O S EARMACIA, BUENA oc»: 
X slón para Jóvenes con 3 ó 4 años nHc 
(t 'cVirn,ac 11 y 1,nen" ^tra para oficina 
de DroRuerfa Sarrá, No se contostn i car 
16078rCÍ,tín 30 Personalmcute. " 
4 a 
F Á C i M C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 de 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 5 
DE S E A C O t O C A K S E UNA J O V E X , pe-ninsular, do orinda de mano o cuar-
tos, lo mismo maneja un niño do corta 
odad, sabo coser a mano y a mftqulua; 
tiene referencias y no admite tarjetas. In-
forman : calle F . 214, entre 21 y 23. Ve-
dado; no le Importa Ir a la Habana. 
10380 18 Jl 
Decano de los de la i á a . Sucursa l : 
Monte. 240 . T e l é f o n o A-4854. Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a cr iar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la leche 
de b u r r a . S e alquilan y venden burras 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, que sea 
casa de moralidad. Informes: calle Luz, 
número 4(V lo n 
10300 ' 13 31 
UNA J O V E N , ESPASOUA, D E S E A Co-locarse para manejar un niüo de 3 afios en adelante, o pur* ol servicio de 
comedor; sabe las dos obligaciones y le 
gusta vestir de uniforme. Informan en Pa-
seo, entre 3a. y 5a. al lado de la Cre-
che; no «e admiten tarjetas. Vedado. 
16391 ^ J1 -
p a n o a s . 
162S9 31 Jl 
M E C A N I C O S Y E M P L E A D O S 
C E D R I N O 
E n nuestra Escuela de Automóviles, la 
oue tiene más fama en Cuba, para la en-
sefuxñnza de manejo y espeoialmente para 
? l cuestión del mecanismo, nos piden, dia-
t «rnente dfei.endientes que sepan cuidar 
v Sane^ar automóviles, ofreciendo doble 
I n e l d o para los que saben además ha • 
cer sus arreglos en cualquier caso que 
la máquina se "encangreja" en la calle. 
t « finica afamada Escuela para aprender 
bien el mecánico-chauffeur, es la E S C U E -
í A C E D R I N O , sita en INFANTA. 102. 
íTntieuo cerca San Bafael. No pierdan 
tiemoo " y dinero dejándose embaucar por 
¿sneculadores de títulos o por escuelas 
d1?líridas por habladores. E l tener el ti-
tulo no vale para conseguir un buen 
emoleo. Para conseguir un buen empleo 
es necesario presentar un certificado de 
haber estudiado en una escuela de fama, 
como la de Cedrino, que conoce la me-
cánica. Curso grande: $60. Curso medio: 
$30 Para las personas empleadas de día 
se dan cursos especiales de noche y Do-
mingos. 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS, QUE sepan hacer gorras para darles trá-balo para su casa, si no saben que no 
se presenten. G. Suárez. Amargura, 63. 
15913 14J1 
O O L I C I T O UN MUCHACHO, PARA E L 
O trabajar en el taller, se prefiere que 
entienda algo de corte. Sueldo $40. G. 
Suárez. Amargura. 63. 
10915 ^ 31 
SO L I C I T O UN A P R E N D I Z PARA HA-cer gorras en el taller. G. Suárez. Amargura. 63. 
10914 14 Jl 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N PARA L A antigua sociedad de Socorros Mutuos " L a Purísima." Ventajosas condiciones. 
Aproveche las horas que tenga usted des-
ocupadas. Monte. 396. 
15775 10 j l 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M m a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Q E N E C E S I T A N E N TODA L A I S L A 
agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso invento. Wieman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13S85 13 Jl 
E N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A 
máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . W. P. Apartado 2380. Habana. 
13694 12 j l 
O E SOLICITA UN SOCIO. PARA QUE-
dar al frente de una sastrería y cami-
sería acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con algün capital. Sol, 
número 6, informan; sastrería. 
15359 28 Jl 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S ' 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N AGENCIA D E COLOCAOIONE8 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayadantee, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
v acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
15750 30 Jl 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Keilly, 9%, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 4810 Sld-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criado», camarertrs, cocine-
ras, porteros, cbattíCsars, ayudantes y to-
la clase d» tt«ry endientes. También con 
oertlíieiww», ««anderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América.." Luz. .91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffours, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
do l«v Is la ; y también trabajadores para 
el campo e infrenios. 
15621 30Jl. 
S E O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
•r c0l0<;arSe- en casa de moralidad de 
criada de mano o maneiadom tm̂ * 
ferenclas. I n f o r m a n ^ F a l t ^ - 7 6 . i e i l e 
- ^ i ! _ 13 Jl 
I P n t i i o 8 ^ ^ m ^ I - ™ 1 5 ? ^ * 
informes: S a n ^ o ^ dnen̂ roafí808-.APara 
14 Jl 
DE S E A COLOCARSE DOS P E N I N S U -lares. una para criada de mano y 
otra para manejadora. Informan: San Pa-
blo, número 1. Cerro. 
16302 31 . 
T T N A J O V E N PENINSULAR. D E S E A 
U 'colocarse d'e criada de mano o co 
ciñera; tiene quien la ^gomieude Infor 
man en San Ignacio, 39. Depósito de 
Aves. 16407 " 31 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa^ ra limpiar una habitación o dos. acom-pañar sefioras; sabe coser a mano y a 
máquina; tiene quien responda por ella; 
ha de ser casa respetable. Informes: al-
tos del Polvorín, casa, número 1, entra-
da por Zulueta. 
10365 13 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera española. San Lá-
zaro, 504, entre M y' L . 
10232 y 11 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criaida de cuarto, no gana menos de $20 mensualmente; da 
todas las garantías que sean necesarias. 
Dirección : Vigía. 28 moderno. 
10311 11 Jl-
SE O E R E C B UNA J O V E N . ESPAííOLA. para coser y limpiar una o dos ha-
bitaciones, corta por figurines y tiene 
referencias, no lo importa Ir al campo, 
gana 20 pesos. Informan: Inquisidor, 29. 
16267 11 Jl 
SE OFRECE JOVEN. PENINSULAR, para las habitaciones o comedor; tiene 
buenos informes; no gana menos de 20 
pesos; en la misma una cocinera. In-
quisidor, 21 cuarto número 0. 
16208 11 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; lleva tiempo en el país; sabe 
su obligación y entiende un poco de co-
cina. Para informes: Alambique, _6. 
16354 16 j j 
CO S T U R E R A D E ROPA BLANCA, D E señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modistería y 
borda a máquina. Inquisidor, 35-A, altos. 
Teléfono A-8938. 
1539 18 Jl 
E O F R E C E UNA BUENA COCINERA, 
del país. Zaragoza, entre Atocha y Ca-
uongo, letra B. 
16158 10 Jl 
C O C I N E R O S 
/"BOCINERO-REPOSTERO. SE OFRECE. 
M GormUw, 3. Teléfono A-8319. 
13 Jl 
T^ESKA COLOCARSE DE COCINERO O 
-MS ayudante un recién llegado, sabe de 
?64at ' Informan: So1- 8-" 13 j l . 
AL 6 POR 100 V E R D A D . PUEDO F A -cilltar dinero a este tipo en partidas 
de $5.000 a .$20.000, con buena garantía 
hipotecaria. Para fabricar convencional. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
16219 13 Jl 
TH E CUBAN AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
Judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de ciudadanía. C. R. Lazcano. 
15199 26 Jl 
A LOS PRESTAMISTAS: PODEMOS colocar su dinero sin gasto alguno 
para usted del uno al 5 por 100 men-
sual, con hipotecas y garantías sólidas. 
Havana Business. A-9115. Dragones y 
Prado. 16120 14 Jl 
" D A R A CASA PARTICULAR QUE QUIE-
J- ran estar servidos como deseen se 
orrece ouen cocinero-repostero de amplia 
variación en general con garantías y 
POgg* Pretensiones, peninsular. Teléfono 
16490 js jh 
T I t JOy]R::NT. COCINERO REPOSTERO 
< t ^olop se ofrece para ir al extran-
3e^W.nforman: San Nicolás. 132, antiguo. 
12 Jl. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Lamparilla, 64. 
16355 13 J1 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
J L ' ninsnlar recién llegada, de criada de 
mano o para los quehaceres de una casa; 
sabe coser algo a máquina. Informaran en 
Animas, 58. 
16361 1¿ J1 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E color, para criado de mano, para el 
campo; tiene recomendación. Informan: 
Acosta, 22, accesoria. Caridad Isüñez. 
16426 17 Jl 
O E S O R I T A , ESPADOLA, F I N A Y E D U -
O cada, recién llegada de Madrid, sa-
biendo a la perfección todos los queha-
ceres de una casa, solicita ocupación con 
señora sola o matrimonio sin hijos, de 
nacionalidad inglesa o americana. Telé-
fono A-1912; de 9 a 10 p. m. ' 
16366 i L J i _ 
UNA SESORA, D E L PAIS. FORMAL, cariñosa con los niños, desea colo-
carse de manejadora para el campo con 
familia de moralidad. Informan: Amaj-
gura. número 16. .n 
16368 I3 J1 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una Joven, pe-ninsular, sabe su obligación; y que sea 
casa de moraUdad. Informan en Mer-
ced, 71. 16369 13 31. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano. Informan: Esperanza, 
117, altos; no se admiten tarjetas. 
16416 13 j l 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A colocarse de manejadora o criada de 
mano. Informarán en la calle de Lam-
parilla, número 92. 
16418 13 .11 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color para manejar un niño de dos 
a tres afios, o para limpieza de habita-
clones y coser ropa interior preparada; tie-
ne recomendación. San Miguel, 118; cuar-
to, número 13. 
16421 13 j l 
TPvESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
J L / de mano. San José y Oquendo, ac-
cesoria, número 11. 
16430 1 .11 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada de mano o coci-
nera, para corta familia; tiene referen-
cias. Informan: Dragones, número 26, bar-
bería, por Aguila. 
16441 13 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar. para criada de mano. Dirección: 
Amistad, número 6. 
16445 13 j l 
UNA J O V E N , PENINSULAR. ACOS-tumbrada a servir en buenas casas, 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Informan: 
Sol 13 y 15. E l Porvenir. 
16489 13 j l . 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y también se 
coloca para el campo. Informan en Oquen-
do, 9, esquina a Animas; no se reciben 
tarjetas. 
16452 13 j l . 
JOVEN, PENINSULAR. D E S E A COLO-carse de criada de mano o manejadora. 
Neptuno 251, tintorería. 
16451 13 jl-
SE O F R E C E UNA J O V E N . C A S T E L L A -na, para criada de mano o para el 
comedor. Informan: Antigua de Mendy. 
Teléfono A-2834. 
16481 13 j l -
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE E N casa de moralidad, de criada de habita-
ciones o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Salud. 17, bajos. 
16344 12 Jl-
JOVEN, D E 17 AJÑOS, D E S E A COLO-carse'de manejadora o criada de mano. 
Informan: Gloria, 182. No admite tarjetas. 
16341 12 Jl-
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, para los 
quehaceres de una casa y üna niña de 6 
años de edad. Tiene referencias. Infor-
man : Cristina, 34, esquina a Fernandina. 
16243 11 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano. en 
casa de corta familia; tiene quien res-
ponda por ella; no quiere salir mucho 
a la calle. Informes: San Ignacio. 82; 
tercer piso. 
16253 11 Jl 
SE D E S E A N COLOCAR 8 J O V E N E S , peninsulares, en una misma casa, una 
de criada de mano y otra de manejadora, 
y entiende un poco de costura, en casa 
seria. Informes: Inquisidor, 29. 
16268 11 j l m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de mediana edad, en casa de 
moralidad, de criada de mano o maneja-
dora de un niño chiquito; tiene refe-
rencias y entiende de costura a máquina 
y a mano. Infoíman: Inquisidor, 9, ca-
rros pagos. 
16282 11 j l - . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, S E R I A , desea encontrar familia que se em-
barque para España, en este mes, como 
criada de mano o manejadora. Informan 
en Galiano, 89, altos. 
16317 11 j1-
UNA SEÑORA J O V E N Y CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada de mano o para cuartos, desea casa de 
moralidad; no duerme en la colocaclnó ni 
admite tarjetas. Bevlllagigedo 10. infor-
man- «-T 4, 
16327 17 jl- , UNA J O V E N . PENINSULAR, S E D E -sea colocar de criada de mano, sabe cumplir con su obligación; tiene buenas 
referencias. E n casa de moralidad. Cu-
ba. 24. 16157 10 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de mediana edad, para 
criada do mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informarán en Príncipe, nú-
mero 13, bodega. 
16134 - 10 Jl 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , S E -ria y educada, desea colocarse en ca-
sa decente, para criada de mano. Man-
rique. 143. 
16146 10 j l 
DE S E A COLOCARSE UN S I R V I E N T E , insruído, con referencias. Informarán 
en el teléfono A-3195. Va al inerior de 
la provincia abonándole el pasaje. 
'16488 13 Jl. 
UN B U E N CRIADO CON MAGNIFICAS recomendaciones se ofrece para prime-
ro. Gana buen sueldo. Informan en la 
bodega E l Valle do Oro. Tel. A-7855. 
16350 12 Jl. 
UN B U E N CRIADO, E S P A S O L . SE D E -sea colocar en casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Monte, 148, 
tintorería E l Siglo XX. 
1633 9 12 Jl. 
PE N I N S U L A R , FORMAL Y CON R E -ferencias. se coloca para criado, por-
tero o cosa análoga. Plaza del Polvorín. 
Nicolás Fernández, puesto de fruta. por 
Trocadero. 
16216 11 Jl 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIADO D E mano, un joven, español; sabe servir a 
la rusa. Informan: Neptuno y Aguila, ca-
fé. 162275 11 j l 
JOVEN, E S P A S O L . D E S E A COLOCAR-se en casa particular para limpieza 
y servicio de comedor. Pregunten por C. 
Lamas al teléfono A-4319. 
16201 10 Jl. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E S E A Co-locarse de camarero de hotel o casa 
de huéspedes, o para limpiar. Oficinas o 
portero de casa respetable. Sabe mane-
jar ascensores como también automóvil 
Ford, del que tiene título; es hombre 
fino y muy trabajador. Trabajó varios 
afios en las dos mejores casas de la 
Isla de Cuba, de las que puede dar toda 
clase de garantías. Darán razón en San 
Lázaro, 269, cuarto número 8. 
16279 11 Jl. 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO, para casa de moralidad. Está bastan-
te práctico en servicio de mesa, llegó 
hace poco tiempo de Europa y sabe cum-
plir su obligación. Pueden llamar al te-
léfono A-4144. Tintorería. 
16319 11 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , CON AÍÍOS E N el país, desea cocina de corta fami-
lia, en la Ciudad; ha de dormir eu su 
casa y no quiere plaza. Villegas. 75, al-
tos ; habitación, número 8. 
16362 13 j l 
"PkESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
JLS cha. de color, para cocinar a la es-
pañola y a la criolla, no gana menos de 
veinte pesos. Informan: Lamparilla, 20; 
cuarto, número 20. 
16408 13 Jl 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
16434 ' 13 Jl 
COCINERA. ESPADOLA, D E S E A T R A -bajar en casa moral, o de comercio, sa-
be su obligación, entiende de postres, va 
a las afvieras si le pagan el viaje; no 
duerme en la colocación. Informes: Blan-
co. 41. 16439 13 Jl 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, peninsular, de mediana edad, ella para 
cocinera y él para el servicio de la casa, 
o cualquier clase do trabajo, aquí o en el 
campo; tiene buenas referencias. E n Co-
rrales. 109 informan. 
16468 13 j l . 
VEDADO, C A L L E B(, NUMERO 300, entre 21 y 23, desea colocarse una jo-
ven, peninsular, para cocinar y limpiar. 
No duerme en la colocación. 
16470 13 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. espailola para cocinera; tiene bue-
nas referencias de las casas que trabajó; 
no se co! va menos de veine pesos. Infor-
man : Aguila 116. Teléfono A-7045. 
16450 • 13 Jl. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . R E C I E N 
JL llegada, con certificado médico, se co-
loca; sale al campo. Edad, 23 años. Mu-
ralla, 111. 
16492 13 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. peninsular, de cocinera para corta fa-
milia. Aramburo, 44, esquina a San José. 
16332 12 Jl. 
UNA SEííORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de lavandera o coci-
nera, en casa particular; no le importa ir 
al Vedado. Informan: Inquisidor. 25. 
16342 12 Jl. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Informan: Jesús María 49. 
16349 12 Jl. 
SE O F R E C E UNA COCINERA P A R A corta familia o para acompañar a una 
señora; tiene buenas referencias. Informan 
en San Ignacio, 73. 
16336 10 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera, y prefiere una 
familia que vaya a los baños de Madru-
ga, que los necesita ella. Informarán en 
Animas, 58. 
16283 11 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. E s -pañola, para cocina a todos gustos y 
también es repostera; que sea casa de 
moralidad; si no que no se presenten. Bue-
nos Informes: Arbol Seco y Sitios, bodega. 
10281 11 Jl-
UNA COCINERA, ESPA&OLA, D E S E A colocarse en casa de moralidad, tiene 
buenas referencias y conoce muy bien su 
oficio. Dirigirse: calle del Aguila, nú-
mero 273; no se admiten tarjetas. 
16121 10 Jl 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, tiene buenas re-
ferencias y sabe su obligación; no hace 
limpieza ni duerme en el acomodo. In-
forman : Escobar, 132, antiguo. 
16140 10 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA \ de mano o manejadora, tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor-
man : Angeles, 70, ciudad. 
16102 10 Jl 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA CRIADA, PARA CUARTOS O Co-medor, peninsular, para el Vedado, que 
sea casa moral; sino que no se presen-
ten ; tiene referencias. Monte, 331, altos. 
16374 13 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA SEifORA de mediana edad, de cocinera; es buena cocinera y repostera; desea encon-
trar una familia grande o pequeña, que 
sepa apreciar su trabajo, lo mismo que 
sea en la Habana que en el campo. Re-
ferencias respecto a su trabajo y a su 
honradez, de las mismas casas donde tra-
bajó. Dirección: Infanta, 54. 
16185 10 j l 
DE S E A N COLOCARSE, UN M A T R I -monlo, de mediana edad; ella es buena cocinera y repostera; lo que desea 
encontrar una familia que sepa apreciar 
su trabajo y el marido portero. Jardine-
ro, es decir lo mismo tiene que sea en 
la Habana o en el campo. Referencias 
las mismas casas donde trabajó han de 
garantizar su trabajo y honradez. Direc-
ción : Infanta. 54. 
linsi; 10 Jl 
SI N CORRETAJE Y A MODICO I N T E -rés. tengo $3.500 para colocar en la. 
hipoteca, dentro de la Habana. Consulado, 
75, altos; de 8 a 10. 
15268 12 Jl 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C K I A N D E -
i k8, Peninsular. con buena y abundante 
lecne. Joven, sana y robusta; puede verse 
bu niño. Certificado de Sanidad. Puede 
dirigirse a San Felipe y Ensenada, al-
tos, número 9 
16485 18 j ! 
O E S O R A , E S P A S O L A , D E 23 años, con 
KJ cuatro meses del país, se ofrece para 
criar un niño, a media leche, en su casa 
particular, se quiere que el niño se en-
cuentro sano, para verla a todas horas:. 
?̂ noa' 15b- L a encargada. 
16198 16 }1 
C H A Ü F F E U R S 
T " i L S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R 
- V P*11108"^, de 36 años de edad, en 
ei comercio, para manejar un camión o 
en casa particular con familia respetable; 
tiene buenas referencias. Dirección: Te-
lefono 9666. 
1«310 13 Jl 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
A L COMERCIO: T E N E D O R D E L I B R O S , 
•Jrx. con título académico, solicita casa 
donde llevar los libros, bien por horas, 
días. etc. Para colocación fija sale al 
campo. Dirección: Santiago Sierra. Ro-
may, 44, a todas horas. 
16432 25 j l 
TE N E D O R D E L I B R O S . E X P E R T O , dac-tilógrafo y buen corresponsal, se 
ofrece para casa serla, o tomaría conta-
bilidades por horas. Dirigirse: Teléfono 
1-1591. Augusto 
16436 13 Jl 
SE S O R J O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E España, pudiendo desempeñar Tenedu-
ría de Libros o auxiliar de carpeta, prác-
tico en cálculos, solicita colocación en 
ésta o fuera de la Habana. Razón: J . L . , 
Sol, 110. Teléfono A-9037. 
16345 12 Jl. 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , cálculos, mecanógrafo y corresponsal 
español. Inglés y francés, se ofrece para 
oficina o compañía. Referencias a satis-
facción. C. F . O. Apartado 2374. 
16074 13 Jl 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
Con 8 afios de práctica, en casas que lo 
acreditan, se ofrece para llevar contabili-
dades por horas. Sefior González. Apar-
tado 2041. Habana 
15182 11 Jl 
V A R I O S 
X T O M B R E , E S P A S O L , D E 30 ASOS, se-
Í X rio y con garantía si es necesario, sa-
biendo perfectamente escribir, leer y cuen-
tas; se ofrece para ayudante, mayordomo 
o encargado en estancia o ingenio, u otros 
trabajos; sabe de mostrador. A.'Morales, 
Trocadero, 24. 
16389 13 Jl 
A LOS DUEÑOS D E CASAS, PARA tra-bajos de pintura y reparaciones de 
carpintería y albañilería. se ofrece un es-
pañol, a sueldo corrido por meses. In-
forma por correo o personal. P. O. E s -
peranza. 45. 
16400 17 Jl 
AVISO: UN P R A C T I C O D E H o s -pitales y casas de socorro, como en-
fermero 4 años de práctica y va a cual-
quier parte de la Isla. Informan: en el 
Reparto Serafina. Calle Rabao. José Oli-
vera 16415 13 Jl 
CO S T U R E R A : D E S E A COLOCARSE E N hotel o casa particular, no le Importa 
limpiar una o dos habitaciones. Tiene muy 
buenas referencias. Muralla, 125, antiguo 
y 115 moderno, altos, azotea. 
16471 13 Jl. 
CA R R R E R O . UN J O V E N , E S P A S O L , D E -sea colocarse de carrero del comercio; 
es práctico en las calles de la Habana y 
formal. Salud, 160.-
16343 12 Jl. 
TAQUIGRAFO E S P A S O L - I N G L E S , CON mucha práctica e Inmejorables refe-
refencias desea colocarse. Diríjanse por 
escrito a Taquígrafo, Angeles, 29, barbe-
ría, Habana. 
16318 11 ji. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol, que habla inglés, en comer-
cio o en cualquier otra cosa, ha estado 
3 años en los Estados Unidos de depen-
diente y tiene buenas recomendaciones. 
Sol, número 13, fonda. 
16199 11 Jl 
UN B U E N J A R D I N E R O . D E S E A Co-locarse en una buena casa o una quin-
ta de sereno, ha estado en buenas casas. 
Informan en San Bafael, número 10. Te-
léfono A-0158. 
16159 10 Jl 
EX P E R T O E N CALCULOS, S E ofrece para trabajar por horas o de noche. 
Acepta trabajos de contabilidad y co-
rresponsalas. Sabe el Inglés correctamen-
te. B . F . F . Apartado 1686. 
16075 13 j i 
SEÑORITA F I N A Y EDUCADA. S O L I -clta cargo de confianza en familia dis-
tinguida como señora de gobierno, ama 
de llaves o viajar. Sabe coser. Informa: 
Madame Laureut, O'Beilly. 79. 
16100 13 Jl. 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para trabajar por horas. T a m -
b i é n acepto trabajos de contabilidad 
y c o r r e s p o n s a l í a s . Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
I N E R O E 
H I P O T E C A c 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Con buenas firmas y pignoración de ac-
ciones petrolíferas y otros valores. Desde 
$50 hasta $100.000. Oficina: L . Unión. 
Aguacate, 38. A-9273. A. del Busto. 
16325 17 j l . 
D I N E R O 
Del 6% por 100 en adelante. Eu primera y 
segunda hipoteca, sobre casas en esta ciu-
dad. Jesús del Monte, Vedado, Cerro, Ma-
rianao y Guanabacoa. También sobre sus 
alquileres. Compro censos rústicos y ur-
banos, pagando buenos precios. Finca rOs-
tlca del 8 por 100 en adelante, según 
garantía y cantidad. Provincia de Ha-
ba na. parte do Matanzas y paite de Pinar 
del Río. José Figarola. Empedrado. 30, 
bajos. Tel. A-2286. 
16329 11 Jl. 
2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A , O 
menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano. 72, relojería, 
de 1 a 4 p. m. J , Díaz. 
15722 ' 10 Jl 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas, 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a 4^ p. m, 
15612 30 Jl 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de ta Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 8 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -daza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
"XTKNDO E N ARTEMISA. P1N AK 1>I ' 
V Rio la casa de esquina »im en He-
públ ica/número 18; f „ d ^ e n d u ^ . PPara 
Sor no poderla atender su «"eno-
fnformes, diríjase a Agnpina Valdés. lü.u. 
14 th. ave. Ibor City. H a . „ 
16429 pARA R E N T A S . SE V E N -
P ^ l e n ? dos falas muy bien situadas, tm* 
na construcción, en ?20 000 Rentan $160. 
Informan en el "Bazar Inglés. Peletería. 
San Rafael e Industria. ,. 
16437 
/ - (ALZADA D E L A VIBOKA A UNA 
{ j cuadra de la Iglesia, acera de la bi sa 
lujosa construcción, dos P ' ^ a s con ^ete 
cuartos, sala, recibidor, salón de comer, 
en $8.000 y reconocer $12 000 al 7 por 100. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, ó - , 
de 3 a 5. 
ESQUINA D E F R A I L E . E N CALZADA. Dos cuaclras después del paradero de la Víbora, frente a lujosas W^laencxas, 
se venden parcelas de esquina y centro 
al contado y a plazos. Oficina de Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
CA L L E 23 .VEDADO. SOLAR C O M P L E -to, de centro a $11 metro. Oficlna de 
Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de ^ a jj-
i n N $7.500 VENDo 
.v(,(», un s,.l„ rooiu0:va '-oun,8'; Bu X 
francisco l<>rn,\ *' ^ u - ^ h ' \ 
5 a 6. 
nvjr.s 
a. m. » 
T E L E F O N O a 
TRINCA 1>K 9 CAnTí , ta i.r..viiu-la " ^ ^ 8 * 
moni dn primera, cpro.,^0 coló' Í5i ». 
cabañerías. ,.u C ^ ^ , . 0>^ 
'". -A bajos. -̂ garok r'¡ 
pedrad 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; de 3 a 3 . 
DI N E R O , PARA H I P O T E C A S , PAGA-ré y sobre alquileres. E n todas can-
tidades y a los npos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
13061 11 Jl 
SE D E S E A COMPRAR, E N E L V E D A -do, un solar o casa antigua, en la 
acera de la sombra. Precio: de 8 a 15 
mil pesos. Escriban a P. Alvaréz. Ga-
liano, 113. Locería " L a América." 
16404 15 Jl 
S E C O M P R A 
U n a casa de doce a catorce mil pesos, 
comprendida en el radio de esta C i u -
dad. T a m b i é n dar ía en primera hi-
poteca, sobre f inca urbana, de cator-
ce a diez y ocho mil pesos. Trato di-
recto. Informes: C u b a , 75. T e l é f o n o 
A-2706 . Manuel R o d r í g u e z . 
16245 ; 22 Jl 
COMPRO CASA V I E J A D E 6 O 7 M . por 27 o 30 de fondo, entre Lealtad 
Galiano y Neptuno-Malecón. Informes: Te-
Ifono 1-1643. 
16313 11 Jl. 
SO L I C I T O D E S D E M I L METROS D E terreno hasta 200,000. Precios baratos. 
Necesitamos emplear $300.000 en cag-js de 
todos precios. Havana Business. A-9115. 
Dragones y Prado. 
16118 12 Jl 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos precios y doy dinero en hipo-
teca, desde el 6 por 100. Pulgarón. Aeular, 
72. Teléfono A-5864. 
16126 10 Jl 
NE C E S I T O DOS CASAS, UNA D E $7.500 a $8.000, de Belascoaín al mar; 
y otra, que sea propia para fabricar. R. 
Pérez Landa. Teléfono A-9788. Concordia. 
23, altos. 
16193 10 Jl 
SE D E S E A TOMAR UNA COLONIA D E caña, de cuatro o cinco caballerías, 
sembrada o para sembrar, por Vuelta 
Arriba. Por escrito los pormenores dirí-
janse a Antonio Monzón. Picota 27 y me-
dio. Habana. 
16012 12 Jl 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASITA, con algún terreno, en algún reparto 
por Jesús del Monte o Cerro, que tenga 
algún terreno, lo njlsmo un solar con 
algo fabricado, que no exceda su precio 
de $1.300. Sin intervención de corredo-
res. Luz. 52, altos. Antonio Sánchez. 
15984 12 Jl 
í 
j « í taMeoinnmeini tos ! 
U R B A N A S 
SE V E N D E , CALZADA CONCHA. E N -tre Pernas Infanzón, letra C, una ca-
sa, 10X38, cuatro accesorias, dos por cada 
frente, por ambos pasa el tranvía y seis 
cuartos Interiores, entrada Independiente, 
Ubre gravamen, gana $70, vista hace fe, 
precio $6.200. Informa la misma; no co-
rredores. 
16375 17 Jl 
VENDO, O CAMBIO, POR FINCA UR-bana. una hipoteca de diez mil pesos, 
sobre 46 caballerías de tierra. M. A. Mon-
tejo. Mercaderes, 35; de 1 a 3 p. m. 
16378 15 Jl 
AGUIAR, E N T R E CHACON Y CUAR-teles, de esquina, con establecimien-
to, 851 metros y gana $400. San Nicolás, 
entre Virtudes y Animas, sin altos ga-
na $70. Son casas propias y solo j ' . Ca-
talá. Cárcel, 1, podrá tratar de su venta. 
16359 13 JI 
VENDO E N L A C A L L E D E ANIMAS, una magnífica casa moderna, de alto 
y bajo, en $25.000. Informa: Hernández 
del Rio. Manrique. 124; de 12 a 1 a. m. 
y de 7 a 8 p. m. 
16411 13 Jl 
SE V E N D E 3 CASAS, JUNTAS O S E -paradas. Cada una con Jardín, sala, 
saleta. 2 cuartos, cocina con f9gón de 
gas, cuarto baño, un buen patio, con su 
reata, piso de mosaico, cielo raso, una ha-
ce esquina, tiene terreno para hacer ga-
raje ; trato directo, con su dueño. Infor-
ma : Infanta, 53, entre Daolz y Velarde. 
Reparto Las Cañas. Cerro. 
16420 13 Jl 
ANUNCIO V E R D A D : VENDO D I R E C -tamenté una casa de dos plantas, chi-
ca, pero con terreno al fondo, para fa-
bricar si se desea, en la mejor calle de 
la Víbora, a tres cuadras de la Calzada, 
acera de la brisa, gana 40 pesos, escalera 
Independiente, se da en 3.200 pesos; si no 
tiene todo el dinero puede dejar $1.000 al 
6 por 100. Informan: O'Rellly, 72; de 12 
a 5. Señor Rodríguez; no trato con char-
latanes. 
16425 13 JI 
SE V E N D E , ESQUINA, ACABADA D E fabricar, de dos plantas; los altos pa-ra familia y el bajo preparado para es-
tablecimiento y familia. Gana $85 al mes. 
Precio $11.200. Manrique, 78; de 11 a 1. 
ANTON R E C I O , C E R C A D E MONTE, se vende casa de alto y bajo. Mi-
de 340 metros. Renta $86. Precio $10.000 
y reconocer $400 de censo. Pueden de-
Jarse $3.600 en hipoteca. Manrique. 78; 
de 11 a 2. 
LUIS E S T E V E Z . A UNA CUADRA D E Estrada Palma, se vende, can jardín, 
portal, sala saleta, tres cuartos, cocina y 
servicios. Gana $25. Precio $2.500. Pue-
den dejar $700. Manrique, 78; de 11 a 2. 
CA L L E D E CHACON, C E R C A D E L PA-lacio Provincial, se vende casa de> al-
to y bajo. Gana $100. Precio $13.000. Man-
rique, 78; de 11 a 2. No a corredores. 
CA L L E D E SALUD. MODERNA, CON más de 200 metros fabricados. Gana 
$85. Preeio $7.500. Manrique, 78; de 11 a 
2. No a corredores. 
EN L O MEJOR D E SAN R A F A E L , ven-do casa, de dos pisos y tres cuartos, 
con servicio en la azotea. E s de cante-
ría, hierro y cemento. Precio $18.000. No 
a corredores. Manrique, 78; de 11 a 2. 
16218 11 j l 
IA8AS MODERNAS. CAT t*. ' ^ 
' nns, de dos plantan v>V ^ Ci» 
...edlata a G a u L o y \ h ^ J ^ A 
dos plantas; en AmlsHrt ptun«. otí.'11 
Plantas, próxima a San "r'^^ ^ 
Empedrado. 30, bajos Rafae!. Pig^ 
T7N E L CERRO. A~uÑa CTUm. 
J'J calzada, hermosa cata Vr,* Ra »E, 
cuatro cuartos ^ K m ñ o s ^ ^ ' l 1 ' 
baño, doble servio los 9 8aleta » ^ 
Figarola. Empedrad_o%00 b ^ *S 
CH A L E T DE MADERA VT-n*». ca de 23. entrada para auW0?'Ch 
$43. acera de sombra. S t m 0 ? 6 ^ 
Otra casa chica cerca ríe i / nn S 
$4.700. Figarola, Empedrado"^'í 
^ A L Z A D A DTOL CERRO. Prtttta 
\ J sa. tres ventanas, sala whÍ̂ Cí 
cuartos, saleta al fondo, zaca^ S 
tios con jardines y frutales \ S 
tos criados, doble a r r i c i o J . ^ ^ 
frente. 1000 metros. Figarolí v J ^ i 
30. bajos. femóla. EmW[1¿ 
TT'N L A VIBORA. REPARTO Ti». 
J U preciosa casa, moderna, muv kT1' 
bricada, con sala, saleta cinco p„3 
guldos. saleta la f o n ú o , I f Z ^ 
xlma a la línea. Otra a tres ̂ ¡ ' J 
la calzada con portal, sala. 
cuartos, saleta al fondo, patio hi''i 
cielo raso, un cuarto rrlado adera flpi' 
bra. $4.800. Siete y medio por w 
tros. Figarola, Empedrado, 30, bal,i 
^ A L Z A D A D E JESUS DEL Mn»J 
casa moderna, sombra, portal mí̂  
leta. cinco cuartos sesruidos, 3 
fondo, más de 300 metros; otra « 
calzada también, portw?, sala saletu 
cuartos, patio, traspatio, modernn 1  
40. $5.000. Otra a una cuadra del 1 
Santos Suárez. moderna, con sala Zi. 
dor. tres cuartos. 9 metros de S 
$3.250. Figarola, Empedrado, 30, úfe 
TNMED1ATA A 23. A'EDADO. GR«f 
JLsa en 1.1 loma, sombra, jardines'Í 
cómoda, entrada para automóvil ji 
4.">. Otra Inmediata a 17, calle de l_ 
10 por 50, entrada para automflvll (S 
de alto y bajo, brisa, próxima a fe 
calle do letra, entrada para automí 
•Renta $108. Figarola. Empedrado, 
jos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 80. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan d« 
De 9 a 11 o. m. y do 8 a 6 p. m 
16329 11 ¡i 
c 
V E D A D O 
Se vende una casa de dos plantas ^n la 
calle 15; está fabricada con exquisito gus-
to y su situación es inmejorable. 
Idem dos solares de esquina de letra en 
la calle 23. que miden 1.708 metros y que 
rentan $165 mensual. Se dan facilida-
des para la compra. 
Idem vin solar de esquina, situado entre 
las calles de 19 a 23 y de Paseo a 10. Se 
da barato. Informa: Santiago Palacio. 
Cuba. 76 v 78. Teléfono A-9184. 
16309 11 j l . 
©26.000. NEPTUNO, D E BELASCOAIN A 
Galiano, vendo casa a la moderna, de 
planta baja, loza por tabla, toda azotea, 
establecimiento de primera, agua, contri-
buciones, seguro el Inquilino. San Ni-
colás, 224, y Monte. Berrocal. 
16174 10 Jl 
S E V E N D E 
E n lo mejor del Vedado calle Seis, 
entre 19 y 2 1 , acera de la brisa, mo-
derna casa, con buen j a r d í n de fren-
te y espacioso terreno a l fondo. So-
lar completo. Trato directo. Informes: 
C u b a , 75 . T e l é f o n o A-2706. Manuel 
R o d r í g u e z . 
16244 22 Jl 
$4.000. JESUS D E L MONTE. J O S E F I -na, 1, cuadra de la Calzada. vendo 
casa moderna, 13X50, jardín, portal, prf-
tlo, traspatio inmenso, muchos frutales, 
propia para crías; sala, saleta, 4 cuartos, 
galerías. San Nicolás, 224, y Monte. Be-
rrocal. 16173 10 Jl 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
íQuién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . , . • . 
¿Quién vende solares?. . . . . . 
¿Quién compra colares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . 
¿Quién •!-ima dinero ' •. hipoteca? 
Los negrocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ 
serios y 
G A N G A 
Casa nueva, mampostería, sala, comedor, 
cuatro cuartos, gran patio. Renta $35. Mi-
de 8 por 19.50. $900 contado y reconocer 
$2.200; en lo mejor del reparto Patria, 
Cerro. Trato: A. del Busto. Aguacate. 38. 
A-9273. 
16326 17 Jl. 
SE VENDEN E N ATOCHA, 13 Y12-A, dos casas, modernas, de altos, cómo-
das y bien construidas, entre Palatino 
y la Calzada, 2 cuadras de la misma hoy 
cuestan el doble de lo que se dan, en la 
misma el dueño, precios equitativos pa-
ra hacer negocio. Teléfono 1-1056. 
16175 10 Jl 
ü¡»12.500, VENDO CASA. CON BODEGA 
«¡P de alto y bajo, de sala, saleta, 4 cuartos, 
prxima a la Terminal, alquiler fijo y 
seguro. San Nicolás, 224, y Monte. Be-
rrocal. 16176 10 j l 
Q U I E R E U S T E D 
V 
¿Compran: una (ca.sa Ví« 
¿Tomar dinero en hipoteca? .. Véat 
¿Vender una casa • Vta 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Visa 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40; DE 1 a i 
1 . 2 0 0 C A S A S E N VENTA 
Tiene Bvello Martínez de todos predi 
para comprar, véanlo a él nada mil E: 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles:!: 
Eacobar, Lagunas. Jesús María, VlrtulB 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lían 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cubil 
muchas más. Evfciio Martínez. Bmpeínii 
numero 40; de 1 i •£ 
P A R A U N A INDUSTRIA 
Vendo un terreno de' esquina en la (J, 
zada de Cristina, que mide 28-13 porp 
a $17 el metro. Evelio Martínez. E 
drado, 40; de 1 a 4. 
E N P R A D O 
Vendo una esquina, de alto, mode™, 
500 metros de terreno, rentando ?4o0 J 
dlendo dar $600. Precio, $80.000. » 
Martínez. Empedrado, 40. de 1 a 4. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de Prado, vendo una casa de * 
moderna, rentando $175. en $2o.0W. i " 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 1. 
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con fondo a S 
Lázaro, vendo una casa de alto, m* 
metros, que renta $480 mensuales, í»» 





SI U S T E D D E S E A COMPRAR UNA hermosa casa con dos garajes. SI us-
ted desea comprar una hermosa casa, de 
alto y bajo, con dos garajes, en lo me-
jor de la calle 17, vea hoy mismo a Ma-
nuel Martín, San Ignacio, 44; de U a 1. 
Teléfono A-2677. Vendo 2 solarer. en lo 
mejor de la calle 23, producen el 7 por 
ciento, renta $180. Teléfono A-2677. San 
Ignacio, 44. Manuel Martín. 
15962 14 Jl 
SE V E N D E UNA CASA E N L A VXBO-ra, es un buen negocio, barata. Infor-
ma: Adams, San Lázaro, 33. Teléfono 
A-1065. 15991 12 Jl 
CASA CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N -do una, nueva, situada en calle co-
mercial, bien construida, con 160 metros 
y rentando cien pesos. Elpldio Blanco, 
O'Rellly, 23. 
15920 16 Jl 
«í L O MEJOR D E L A CALLE B» 
naza. se vende casa, para f a ^ K 
y pico metros. Informa: , ,vj 
ts o 64; de 2 a 3 o llame al 
pida ei 7231, dé su dirección y V*® 
informar. 
ALIANO. P A R T ^ E N T K I C A , SEg 
i V T d e n varias casas. J"n.taf' 
car, o sean dos mil quinientos m*» 
con dos esquinas. Informa ^ J j j 
Obispo, 64; de 2 a 3 o llame al 1 ' i . | 
da el 7231, dé su dirección y Pa5<u 
informar. 
GALIANO, esquina de 5̂4; áí' 
forma: G. Mauriz. « ^ P 0 - j W7 a, i» a 3, o llame al I-< y ^ J L ^ su dirección y pasare a inforimu.^ 
16224 ^ 
VEDADO. E N L A C A L L E ,1'. ^ de esquina m 0 ' 1 6 ^ ^ ^ ^ ' «V1' 
Informa: G. Mauriz, ^ i s p o , ^ ^ 
3. o llame al 1-7 y P 1 ^ 1 ^ . 
dirección y p a s a r e ^ intorma 
TT'N L A C A L L E 23, MUCHO TEB»g 
h con frutales, r ^ a o^po * 
.S20 000. Informa: G. JlíU' 1 y.? v pid»' 
de dos a tres. « a í é a W 
7231, dé su dirección y pasaio 
BUEN NEGOCIO: S E D E S E A NEGO-clar 2 pisos y 6 bohardillas, sitas en 
Santander (España), en el mejor punto de 
la Cladad, por 2 6 3 casitas en la Ha-
bana o sus alrededores. Informes: A. Ca-
mlsoaga. Lamparilla. 58. antiguo, altos. 
15802 b '15 j i 
SE V E N D E , E N INFANTA Y SANTA Teresa, Cerro, un chalet, de madera, de 
3 pisos, construcción de primera, con el 
frente de material, el solar que hace es-
quina, y una casita por Santa Teresa, 
precio de ganga; todo por 5.500 pesos. 
Trato directo con el sefior Prieto. Obls-
po, 46. 15873 13 Jl 
Grandes oportunidades en el Reparto 
Lawton , casa y solares, desde $10 de 
entrada y $5 mensuales. 9a . , n ú m e r o 
2 9 ; de 8 a 10. F . E . V a l d é s , V í b o r a . 
15824 13 j ! 
Vedado. Vendo seis m a g n í f i c a s casas 
y varios solares. No cobro c o m i s i ó n 
al comprador. Cal le 13, n ú m e r o 73, 
entre 8 y 10, de la 1 en adelante. 
15768-69 10 j l . 
VENDO HERMOSA CASA. ESQUINA de Fraile, en lo más a'-to de la loma 
del Mazo, con vista al campo y la ciudad. 
Doce habitaciones, dos salones, terrazas y 
garajes y servicios dobles. Todo nuevo y 
no hubo enfermos. Trato directo con su 
dueño. Teléfono 1-1270. Patrocinio y A 
Saco. 
15099 10 j i . 
•DROXIMA A 23 DOS ^ s A S 
X ñas, eu im a i \ ] ™ n ' L J L 6i; ̂ l i 
Informa: < \ ^ " ^ ^ e f ?231, dé * 
o llame al I"7 y P„ informar, 
rección y pasare ajinio. 
Informa: G. ^I:u'n^ pida el «SI, 
3. o llame al 1-' •> informar, 
dirección y pasaré _ a j ^ 0 0 jl 
1?X LA CALLE Y ^ ^ f A E crucero csqunm fraile, de., 
Informa: G. ^ f w " pida el 
3. o llame al Wrf. a informé-
dirección y p a s a r é j i j ^ 
, * T A L L E 23' ¿ JBÍ 
Próximo A M50 informa: de centro a -V^iTa 3, 0 V ' Hz. oiúspo. 64 de 2 ^ S 





































confort, en * . J ^ con para 
próximo a < ; V ; l a «os cü^Je\tf ^ 
Ía Havana Central a i(la y u ; 
v seis trenes fUa"0„S autos, g ' ^ V 
be garaje P*™ ¿ f p ^ a criados- ̂  : 
l l ^ n c i l y^completo^ secrdere8i 35, 
Informa: Montejo. 1 ^ 
de 1 a 3 P 
10132 
LLEVE SU DINERO 
A l ü C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e > s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i t o 6 * 
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Tengo la sat i s facc ión de haber con-
tr;buíao a que con el uso de mis a fa-
dos cristales muchos hayan encon-
fTl¿o remedio eficaz para sus dolores 
l cabeza y otros males producidos 
'•e ja falta de lentes. Muchas cartas 
porroi poder se encargan de justifi-
cnrjo 5 ¡ usted padece de dolores de 
^beza es casi seguro que no ve bien. 
Por qué no se consulta con uno de 
| ¡s ópticos y se d e s e n g a ñ a ? Reco-
^cer su vista no le cuesta nada. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
VirVDO 1,08 CASA8» JÜÍÍTAS O S E P A -radas, calle Dolores y Porvenir, Víbo-lardln portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
ríliÍílor cocina, servicios, traspatio, al-
c0?Mr!Il'ado, electricidad y techos de ce-
^ifn Punto muy saludable. Trato di-
^ su dnefio: calle 9a., taller de blo-
ques 15695 
Víbora. 17 j l 
E—v I.AWTON. SE V E N D E ILA. CASA iArinas 29, casi esquina a San Fran-„fePo completamente nueva y de cielo ra-
,o feu dueño en la bodega de la esquina, 
Dor la tarde. 
V 16055 15 j l 
yjjííDO ESPACIOSA CASA, MODERNA, azotea, parte hipoteca o canjeo, de 
madera con bastante terreno o por finca 
yfistica' esquina, cielo raso, $4.500. García, 
«¡im Leonardo. B, entre Dolores y Cal-
^ - 15549 10 j l 
ÍTEIíDO MODERNA MANSION, ESPA-
V ciosa, entre dos tranvías, cielo raso, 
nurte alta brisa, apuro, acepto oferta es-
quina renta el nueve libre. García. San 
Leonardo, B. 
15350 10 j l 
TTEN'DO, C I E L O RASO, CASA, CAD \ 
iV mil pesos produce quince pesos, libre 
de todo, un terreno media cuadra Calza-
da Toyb. San Leonardo, B, entre Dolo-
res y Calzada. 
15552 10 j l 
r̂EXDO, COKREA, GRAN CASA, B R I -
V sa, suntuoso chalet esquina, parte al-
ta casa en Santa Irene, San Indalecio, San 
Benigno, Santa Emilia, Santos Suár^z. San 
Leonardo. B, García. 
15551 10 31 
SE VENDE, CASA DE E l GURAS. 107, se da en proporción. Razón: Factoría, 56 a todas horas. 
15446 15 31 
QE VENDE. PARA UNA INDUSTRIA, 
p una casa moderna, con terreno amplio, 
dando frente a la calzada de LuyanO, cen-
tro fabril de la Habana, precio baratísi-
mo si se vende ahora. Villalta, Merca-
deres, 11; de 10 a 11 o de 3 a 4. 
15469 9 31 
CÍE VENDE UN CENTRAD QUE R E U -
O ne inme3orables condiciones de produc-
ción por su situación. Solo se tratará con 
personas serias y verdaderos compradores. 
Informan: San Lázaro, 2&4, ba3os. 
15055 10 Jl. 
SOLARES YERMOS1"" 
Fincas de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 113 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay censos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez. San Miguel 107, de 4 a 4 
y inedia. Teléfono A-5049. 
«093 in. 10 jl. 
A VISO i SE V E N D E N 1.050 VARAS D E 
^ terreno propio para fabricar, dándose 
casi en la mitad de su valor. Está situa-
"<» en el Reparto Buena Vista, a una 
«jaara de distancia de la línea. Informa-
™: Quinta Pasaje, D, Reparto Barlow, 
"fea La Amada. 
J6358 19 j i 
^ la Víbora, Reparto Mendoza, se 
renden muy baratos, 2 solares, juntos, 
«o José de la L u z , de a 13X50 y 1 
jn Santa Catalina, de 17X46 varas . 
Worma: C . Bosch. Remedios. 
16431 17 31 
S 0cy^NDE' E N GANGA, SODAR D E 
^ esquina, 15X36 metros, manzana 29, so-
Cafí̂  r5r?,^ Reparto Las Estancias. Las 
formi.C?Í01* y Washington, Cerro. In-
Wo V J í ¿ González. Aguinr. 99. Telé-
^ i ^ ; 22 J! 
6ÍT EN LAWTON VENDO 
líX^6-0* ^ terreno, con un frente de 
^ mM^ /0,s,^con carros «1 frente y en 
I:mnedrL^el.Jlei,art0- Precio $5.50 metro. 
fcfl 0- 47; 1 a 4. Juan Pérez. 
. 15 31 
U •Mivf I'ENOMENAE. ESQUINA CON 
Plato a ?0etr¿s' 60X50, Vedado. Buen 
l0(> e¿n^ *íí De3an gran parte al 5 por 
«ones v \> ,vana Business. A-9nó. Dra-
lom7 Pra<lo. 
. 10 j l 
y ITS-lfl3108.1^ JESUS DEXi MONTE, 
V fruíni„met,l-os frente. Tranvía, agua. 
c?ataao rlS; ^ n t o alto- A 53.75. Mitad 
"ness 'a niir ^ 0 meiisuales. Havana Bu-
leua lul,>- Dragones y Prado. 
10 31 
li011 situartn t ^terreno, toda cercada y 
^ ono Informan: Habana. 82. Te-
11 31 
T cambín0 P R E C I O , SE V 
M âno, n<-*^por l,na casa el terreno de 
ihue, 54 numero 75. Informan en Matt-
16019 11 J l 
COÜNTRY CLUB PARK 
En una de; las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
VIBORA: E N EOMA. EEANO. BRISA, a una cuadra del tranvía y cerca 
a la Calzada. Solar do 253.44 varas cua-
dradas. (9.6X26.4). Otro de 466.85 (12X38.9). 
B.uenc-r!osocio> urSe venderse barato. Pre-
cio So/2 el primero. E l otro $4. Com-
prándolos juntos rebajo. Admito hasta $500 
por cada uno. Propietario: Reina, 43. Te-
léfono A-9931: 12 a 2 
15906 " 14 
E^N E l , MEJOR PUNTO D E EA CAL-i zada do Infanta, rodeada de edificios 
modernos, a una cuadra del tranvía se 
vende un terreno esquina. Precio de gan-
ga. Villalta. Mercaderes, 11; de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
154C8 9 }l 
tol,46 580 mp?813 A L Q U I L A UN SODA» 
C^das deT^0v' eu la esquina de las 
S Parada d« i^ch^ y Layan6, donde está 
í „ Para uní tranvIas y coches, pro-
L V 0 » cuhh^ du,strIa 0 establecimiento 
tofaDÍ80USs A PLAZOS 
ttf; Pue0deOr»Us?Í(íades Por 5 pesos men-
,f'lQa.0.Un solar xer Propietario corn-
ea8. ?1.25 c a . L más a 51-00 vara. E s -
un 0Íar que W 'íceras y arbolado. Por 
ÍIS .?a POliza d«ted comPre se le regala-
lo6̂ 9 Plnt Seguro de vida "GRA-
Ŝ oyl8 .^to^y0,?,^^1:10 se encuentra en 
N d l ^ 0 1 » Dro1Í,í.dab!e cle alturas de 
^ esaeaS ̂ 'Btai pln^^,01011 de la Víbora. 
? vidsn «'turas ^rím.lca8 se divisan des-
Jlhoy ^ el porfen ír t^ qulere segurar 
rJVr?! Plan; ^Sare sn solnr )>or este 
V?̂ 4me8 erati8In"ria,{a será tardo. 
*Voft y P10"»" a la vista. 
^ ^ M ^ S ^ ^ C U A C A T E 
O E V E N D E UNA MANZANA, o parte 
O de terreno, en el mejor punto y de gran 
porvenir, en la Calzadp. del Vedado, en-
tre J e I . Informan en H, 95, entre 9 v 
^ r ^ ' 1 8 1 de 11 a ^ Tel. P-2527. IüIOO 10 j j 
ESTABLECIMiENYQS VAHÍOS 
GRAN OPORTUNIDAD: POR T E N E R quo ausentarme de esta Capital ven-
do frutería y cantina. Sol, 80 lo." entre 
Cuba y San Ignacio, urge su venta, ne-
cesita poco dinero, con el primero que se 
presente me arreglo. 
16373 
OBRARIA. 90, E R E N T E A L GARAJ tí de Pote, se traspasa este local con 
buen contrato. 
. . 13 j l 
BUENA OPORTUNIDAD., PARA UNO _que se quiera establecer se veude un 
armatoste casi nuevo de bodega y varios 
objetos del ramo, todo por la mitad de su 
valor, también se cede el local; es cén-
trico. Informan: Jesús María y Habana, 
bodega. 
16466 ^ 3L 
GRAN OPORTCNÍDAD 
Se vende' una bodega Un competencia; 
hace de cuarenta pesos pat-a arriba diarios, 
la tercera par te de cantina, apenas paga 
alquiler y buen contrato; se da barata, 
porque el dueño tiene qme dar un viaje 
por asuntos de familia. Informes: Ofi-
cios y Lamparilla, café L a Lonja; de 
8 a 10 .y de 2 a 5. 
16336 15 j i . 
SE V E N D E UN NEGOCIO E N 300 P E -SOS o sa- admite persona que quiera 
trabajar, joven y ágil; el negocio tiene una 
venta de 900 pesos mensuales. Informes: 
Reina y Amistad, café Orién, cantinero; 
de 9 a 11. José María Alonso. 
16340 12 j l . 
PARA UN P R I N C I P I A N T E S E V E N -de una bodega sola en esquina, es 
cantinera. Informes: M. Fernández. Ca-
fé L a Lonja. 
16247 15 j l 
MAGNIITICO NEGOCIO. SALON D E limpiabotas y vidriera de Lotería en 
buena marcha, mobiliario bueno y nuevo, 
con largo contrato, susceptible de am-
pliación, se vende baratísimo, por no ser 
del giro ni poder atenderlo. Informan en 
Obispo, 16, bajos. 
16280 11 j l . 
VENDO UNA V I D R I E R A D E TABACOS y cigarros; está dentro de un café 
en el centro de la Habana; se da en 
ganga por tener su dueño que embar-
carse, poco alquiler y buen contrato. Fer-
nández. Informa en el café del anti-
guo Centro Gallego, De 10 a 12 . 
16259 11 31. 
OPORTUNIDAD PARA COMPRAR BA-rato una bien situada casa de huéspe-
des, cerca del Parque Central y de los 
teatros, siempre ocupada, se traspasa por 
poca cosa. Informan: San Rafael 27 al-
tos. 16130 ' 10" 31 
C^. RAN OCASIO :. PARA SEífORA Y 
vJT caballero, que quieran destinarse a 
industria propia en su casa y ser propie-
tario. Informes por escrito, remita sello 
ro3o para contestar. Merced, 4. 
1614S 10 j l 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , QUE HA-ce de 20 a 25 pesos, en el ine3or 
punto de la Habana. Informan: Indus-
tria, número 122; de 7 a 9 y de 12 a o. 
16196 10 31 
BODEGA: E N E A CALZADA D E J E -SÚS del Monte, vendo una en buenas 
condiciones y barata. Urge su venta. E . 
Pessino. Gloria, 69; de 12^ a 2. 
16207 10 31. 
T \ K OCASION: S E V E N D E , POR NO 
i J ser del giro su dueño y no estar 
al frente de la misma, una bodega, en 
calle céntrica, sin regalía de ninguna clase, 
suma poco dinero, puede comprarse sin 
dinero si se da una firma conocida co-
mo garantía. Plazo cómodo y sin inte-
rés. Informan en Jesús María y Haba-
na, bodega, de 7% de la mañana a S1/̂  ; de 
11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde. 
16068 13 31 
SE V E N D E E E C A F E SANTA C L A R A , por tener su dueño totros negocios. In-
forman en el mismo. Tiene buena mar-
chantería. 
15904 12 31 
GANGA: S E V E N D E UNA BODEGA, regalada la existencia; vale más; po-
co alquiler; buen contrato» Informan : San-
ta Irene, letra B. Julián Chao. Jesús 
del Monte. 
159 19 31 
Se vende un taller de carpinter ía , con 
seis aparatos y motor, bancos y d e m á s 
herramientas; se da muy barato, por 
enfermedad. S a n L á z a r o , 161, car-
p inter ía , esquina Campanario . 
15916 12 31 
KIOSCO D E TABACOS. S E V E N D E uno en perfectas condiciones, con to-
dos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. Informes: E . W. 
Miles, Prado, 7. 
16002 12 j l . 
CA R N I C E R I A , S E V E N D E O SE ADMI-te un socio, con poco dinero. L a car-nicería es buena y se da en proporción. 
Informarán en Rayo, número 89. 
15830 11 Jl 
GANGA: COMPRADORES, S E V E N D E en uno de los mejores puntos de la 
Habana una de las mejores vidrieras, se 
garantiza una venta de $25 a $?.0 diarios. 
Por tener que operarse su dueño y em-
barcar para España. Informarán: Egido, 
número 15. Depósito de Tabacos. 
15671 10 31 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, por tener que retirarse su dueño, se ronde un gran café y billar en punto 
céntrico v comercial de la ciudad; no pa-
go alquiler, contrato por 8 años. Infor-
mes en Factoría, número 1-D; de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
15444 14 Jl 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para elaborar 10 ó 12 sacos. Informarán: Agui-
la, número 357. 
15496 15 Jl 
UEN NEGOCIO. C A F E V R E S T A U -
r. nt, bien situado, con muchas como-
Jídades,' tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, : -•. 7 conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas 91, Bazar del Cristo. 
15102 10 Jl- . 
IMPRENTA E N VENTA. S E V E N D E una imprenta, completamente nueva, magníf!'' ., pr.ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Rellly, 22. Ha-
bana. , _.. 
C-4413 30d- 21-
A R A L A S 
D A M A 
l au . 
CANASTILLA PARA NISO, FINA, L U -josa y completa, del mejor fabricante de París, cuya canastilla vale sobre un 
mil pesos, se vende con rebaja por no 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de B o j u í c . 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre 
G.iH™o y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
16293 s i j i 
PARA USTEDES 
Damas y snñorltas: una señora, recién 
llegada do Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la pioi dando »1 cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. B^rasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 6, en Obrapía, número 2, 
altos. 14203 16 j l 
SE V E N D E N UN JUEGO CUARTO, mo- | derno, con mármoles rosado, un jue-
go de majagua Alicia, dos juegos finos 
con asiento de cuero y varios muebles 
más en la casa de préstamos "La So-
ciedad," Suárez. número 34. Teléfono 
A-7.-.89. 16241 11 j l 
EN T E N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA HA-bana. so vende un mostrador, de 4 
metros de largo, una reja de hierro de 
escritorio y una caja de hierro, regular 
tamaño se vende junto o separado. Co-
mo negocio, se da todo en $00. 
15937 \ ._ 13 j l 
¿ P o r q u é tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por oa precio casi 
regañado se lo dejamos anevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3970 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. TeL A-4206 
Catas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un Bervicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material lnmeJorab>e. 
16307 31 j l 
16294 31 31 
DARO 
Gramófonos y Victrolas 
Surtido variado en apara-
tos y discos, en casa de 
Guillermina. Los Encantos. 
San Rafael, 46, entre Ga-
liano y San Nicolás. Telé-
fono A-0274. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay 3uogos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 23 j l 
M A K I D I A R I O 
b'ica. 
AUTOMOVILES 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la misma ante* 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
tiaríin todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
16296 31 j l 
16473 13 j l . 
" O I A N O : SE VENDE UNO, CUERDAS 
X cruzadas, tres pedales, muy bueno y 
un juego de cuarto. Concordia y San 
Nicolás, altos de la bodega. 
16472 13 j l . 
GUITARRA ESPAÑOLA 
Vendo, y un fonógrafo Víctor' número 3, 
con, 50 discos de L a Niña de los Peines 
y otros cantadores, por embarcar pronto. 
A cualquier hora. Oficios, 17, altos. 
16324 11 j l . 
T>lANO CHASSAIGNE, NUMERO T R E S , 
X de cuerdas cruzadas y sordina auto-
mática; tiene poco uso. Una lámpara de 
cristal. 4 brazos, 2 gas, 2 eléctricos, otra 
gas. Rayo, 66, altos. 
16261 11 j l 
Vendo hermoso piano a l e m á n , en 
buen estado. Buen precio. Informan: 
Gervasio, 131, 3er. piso; de 2 a 
3 p. m. 
16136-37 10 j l 
DISCOS NEGROS Y A Z U L E S , D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. " L a América," Galiano, 113. 
14594 20 j l 
NSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -
vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
" L a América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. "La América," Ga-
liano. 113. 
14593 20 j l 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50. $1.25. 
L a América, locería y cristalería", gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Galiano, 113. 
14592 20 Jl 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82, Habana. 
15980 3 a. 
Se venden dos grandes muebles 
biblioteca, nogal, dos cuerpos, con 
cristales, mesa escritorio con su 
silla, un mueblecito con prensa de 
copiar, niquelada, 3 estantes con 
gavetas para papeles, un juego de 
7 piezas, sillones y sillas de bam-
bú, un sofá de cuero estampado, 
2 pianos de cola, una pianola con 
su estante, rollo de música. Quin-
ta Palatino, Cerro. 
0-5092 8d. 10 
CAMAS DE HIERRO 
Se ha recibido otro esplén-
dido surtido en colores úl-
tima novedad. Precios ba-
ratísimos. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Ga-
liano y San Nicolás. Telé-
fono A-0274. 
16474 13 j l . 
SE V E N D E UNA CAJA GRANDE D E caudales y una vidriera, todo en buen 
estado y muy barato. Informan en In-
dustria, 122. De 7 a 9 y de 12 a 5. 
16197 10 j l 
SE V E N D E N , A P R E C I O D E F A B R I -ca, muestrarios de blusas, sombreros 
adornados, sayas de última novedad y za-







C 5023 6d-7 
OVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A 
J3l de los muebles está resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo "y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
14703 21 j l 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8623. Señor 
Montes. 15402 lo j l 
CASO CURIOSO: ¿DESEA USTED HA-cer una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
285, esquina a Misión, verá usted precios 
en muebles y joyas y otros objetos no 
vistos. E n la misma compramos toda clase 
de objetos, que sean compatibles con nues-
tro negocio. Llamen al Teléfono A-9535. 
15399 13 j l 
Se venden pavos-reales, guanajos, 
gansos y peces de colores. Quinta 
Palatino, Cerro. 
C-5092 Sd. 10 
MAGNÍFICO CABALLO 
vendo uno de los mejores de la Habana, 
de 7^ cuartas, maestro de tiro, se da en 
ganga, verlo en Chávez. 1. establo. Infor-
man : San Miguel, 123, altos. 
16183 10 j l 
DOS MULOS Y UN CARRO, S E V E N -derán baratos. Visibles en el solar de 
calle Durege, al extremo de la de San 
Leonardo. Jesús del Monte. Reparto Ta-
marindo. 
16004 ' 12 j l . 
OB R A P I A . 51, SE V E N D E UN CABA-11o criollo, de coche, de más de 7^ 
cuartas. Uno de monta, para niño, man-
so y caminador. Dos familiares Bacok. 
Informan en la misma. 
15T34 12 j l 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
I 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e L A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
16291 • 31 j l 
Quinta Palatino. Se venden: au-
tomóvil coupé Delouney Belleville, 
20 caballos, y otro, Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caba-
llos, 4 cilindros, ruedas Houk, de 
alambre, juego de seis ruedas, am-
bas en buen estado. 
C-5092 8d. 10 
SE V E N D E : S E V E N D E UNA B I C I C L E -ta con su muía y arreos. Informarán: 
bodega L a Amada, Quinta Pasaje. D. Re-
parto Barlo-w. Buena Vista. 
16357 19 j l 
SE V E N D E N , BARATISIMOS, UN Over-land, tipo 85, do muy poco uso. "Un 
National, nuevo, de 12 cilindros, un Pul-
man, un Detroit, un Sansón cufia, un 
Noimovil, un Dion Buten, cuna, y cuatro 
Ford. Carlos I I I , número 263. al lado 
del Paradero. 
16412 14 j l 
AU T O M O V I L E S : POR E M B A R C A R S E su dueño, se vende un automóvil do 
cinco pasajeros, pintado de gri^ y ne-
gro, vestidura y gomas nuevas, muy eco-
nómico y perfectamente equipado. Infor-
ma : Marioty. Blanco, 6, garaje. 
16442 15 j l 
SE V E N D E UN BUICK, D E CUATRO cilindros, en perfecto estado. Informa: 
Manrara, Obispo, 21. Teléfono A-1742. 
10231 12 j l 
SE V E N D E N DOS F O R D . D E POCO uso, muy buena presencia, gomas nue-
vas, listos para trabajar. $450 cada uno. 
Informes en Suilrez, 6, altos, a todas ho-
ras. 16227' 13 j l 
OE USO: CAMION BENZ, 2 Y MEDIA toneladas. Idem Ford. Limousin Ber-
liet 22 HP. Torpedo Gregorie 15|20 HP. 
Cuña Buiz 10 HP. Idem Elcar 15 HP. Ca-
jas de Reparto. Pregunten por el señor 
Bilbao. Aramburo, 28. 
16321 14 j l . 
PANHARD L E V A S S A R , S E V E N D E un automóvil de esta marca, de 
40 H. P., con cadenas, espléndido para 
camión, en Línea, número 72, esquina a 
B, Vedado. 
16278 15 j l , 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E vende un automóvil Overland, modelo 
83, de cinco asientos, arranque eléctrico, 
en perfecto estado; puede verse en In-
dustria, 146. 
10162 16 31 
UN DODGE B R O T H E R , 5 PASAJEROS, completamente nuevo, y una cuña 
Overland, tipo "Boadster." Malecón 27. 
16124 10" 31 
SE V E N D E UN F O R D , CON 4 GOMAS, fuelle y vestidura, todo nuevo y aca-
bado de pintar, muy barato. Alambique, 
15, garaje. 
16039 13 j l 
GANGA. MAQUINA CASI NUEVA, GRAN de, apropósito para una familia, se 
vende muy barata. Urge su venta, San 
José 90 y 101. 
16103 í 13 j l . 
SE V E N D E UN F O R D NUEVO, CAM-panario y Concepción de la Valla. 
Chante. 15939 10 j l 
RE G A L A D O : UN AUTOMOVIL CADI-llac, de un cilindro y de gran poten-
cia, casi nuevo, se garantiza y prueba, 
tiene carroza, cuña, pero para camión es 
ideal; tiene gomas y está preparado pa-
ra arrancar. Se da en 30 centenes, porque 
hay varios. Manantiales "Uribe," Guana-
bacoa. Delicias, 68. 
16041 » 11 j l 
CAMIONES "STEWART" 
De reparto' y de carga, con carrocería y 
en chassls, 27 en uso en la Habana. Agen-
cia: Garage Maceo, San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
16101 4 a. 
SE V E N D E UN " R E N A U L T , " QUE E S T A en buenas condiciones. Puede verse 
en Baños, 55. entre 21 y 23, de 1% a 4V>. 
15941 14 j l " 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A D E 
camión, chica, o se cambia por una 
de Ford, modelo quince, en San Mi-
guel. 84. 
15950 12 Jl 
SE V E N D E UNA CUSA Bnick, 6 cilin-dros, modelo 45, en perfectas condi-
ciones. Está trabajando. Puede verse en 
Cuba. 24, de 2 a 5 precio convencional. 
15679 10 j l . 
SE V E N D E UN HISPANO, 15 A 20, U L -timo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 á 12 a. m. 
Gómez y Muiño. 
15731 l a 
C RAN P A J A R E R I A " L A COTORRA", de Bartolomé Colóm. San José y Zu-
lueta, esquina del teatro Payret, Habana. 
Cuba. Ya llegó la gran colección de peces 
de todos colores japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
de jardines; también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja-
pón, gallinas, pollitos y huevos de pura 
raza americana, garantizados; hay una co-
lección de aparatos propios para cafés y 
tiro al blanco. Con vistas y cinz; precios 
baratos. 
14185 10 Jl. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i Por qué usted no usa loa Papelillos 
Araer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas. salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, TaquecheL 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia 24 Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5015 30d-7 
Ag m c a a s á ® g a l 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 88. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varet Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
\ \ ¡GANGASIII 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. . . . . . . . $ 400.CO 
Chalmers, 6 ĉilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado . $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros. . . . . . $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. TeL A-6028 
C 2978 in 27 s 
M0T0CICLESTAS "EXCELSI0R" 
Se venden nuevas y de uso. de uno y 
dos cilindros. Agencia: Garage Maceo. San 
Lázaro 37. (por Marina.) 
16102 4 a. 
GA R A J E D E L . G A Z E L , SAN JOSK. DÍ8. antes Marina. 20, se admiten automó-
viles particulares. Vende automóviles fran-
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de alquiler de 
7 asientos, a $2.50 por hora. Teléfono 
A-2669. Solicito buenos mecánicos. 
15409 13 j i 
SE V E N D E UNA MAQUINA PULLMAN, de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y llantas desmontables. Se vende 
por diferencias de socios, en $550. lufor' 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 191-. es 
conocida en toda la Ucpúbiica y N<J i l ü -
NB COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Aibert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
"NTES D E D E C I D I R Á » gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS. 
usted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
C<E V E N D E HISPANO SUIZA, 45 H . P. 
io carrocería moderna, en magníficas con-
diciones. Informan en Oficios, 88, bajos. 
15729 10 j l 
En Infanta, número ,98, Taller de 
Carruajería, se venden: 1 Ford 
de 1916, de 5 pasajeros. 1 idem 
de 1915, de 5 idem. 2 camion-
citos de ^4 de tonelada. 1 ca-
mión "Fanhart," de V - / * tonela-
das. Todos en excelente estado, 
con muy poco uso y a la mitad 
de su valor. En la misma casa, se 
hacen cargo de las carrocerías a 
precios convencionales. 
15582 10 j l 
MA R A V I L L O S O INVENTO PARA AU tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana. 
13886 17 j l . 
V A R I O S 
COCHE FAMILIAR 
flamante, vuelta entera, y un elegante mi-
lord, casi nuevo, se venden con sus arreos, 
a muy bajo precio, por tener que em-
barcarme. Informa su dueño: Ramón Co-
dina. Callejón de Espada, número 8; de 
2 a 3. 16135 16 j l 
SE V E N D E N DUQUESAS, M I L O R E S , UN vis-á-vis, azul; uno blanco, con insta 
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor", Dragones. 20 
entre Aguila y Amistad. 
16108 x 20 jn. 
CUPE 
Se vende un elegante cupé, está 
nuevo, ha rodado 3 veces, se da 
casi regalado. Informan: Haba-
na, 85, talabartería. 
C 4943 
"LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DK LKCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. TeL A-4810-
Burras criollas, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio, o en el establo, a tonas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en sa-
&ulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
T11.̂ 1 Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número .109, y en todos 
jos barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se « su dueño, que está a todas horas eo 
Rolascoafn y Poclto, teléfono A-4810, qus 
Se-VT (,a «tnás baratas que nadie. 
A-ota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus quo* 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810i 
8d-5 
TREN COMPLETO 
Se vende un elegante milord, un 
buen caballo y su buena limone-
ra, junto o separado, precio de 
ganga. Informan: Habana, 85, ta-
labartería. 
C 4944 8d-5 
Se vende un dinamo 500 luces. 
General Electric, 16 kilowatt, 750 
revoluciones por minuto, 125 volts, 
corriente directa, con su tablero, 
gran cantidad de cable número 0, 
alambre 14-6, etc., bombillos, 
guirnalda con zokes para intem-
perie, palo de seis metros para 
campana y varios faroles. Quinta 
Paladino, Cerro. 
C-5092 m . 10 
IM P R E S O R E S : S E V E N D E N 1 MAQUI-na Gordon, número 2 y número 3. 
10402 13 j l 
MAQUINAS D E COSER, SE V E N D E N , a como quiera, 5 máquinas de coser, 
cosen y sobrecosen a la vez; propias 
para una pequeña industria; una que ha-
ce calados en ropa fina una de ojalar, ale-
mana, una de dorar a fuego, chiquita, una 
guillotina pequeña, de palanca, una ciza-
lla chiquita; dos de filetear y forrar ca-
jas de cartón. J . Vidal. Mercaderes, nú-
mero 41, altos. 
10424 19 j l 
SE V E N D E UN COMPRESOR D E A I R E , de 11 por 11 por 12 completo. Un 
martillo neumático Boyer. para remachar 
completo, y un recibidor de 72 por 24", 
completo. Todo está completo y casi 
nuevo y dispuesto para trabajar. Precio: 
$350. Un mezclador de concreto tipo Smith 
número 509, 10 piez cúbicos de capacidad 
y máquina de 10 HP. Esta mezcladora se 
usó solamente un me» y está tan buena 
como nueva. Precio: $800. Una caldera 
vertical de 40 HP., completo de tube-
rías, etc. Precio: $430. Todo esto está com-
pleto y en condiciones de trabajar. Grúas, 
cabrias, etc., de todas las descripciones 
y a precios reducidos. Apartado 2174. 
16277 11 j l . 
MAQUINARIA P A R A CONSTRUCTO-res. Vendo: un elevador completo, 
carretillas y herramientas propias para 
construcción. Informa: Leopoldo Ramos 
Obispo, 59. Teléfonos M-1160 y A-8174. 
16248 22 j l 
¡PANADEROS! i 
De ocasión, vendo una amasadora Petter, 
número 3, para amasar de cada vez en 
ella de 2 a 4 sacos. Está nueva, y ha te-
nido que ser relevada por otra de doble 
capacidad. Cárdenas, 14. Valdallso. Telé-
fono A-7131. 
16236 , 17 Jl 
Oportunidad a bodegas y c a f é s : se 
venden 2 tostaderos de c a f é , de uso. 
R á p i d o Ideal , de 30 y 100 libras. Com-
pletos. Tostadores para gas y alcohol, 
de todos t a m a ñ o s . 4 molinos M . fran-
c é s , con voladoras y trasmisiones. I n -
forman en Teniente R e y , esquina a 
Monsrerate. Hofel H a v a n a Iron Co . 
A todas horas. 
10252 22 Jl 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E B A S T E de diez caballos; una caldera, de 15 
caballos; idem. una de 10; Idem, otra de 6 
todas verticales; un torno de seis pies 
de largo, cuatro pies de punto a punto 
15 pulgadas de plato; una máquina de 
^ s ^ S . ' R T T ^ ^ U a n e Í 0 , , ' ' b ^ ^oTin^%rcl;rat^b!,X:iK>UsU T b ^ c a n t LosJTurcos • ^ 1-1613. | Morse. Calzada del Cerro. 679 iaDncante 
• i l 41 
16290 31 Jl 
MAQUINARIA 
, SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;' 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 in 24 Jn 
SE V E N D E UN MOTOR MARINO. D E 6 a 8 caballos, puede verse en el al-
macén de maderas de "Viuda de Saa 
Pelayo e Hijo." Cristina, 58. Habana. 
16180 io j l 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA MAQUI-na de tapar botellas, alemana. Infor-
mes: calle 6 y 3a.. númerof 1, Vedado. 
Julián Abren. 
15907 12 j l 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS D E CO-ser, todas Singer, una de cinco gavetas 
medio gabinete y otra de una gaveta, las 
dos son nuevas y con sus piezas y otra 
obillo central usada. Se dan muy baratas. 
Aprovechen ganga. Bemaza. 8. L a Nueva 
Mina. 
16005 Í2 j i . 
MAQUINAS D E COSER SINGER, ovi-llo central, se venden en la casa de 
préstamos "La Sociedad." Suárez, 34. Te-
léfono A-7589. 
16240 n 3I 
GANGA! VENDO CAJA CONTADORA, con tiket y autograma, muy poco uso. 
E n la misma dos lámparas de gas y elec» 
tricldad. Manrique, 60. altos. 
15691 12 j i 
DINAMO: S E V E N D E UNO, A P R E C I O de ganga, por no necesitarse. Tiene 
capacidad para 60 a 70 luces de 16 bujías 
a 110 Volts. Para informes dirigirse a 
Claudio Miranda, Mercaderes, número, I L 
Teléfono A-2542. 
^ 15S08 i8 jx 
Q E V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O , DK 
O 2 caballos de fuerza de corrionto a l ' 
terna, de 370 Volts, por"no tener cerrlen-
te suficiente para su funcionamiento. In-
formes : Figuras, número 26 
15284 ' 2T Jl 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." ¿a 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 in 19 Ja 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba a l apartado 82 . 
C 4291 m 16 Jn 
I S C E L A M E A 
ASOMBROSA I N V E N C I O N ! L A MAQUI' na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $13. Ga-
rantía de cinco años. Se necesitan aíren-
tes. E . W. Apartado 2380, Habana. 
13693 12 j i 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
C o n solo el 5 0 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca " M A G . " 
Conocido en C u b a hace m á s de 20 
a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartado 152, 
H abana . 
13952 „ ^ 
MUY BARATO, R E A L I Z O L A S M E R -cancías del Baratillo, lo propio del 
armatoste y vidrieras, y todo junto lo 
doy más barato. E n Puentes Grandes, ca-
"^ÍH111' Ilúmero 43, en ella informarán. 
12 j l 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
rreftnd?.k "Opep", igual que "Underwood-
$50 "Remington'' 7, $30. "Standard" de 
viaje, $20. "Underwood" $30. Lagunas! 
12. Teléfono A-6320. lagunas, 
16210 10 JL 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C 3318 ln 9 ns 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San iai« 
dr«, 24, f e l é f o n o A-6180. Z a l v i d » . 
Rios y C a . 
sao tt a. tt 
COCINA ECONOMICA D E H I E R R O ~ T S ! vende una de uso, de buen tamañ¿ en 
perfectas condiciones. Informes: E W Mi 
les, Prado, 7. • " • 
l»00^ 12 j i . 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Guk 
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
60(1-29 vxy C 3339 
Ojo , buen tiempo para la siembra, se 
remata una cantidad de frutales in-
mejorables y con garant ía , como bue-
nos; aprovechen hoy mismo. E n el J a r -
dín Patr ia . Cal le I, entre 23 y 21, V e -
dado. H a b ? ' - < 
J u l i o 1 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o ^ 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O . 
T O M A S I E M P R E — — A G U A M I N E R A l . A / E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l PIE DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 3 . 
S A N I T U B E m b » 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las entormedatlBs S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por ©1 cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
So remiten bajo sobre cerrado, íol ietos explicativos. 
MANDE SU NOMBRE ¥ DISECCION A LA AGENCIA GENERAL ES CUBA 
Z u h i e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
D E BARCELONA 
L A ACTITUD D E L GOBIERNNO 
APLAUDIDA 
Madrid, julio 9. 
L a nota oficiosa dado ayer por el 
señor Dato a la prensa sobre la anun-
ciada reunión de los parlamentarios 
en Barcelona está siendo objeto de 
animados comentarios y ©s general • 
mente aplaudida. 
L a mayoría de los elementos mo-
nárquicos consideran que es incon-
veniente la asamblea que se pretende 
celebrar ©n Barcelona. 
L a nota que publicó la prensa fue 
entregada por el señor Dato a la co-
misión de parlamentarios catalanes 
que le visitó. 
Los comisionados marcharon a Bar • 
»celona con objeto de cambiar Impre-
siones con sus compañeros sobre el 
A^ESTUDIAR EN E L F R E N T E DB 
B A T A L L A 
Barcelona, julio 9. 
Una comisión científica formada por 1 
17 médicos ha salido para Francia 
con objeto de ampliar sus estudios so 
bre cirugía en el frente de batalla. 
A los comisionados se les tributó 
una afectuosa, despedida. 
DESPEDIDA D E M. D A L D I I E R 
Barcelona, julio 9. 
E l Subsecretario de Bellas Artes, de 
Francia, M. Dallmier, ha marchado 
hoy a París. 
E n la estación fué objeto de una ca-
riñosa despedida. 
CARRERAS D E CABALLOS 
San Sebastián, julio 9. 
Se han inaugurado en esta capital 
las carreras de caballos de la pre-
sente estación. 
E l Hipódromo se vió totalmente lle-
no de público entre el que se veían nu 
morosos extranjeros. 
E n las carreras de hoy resultaron 
vencedoras las caballerizas de los se-
ñores Parlade, Cohn, Tillamejor y dii-
que de Toledo, 
la reclamación del 
señor Barreras 
DECLARACIONES DEL GOBERNA-
DOR PROVISIONAL, CORONEL 
RAIZAN 
Con motivo de la instancia presen-
tada el pasado sábado al Presidenta 
del Consejo Provincial, por el señor 
Alberto Barreras, reclamando el car-
go de Gobernador Provincial para el 
cual fué! electo en Noviembre último, 
hubimos de acercarnos ayer al Coro-
nel Celestino Balzán, que provisional-
mente ocupa ese cargo, y al señor V i -
cente Alonso Puig, Presidente en fun 
cienes del Consejo Provincial, esti^ 
mando de general Interés conocer la 
opinión de ambos en este asunto. 
• Tanto uno como otro, siempre aten 
tos y corteses con loa periodistas, nos 
recibieron muy amablemente, hacién-
donos el Coronel Balzán las siguien-
tes declaraciones análogas, en un to-
do con lo que más tarde nos dijo 
el señor Alonso: 
"Conforme no hice ningún esfuer-
zo para venir a ocupar este cargo, si-
no simplemente obedecí la _ley y aten-
dí los deseos del General Menocal, de 
Igual manera me limitaré a esa obe-
diencia cuando la misma ley deter-
mine que debo entregarlo, sin hacer 
ningún esfuerzo por retenerlo. 
E l 25 de febrero último, estaban sin 
proclamar los consejeros electos y la 
elección del Gobernador pendiente de 
la resolución que recayera sobre los 
recursos electorales interpuestos. Por 
sustitución reglamentaria, debía ocu-
par y ocupé este cargo. 
"Constituido el Consejo, fui. como 
usted sabe, elegido presidente del rola 
mo el día 9 de Abril y debía por 
tanto, reglamentariamente, continuar 
ejerciendo funciones de Gobernador 
Provincial, toda vez que el señor Ba-
rreras guardaba prisión por juzgárse-
le complicado en la rebellón pasada, 
y no concurrió a prestar el juramen-
to que determina la ley. 
"Mi conducta ha sido siempre y 
continuará siendo muy diáfana y l i-
bre de toda ilegítima ambición. 
"Solamente me preocupan en el 
asunto, lo que afecta a la paz moral 
de la República y la defensa de los 
intereses de mi partido al cual me 
debo también. 
''Por esas razone», entiendo que si 
el señor Barreras se Incapacitó para 
ocupar el cargo de Gobernador, a su 
debido tiempo, su reclamación no re-
sultad aún oportuna en los presenten 
T O P I C O H U N G A R O 
U n i c a r e m e d i o q u e d e s t r u í 
y e l o s c a l l o s c o m p l e -
t a m e n t e . 
PIDASE EN DROGUERIAS í FARMACIAS 
Sacos Yute Calcuta 
Tengo existencias disponibles, en 
trega Inmediata Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
A N T O N I O G . A S E N S I O 
r ^ 1 0 1 0 8 ' ^ hartado 1984. 
C3569 alt. In^lgmy. 
instantes. A mi juicio continuará In-
capacitado para tomar posesión hasta 
tanto no se haya restablecido por com 
pleto la paz moral de que le hablaba. 
No obstante soy obediente a la ley 
y siempre la cumplo". 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ATENTADO 
E l vigilante 695, Antonio Rojas,, 
condujo a la primera estación de no-
licía, a José Torres Martínez (a) "Jl 
ribllla", vecino de Gervasio 132, acu-
sándolo c'e atentado, por que al de-
tenerlo por estar escandalizando en 
la bodega sita en Villegas y Empe-
drado, ip dió una bofetada, causán-
dole uti contusión en la región la-
bial superior. 
E l acubado manifestó que en el es-
tablecimiento antes indicado, sostuvo 
una riña con otro individuo, y que 
al marcharse éste, llegó el viglian-
te, teqaMéndolo y maltratándolo con 
el club, por lo que en defensa pro-
pía le dio la bofetada. 
E l vigilante y el acusado fueron 
reconocidos en el centro de socorro;; 
del nrimer distrito, donde los asis-
tieron de lesiones leves. 
"Jiribllla" fué remitido al VWac'. 
CONSECUENCIAS DEL JUEGO. HE-
RIDO CON UNA TIJERA 
E l sargento Leocadio Montalvo, de 
la séptima estación, se constituyó 
anoche en el hospital de Emergen-
cias, donde fué asistido Antonio Ca-
nicela Eernández, natural de Espa-
ña, de 2* años de edad y vecino de 
Oqneodo 14, quien presentaba una 
herida contusa en la región óculo 
palpebral iíqnierda, con fractura del 
reborde orbitario inferior, siendo ca-
lificado su estado de gravedad. 
También fué asistido en el centro 
'<3e so corros del segundo distrito, de 
una biperhemla traumática eni Ja 
biejilla derecha. Antonio Negreira 
García, vecino de San Miguel 242. 
Segdn el acta levantada por el sar-
gento Montalvo, el lesionado usó una 
broma con Un individuo a quien no 
conoce y que encontrándose anoche, 
como a las siete y media, a la puerta 
del "-af5 " E l Fénix", sito en Belas-
coaín y Concordia, el individuo de 
referencia, sin que entre ambos me-
diara palabra alguna, le asestó un 
golpe con un arma. 
Negreira manifestó que al recla-
marle un peso a Cancela, que le ha-
bía ganado en una apuesta hecha a 
favor de uno de los dos Individuos 
que jugaban al billar, el lesionado 
se negó a pagarle, insultándolo y 
maltratándolo de obra, por lo que se 
defendió con una tijera que usa pa-
ra cortar billetes. 
Con el acta levantada por la po-
licía, se dió cuenta al señor Juez do 
Guardia, quien instruyó de cargos al 
Negr3ira, remitiéndolo al vivac por 
todo el tiempo que señala la ley. 
AUIOMOVIL VOLCADO. UN 
HERIDO 
E n la casa de salud del "Centro 
Castollar.o". fueron asistidos anoche 
por el doctor González, el menor Jo-
sé Orta, de cuatro años de edad, y 
su padre, del mismo nombre y ape-
llido, vecinos ambos de Estrella 80. 
E l primero presentaba una con-
tusión grave en la región occípito-
frontal; otra en la reglón nasal; 
epixtasií?. escoriaciones de la piel en 
la rótula derecha y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l segundo fué asistido de una he-
rida contusa en la reglón frontal, 
de pronóstico leve. 
Ante el oficial de guardia en la no 
A A T I A T I C A A S o l o q u e d a n 6 día 
J U V E N T U D E S B E L L E Z A 
A U M E N T E S E B I E N Y P R O L O N G A R A S U J U V E N T U D 
D E S A Y U N E S E C O N E L P O D E R O S O N U T R I T I V O 
8 
E l p r e c i o d é l a ^ 
v a e d i c i ó n c o m p R 
d e l 
Diccionario Enciclopéjit, 
Bispano-Americaos 
s e r á de f in i t ivament t 
a u m e n t a d o e l 
P r ó x i m o L u n e s 16 
V é a s e l a p á g i n a 9 
yena estación de policía, manifestó 
el chauffeur Antonio Hospitalé Ro-
dríguez, vecino del mercado de Ta-
cón níimero 72, azotea, que viajan-
do ayer roche con el automóvil 212S. 
llevando como pasajeros al señor Or 
ta, a su hijo, y a Angel Agú Valdé?, 
vecino ae Maloja 46. al llegar con 
la máquina a la esquina de Séptima 
entre L y M., en el Vedado, fué al-
canzado su vehículo por la parte tra-
sera, \>or otro que pasaba a gran ve-
locidui, volcándose aquel y resultan-
do lesionados los pasajeros. 
E l automóvil que hizo volcar al 
2128, fra de tamaño grande, y esta-
ba pinta de rojo oscuro, ignorán-
dose su número por haberse dado a 
la fuga el chauffeur. 
De crio caso se dió cuenta al se-
ñor Juez de Guardia. 
INCENDIO E N UN CINE. P E L I C U L A 
INFLAMADA 
E n el cinematógrafo "Cerro Car-
den", situado en Cerro 813, ocurrió 
anoche un principio ae incendio, a 
causa de haberse inflamado una pe-
lícula en los momentos en que la es-
taban enrollando. 
E l accedente se estima casual. 
HERIDO GRAVE D E UNA PUÑA-
LADA 
E n la casa de salud L a Benéfica, 
ingresó anoche Francisco Bouza Tro-
bo. natural de España, de 21 años de 
edad y vecino de Cerrado 32, siendo 
asistido por el médico de guardia, 
de una herida penetrante en la re-
gión precordial de pronóstico grave. 
E l lesionado no pudo prestar decla-
ración, por su estado de gravedad. 
Juan González Fraga, vecino de Fer 
nandina 87, B, refirió a la policía 
que próximamente a las siete y me-
dia de la noche llegó al la bodega si-
tuada en Cerra y Quinta y vió que el 
lesionado estaba hablando con Julio 
Martínez Guardiola, de 20 años de 
edad y vecino de Tenerife 45. y que 
dicho individuo, con un cuchillo que 
tenía en la mano le dió una puñalada 
al Bouza, que se encontraba detrás 
del mostrador de la bodega de la cual 
es dependiente, emprendiendo des-
pués la fuga. 
E l acusado fué detenido en los mo-
mentos en que huía, por el soldado 
Manuel Martínez Rubio, destacado en 
a Cabaña, quien le ocupó el cuchillo 
con que agredió al dependiente. 
José N. Vidal, dueño del estableci-
miento donde ocurrió el hecho, dlio i 
la policía que el agresor había llegado 
a la bodega con la pretensión de qu<í 
V E R M Í F U G O 
D E 
E S T ' O I G 
DARA A L I V I O EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I M f A U B L E Y S E G U R O 
. PARA UOS 
M S N G S Y A D U L T O S 
VENTA DONDEQUIERA 
DESDE I ñ 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K COt 
PITTSBURCH.PA.B.LLDE A . 
le cambiaran un vale y al negarse 
tanto él como el dependiente, los ame-
nazó, dándole acto continuo una pu-
ñalada al dependiente. 
E l acusado confesó el hecho, ingre-
sando en el vivac. 
OTRO ATENTADO 
Ante el Juez de Guardia, fueron 
presentados anoche Vicente y Pedra 
López Pérez, vecinos de la casa E s -
tévez 8, por acusaros el vigilante 258, 
Braulio Rodríguez, de la octava es-
j tación, de que al personarse auxi-
liado de su compañero el número 624, 
Pedro Alonso, en la casa donde resi-
den los acusados, donde estaban tocan 
i do el tambor, dichos individuos les 
j negaron la entrada y le hicieron agre 
sión, lesionándolo. 
Co ntal motivo se originó un molote 
entre un grupo de individuos que se 
encontraban en el interior de la casa, 
resultando varios lesionados. 
Los acusados quedaron en libertad 
mediante fianza de 100 pesos cada 
uno. 
E l sargento de recorrido de la oc-
tava estación de policía, se constitu 
yó ayer tarde en la casa número 16 
de la calle de Santa Teresa, domicilio 
de Frncisco López Rincón, por tener 
noticias de que en la misma había pe 
netrado un hombre. 
Según manifestó Juan Mora Hhiers 
del mismo domicilio, un sujeto desco-
nocido escaló una pared por la part* 
del fondo y penetrando en una habita-
ción de dicha casa, abrió un escapa-
rate, del que sustrajo varias prendas 
de vestir, las que no pudo llevarse 
por haberse marchado en precipitada 
fuga. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TEJA T E R N O L I T P L A N 
L a t e j a q u e n o c u b r e f , e l e x p e d i e n t e " s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
Calzada del Monte , 361. T e l é f o n o A-7610. A p a r t a d o 256. 
D e l a S e c r e t a 
OCÜPACIOX 
E n el taller de materiales de conatme-
clón. situado en la calzada de Vives nü-
mero 58 y 60, fueron ocüpadas ayer por 
el detective Juan Ceballos dos cajas de 
losas finas, objeto de la denuncia de 
estafa que hace días formuló Salvador 
Agular, vecino de San Rafael 14o. 
Las cajas en cuestión han sido remi-
tidas al Juzgado Correccional. 
P O B USURPACION D E P Ü X C I O B S 
E l detective Gregorio Suárez, arresto 
ayer tarde a Raúl Faura Páez, vecino de 
Monte, 2-A. altos, por encontrarse recla-
mado por el señor Juez de instrucción 
de San Antonio de los Baños, en causa 
por usurpación de funciones. 
Faura fué remitido por cordillera a la 
cárcel de aquella villa. 
D E P E N D I E N T E E S T A F A D O R 
Benjamín Básalo Lrtiis, vecino de Aguila 
78, denunció ayer a la Secreta que desde 
el día 24 del pasado mes de Junio 
tenía colocado como dependiente en el 
establecimiento de su propiedad a Juan 
García, cuyas demás generales ignora; que 
en la mañana de ayer lo envió a. efecuar 
un cobro, sin que hubiera regresado has-
ta la hora en que hizo la denuncia y 
como se ha enterado que el García ha he-
cho efectivas otras cuentas, hasta el total 
de $10, se considera estafado. 
POB BAESOS INFORMES 
Por el detective Donato Cubas fué arres-
tado ayer Tomás Alonso Ruiz, vecino de 
Neptuno 11 por estar reclamado por el 
Juzgado correccional de la Sección Ter-
cera en causa por falsos informes. 
Fué remitido al vivac. 
HURTO D E ROPAS . . 
E n la Jefatura de la Secreta denunció 
ayer tarde Francisco Tuifías domiciliado 
en Empedrado 11, que mientras fué a al-
morzar le sustrajeron de su habitación 
cuatro pantalones de casimir y un saco 
de vestir, todo lo que aprecia en la suma 
de cuarenta pesos. 
HURTO D E DINEBO 
¡ S. H . Wheeldon, vecino de Oficios 33, 
paricipó a la Secreta que al levantarse 
en la mañana de ayer advirtió, que de los 
bolsillos de sus ropas le faltaban $85 y 
una carta de Identificación expedida a 
su nombre. 
E l autor o autores del hecho saltarno un 
tabique que separa la habitación del pa-
sillo. 
D E P E N D I E N T E P E B J U D I C A D O 
E l dependiente del café Ambos Mun-
dos. José Fresno Valle, denunció que de 
un saco de vestir que tenía en la habi-
tación donde duerme la depesidencia de 
dicha casa, le sustrajeron el sábado úl-
timo un reloj de oro. con leontina y dije 
del mismo metal, y un peso y varios 
centavos, sospechando que fuera el autor 
otro dependiente, nombrado Prudencio 
Granados o Santana. el cual se marchó 
de la casa el sábado. 
E l denunciante se estima perjudicado 
en $150. 
H U R T O 
A la Secreta participó ayer Rafael 
García Quijada, vecino de Manrique 31-B. 
altos, que anteanoche le alquiló la má-
quina de su propiedad al chauffeur Sal-
vador García, de Amistad 61, mediante la 
entrega del 20 por 100 de los viajes que 
efectuara; que dicho individuo, a las diez 
y media de esa noche, le avisó por te-
léfono para que le llevara una goma a 
la Playa de Marianao. lo que efectuó en 
el acto y al llegar a dicho lugar se en-
contró con que el García había abando-
nado la máquina, a la que faltaba una 
goma, desapareciendo sin que haya logra-
do encontrarlo a pesar de buscarlo por 
distintos lugares. Jara se estima perjudica-
do en la cantidad de treinta pesos. 
]LE QUEMABON EX. MOTOR 
Ramón Trlay Pita, vecino de Galiano 19, 
denuncó que en la calle de San Miguel 
número 5, tiene trabajando un motor eléc-
trico que imprime movimiento a una má-
quina de coser zapatos y que en el do-
mingo último fué avisado de que dicho 
motor estaba ardiendo por haber sido 
abierto el chucho, sospechando que An- i 
drés Ferrer. vecino de Zanja y Rayo, con | 
idea de perjudicarlo haya abierto el ci- ! 
tado chucho. 
E S T A F A 
Antonio Lorenzo Fernández, vecino de 
Sol 72 denunció que el día 27 de Abril 1 
le entregó en calidad de depósito a An-
gel Estravis Alvarez. vecino que era de 
Acosta 85, la suma de $65 y que a pesar 
de las repetidas veces que se ha entre-
vistado con dicho Individuo para que le 
devolviera el dinero, no lo ha logrado, 
se estima perjudicado en dicha cantidad. 
E S T A F A POR MEDIO D E DA L I S T A 
O F I C I A L D E LA L O T E R I A 
E l detective de la Policía Secreta, Ama-
dor Prio Rlvas, de guardia ayer en la 
Jefatura de dicho Cuerpo, tuvo conoci-
miento de una nueva denuncia de estafa, 
por medio del "cambiazo" de la lista de 
la Lotería Nacional. 
Esa denuncia fué formulada por el co-
merciante Marcial Domínguez Blanco, due-
ño y vecino de la vidriera establecida en 
Monte 283, quien refirió al detective Ri -
vas que anteanoche se le presentó en su 
establecimiento un sujeto desconocido, pi-
diéndole le prestara la lista oficial de la 
Lotería para examinar un número, cuya 
lista le entregó y como viera que" en la 
misma estaba premiado el billoté número 
1015 en la suma de doscientos pesos, le 
abonó al desconocido en cambio de cin-
cuenta fracciones la suma de noventa y 
ocho pesos y cincuenta centavos y que en 
el día de ayer, al revisar dicha lista, se 
encontró con que el número correspondien-
te a dicho billete había sido alterado, por 
lo que se considera estafado en la canti-
dad antes mencionada. 
ñera de cometer estafas utilizando 1.1 
ta oficial y al efecto, piden en los mT 
bleclmieno se les preste esa lista 
examinar los números, la que revisan ,7 
mucho detenimiento y aprovechando \ 
ocasión en que el dependiente se disto 
cambian la lista y presentan otra quelv 
van preparada con el número que Drfi-
den cobrar. w 
T I M A D O E E S E N ACCION 
Teodoro Casáis SUva. vecino de Oflch 
13. denunció a la Secreta que dos infflf 
dúos blancos, bajo el pretexto de coW 
lo, le exigieron la suma de veinte 
como fianza, la que le entregó, recibieDí-
de aquéllos una carta para la casa 06 
cios 80, y que al llegar a dicho lugat-
abrirla, se encontró con que sólo con-t 
nía un papel blanco y otro de color I 
tener ambos estampado signo y paíabií 
alguna, por lo que se considera est 
en la citada cantidad. 
€1 t iempo 
OBSERVATORIO N A C I O m 
Julio 9 de 1917. 
Ayer llovió en Artemisa. Cañas, Sat 
Cristóbal, Candelaria, Viñales, Mat 
tua, Dimas. San Antonio de los !!!• 
ñoa, L a Salud. Rincón, Alquízar, Cei-
ba del Agua, Bejucal, Santa María dal 
Rosario, Santiago de las Vegas, en 
da la provincia de Matarlas, Palml-
ra, Aguada de Pasajeros, Constan̂  
Sancti Spíritus, Guásima!, Tunas I 
Zaza, Condado, Trinidad, Unidad, G 
fuentes. Quinta, Cienfuegos, San fe 
rónimo. Florida, Piedrecitae, Nuerl-
tas, Velasco, Gibara y Auras 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros; Pimi 
762.0; Habana. 761.90: Matanzas 
762.0; Roque, 762.5; Isabela, 762 
Cienfuegos, 761.0; Camagüey. 760 
Santiago. 760.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 28. ra 
mínima 27. 
Habana, del momento 28, 
30, mínima 23. 
Matanzas, del momento 6. más"'' 
S, mínima 24. 
Roque, del momento 2S, 
32, mínima 19. 
Isabela, del momento ?0. máxii 
31, mínima 25. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 28, man 
ma 35, mínima 24. 
Santiago, del moonento 28, 
32, mínima 25. 
Viento v dirección en metros r 
segundos:' Pinar, NE. 8-0; Haba3 
Iil. flojo; Matanzas, SE. 4.0; IW; 
NE.; Isabela. SE. 4.0; Cienfuegos 
8.0; Cataagüey, SE. 4.0; SanW 
S E - 4-0- j - Roffltf 
Lluvias: Matanzas. 1-0, ^ 
1.0; Isabela, 1.0; Cienfuegos. ^ 
Santiago, 1-0. 
Estado del cielo: Plnar' ^ f 
y Santiago, despejados; HaMD ^ 
Camagüey. en Parte cubiertos 
que. despejado; Isabela y Clenfues 
cubiertos. / 
Algunos individuos han Ideado la mn-
No Tendrá Cai 
" ni ^ 
Aunque sum* ^ S * * * í 
tre los pies, ^ f b c r f r X K^nl, ^ 
vejer. porque usando Aceite ttdel ^ 
no es tintum, ^ ™ W t ^ í 
del cabello, tendrá 1» <»^zft d(,l 
negro intenso, brillante, sedo.o . 
Ho Joven. Aceite ^ab"1_A en eederf" 
manos, no pinte. 8e vende en 
boticas. Benueva el cabello. ^ 
C 4987 
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